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ΠΕΡΙΛΗΨΗ I ABSTRACT
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κλιματική αλλαγή θεωρείται μέροε ms φυσικήε μεταβλητότητο5 των γήινων συνθηκών, 
ωστόσο η ανθρωπογενή$ ενίσχυση του φαινομένου από την βιομηχανική επανάσταση και 
έπειτα, έχει επιταχύνει ραγδαία τΐ5 φυσικέ$ διεργασίε$. ΠΓ1ε την παρούσα διπλωματική εργασία 
επιχειρείται η ευαισθητοποίηση για το διαρκών εξελισσόμενο φαινόμενο ms κλιματική5 
αλλαγή$, η ανάδειξη ms όμεση$ σχέση$ του φαινομένου με το ύπαρχον οικονομικό σύστημα 
και η διαμόρφωση ενό$ σχεδίου πρόληψ ή και προσαρμογή$ του αστικού χώρου ous 
αναπόφευκτε$ επιπτώσεΐ5. Παράλληλα, διατυπώνεται ένα πλαίσιο κριτική$ προσέγγισή του 
συνόλου ms εργασίθ5 όπου καταγράφονται προβληματισμοί που προέκυψαν κατά τη 
διαδικασία m s συγγραφή.
Σ ε  αρχικό στάδιο η εργασία πραγματεύεται μέσω ο ικ ο ν ο μ ετρ ία  ανάλυσ ή, τη συσχέτιση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με παράγοντε$ που καταδεικνύουν την οικονομική ανάπτυξη. 
Χωρικό επίπεδο μ ελ έτα  αποτελούν οι π ε ρ ιφ έ ρ ε ι ms Ελλάδθ5, Ka0ias, Γολλίθ5, lonovias κοι 
Κύπρου. Τα  αποτελέσματα αποτυπώνουν το θετικό συσχετισμό των εκπομπών Kupiuus με την 
κατάσταση του βιοτικού επιπέδου κοι των μεταφορών. Για την ανάπτυξη του σχεδίου μ ε ίω σ ή  
των εκπομπών και προσαρμογή5 ous επιπτώσεΐ5, πρώτα γίνεται ανασκόπηση ms διεθνού$ 
εμπειρία5 και η απαραίτητη ανάλυση ms περιοχή$ μ ελέτα , δηλαδή του λεκανοπεδίου AniK0s. 
Λαμβόνονται ujs εισροή τα αποτελέσματα ms ο ικ ο ν ο μ ετρ ία  ανόλυση5, τα οποία καθορίζουν 
tous κατευθυντήριου5 σ τ ό χ ο ι στην στρατηγική κήιματικήε ουδαταρότηταε για την πρόληψη. 
Ακολουθούν α ξ ιο λο γήσ ει και εκ τ ιμ ή σ ε ι ευπόθεια5 και προσαρμοστική5 ικανότητα5 των 
αστικών συστημάτων και των κοινωνικών ομάδων, βάσει των οποίων διαμορφώνεται η 
στρατηγική κήιματικήε ανθακτικότηταβ για την προσαρμογή. ΠΓ1ε γνώμονα τα παραπάνω 
διαμορφώνεται το πρόγραμμα 6p0ons όπου προτείνοντοι 1 55 μέτρα για το σύνολο του 
λεκανοπεδίου και 15 συγκεκριμένε$ χωρικέ$ πορεμβάσεΐ5 για του$ 60pous ms Δυτικήε 
R00vos. Τέλθ5, παρατίθενται ηθικοί προβληματισμοί που αφορούν την πρόκληση ms 
κλιματική$ αλλογή$ κοι το ρόλο του σχεδιοσμού εντό$ του υπάρχοντοε οικονομικού 
συστήμοτο5.
Το  αποτελέσματα του οικονομετρικού μοντέλου, η μορφή του σχεδίου γιο την κλιματική 
αλλαγή και το πλαίσιο Kpmms προσέγγισή m s εργασία5, δύναται να αποτελέσουν 
εποικοδομητική βάση για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.
Ae e^ is  κλε ιδ ιά : κλιματική αλλαγή, οικονομική ανάπτυξη, ανθεκτικότητα, ooukos
περιβαλλοντικ05 σχεδιασμ05, πρόσινε5 υποδομέ5
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ I ABSTRACT
ABSTRACT
Climate change is considered to be o part of the natural variability of the Earth's conditions, 
however since the industrial revolution onuuards, the anthropogenic amplification of the 
phenomenon has accelerated rapidly the natural processes. This study is focused on raising 
auuareness of the evolving phenomenon of climate change, stressing the direct relationship 
between the phenomenon and the existing economic system and developing a 
mitigation/adaptation plan for urban space to deal with the inevitable effects. Rt the some 
time, o framework of critical approach is set out to record ethical concerns arising during the 
process of writing.
Initially, the paper searches the correlation between greenhouse gas emissions and factors 
that demonstrate the economic growth via econometric analysis. The spatial analysis units 
are the regions of Greece, Italy, France, Spain and Cyprus. The results reflect the positive 
correlation mainly between emissions and the state of living and transport. In the first place, 
the international experience is reviewed and the necessary analysis of the study area is 
made, in order to form the optimum mitigation/adaptation plan for Rttico. The results of the 
econometric analysis ore token os input, which set the guiding objectives of the climate 
neutrality strategy for the mitigation to climate change. Subsequently, vulnerability 
assessments and reviews of adoptive capacity ore mode, which contribute to the formation 
of the climate resilience strategy for the adaptation to climate change. Driven by the above, 
on action plan of 155 general measures and 15 concrete spatial interventions for the 
municipalities of ULIest Rthens is formulated. Finally, ethical concerns ore cited regarding the 
challenge of climate change and the role of urban planning within the neoliberal economic 
system.
In the sense of contribution to knowledge, the results of the econometric model, the format 
of the climate change plan and the critical approach of the whole study con be constructive 
basis for further future research.
Keywords: climate change, economic growth, resilience, environmental planning, green 
infrastructure
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα φαινόμενο, το οποίο απειλεί όλο και πιο έντονα την 
παγκόσμιο σταθερότητα με όνισου καταμερισμού επιπτώσεκ στην κοινωνία και κρίνεται 
ovoykoios ο εντοπισμό$ πολιτικών πρόληψή, για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, και προσαρμογή$, για την βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση των αναπόφευκτων 
επιπτώσεων. Παράλληλα, ζώνε$ επικινδυνότητα$ εντοπίζονται σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
πλανήτη, ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα αποδεδειγμένα εντοπίζεται otis πόλεΐ5. Η 
αστικοποίηση έχει οδηγήσει περισσότερο από το μισό του πληθυσμού Tns yns να διαμένει 
μόλΐ5 στο 2 %  του έδαφ ος Tns yns, ενώ αναμένεται ότι μέχρι το 2050 οι κάτοικοι Tns ίδια5 
έκτασή yns θα αποτελούν το 75%  του παγκόσμιου πληθυσμού1.
Η παρούσα διπλωματική εργασία σε πρώτο στάδιο εστιάζει στη συσχέτιση Tns κλιματική$ 
αλλαγή$ με την οικονομική ανάπτυξη και σε δεύτερο στάδιο επιχειρεί την παραγωγή ενό$ 
σχεδίου για την πρόληψη και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το πρώτο στάδιο έχει uus 
περιοχή μελέτα  tis π ερ ιφ έρ ε ι 5 ευρωπαϊκών, μεσογειακών χωρών, ενώ το δεύτερο 
επικεντρώνεται στο λεκανοπέδιο 0ττική5 με προτεινόμενε5 χωρικέ$ παρεμβάσεΐ5 otous δήμου$ 
Tns AuTims R00vos.
iKonos Tns εργασίθ5 αρχικό αποτελεί η διερεύνηση και απάντηση στο ερώτημα εάν και με 
ποιο τρόπο η οικονομική ανάπτυξη επηρεάζει tis εκπομπέ5 αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίε5 
αποτελούν τον κύριο παράγοντα Tns κλιματική5 αλλαγή$ και το εργαλείο που χρησιμοποιείται 
είναι η οικονομετρική ανάλυση. Τα ευρήματα Tns ανάλυσή χρησιμεύουν uus εισροή στο 
βασικότερο τμήμα Tns εργασία5, το οποίο είναι η διατύπωση ολοκληρωμένου σχεδίου για την 
κλιματική αλλαγή, όπου εντοπίζονται συγκεκριμένα μέτρα και χωρικέ$ παρεμβόσεΐ5. iKonos 
είναι να αναδειχθεί ο onpovtiKos ρόλο$ του χωρικού σχεδιασμού κατά την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων.
Καθιώ οι ελληνικέ$ πόλεΐ5 δεν έχουν υλοποιήσει ανάλογα σχέδια, εν αντιθέσει με πολλέ$ 
πόλεΐ5 του εξωτερικού, η εργασία αυτή θεωρείται ότι μπορεί να προωθήσει την αναγκαιότητα 
αυτών των σχεδίων anoTunuuvovras την επικινδυνότητα των καταστροφών και τη βαρύτητα 
που έχουν οι πολιτικέ5 μείω σ ή των εκπομπών. Παράλληλα, γίνεται η προσπάθεια συσχέτισα
1 Rtkins, UKaid - Deportment for International Development & UCL (2012), Future Proofing Cities report, 
διαθέσιμο στο: http://uuLULu.Qtkinsglobol.com/en-GB/group/sectors-Qnd-services/services/future-proofing-
cities/future-proofing-cities-report (πρόσβαση 2/9/2015)
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του un0pxovios οικονομικού μοντέλου με την κλιματική αλλαγή ujs κοθορή σχέση αιτίου - 
οιτιοτού. Η σχέση αυτή δε φέρει ορκετέ$ β ιβλ ιο γρ α φ ία  αναφορέ$, καθιώ αποτελεί μια 
διαπίστωση που η αποδοχή Tns θα οδηγήσει σε τεράστιε$ ολλογέ$. Η εργασία θέτει αυτή τη 
σχέση uus κύριο βάση σκέψη$ γύρω οπό το θέμα και επιδιώκει την εκπόνηση μεταγενέστερων 
εργασιών γιο τη συσχέτιση αυτή.
Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά στα κεφάλαια Tns εργασίθ5:
Στο I  κεφάλαιο με τίτλο Θεωρητικό υπόβαθρο αναλύεται το βασικό θεωρητικό πλαίσιο,
στο οποίο βασίστηκε το σύνολο Tns εργοσίο$ και καταγράφει την σχέση Tns περιβαλλοντική$ 
σκέψη$ με την οικονομική θεωρία, περιγράφει διεξοδικό το φαινόμενο Tns κλιματική5 
αλλαγή5 και τέλθ5 προσεγγίζει το χωρικό σχεδίασμά από τη σκοπιά Tns ανάπτυξή και Tns 
κλιματική5 αλλαγή5.
Στο Π  κεφάλαιο με τίτλο Διερεύνηση επίδρασηε οικονομικήε ανόπτυξηε στο φαινόμενο
τns κλιματικής άλλογήε γίνεται προσπάθεια anovinons του ερωτήματο$ εάν και με ποιο 
τρόπο η οικονομική ανάπτυξη επηρεάζει tis εκπομπέ$ αερίων του θερμοκηπίου. 
Χρησιμοποιείται οικονομετρική ανάλυση γιο την ερμηνεία συσχέτισα των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε σχέση με παράγοντε5 οικονομική$ ανάπτυξή (αστικοποίηση, ανθρώπινη 
ανάπτυξη, ανθρώπινη φτώχεια, οδικέ$ μεταφορέ$ αγαθών, κτηνοτροφία, οικονομική 
μεγέθυνση - Α.Ε.Π.). Η ανάλυση γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο γιο tis χώρε$: Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και K0npos.
Στο ΠΙ κεφάλαιο με τίτλο Σχεδιοσμός γιο την κλιματική άλλογή στο λεκανοπέδιο βττικήε
αρχικά καταγράφεται ο ράλο$ του χωρικού σχεδιασμού στην πρόληψη και αντιμετώπιση in s 
κλιματική$ αλλαγή$. Συλλέγονται πληροφορίε$ διεθνού$ εμπειρία$ που αφορούν σχέδιο 
πόλεων γιο την κλιματική αλλαγή (σχέδιο ευρωπαϊκών πόλεων) και αποτυπώνεται η στάση 
του ελληνικού συστήματοε χωρικού σχεδιασμού npos την κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια 
διαμορφώνεται το σχέδιο κλιματική5 αλλαγή5 για το σύνολο του λεκανοπεδίου R n im s. 
Γίνεται ανάλυση Tns nepiox0s μελέτα  και έπειτα καταγράφονται το απαραίτητα στάδια του 
σχεδίου, που συμπεριλαμβάνουν αξιολογήσει αστικών συστημάτων, εκτιμήσει κλιματικών 
επιπτώσεων, εκτίμηση ευπάθεια5 και σκιαγράφηση στρατηγικών κατευθύνσεων, οι οποίε5 
οδηγούν στο πρόγραμμα 6p0ons με otoxous και μέτρα για το σύνολο του λεκανοπεδίου και 
συγκεκριμένε$ χωρικέ$ παρεμβάσεΐ5 γιο tous δήμου$ in s Au tik0s R 00 vqs. Τέλο$, ανοφέροντοι 
οι πιθανέ$ πηγέ$ χρημοτοδάτηση5 και χαρτογραφούνται αναλυτικά οι προτεινάμενε$ 
πορεμβάσεΐ5 περιβαλλοντικού σχεδιασμού στη Δυτική Αθήνα.
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Στο IV κεφάλαιο με τίτλο Πλαίσιο κριτικήε προσέγγισηε και προβληματισμοί συλλέγοντοι
προβληματισμοί και δ ιαπ ισ τώ σ ει που προέκυψαν κατά την εκπόνηση Tns εργασίαε και 
αφορούν 'ηθικά ζητήματα’. Όταν αποδεδειγμένα ο καπιταλισμ05 επωμίζεται το μεγαλύτερο 
μέρο$ in s ευ θ ύ ν η  πρόκλησή in s κλιματική5 αλλαγή$, nuus είναι εφικτό$ ο σχεδιασμό$ εντό$ 
αυτού του συστήματο5, όταν οι διαδικασίε$ που οδήγησαν στο φαινόμενο συνεχίζουν να 
λαμβάνουν χώρα; Ταυτόχρονα, διερευνάται ο ρόλο$ του χωρικού σχεδιασμού για την 
κλιματική αλλαγή σε δύο διαφορετικό σενάρια αυτό Tns δ ιατήρησ ή του un0pxovTOS 
συστήματο5 και αυτό Tns μετάβασ ή σε ένα διαφορετικό.
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Θ ΕΩ ΡΗ ΤΙΚΟ  Υ Π Ο Β Α  ΘΡΟ I
ΠΓΙολονότι η κλιματική αλλαγή δε θεωρείται το πιο επείγον μεταξύ των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων που χρίζουν άμεση$ αντιμετώπισή, onuus η απώλεια ins βιοποικιλότητα$ και η 
ρύπανση από νιτρικά, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πολύπλοκα δομημένο, που απαιτεί 
νέε$ μορφέ$ συνεργασιών μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησή για την 
αποτελεσματική αντιμετώπισή του2. Ko B iiis το ανθρώπινο χέρι είναι αυτό που ευθύνεται για 
τον ραγδαίο ρυθμό των αλλαγών, ορθολογική επιδίωξη πρέπει να αποτελεί η αλλαγή του 
καταναλωτικού τρόπου ζωήε και η εφαρμογή κατάλληλων και ολοκληρωμένων μέτρων 
αντιμετώπισή3. Η άμεση συζήτηση για tis θεματικέε που θίγονται από tis επικείμενεε αλλαγέε, 
κρίνεται αναγκαία διότι το φαινόμενο θα συνοδεύει για εκατοντάδεε χρόνια tis εξελικτικέε 
διεργασίεε ins yns4
Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο βασίζεται η 
εργασία. Αρχικό, καταγράφεται η σχέση ins οικονομική$ θεωρίο$ με tis περιβαλλοντικέ5 
ονησυχίε$ που σταδιακά εμπότισαν την κοινωνία. Έπειτα, αναλύεται σφαιρικά το φαινόμενο 
Tns κλιματική5 αλλαγή$ και τέλο$ εισόγετοι ο xuupiKOS σχεδιασμ05 ujs εργαλείο αντιμετώπισή5 
του. Γίνεται η προσπάθεια επ ίτευξή ins κα λύτερ έ 6uvauis σύνδεσή μεταξύ αυτών με στόχο 
τη δημιουργία pias ολληλουχίθ5 συσχετιζόμενων εννοιών ανάλογη με τη δομή Tns εργασία$.
2 The UUorld Bank (2010), Cities and dimate change: an urgent agenda, Urban Development Series 
Knowledge Papers, Vol. 10, pp.7, Washington DC
ώϋ | 
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Θ ΕΩ ΡΗ ΤΙΚΟ  Υ Π Ο Β Α  ΘΡΟ I
1.1 Οικονομική θεωρία και περίβολον
1.1.1 Εισαγω γή nepipaflflovtos στην οικονομική σκέψη
Η οικονομική σκέψη, ον και συχνά στην ιστορία ins έφερε προβληματισμοί^ γιο θέματα του 
περιβάλλοντο5, άργησε να το εισάγει ujs μετρήσιμη πτυχή ons επιστημονικέ$ ms προσεγγίσει. 
Από tous πιο γνωστοιώ επιστήμονεε ο ικονομολόγοι, που έθεσαν ns επιπτώσεΐ5 npos το 
περιβάλλον uus ερευνητικό ζήτημα, ανεξάρτητο από τον σκοπό για τον οποίο το έκαναν, ήταν 
ο A. Smith, ο Τ. (Tlalthus, ο A. marshall, ο Pigou, ο Κ. (Tlarx και ο F. Engels5
οικονομική  
θεώρηση και 
περιβάήήον
__________  I
Κλασική οικονομική 
θεώρηση:
εξετάζει κυρίωε ns 
οικονομικέβ σχέσειβ των 
ατόμων με το κοινωνικό 
σύνοήο
| θντιμετυυπίζει rous 
φυσικοί^ nopous uus 
άφθαρτοω και δεδομένοω
I Η λύση που προτείνουν 
στην πιθανή έλλειψη πόρων, 
είναι η εκμετάλλευση άλλων 
χωρών που διαθέτουν σε 
αφθονία auroiis rous nopous
ΓΠαρξιστική οικονομική 
θεώρηση:
αναφέρεται στην ταξική 
διάρθρωση τns Koivwvios, στα 
μέσα παραγωγήε, στη σχέση 
προϊόντοε - κεφαήαίου και 
epYQoias
| Το περιβάλλον αποτελεί το 
φυσικό υπόβαθρο, όπου 
αναπαράγονται οι ko iv u jv ik0s 
σχέσειε
| Η ρύπανση είναι 
αποτέλεσμα ms κοπιταλιστική5 
ανάπτυξή
| Ο μόνθ3 τρόπθ5 npooraoias 
του περιβάλλοντο5 είναι η 
κρατική παρέμβαση
| Προκύπτουν οι σχολέ$ 
"ουμανιστική3" και 
"ορθόδοξηε" προσέγγισή
I______________
Νεοκλασική οικονομική 
θεώρηση:
εστιάζει στη μεήέτη του ατόμου 
και των επιήογών του μέσα στο 
οικονομικό σύστημα
| Διασφάλιση apioins κοτονομήε 
πόρων ώστε να αποφευχθούν οι 
apvmiK0s συνέπε^ ms 
υπερεκμετάλλευση5 και να 
υπάρξει ορθολογική 
συμπεριφορά
| Η ορθολογική συμπεριφορά 
του ατόμου ρυθμίζει την 
παραγωγή και κατανάλωση 
εντ05 των απαιτούμενων ορίων
| Διαπίστωση ύπαρξή 
εξωτερικών οικονομιών
Διάγραμμα 1.1.1: Συνοπτική ανασκόπηση ins αντιμετώπισή του περιβόλλοντοΒ από τΐΞ ο ικ ο ν ο μ ά  Θεωρίε5.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Δημαδάμα Ζ. (2008) σελ. 29-47
Onuus φαίνεται στο διάγραμμα, η νεοκλασική θεώρηση, επηρεασμένη οπό os ε ξ ε λ ίξ ε ι του 
19ου αιώνα, ήταν αυτή που εισήγαγε vees Θέσεΐ5 συμπεριλαμβανομένων και τυυν εξωτερικών
5 Δημαδάμα, Ζ. (2008), Οικονομία, Βνόπτυξη και Περιβάήήον: θεωρητικέε προσεγγίσει και ποήιτικέε ms 
αειφόρου ανόπτυξηΒ, σελ. 29
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οικονομιών, που αποτελούν έναν απ' tous κύριουε τρόπουε ανάλυσηε του προβλήματο5 τυυν 
περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Qs εξωτερικέ$ οικονομίε$ ή «εξωτερικότητε$» μπορούν νο ορισθούν το κέρδη ή το κόστη που 
προκύπτουν οπό την οικονομική δραστηριότητα, το οποίο δεν αφορούν άμεσο το μέρη που 
συμμετέχουν στην συναλλαγή6 και ταυτόχρονα αυτά δεν αντικατοπτρίζονται μέσω ms τιμήε 
του παρεχόμενου προϊόντοε7. Πιο συγκεκριμένα, η διασύνδεση περιβάλλοντοε και 
οικονομικών ξεκίνησε με τον (Tlorsholl να εισάγει το 1 890 τα οικονομικά εξωτερικοτήτων και 
έπειτα με τον Pigou, τη δεκαετία του 1920, να αναλύει σε βάθοε os αρνητικέ5 εξωτερικότητεε8. 
Οι αρνητικέε εξωτερικότητε$ προκύπτουν όταν η ευημερία ενόε τμήματο5 του συστήματο5 
επηρεάζεται δυσμενυώ από i\s δραστηριότητεε άλλου μέρουε και η απώλεια ευημερία5 δεν 
αποζημιώνεται λόγω έλ λ ε ιψ ή  ευθυνών σε τρίτουε, οι οποίοι υπέστησαν ns ζημιέ59. Επί 
παραδείγματι οι αρνητικέ$ εξωτερικότητε$ μπορεί νο αφορούν τη ρύπανση, η οποίο 
προκαλείται ujs παρενέργεια του παραγωγικού ouompoms, αλλά και τυχόν 
κοινωνικοοικονομικέ$ δραστηριότητε$ που εξαρτώνται οπό αυτό, ενώ ujs θετική 
εξωτερικότητα μπορούν νο θεωρηθούν οι θετικέ$ επιδράσεΐ5 που φέρει η κοτοσκευή ενό$ 
δρόμου στην εγγύ$ περιοχή10 * Αποτέλεσμα των εξωτερικοτήτων (είτε θετικών είτε αρνητικών) 
είναι η μη όριστη κοτονομή των παραγωγικών συντελεστών προκαλώντα$ έτσι τη μη 
ικανοποιητική λειτουργία ms αγορ05η. Γενικά, σύμφωνα με τη νεοκλασική θεώρηση, οι 
εξωτερικότητε5 προκύπτουν εκεί όπου τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν μπορούν να 
αποσαφηνιστούν12 και αποτελούν μέρο5 των «αποτυχιών» ms αγορ0513. Π Ίε λίγα λόγια για 
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων προτείνεται αρχικά ένα ei6os 
«αποτίμησή» του περιβάλλοντο5 και έπειτα η «εσωτερίκευση» των συνεπειών ms οικονομικήε 
ανάπτυξή στο μηχανισμό ms αγορ05 μέσω «πράσινων δραστηριοτήτων» ή κρατικήε 
παρέμβασή14
Τη δεκαετία του 1960, όταν δηλαδή άρχισε νο υπάρχει έντονη συζήτηση γιο το αυξανόμενο 
προβλήματα του περιβάλλοντο$, εισήχθηκε ujs τομέα$ των οικονομικών το περιβαλλοντικά
6 iTIedalye, J. (2010), Neoclassical, Institutional, and marxist approaches to the environment-economic 
relationship, διαθέσιμο στο: http://uuuuuu.eoearth.Org/vieLu/arl:icle/154812/ (πρόσβαση 2/9/2015)
7 OECD (2003), Glossary of statistical terms/Externolities, διαθέσιμο στο: 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3215 (πρόσβαση 2/9/2015)
8 Δημαδάμα, Z. (2008), Οικονομία, Είνόπτυξη και Περιβάλλον, σελ. 47-51
9 ITIedalye, J. (2010), όπ. αν.
10 OECD, (2003), Glossary of statistical terms -  Externalities, διαθέσιμο στο: 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3215 (πρόσβαση 2/9/2015)
"  Δημαδάμα, Z. (2008), όπ. ον., σελ. 50
12 Στο ίδιο
13 Latouche, 5. (2008), Το στοίχημα ins αποανόπτυξη5, σελ. 347
14 (Duuranouflos, Τ. (2005), Η πολυδιάστατη κρίση και η περιεκτική δημοκρατία, σελ. 163-164
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οικονομικά15. Ουσιαστικά, το οικονομικά του περιβάλλοντο$ προέκυψαν ujs μια αυτόνομη 
σχολή οικονομική$ σκέψη$ με υπόβαθρο τΐ5 αναλύσει και προσεγγίσει των νεοκλασικών 
οικονομικών16 Σύμφωνο με τον Tisdell (1993) ένα$ opiopos που μπορεί νο δοθεί γιο το 
περιβαλλοντικά οικονομικά είναι ότι αποτελούν «μελάτη τns επίδροσπε των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στο περιβόήΓίον, όπω5 onions κοι την επίδραση του περιβόήήοντοε στην 
οικονομική δραστηριότητα κοι την ευημερία του ανθρώπου»'7. Πρέπει νο αναφερθεί ότι ns 
τελευταίε$ δύο δεκαετίε5 έχει εισαχθεί κοι ένα άλλο επιστημονικό ρεύμα, αυτό των 
οικολογικών οικονομικών, που αποτελούν τμήμα των περιβαλλοντικών οικονομικών. Σε 
αντίθεση με τη γενική θεώρηση διασύνδεσή περιβάλλοντο5 -  oiKovopios των οικονομικών 
του περιβάλλοντο5, το οικολογικά οικονομικά εστιάζουν στο όρια που θέτει το φυσικό 
περιβάλλον στο οικονομικό σύστημα18.
Διάγραμμα 1.1.2: Κατηγοριοποίηση οικολογικών προσεγγίσεων. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Δημαδάμα Ζ. (2008) σεήΙ. 81-85
Οι διαφορετικέ5 προσεγγίσει ms oiKovopios, onuus αυτέ$ που αναφέρθηκαν κοι τόσε5 άλλε$ 
που υπάρχουν, παρά ns ουσιώδες διαφορέ$ rous, είναι κύριο$ παράγοντα$ εξ έλ ιξ ή  ms 
σκέψη$ γύρω οπό περιβαλλοντικά ζητήματα καθτώ εισάγουν ns οικολογικέ$ ανησυχίε$ εντό$ 
του πλαισίου λήψη$ - οποφάσεων19.
15 Rsafu-Rdjaye, J. (2000), Environmental economics tar non-economists, pp. 2-3
16 Δημαδάμα, Z. (2008), Οικονομία, θνόπτυξη και Flcpifiarlrlov, σελ. 79
17 Rsafu-Rdjaye, J. (2000), Environmental economics tar non-economists, pp. 3
18 Σ το  ίδιο, pp. 3-4
19 ITIunasinghe, ΠΠ. (2009), Sustainable development in practice: Sustainomics fflethodology and Rppiications, 
pp. 73
ι- j  m  p.
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1.1.2 Εξέλ ιξη  emoinpoviKiis σκέψηβ kqi το οικονομικό σύστημα
1.1.2.1 Υποδείγματα επιστημονικήΒ σκέψηί
(Tie την εξέλιξη ins επισιημονικήε σκέψη5 eKios οπό το κλασικό καρτεσιανό υπόδειγμα, που 
θεωρεί τη γραμμικότητα ujs κανόνα, εισόγεται το υπόδειγμα πολυπλοκότητα$ των 
συστημάτων, που λαμβάνει τα συστήματα ujs οργανισμοί^ δυναμικοί^ και άμεσα 
συσχετιζόμενου$ με εξωτερικοί^ παρόγοντεΒ20,21.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 6iocpopes των δύο βασικών υποδειγμάτων που 
καθορίζουν τον τρόπο σκεψη$ και epeuvas στΐ5 eniompes. Είναι ουσιώ δη η αναφορά tous, 
καθώκ σε αυτό αποτυπώνεται η εξέλιξη ms eniompovims σκέψη$, ωστόσο πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν υπάρχει χρονική μετάβαση οπό το ένα υπόδειγμα στο άλλο καθιώ 
εξακολουθούν νο υπάρχουν παράλληλα.
Πίνακας 1.1.1: Εξέλιξη enioinpoviKhs OKeijjns.
______ Καρτεσιανό / Νευτώνειο μοντέλο________________ ΓΠοντελο Χάους / Πολυπλοκότητα5________
Βασίζεται στη Νευτώνεια φυσική (αιτιοκρατία, Βασίζεται στο βιολογικό μοντέλο των έμβιων 
αναγωγισμ05) συστημάτων (δομή, σχήμα, αυτοοργάνωση)
Τα συστήματα θεωρούνται δομικά απλά, με Τα συστήματα θεωρούνται εγγενυώ πολύπλοκο, με
γραμμική τάση ή και σχεδόν γραμμική τάση μη γραμμικότητα5 otis axeoeis
Τα συστήματα τείνουν npos την ισορροπία και Τα συστήματα είναι εγγενυώ ασταθή και η θετική
έχουν αρνητική ανατροφοδότηση ανατροφοδότηση είναι συνήθη5
θτομικέ$ διαφορέ5, εξωτερικότητε$ και Θτσμικέ5 διαφορέ5 και cuxaies εξωτερικότητε5
εξωγενεί5 επίδρασες που δημιουργούν αποτελούν τη δύναμη που κατευθύνει την ποικιλία,
αποκλίσεΐ5 από το συνηθισμένο αποτελούν προσαρμοστικότητα και πολυπλοκότητα
σπάνιοω παράγοντε$_______________________________________________________________________________
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Faulkner Β. (2000) σελ. 9
/. 1.2.2 Το οικονομικό σύστημα
Σύμφωνα με τον Rsafu-Rdjaye (2000), ένα σύστημα περιλαμβάνει μια συλλογή οντοτήτων, 
που οριοθετείται στα πλαίσια του χώρου και του χρόνου, και οι οντότητε$ αλληλεπιδρούν 
μέσω ποικίλων διαδικασιών. Υπάρχουν 3 τύποι συστημάτων τα απομονωμένο, τα κήειστά και 
τα ανοιχτά. Οι διαφορέ$ του$ αφορούν την ανταλλαγή ενέργεια$ και ύληε με το γύρω του$ 
περιβάλλον. Τα πρώτα δεν έχουν καμιά ανταλλαγή, τα κλειστά έχουν μόνο ανταλλαγή 
ενέργεια$ και όχι ORns, ενώ τα ανοιχτά έχουν ανταλλαγή ενέργεια$ και ύλη$22.
Ενώ το παραδοσιακό σύστημα ms οικονομία5 θεωρείται κλειστό, όταν λαμβάνονται υπόψη οι 
διασυνδέσεΐ5 με το περιβάλλον τότε προκύπτει μια διαφορετική προσέγγιση, αυτή του
20 Faulkner, Β. (2000), The future ain't what it used to be: Coping with Chonge, Turbulence and Disasters in 
Tourism Research and Destination management, pp. 6-10
21 Πορτοκαλίδηε, K. (2013), H  θεωρία rns μορφοΤ)ογία5 rns norlns μέσω ανάπτυξή συστημικών προτύπων, 
διαθέσιμο στο: http://ujLULu.citybranding.gr/2013/04/blog-post_ 19.html (πρόσβαση 2/9/2015)
22 Rsafu-Rdjaye, J. (2000), Environmental economics for non-economists, pp. 1 3
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συστήματα οικονομίες -  περιβάλλοντο5. Ό λο το οικονομικά συστήματα, όπως το έμβιο 
συστήμοτο, πρέπει να είναι ανοιχτά γιατί είναι σπάταλο και χρειάζεται να ανταλλάσσουν 
ενέργεια και ύλη με το περιβάλλον tous23. Ο ρόλο$ του περιβάλλοντο$ στο σύστημα αυτό 
είναι τριπλό$ και πολύ σημαντικό$. Λειτουργεί ujs24:
'Λ Πάροχοε πρώτυυν υλών otous πορογυυγούε και κοτονολιυτέε 
'Λ Αποδέκτη αποβλήτων των παραγωγών και των καταναλωτών 
'Λ Πάροχοε ελεύθερων αγαθών otous ανθρώπου 
Οταν ξεπεραστούν τα όρια του περιβάλλοντο5 ujs αποδέκτη, τότε αρχίζει η ρύπανση και η 
υποβάθμιση. Αυτό μεταξύ άλλων σημαντικών επιπτώσεων, πλήττει και το ρόλο του 
περιβάλλοντο5 uus πάροχο25. Η υπέρβαση των ορίων οφείλεται otis απότομε5 αλλαγέ5, στην 
ύπαρξη περιορισμών πέραν των οποίων το σύστημα δε μπορεί να ανταπεξέλθει και τέλθ5 otis 
καθυστερημένε$ ή εσφαλμένε$ προσπαθεί διατήρησα του auauipoTOS εντό$ των ορίων26 Η 
κυρίαρχη συμπεριφορά του παγκόσμιου κοινωνικοοικονομικού συστήματο5 για περισσότερο 
από δύο αιώνε$, δηλαδή από tis απαρχέ$ tis βιομηχανική5 εποχή$, διακατέχεται από την 
επιθυμία τα  ανόπτυξη527. Φυσικό, η ανάπτυξη μπορεί να λύσει προβλήματα σύμφωνα με 
αρκετέ$ θεωρίε$, ωστόσο ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργεί άλλα. Στην αναζήτηση και στην 
προσπάθεια ανάπτυξή, και κυρίως μεγέθυνσή, το οικονομικό σύστημα έχει οδηγηθεί σε 
υπέρβαση των ορίων, δηλαδή σε μια διαρκή υπερκατανάλωση αγαθών, η οποία σε 
συνδυασμό με το μη βιώσιμο πρότυπο παραγωγή5, αποτελεί το κυριότερο αίτιο για τη συνεχή 
υποβάθμιση του περιβάλλοντο5 σε παγκόσμιο επίπεδο28.
1.1.3 Ο ικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση
1.1.3.1 Πρόοδθ5, ανάπτυξη και μεγέθυνση
Η ιδέα Tns προόδου υπήρξε κεντρική ιδέα του Διαφωτισμού επηρεόζοντα5 tis μεταγενέστερε$ 
ιδεολογίε5 του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού και υιοθετήθηκε από προνομιούχε5 και 
μη, κοινωνικέ5 ομάδε529. Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί τμήμα Tns γενικότερα ανάπτυξα -  
προόδου, η οποία μεταφράζεται ujs 0vo6os Tns noiOTaas ζωή$ pias Koiviuvias. Οι τρες 
βασικοί πυλώνε$ Tns προόδου είναι η ικανότητα εξασφάλισα των βασικών αναγκών, η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ανθρώπινη ελευθερία. Η οικονομική ανάπτυξη ωστόσο δε
25 Στο ίδιο, ρρ. 17-18
26 iTleadoLus, D., Renders, J. & iTIeadoLus, Dennis, (2004) Limits to growth - The 30-Year Update), pp. 1-3
27 Χοιζημπίρο5 K., (2007), Οικοήογία: οικοσυστήματα και προστασία του nepifiafitiovms, oefl. 338
28 EER (2012), Consumption and the environment, The European environment - state and outlook, pp. 4-7
29 (Diuranouflos, T. (2005), Η ποήυδιάστατη κρίση και η περιεκτική δημοκρατία, oefl. 153-154
J u ΙΛ
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δύναται να χαρακτηριστεί μόνο μέσω οικονομικών στοιχείων, αλλά απαιτούνται και 
εξωοικονομικοί παράγοντε$, καθυώ δεν αφορά μόνο την αύξηση των υλικών αγαθών, αλλά 
και αλλαγέ$ στη διάρθρωση και λειτουργία ms KOivuuvias30
Η οικονομική ανάπτυξη ujs έννοια διαφέρει από την οικονομική μεγέθυνση, καθυώ εμπεριέχει 
και άλλουε παράγοντε5 εκτά$ των οικονομικών, αλλά ο διαχωρισμ05 αυτόε έχει εκλείψει. 
Onuus είχε πει ο Καστοριάδηε η npoo6os πλέον έχει λησμονηθεί καθυώ ο δυτικό$ άνθρωποε 
πλέον ενδιαφέρεται μόνο για την ποσοτική ανάπτυξή του (μεγέθυνση)31. Qs οικονομική 
μεγέθυνση νοείται ο «ρυθμόβ μεταβολήε του πραγματικού εισοδήματοε ή του πραγματικού 
προϊόντοε»32. Οι μετρήσει αυτέ$ βασίζονται είτε στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Εγχ.Π.) 
που είναι «η προστιθέμενη αξία (αποτίμηση των προϊόντων/υπηρεσιών σε νομισματικέε 
μονόδεε) που παράγονται σε εθνικό επίπεδο από τουε σ υντέλεσ ή παραγωγήε σε ετήσια 
βάση ανεξάρτητα από τη μόνιμη κατοικία των ιδιοκτητών των συντελεστών παραγωγή5», είτε 
στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) που αποτελεί «την αξία προϊόντοε που παράγεται 
κατά τη διάρκεια ενόε έτουε, από συντελεστέε παραγωγήε που ανήκουν σε μόνιμουε 
κατοίκουε τηε χώραε, ανεξάρτητα από τη χώρα που βρίσκονται συντελεστέε παραγωγήε»33.
Ο A.Smith ήταν auras που εισήγαγε την έννοια του Α.Ε.Π. ujs δείκτη ο ικ ο ν ο μ ία  ανάπτυξή 
και ευημερία$ κάθε xiiipas34 Η χρήση opuus μόνο αυτού του δείκτη uus μέτρο ms οικονομική5 
ευημερίθ5 έχει uus αποτέλεσμα λανθασμένο συμπεράσματα γιο την πορεία ms oiKovopias μια 
xiiipas και συνθέτει μια σαθρή βάση για συγκρίσεΐ5 ευημερία$ μεταξύ χωρών35.
/. 1.3.2 Ρίστικοποίηση και κατανάλωση
Δύο βασικά συστατικά ms loxOouoas ο ικο ν ο μ ία  θεώρησή 
είναι η αστικοποίηση και η υπερκατανάλωση. Η έννοια ms 
αστικοποίησή αφορά τη συγκέντρωση πληθυσμού σε πόλεΐ5 
και μεγαλόπολε^ και αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Ο 
κυριάτερο5 παράγοντα5 που επέτεινε το φαινόμενο αυτό, από 
τον 18° αιώνα και έπειτα, ήταν η βιομηχανική επανάσταση.
Ωστόσο, παράγοντε$ onuus η γεωγραφική επέκταση, η ένταση
, , , c c , http://iuiuuj.supplychQinquQrterly.com/ne
των εμπορικών δραστηριοτήτων, η avo6os και διόγκωση ms ω 5/20ι 30521 -urbanization-uuiii-dhve-more-
logistics-spending/
30 Σκούντζοκ, Θ. (2005), Οικονομική ανάπτυξη: θεωρία και προβληματισμοί, σελ. 41-44
31 Latouche, S. (2008), Το στοίχημα τns anoav0nwEns, σελ.Ι 59-162
32 Begg, D„ Fisher, S. & Dornbusch, R. (2006), Εισαγωγή στην οικονομική, Topos II, σελ.305
33 Δημαδάμα, Z. (2008), Οικονομία, θνάπτυξη και Περιβάλλον, σελ. 115-116
34 Στο ίδιο, σελ. 33
35 Begg, D„ et al„ (2006), όπ. ον., σελ.328
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ooiihns τάξη$, η συσσώρευση κεφαλαίων και η εξέλιξη των επιστημών συντέλεσαν ισότιμα 
στην εκβιομηχάνιση του τρόπου παραγωγή$ και κατ' επέκταση στην έντονη πληθυσμιακή
συνδυασμό με θετικέ$ τόσεΐ5 ανάπτυξή, είναι ότι οι άνθρωποι και οι επ ιχειρήσει τείνουν νο 
μετακινούνται σε o o tid s  περιοχέε καθιώ είναι κερδοφόρο γι' αυτούε. Η συγκέντρωση otis 
αστικέε περιοχέ$ δίνει ευκαιρίε5 για εξειδίκευση και παραγωγή σε μεγαλύτερη κλίμακα με 
χαμηλότερα κόστη μεταφορών και συναλλαγών, ωστόσο έχει και αρνητικέ5 συνέπειε5, onius 
την αυξητική τάση του περιβαλλοντικού αποτυπώματο5 και την κλιματική αλλαγή37. 
Ταυτόχρονα, οι καταναλωτικέε συνήθειεε, οι οποίε5 σύμφωνα με τη μικροοικονομική 
αφορούν tis ατομικέε επιλογέ5 του καθενόε, στο σύνολό tous σκιαγραφούν ένα συγκεκριμένο 
πρότυπο κατανάλωσή (κατ' επέκταση και παραγωγήε). Ρυτό το πρότυπο ειδικά otis 
οναπτυγμένε$ χώρε$, onius και otis αναπτυσσόμενε5 χώρε$ πλέον, είναι οι κύριοι πορόγοντε5 
των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων38. Γεγονό$ που φαντάζει λογικό καθιώ η 
θεμελιακή ιδεολογία που συνοδεύει την οικονομία in s αγορ05 είναι ο κατοναλωτισμ0539. 
Καθιώ η κατανάλωση από τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών οδηγεί σε όμεσε$ 
περιβαλλοντικέ$ π ιέσει, εξετάζεται εδώ και χρόνια η στροφή σε πρότυπα «β ιώ σ ιμα» 
κατανάλωσή και πορογωγή$ οπό τη σκοπιό in s «npooivns» οικονομίθ5.
1.1.4 rip os μια «β ιώ σ ιμ η » και «πράσινη» ανάπτυξη
Η έννοια Tns βιώ σιμα ή αλλιιώ  αειφόρου ανάπτυξη5 εισήχθηκε από την έκθεση Brundtland 
το 1987 για την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και ορίζεται ujs η ανάπτυξη που 
ικανοποιεί tis ανόγκε$ του napovios xuupis να υπονομεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών 
γενεών να ικανοποιούν tis δικέ5 tous ονόγκε540 και ουσιαστικό στοχεύει στην επίτευξη μια5 
ουτοσυντηρούμενη5 ονόπτυξη541. Πρόκειται για μια από tis βοσικέ$ έννοιε$ Tns 6aoonovias, η 
οποίο opius οναφέρετοι σε ένα μεμονωμένο σύστημα (το δασικό), xuupis να λαμβάνει υπόψη 
την «ολότητα» στην οποία εμπεριέχεται42. Κατ' επέκταση η χρήση Tns έννοια$ για 
προσδιορισμό ενό$ νέου τύπου ανάπτυξή δεν επιφέρει κάποιο ουσιαστική αλλαγή, καθιώ η 
καπιταλιστική συσσώρευση κεφαλαίου δεν τίθεται npos αμφισβήτηση43. Στην πραγματικότητα,
36 RpaPavcivos, R. (2007), /7ολεοδομ/κ05 σχεδ/ασμ05: για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, σελ. 36-37
37 iTIcGranahan, G. & Sotterthuuoite, D. (2014), Urbanisation concepts and trends, pp. 18-20
38 EER (2012), Consumption and the environment, The European environment - state and outlook, pp. 6
39 (Diuranouflos, T. (2005), Η πολυδιάστατη κρίση και η περιεκτική δημοκρατία, σελ. 156
40 Χατζημπίρο3 Κ„ (2007), Οικολογία: οικοσυστήματα και προστασία του περιβόλλοντο5, σελ. 332
41 Φωιόπουλοε, Τ. (2005), όπ. αν., σελ. 160
42 Pokos, Δ. (2001), Rno τη «βιώσιμη ή αειφόρο» στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ίϊΊΕ.Κ.Δ.Ε., Ε.ίΤΙ.Π.
43 Latouche, S. (2008), Το στοίχημα ms αποανάπτυξη5, σεΡΙ.156
αύξηση των πόλεων36. (Πια απλή επεξήγηση γιο την ανοδική τόση Tns αστικοποίησή σε
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η βασική δυναμική ins ανάπτυξή, που δεν είναι άλλη οπό την ανταγωνιστικότητα, συνεχίζει 
νο αποτελεί θεμέλιο και έτσι η «οειφόρο$ ανάπτυξη» στοχεύει στην ανάπτυξη του «συνόλου» 
αποσπασματικών μερικοτήτων και όχι του «όλου», onuus αφήνει λανθασμένα να εννοηθεί 
οπό tis θεωρητικέ$ προσεγγίσει ins44
Οι βασικοί πυλω τή Tns «αειφόρου ανάπτυξή» είναι η οικονομία, η κοινωνία και το 
περιβάλλον, ωστόσο, εκτόε από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει 
πρόβλημα διασύνδεσή όλων αυτών καθυώ δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια οικονομική 
θεώρηση βασίζεται για να επιτύχει την ισορροπία των τριών45
______________________________ Geoeis κοι στόχοι θ€ΐφόρου overmans______________________________
Σύνδεση με περιβαλλοντικά, κοινωνικά. Σύνδεση οικολογικών και οικονομικών προβλημάτων
οικονομικά προβλήματα με koivuuvikoOs και πολιτικού5 παράγοντε$
Αντιμετώπιση περιβάλλοντο$ uus πολύπλοκο, δυναμικό σύστημα 
Οι περιβαλλοντικέ5 βλάβε$ δεν σταματούν Ανάγκη λιγότερο ενεργοβόρο5 ανάπτυξή κοι πιο
στο εθνικά σύνορο κοινωνικά δ ίκα ιά
Ανογκοιότητο αναζωογόνησή οικονομίθ5, ειδικά σε αναπτυσσόμενε5 χώρε5 
Προτεραιότητα σε ευκαιρίε$ απασχόλησή Διοτήρηση/ονοβάθμιση φυσικών πόρων
Ευρύτερη συμμετοχή otis ευθύνε$ και αποφάσεΐ5 και ευρύτερη πρόσβαση των πολιτών otis πηγέ$
πληροφοριών
Δημογραφική σταθεροποίηση_____________________________________Επονοπροσδιορισμ05 τεχνολογιών
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Χατζημπίρο3 Κ. (2007) σελ. 334-335
Ουσιαστικά, οδηγούμαστε στο «πρασίνισμα» του καπιταλισμού xiupis να επέρχεται κάποια
αλλαγή. Os αποτέλεσμα τα περιβαλλοντικά προβλήματα, onuus η κλιματική αλλαγή, δεν
έχουν επαρκή και ορθολογική αντιμετώπιση, αλλά συγκαταλέγονται στη διαδικασία
44 Pokos, Δ. (2001), Από τη «βιώσιμη ή αειφόρο» στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ίϊΊΕ.Κ.Δ.Ε., Ε.ΓΠ.Π.
45 Δημαδάμα, Ζ. (2008), Οικονομία, Ανάπτυξη κοι ΠεριβάήΐΓίον, σελ. 168-183
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κερδοσκοπίες μέσω μηχανισμών όπως ins εμπορευματοποίησα των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου46
Το αποτελέσματα ins αειφόρου ανάπτυξα είναι δύσκολο να προβλεφθούν καθώς η ίδιο uus 
έννοια είναι ασαφια ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί ένα πρώτο βήμα π ρ ο σ π α θ εί 
ενσωμάτωσα του περιβάλλοντο5 otis πολιτικέ5 ανάπτυξην47.
1.2 Το φαινόμενο ins κλιματικήε qRRqyiis
Γιο νο περιγράφει επαρκώς το φαινόμενο ins κλιματικήν αλλαγήν κρίνεται σκόπιμο να 
εισαχθούν οι βασικέν έννοιεϊ που το απαρτίζουν και νο αναλυθούν οι παράγοντεϊ που το 
προκαλούν. Στο διάγραμμα παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο για την κλιματική 
αλλαγή, όπως αυτό χρησιμοποιείται ευρέως. Η αντίστοιχη δομή θα χρησιμοποιηθεί και στην 
παρούσα ενότητα, ώστε να επιτευχθεί μια συνολική εικόνα για το φαινόμενο ins κλιμοτική5 
αλλαγή5.
Εκπομπεν <
Πρόλπψπ
1r
Κλιματική
αλλαγή
Κλιματική
μεταβλητότητα
Π
Έκθεση στην κλιμοτική 
μεταβολή
i
ίΤίπ κλιματικοί παρόγοντεν
1Γ '
Elo ϋθησ ία 
οτην κλιματική 
μεΓαϋαλή I
Πρ·ΜαρμΜ[ιηιΊ
inavitrita
1
1
1
Επιπτώσειν κλιματικήν αλλαγήν
Ευιιάθεια οτην κλιματική αλλαγή
Διάγραμμα 1.2.1: Εννοιολογικό πλαίσιο μελέτα  κλιματική5 αλλαγή3.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από
ESPON Climate (201 1), Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies, pp.3 & EER (2012),
Report No 12/2012: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, pp.46
46 Pokos, Δ. (2001), Rno τη «βιώσιμη ή αειφόρο» στην αξιοβίωτη οήοκήηρυυμένη ανάπτυξη, ίϊΊΕ.Κ.Δ.Ε., Ε.ΓΠ.Π.
47 Χοιζημπίρον ή., (2007), Οικολογία: οικοσυστήματα και προστασία του περιβόΤΟΤοντοΒ, σελ. 333
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1.2.1 Περιγραφικά στοιχεία
1.2.1.1 Κλίμα
Το κλίμα υποδηλώνει τη μέση καιρική κατάσταση μια5 περιοχής σε μακροχρόνια περίοδο, 
βασιζόμενη στις καθημερινές μετρήσει του καιρού48. Ο καιρός, ο onoios συνθέτει εντέλει το 
κλίμα, αφορά την κατάσταση της ατμόσφαιρες, χαρακτηρίζεται από την θερμοκρασία, τον 
άνεμο, την κατακρήμνιση και άλλα καιρικό στοιχεία και δεν είναι προβλέψιμος49.
Το κλίμα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως η 
ηλιακή ακτινοβολία, η τροχιά της γης γύρυυ από τον ήλιο, η σύνθεση της ατμόσφαιρας και η 
σεισμική δραστηριότητα και uus αποτέλεσμα είναι προσκείμενο στη συνεχή μεταβλητότητα50 
Ως σύστημα αποτελείται από 5 συστατικά: την 
ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα, την 
κρυόσφαιρα, την γήινη επιφάνεια και τη 
βιόσφαιρα, τα οποία επηρεάζονται από 
εξωγενείς παράγοντες με κυριότερο τον ήλιο.
Επιπλέον, η επίδραση τυυν ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων θεωρείται ένας από τους 
εξωγενείς παράγοντες που το
J K P
| | | > |
Εικόνα 1.2.1: Ο avGpujmvos παράγονταε στην κλιματική
αλλαγή.
Πηγή: http://inhabitat.com/average-global-temperatures- 
poised-to-soar-past-11 OOO-year-high/
επηρεάζουν51.Το κλίμα δεν αποτελεί
δεδομένη σταθερή κατάσταση, αντιθέτων 
είναι μια δυναμική φυσική διαδικασία της 
Yns. Οι στατιστικό σημαντικές μεταβολές του κλίματος που παρατηρούνται για δεκαετίες ή και 
περισσότερο συνθέτουν την «κλιματική αλλαγή»52. Σύμφωνα με το IPCC (2007) ορίζεται ότι: 
«η κλ/ματ/κή αλλαγή αναφέραται σε οπο/αδήποτε αλλαγή του κλίματοβ με το πέρασμα των 
χρόνων, ε/'τε λόγω φυσικήβ μεταβλητότητας eke σαν αποτέλασμα ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων»53.
48 EER (2012), Report No 12/2012: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, pp. 49
49 IPCC (2001), 3rd Rssessment Report, Climate Change 2001: Working Group l-The Scientific Basis, ch. 1, 
διαθέσιμο στο: http://LULULu.gridQ.no/publicQtions/other/ipcc_tor/ (πρόσβαση 2/9/2015)
: No 12/2012: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, pp. 49
Rssessment Report, Climate Change 2007: Working Group I - The Physical Science Basis, 
διαθέσιμο στο: https://uuuuuu.ipcc.ch/publications_and_datQ/ar4/ujgl/en/faq-l-l.html (πρόσβαση 2/9/2015)
JIT--
LpJ
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1.2.1.2 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Στην ατμόσφαιρα υπάρχουν eKios άλλων και τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία εκπέμπουν 
npos όλεε ms κατευθύνσε^ την υπέρυθρη ακτινοβολία και επιπλέον παγιδεύουν την 
θερμότητα στην ατμόσφαιρα, λυτή η ιδιότητά του$ επιφέρει το «φυσικό φαινόμενο του 
θερμοκηπίου»54 Η διαδικασία αυτή είναι ζωτικήε σημασίαε καθιώ έχει uus αποτέλεσμα ms 
κοτάλληλε5 συνθήκε5 που κάνουν τη γη κατοικήσιμη. Το πιο σημαντικό φυσικό αέριο του 
θερμοκηπίου είναι οι υδρατμοί, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλε5 ποσότητε5 στην 
ατμόσφαιρα55. Τα κυριότερα αέρια θερμοκηπίου που προκύπτουν από ανθρώπινε$ 
δραστηριότητε$ είναι το διοξείδιο του άνθρακα (C 02), το μεθάνιο (CHJ, το υποξείδιο του 
αζώτου (Ν20 ), οι υδροφθορόνθρακε5 (HFCs), οι υπερφθορόνθρακε5 (PFCs) και το 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) και όλα μετριούνται σε mvous ισοδύναμου5 σε C 0 2. Το διοξείδιο 
του άνθρακα C 0 2 είναι το σημαντικότερο από τα ανθρωπογενή αέρια. Οι ετήσιε$ εκπομπέ$ 
του αυξήθηκαν σχεδόν 80 %  από το 1970 έω^ το 200456. Οπό τη βιομηχανική επανάσταση 
και έπειτα οι ονθρώπινε5 δροστηριότητε5 άρχισαν νο επηρεάζουν το τοπικό κλίμα περιοχών 
με έντονε$ β ιο μηχα ν ία  δροστηριότητε5 και σταδιακά αυτή η επίδραση επεκτεινόταν σε όλο 
και μεγαλύτερη κλίμακα φτάνοντα5 στο παγκόσμιο επίπεδο57.
Οι ανθρώπινε5 δροστηριότητε5 έχουν οδηγήσει στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα και παράλληλα ποροτηρείται η αδυναμία των ωκεανών και ms χλωρίδα5 
στην απορρόφηση αυτών. Ρυτό έχει uus αποτέλεσμα τη μείωση ms ικονότητο5 ms yns νο 
επαναφέρει την ισορροπία στον κύκλο του άνθρακα και δημιουργεί ms κατάλληλε$ συνθήκε5 
για την παγκόσμια μεταβολή ms Θερμσκρασία5 σε βραχυπρόθεσμο διάστημα αντίθετα με ms 
φυσικέ$ διεργασίε$58. Το μοντέλο για την κλιματική αλλαγή του Rrrhenius το 1896, το οποίο 
έγινε δημοφιλέ$ τη δεκαετία του 1970, ήταν αυτό το οποίο κατέδειξε για πρώτη φορά τη 
συσχέτιση επίδρασή του διοξειδίου του άνθρακα στην θερμοκρασία ms επιφόνεια5 ms yns59. 
Οσον αφορά ms εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν από ανθρώπινε$ 
δραστηριότητε$, το πρόβλημα είναι η μακροχρόνια δράση των αερίων (long-lived 
greenhouse gases) onuus του C 0 2, CH4 και του N20 ,  τα οποία είναι χημικό σταθερό, έπειτα 
από την απελευθέρωσή tous στην ατμόσφαιρα συνεχίζουν νο υπάρχουν γιο δεκάδε$ ή και
54IPCC (2001), όπ. ον.
55 NRSR (2008), Water Vapor Confirmed as iTla jo r Player in Climate Change, διαθέσιμο στο: 
http://uuuuuu.nQSQ.gov/topics/eQrth/feotures/vQpor_uuQrming.html (πρόσβαση 2/9/2015)
56 IPCC, (2007),Synthesis Report. Working Groups I, II & III to the 4th Rssessment Report of the IPCC, pp. 5
57 EER (2012), Report No 12/2012: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, pp. 50
58 UN Habitat, (2011), Global report on human settlements -  Cities and climate change: policy directions, pp. 3
59 Craiuford, E. (1997), Rrrhenius' 1896 model of the greenhouse effect in context, Vol. 26, pp. 6-1 1
J T l/i.
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εκατοντάδε5 χρόνιο με συνέπεια την μακροχρόνιο επίδραση στο κλίμα60 Σύμφωνα με 
υπολογισμού5 του IPCC (2007) εκτιμόται ότι η θέρμανση του πλανήτη επηρεάζεται πλέον 
σχεδόν δεκαπλάσια από ανθρώπινε$ δραστηριότητε$ σε σχέση με tis φυσικέ$ διεργασίε561. 
Συνεπών, ο ovGpujnos είναι πλέον ο K0pios napayovTOS στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή, η 
οποία εξελίσσεται με γοργούε puGpoOs62.
1.2.2 Αίτια kqi enmtijuaeis κλιματικής αλλαγής
].2 .2 .1 Rkta
Η θερμοκρασία Tns yns εξαρτόται από την ισορροπία Tns ενέργεια$ που εισέρχεται και 
εξέρχεται από το σύστημα του πλανήτη. Οι 3 κύριοι παράγοντε$ που επηρεάζουν είτε θετικό 
είτε αρνητικά αυτή την ισορροπία είναι63,64 :
■2 οι αλλαγέ$ στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (αλλαγέ$ στη συγκέντρωση αερίων 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα), το οποίο επηρεάζει τη θερμότητα που διατηρείται στην 
ατμόσφαιρα
•2 αλλαγέε στη συγκέντρωση αερολυμάτων 
στην ατμόσφαιρα 
•2 αλλαγέε otis καλύψεις yns 
■2 οι μεταβολέ$ στην ηλιακή ενέργεια που 
φτάνει στη γη
■2 αλλαγέ$ στην ανακλαστικότητα Tns 
επιφόνειοΒ και in s aipoacpaipas Tns yns 
Onuus προαναφέρθηκε η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί φυσική διεργασία in s yns και από την 
απαρχή in s το κλίμα μεταβάλλεται. Ωστόσο, 
εκτός των φυσικών πιέσεων έπειτα από τη 
βιομηχανική επανάσταση οι ανθρώπινες π ιέσ ει 
έχουν ξεπερόσει κατά πολύ τη φυσιολογική 
τόση μεταβολής65,66
Εικόνα 1.2.2: ΑήΡΙαγή rou Kfliparos. 
Πηγή: http://visual.ly/dimate-change-0
60 IPCC (2007), 4th RR, UJorking Group I - The Physical Science Basis, διαθέσιμο στο:
https://uuLULU.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/ujgl/en/tssts-2-l .html (πρόσβαση 2/9/2015)
61 IPCC (2007), 4th RR, UJorking Group I - The Physical Science Bosis, διαθέσιμο στο:
https://uuLULU.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/ujgl/en/tssts-2-l .html (πρόσβαση 2/9/2015)
62 EER (2012), Report No 12/2012: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, pp. 51
63 EPR, Causes of Climate Change, Environmental Protection Rgency U5R, UUashington, διαθέσιμο στο: 
http://uuuuuu.epQ.gOv/climQtechonge/science/cQuses.html#greenhouseeffect (πρόσβαση 2/9/2015)
64 IPCC, (2007),Synthesis Report. UJorking Groups /, II & III to the 4th Rssessment Report of the IPCC, pp. 5-6
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Επειτα από ποσοτικά συγκρίσειε που έχει πραγματοποιήσει το IPCC (2001), προκύπτει ότι οι 
φυσικέ$ π ιέσ ει στο κλίμα παράγουν ελάχιστη αύξηση ms θερμοκρασία$ ώστε να είναι 
αρκετέ$ γιο να εξηγήσουν την υπερθέρμανση που παρατηρείται τον 20° αιώνα. Ενώ 
αντιθέτων οι ονθρυυπογενεί$ πορόγοντε$ εξηγούν ικανοποιητικό την άνοδο ms 
θερμοκροσίθ567.
Στην εργασία θο εξεταστεί η ανθρυυπογενήε συμβολή στο φαινόμενο ms κλιμοτική5 αλλαγήε 
κοι όχι η φυσιολογική σταδιακή μεταβολή τυυν κλιματικών συνθηκών ms yns.
12.2.2 EniniWoeis
Onuus προκύπτει οπό τΐ5 μέχρι τώρα εκθ έσ ει ερευνών οι επιπτώσεΐ5 έχουν πολυδιάστατο 
χαρακτήρα και ενώ έχουν uus χώρο avacpopos ολόκληρο τον πλανήτη, διαφέρουν ανάλογο 
με το χαρακτηριστικό κάθε περιοχή$. Σύμφωνο με τον IPCC (2014), οι επιπτώσεΐ5 αφορούν το 
φυσικό και τα ανθρώπινα συστήματα. Γενικό, αναφέρονται στην επίδραση am ονθρώπινε$ 
ζωέ$, στο βιοτικό επίπεδο, στην υγεία, στο οικοσυστήματα, am 
οικονομίε5, στΐ5 κοινωνίε5, στον πολιτισμό, am υπηρεσίε5 κοι 
am υποδομέ5 λόγυυ τυυν αλλαγών του κλίματο5 ή τυυν 
επικίνδυνυυν καιρικών φαινομένυυν που συμβαίνουν evros μια5 
συγκεκριμένη5 xpovims περιόδου κοι την ευαισθησία του 
εκτιθέμενου συστήματο5. Οι λεγόμενε5 φυσικέβ επ/πτώσε/s 
αφορούν os πλημμύρε5, την ξηρασία κοι την άνοδο ms 
στάθμη ms θάλοσσο568.
Σύμφυυνο με το EER (2012), «οι επ/πτώσε/s in s κλ/ρ/οτ/κήί
αλλαγήs αναφέρονται σε παρατηρούμενε5 ή προβλεπόμενε5 
επίδρασες ms κλιμοτική5 αλλαγή$ σε φυσικό ή ανθρώπινο 
συστήματα. Στΐ5 προβλεπόμενε$ επιπτώσεΐ5, οι προβλέψεΐ5 
συχνό αναφέρονται σε πιθονέβ επ/πτώσε/s, οι οποίε$ είναι αυτέ$ που θο προκληθούν βόσει 
μια αλλαγή$ στο κλίμα, xuupis να λαμβάνεται υπόψη η προσαρμογή»69. Στην περίπτωση 
λήψη$ μέτρων προσαρμογή$ οι επιπτώσεΐ5 που παραμένουν αναφέρονται uus απομένουσβε
Εικόνα 1.2.3: Υπερθέρμανση του 
πήανήτη. Πηγή: 
http://uuuuuu.biornrichter.no/
65 EER (2012), Report No 12/2012: Climate chonge, impacts and vulnerability in Europe 2012, pp. 50
66 IPCC, (2007), on. av„ pp.5
67 IPCC (2001), 3rd RR, Climate Change 2001: Working Group I - The Scientific Basis, ch. 12, ρρ.699, διαθέσιμο 
στο: http://uuuuuu.ipcc.ch/ipccreports/tar/uugl/index.php?idp=439 (πρόσβαση 2/9/2015)
68 IPCC, (2014), Summary for policymakers. Impacts, Rdaptation and Vulnerability. Working Group I I , pp. 5-6
69 EER (2012), Report No 12/2012: Climate change, impacts ond vulnerability in Europe 2012, pp.35
m
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enirmiioeis70. Tis TerleuTaies Sehaeiies οι eninniioeis στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα 
φαίνονται oe orles tis nndpous και tous ωκεανοιώ71. Ακολουθεί ovopIutiko s nivaKas των 
επιπτώσεων Tns KrlipaTiKns oririQYns, βασιζόμενε$ σε κλιματικούς kivS ljvous72:
nivoKQS 1.2.1: Πιθανέε πρωτογενείε και δευτερογενείΒ επιπτώσεκ.
Κλιματικοί
κίνδυνοι
riiGoves npaiToyeveis 
επιπτώσες Πιθονεε δευτερογενή επιπτώσειε
Αυξημένεε
θερμοκροσίεε
Αυξημένη
κατακρήμνιση
• εξάντληση ιυυν 
υπόγειων υδάτυυν
• λειψυδρία
• ξηρασία
• έκρυθμη ποιότητα 
αέρα (αιθαλομίχλη)
• Πλημμύρεε
• θυξημένο5 kiv6 uvos 
κατολισθήσεων ή 
κατολισθήσεκ ιλύοε 
σε επικίνδυνεε πλαγιέ3
Avo6os στάθμη5 
Tns θάλασσαε
Παράκτιεε πλημμύρεε 
Διείσδυση
θαλασσινού νερού σε 
υπόγεια ύδατα otis 
παράκτιε5 περιοχέ5 
θυξημένο3 kiv6 uvos 
καταιγίδα3 
Διάβρωση ακτών
• Λειψυδρία
• ΓΠετατόπιση κινδύνου otis πόλειε λόγω ins ξηρασία3 otis 
αγροτική περιοχέε
• ΓΠειωμένη διάθεση τροφίμων και υψηλότερε5 τιμέ$ 
τροφίμων
• Πιθανή αύξηση τιμών ενέργεια3
• Υπερβολική αστική επίδραση θερμικήε vnoi6as
• θυξημένη ενεργειακή ζήτηση για ψύξη
• θνάγκη για μεγαλύτερη ή πρόσθετη επεξεργασία των 
λυμάτων
• Επιπτώσειε στην υγεία του πληθυσμού (π.χ. αυξημένη 
θνησιμότητα από καύσωνε5, μείωση πρόσβασή στα 
τρόφιμα)
• ΓΠειωμένη παροχή τροφίμων και των υψηλότερεε τιμέ5 
τροφίμων
• Υλικέ$ ζημιέ$ (νοικοκυριά και επιχειρήσει)
• Διαταραχή των μέσων διαβίω σή και ins οικονομίαε Tns 
πόλη3
• Ζημιέε otis υποδομέε που δεν είναι σχεδιασμένεε σε πρότυπα 
qvtox0s γιο επικίνδυνο φαινόμενα
• ΓΠετατόπιση κινδύνου otis πόλειε λόγω των πλημμυρών otis 
α γρ ο τιά  περιοχέ5
• ΓΠετοτόπιση και μετακινήσει πληθυσμών από άτυποω 
οικισμούε, που έχουν ανεγερθεί σε απόκρημνε3 πλαγιέε, 
επικίνδυνα εδάφη, κ.λπ.
• θύξηση ασθενειών που μεταδίδονται από φορεί5 (ελονοσία, 
ο δάγκειθ5 πυρετ05, εγκεφαλίτιδα) και ασθενειών που 
μεταφέρονται με το νερό (οξεία διάρροια, χολέρα, 
δυσεντερία)
• ΓΠετατόπιση και Tns μετακίνηση πληθυσμών οπό tis 
παράκτιε5 περιοχέ3
• Υλικέ$ ζημιέ5 (νοικοκυριό και επιχειρήσει)
• Ζημιέ5 otis υποδομέ5 που δεν είναι σχεδιοσμένε5 σε πρότυπα 
qvtox0s γιο επικίνδυνο φαινόμενα
• Διαταραχή των μέσων διαβίω σή και ins οικονομίαε Tns 
πόλη3
• ΓΠειωμένη διάθεση τροφίμων και υψηλότερε5 τιμέ$ 
τροφίμων
• Επιπτώσεκ στην υγεία του πληθυσμού (π.χ. τραυματισμοί, 
αυξημένη θνησιμότητα και ασθένειε5)
• θπώλεια Tns παραγωγική5 / οικιστική5 yns λόγω διάβρωση5
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Αυξημένα 
ακραία καιρικά 
φαινόμενα 
(καταιγίδά, 
KUKrlujves, 
xutpujves)
• Πιο evtoves 
πλημμύρεε
• Υψηλότεροι k iv S uv o s  
κατολισθήσεων / 
iflijo s οπό επικίνδυνεε 
nrloyies
• Evioves και 
καταστροφικέε 
ταχύτητεε ανέμου
• YrliKes ζημιέ5 (νοικοκυριό και επ ιχειρ ήσ ει)
• Z rp e s στκ υποδομέε που δεν είναι σχεδιασμένεε σε πρόιυπο 
ovioxns γιο επικίνδυνο φαινόμενο
• Επιπτυυσεΐ5 στην υγεία του πληθυσμού (π.χ. τραυματισμοί, 
αυξημένη θνησιμότητα, 0 yxos)
• Διαταραχή τυυν μέσυυν δ ια β ίω σ ή  και ms οικονομίαε ms 
πόλη3
• ΓΠειυυμένη διάθεση τροφίμων και υψηλότερεε τιμέ5
τροφίμων______________________________________________________
Πηγή: ιδία επεξεργασία από UN-Habitat (2014), Planning for Climate Change: f l strategic, values-based approach for
urban planners, UNON, Publishing Services Section, Nairobi
Παράλληλα, uus επέκταση τυυν πρωτογενών επιπτώσεων μπορούν να συμπληρωθούν η 
μεταβολή του υδρολογικού κύκλου, η αλάτωση του υδροφόρου ορίζοντα, η επέκταση των 
ζωνών λειψυδρίθ5, η ένταση στο προβλήματα ερημοποίησηε73. Το συστήματα και οι rapeis 
που δέχονται os επιπτώσεΐ5 είναι το οικοσυστήματα, η παραγωγή/διάθεση τροφίμων, οι ακτέε, 
η υγεία, οι υδατικοί πόροι, η βιομηχανία, οι οικισμοί και η κοινωνία στο σύνολό ms74 
KaGuus το μεγαλύτερο μέροε του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε πόλειε, κρίνεται 
σκόπιμο να οποτυπωθούν ξεχωριστά οι επιπτώσειε που δύναται νο εμφανιστούν στΐ5 αστικέ$ 
περιοχέε. Οι επιπτώσειε ουτέε (onius αναλύονται και στον πίνακα 1.2.1) αφορούν, μεταξύ 
άλλων, την παροχή νερού, την τροφοδοσία ενέργεια$, την διατάραξη των τοπικών 
οικονομιών, την μεταβολή των συνθηκών δ ιαβ ίω σή του πληθυσμού και την απώλεια 
περιουσίο$ raus, καθιώ και σε κόποιε$ περιπτώσεΐ5 την 
μαζική μετανάστευση75 (κλιματικοί μετανόστε$76).
Bqoikos παρόγοντο5 για το βαθμό των επιπτώσεων αποτελεί 
ο συνδυασμό$ τη$ έκθεσή (exposure) και τη$ ευαισθησία$
(sensitivity) εν05 συστήμοτο5 στην κλιματική αλλαγή77. Η 
έκθεση στην κλιματική αλλαγή αναφέρεται otous 
ανθρώπου, στο οικοσυστήματα, ons υποδομέ5, στην 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική πτυχή μια ncpiox0s και 
σε ότι άλλο δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από τΐ5 
αλλαγέ5. Αντίστοιχο, η ευπάθεια (vulnerability) προκύπτει 
οπό την προσαρμοστική ικανότητα (adaptive capacity) cns
Εικόνα 1.2.4: Αύξηση στάθμη Garlacsoas.
Πηγή:
http://i. huffpost.com/gQdgets/slideshouus/ 
352590/slide_352590_3821 132_free.jpg
75 UN Habitat, (2011), Global report on human settlements, pp. 19-25
76 Roof, 5., Crichton, D. and Nicol, F. (2009), Rdapting buildings and dties for dimate change-ft 21st Century 
Survival Guide, pp. 134
77 E5PON Climate (201 1), Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies, pp.4
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εκάστοτε nepioxns otis επιπτώσε^78 και οπό την ευαισθησία που παρουσιάζει79. Ortes οι 
παραπάνω σχέσεκ παρουσιάζονται σχηματικά στο διάγραμμα 1.2.1.
Οι επιπτυυσεΐ5 τείνουν να οξύνουν παραπάνω tis υπάρχουσε$ κοινωνικο-οικονομικέ5 
ονισότητε5 otis διάφορε$ χωρικέ$ ενότητε$ λόγω χωρικών και κοινωνικο-οικονομικών 
ιδιαιτεροτήτων tous80 και uus συνέπεια η κλιματική αλλαγή δύναται να διαταράξει σε μεγάλο 
βαθμό τα κοινωνικά στρώματα, κυρίωε των πόλεων, και να επιδεινώσει την φτώχεια81.
Τέλοε, οι επιπτώσε^ Tns κλιματικήε αλλαγήε δύναται να έχουν και θετικό χαρακτήρα για 
κάποιε5 περιοχέ5, όπου παρουσιάζονται ευκαιρίεε για περαιτέρω ανάπτυξη, ίλυτέε οι ευκαιρίεε 
μπορεί να αφορούν tis επ ιχειρήσει, το περιβάλλον, την κοινωνία, την υγεία, τον πολιτισμό ή 
και την διακυβέρνηση. Οι ευκαιρίε$ θα προκόψουν και από tis αρνητικέ5 και από tis θετικέ$ 
επιδράσεΐ5 Tns κλιματική5 αλλαγή5 και τον καθοριστικό ρόλο θα παίξει η πολιτική βούληση 
στην αξιοποίησή tous. Επιπλέον, ευκαιρίε5 μπορεί να προκόψουν και έπειτα οπό την 
εφαρμογή πολιτικών πρόληψή και προσαρμογή5 otis επιπτώσε^82.
1.2.2.3 Ρίστική θερμική νησίδα
Το φαινόμενο Tns ootik0s θερμική$ vnoi6os δε δύναται να κατηγοριοποιηθεί άμεσα uus αίτιο ή 
επίπτωση Tns κλιματική5 αλλαγή$, αλλά ujs ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει το μικροκλίμα 
των πόλεων. Θεωρείται ujs η πιο εμφανή$ κλιματική επίπτωση Tns αστικοποίησή83. 
Χρησιμοποιείται σε αξιολογήσει Tns κλιματική$ αλλαγή$ σε αστικέ5 περιοχέ$ καθιώ φέρει 
άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση Tns Tonirns θερμοκρασία5 και ταυτόχρονα επηρεάζει την 
ποιότητα του αέρα, την κατανάλωση ενέργεια5, την θνησιμότητα λόγω αυξημένων 
θερμοκρασιών και την κυκλοφορία Tns OTpoocpaipas84 Ουσιαστικό, το φαινόμενο αυτό 
προκαλείται από το υλικό που χρησιμοποιούνται για τη δόμηση στο αστικό περιβάλλον, το 
οποίο απορροφούν και αποθηκεύουν θερμότητα. Επιπλέον, σε αυτό συμβάλλουν η έλλειψη
πράσινου και ο ανεπαρκή αερισμο585
78 Στο ίδιο, ρρ.3
79 UNDP (2010), mapping Climate Change: Vulnerability and impact scenarios, pp. 3
80 Κυβέλου, Σ. (2010), θπό τη χωροταξία στη χωροδιαχοίριση, σελ.88
81 UN Habitat, (2011), όπ. αν., pp. 19
82 UUilson Ε., Piper J. (2010), Spatial Planning and Climate Change, pp. 18-19;25-26
83 Livada, l„ Santamouris, ΙΊΠ., Niachou, K„ Papanikolaou, N„ IBihalakakou, G„ (2002), Determination of 
places in the great Rthens area where the heat island effect is observed, στο Theoretical and Rpplied 
Climatology (71), p. 225.
84 Giannaros, ΓΠ., (Belas, D., Daglis, R., Keramitsoglou, I., Kourtidis, K. (2013), Numerical study of urban heat 
island over Rthens with LLIRF model, Rtmospheric Environment 73 (2013) 103-111
85 IBet Office (2012), Urban heat island, διαθέσιμο στο: http://www.metoffice.gov.uk/services/climate- 
services/case-studies/urban-heat-islands (πρόσβαση 2/9/2015)
J W  ^
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Εικόνα 1.2.5: Αστική θερμική νησίδα.
Πηγή: http://ujujuj.cleanairpartnership.org/files/urbanheatisland.jpg
1.2.3 Πηγέβ εκπομπών αερίω ν του θερμοκηπίου
Οι nnyes των εκπομπών μπορούν να εντοπιστούν σε διαφορετικά επίπεδο κλίμακα5 onujs σε 
παγκόσμιο επίπεδο, σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε αστικό. Υπάρχει έντονη 
διοφοροποίηση στην κοτονομή τυυν πηγών καθώε είναι άμεσο εξαρτώμενε5 οπό το επίπεδο 
οικονομικήε ανάπτυξηε ins κάθε περιοχήε86 Οι δροστηριότητε5 κοι ο κάθε τομέα$ ξεχωριστά, 
παράγουν ποικίλεε ποσότητεε αερίων θερμοκηπίου με διαφορετικέε επιπτώσειε στην κλιματική 
αλλαγή87.
Οι τομείε, οι οποίοι σε γενικό επίπεδο ποράγουν το μεγαλύτερο μερίδιο εκπομπών είναι88: 
ώ ΓΗ era (popes 
S  RypoziKes 6paaznpioznzes 
Lzepea απόβήηζα 
Βιομηχανία evepyeias 
S  Οικιακή χρήση evepyeias
S  Evepyeia από napayuuyiKes και KazaaKeuaaziKes Biopnxavies 
Ωστόσο, μια ακόμη πολύ σημαντική πηγή εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο είνοι η 
αποψίήωση ζων δασών, η οποίο σχεδόν ξεπερνά το ποσοστό συμμετοχή5 των μεταφορών
'  89OTIS €ΚΠθμΠ€5 .
Πιο συγκεκριμένο, σε αστικό επίπεδο οι βασικέ$ πηγέ$ αερίων θερμοκηπίου είναι90:
88 EER (2011), Greenhouse gas emissions in Europe: Retrospective trend onolysis for the period 1990-2008, 
report Na 6/2011
89 Stern, N. (2006), Review on the Economics of Climate Change-Executive Summary, pp.25-26
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Πίνακας 1.2.2: BaoiKes nnyes αερίων θερμοκηπίου.
Παροχή evepyeias Οι eKnopnes προέρχονται Kupiuus οπό την καύση ορυκτών καυσίμων για 
παραγωγή evepyeias, θέρμανση, κλιματισμό, οικιακέ$ xpnoeis, μεταφορε5, 
βιομηχανική παραγωγή. Οι norleis βασίζονται στην παροχή, την δομή και την 
ποιότητα Tns ενέργεια5
rOeiQ<popes Οι norleis εξαρτώνται οπό το μεταφορικό δίκτυο για τη μεταφορά ατόμων και 
αγαθών evras και εκτ05 Tns πόλη5
Εμπορικό κτίρ ιο  κοι Εκπομπέ$ από τη χρήση ενέργ€ΐθ5 για θέρμανση, κλιματισμό και άλλε$
KozoiKi'es xpnoeis. Οι €κπομπέ$ επηρεάζονται από tis πραγματικέ5 av0yKes των κτιρίων 
και από τη συμπεριφορά του χρήστη
Β ιομηχανία Οι εκπομπ€5 επηρεάζονται οπό το μέγεθθ5 Tns βιομηχανία5, τον τόπο 
εγκατάστασή, την περιβαλλοντική νομοθεσία και tis 6ie0veis συνεργασίε5
Ππόβήητο Οι εκπομπέ5 ποικίλουν ανάλογα τα καταναλωτικά πρότυπα και τον τρόπο 
δ ια χείρ ισ ή  των αποβλήτων
Αγροτικές Η αυξημένη αστικοποίηση και αστική εξάπλωση εκτοπίζει tis α γ ρ ο τ ιά  χρήσεΐ5
δραστηριότητες και και αλλάζει το παραγωγικά πρότυπα του πρωτογενού5 τομέα ανάλογα με tis
δασοπονία  / βήήαγή  
χρ ήσ εω ν γηε
ανάγκε5
Πηγή: ιδία επεξεργασία οπό UN Habitat, (201 1)
(Πια πολύ σημαντική παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν δύο οπτικά yiuvies στον καταμερισμό 
ευθυνών για tis εκπομπέ5 αερίων θερμοκηπίου. Η πρώτη βασίζεται στη λογική ότι την ευθύνη 
κατέχει η παραγωγή (production-based G HG  attribution) και η δεύτερη ότι την ευθύνη πρέπει 
να επωμιστεί η κατανάλωση (consumption-based G HG  attribution) καθώκ είναι αυτή που 
καθορίζει την παραγωγή^. Οι βασικέ$ 6iacpop0s tous ουσιαστικό αφορούν την κατανομή των 
αερίων. Στην πρώτη υπεύθυνο$ είναι ο παραγωγό$, δηλαδή η εκόστοτε βιομηχανία, και 
προσμετρά tis εκπομπέ$ από tis εξαγωγέ5, ενώ στη δεύτερη υπεύθυνο$ είναι ο τελικ05 
καταναλωπτ^ και δεν προσμετρά tis εξαγωγέ$, αλλά tis εισαγωγέ5 αγαθών92. Η βιβλιογραφία 
Kupiuus βασίζεται στην ευθύνη Tns παραγωγή5 καθιώ λόγω πιο ολοκληρωμένων δεδομένων 
δεν εμπεριέχει μεγάλο στατιστικό λάθθ5, αντίθετο με την κοτονομή βάσει κατανάλωσή93.
1.2.4 Τα  οικονομικά in s  hflipatiKns oAfloyns
Η πολιτική βούληση γιο την αντιμετώπιση Tns κλιματική5 αλλαγή$, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, όπου αποτυπώνονται οι τρεΐ5 βασικοί σταθμοί για 
τη δημιουργία ενό$ κοινού πλαισίου avacpop0s κατά των παραγόντων που προκαλούν την 
κλιματική αλλαγή.
90 UN Habitat, (2011), Global report on human settlements, pp. 12-14
91 Hoornuueg, D„ Sugar, L. & Gomez, Cl. (201 1), Cities and greenhouse gas emissions: moving forward
92 Peters, G. (2008), From production-based to consumption-based national emission inventories, Ecologicol 
economics 65, pp. 13-23
93 Στο ίδιο, pp. 13-23
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1988
Δημιουργία IPCC 
(Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change)
•Συνεργασία 
Παγκόσμιου 
Μετεορολογικού 
Οργανισμού (WMO) 
και UN Environment 
Programme (UNEP)
1993
Σύμβαση Ηνυυμ 
Εθνών για την Κη 
Αλλαγή
ενυυν
ιματική
•Εισήχθηκε στο 
συνέδριο του Ρίο το 
1992 και έως σήμερα 
απαριθμεί μέλη 
σχεδόν από όλες τις 
χώρες του πλανήτη
199?
Πρωτόκολλο του Κυότο
•νέες πιο αυστηρές 
δεσμεύσεις από την 
Σύμβαση του '92 για 
τις βιομηχανικές 
χώρες | στόχος η 
μείωση των 
εκπομπών 5% 
χαμηλότερα από τα 
επίπεδα του 1990
L. Λ
Διάγραμμα 1.2.2: Σταθμοί norliriKhs PoOrlnans στην αντιμετώπιση Tns Κλιματικι1^  RrlflaYhs. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Oiuen R. and Hanley Ν. (2004), The Economics of Climate Change, pp. 35, 48, 57
Σε οικονομικοιώ opous η κλιματική αλλαγή εν γένει αποτελεί μια εξωτερικότητα, η οποία 
σχετίζεται με ns εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου και συμπεριλαμβάνει κόστη το οποίο δεν 
αποπληρώνονται οπό αυτοιώ που παράγουν tis εκπομπέ594. Έχει προκόψει uus αποτυχία Tns 
ayop0s, η οποία δεν έχει καταφέρει να παρέχει την επιθυμητή κλιματική ασφάλεια στην 
κοινωνία. Αυτό, σύμφωνα με K0noies ο ικο ν ο μ ία  θεωρίεε, έχει tis pi^es του στη μη χρηματική 
αποτίμηση του περιβάλλοντο5, Ka0iiis όταν υπάρχουν συμφέροντα θα υπάρξει και πιο έντονη
/ / 05ιασ η np oo io o ios .
Σύμφωνα με τον Stern (2006), οι eninTiiioeis Tns anoTuxias auuSs δύναται να προξενήσουν 
καταστρεπτικά προβλήματα στην διαδικασία Tns ο ικο ν ο μ ία  ανάπτυξή, εάν δε δοθεί 
έγκαιρα η κατάλληλη σημασία. Έπειτα από υπολογισμού$ προέκυψε ότι η πιο έγκαιρη και 
ολοκληρωμένη δράση υπερτερεί του kootous Tns απραξία596. Οι δρά σ ει αυτέε, που θα 
στοχεύουν σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, θα επιφέρουν προκλήσεΐ5 στην 
ανταγωνιστικότητα, αλλά θα φέρουν και ευκαιρίε5 ανάπτυξή97. Η οποτίμηση του άνθρακα 
θα φέρει tous ονθρώπου5 ενώπιον του κοινωνικού kootous των πράξεών tous και αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω τριών εργαλείων98:
■S Φοροήόγηση
■S Εμπόριο εκπομπών (βασική πολιτική Tns ΕΈ . για τη μείωση των εκπομπών)
•S Ρυθμ ίσ ει ογορών
Το βασικότερο σύμφωνο δράσεων είναι το Πρωτόκολλο του Κυότο, το οποίο εισήχθηκε το 
1997, αλλά τέθηκε σε ισχύ το 2005. Δεν είναι δεσμευτικό, έχει συμβολική πρόθεση ελέγχου
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ίων εκπομπών, αποτελεί κύριο ρυθμιστικό πλαίσιο και παρέχει εμπειρικά στοιχείο otis χώρε$ 
που συμμετέχουν σε αυτό". Οι μηχανισμοί που ακολουθεί βασίζονται στο τρίο 
προαναφερθέντα εργαλείο100:
■S ίί)ηχονισμ05 Κοθορήε Είνάπτυξηε (οι αναπτυσσόμενε$ χώρε$ μπορούν να 
εμπορευθούν tis εκπομπέε που δεν παράγουν)
S  Κοινή οφορμογή (οι αναπτυγμένεε χώρεε δύνοτοι να επενδύουν σε δρ ά σ ει μείωσηε 
εκπομπών otis αναπτυσσόμενε5 χώρεε)
S  Εμπόριο Εκπομπών (χώρεε οι οποίε5 υπερβαίνουν το όριο εκπομπών μπορούν να 
αγοράσουν το δικαιώματα άλλων χωρών οι οποίεε βρίσκονται κάτω οπό το όριο)
1.2.5 Ηντιμετώπιση in s  KRipcmnns αλλαγήε
Οι κύριε$ πολιτικέ5 που χρησιμοποιούνται γιο την επίτευξη των στόχων που αφορούν την 
κλιματική αλλαγή παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο xuupiKOS σχεδιασμό$ ujs εργαλείο αντιμετώπισή Tns 
κλιματική5 αλλαγή5. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκπομπέ$ οπό την παραγωγή, 
αλλά και από την κατανάλωση. Αντίθετα με την διαδικασία Tns anoypacpns των εκπομπών 
(βασιζόμενη είτε στην παραγωγή ή είτε στην κατανάλωση101), η αντιμετώπιση πρέπει να 
εστιάζει και στα δύο.
Η απάντηση στην κλιματική αλλαγή έχει δύο σκέλη, τα οποία πρέπει να λειτουργούν 
συμπληρωματικά και όχι αποσπασματικά102: την πρόληψη (mitigation) και την προσαρμογή 
(adaptation).
Σύμφωνα με το IPCC (2007) ujs πρόληψη ορίζεται «η  τεχνολογική αλλαγή και αντικατάσταση, 
η οποία μειώνει τis εισροέ$ πόρων και τis εκπομπέ$ ανό μονάδα εκροήε. ίλν και αρκετέβ 
κοινωνικοοικονομικέs και τεχνολογικέε πολιτικέε θα μείωναν τ is εκπομπέε, η πρόληψη 
σημαίνει την εφαρμογή των πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων ή μηχανισμών που αφαιρούν είτε αέρια θερμοκηπίου 
είτε αερολύματα είτε οποιοδήποτε άλλο παράγοντα ενίσχυση5 του φαινομένου του 
θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα» 103.
Qs προσαρμογή ορίζονται «οι πρωτοβουλίεε και τα μέτρα για τη μείωση τns ευπάθειαβ των 
φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων ω5 npos τis πραγματικέε ή προβλεπόμενεε επιπτώσειε 
τ ns κλιματικήβ αλλαγήβ. Υπάρχουν πολλά είδη προσαρμογή5 άπωs η προληπτική, η 
αυθόρμητη, η ιδιωτική, η δημόσια και η σχεδιασμένη»'04 105.
Σύμφωνα με το IPCC (2014) «πολλέ5 επιλογέε πρόληψα και προσαρμογήε μπορούν να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση Tns κλιματική5 αλλαγή5, αλλά καμία δεν είναι αρκετή όταν 
ασκείται μεμονωμένα. Η αποτελεσματική εφαρμογή εξαρτάται από t is  πολιτικέ$ και τη 
συνεργασία σε όλε$ tis  κλίμακε5 και μπορεί να ενδυναμωθεί μέσω ολοκληρωμένα 
αντιμετώπισα που συνδέει την πρόληψη και την προσαρμογή με όλοα  κοινωνικού5
'  105OIOXOUS»
Για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των πολιτικών πρόληψα και προσαρμογή5 καθοριστικό 
ρόλο παίζει η ικανότητα πρόληψα (mitigation capacity) και η προσαρμοστική ικανότητα 
(adaptation capacity) Tns ncpiox0s που εφαρμόζονται106. Ο κυριότερο5 πορόγοντο5
101 Larsen, Η. & Hertuuich, Ε. (2009), The cose for consumption-based accounting of greenhouse gos emissions 
to promote local climate action, Environmental Science & policy 12, pp. 791-798
102 UUilson E., Piper J. (2010), Spatial Planning and Climate Change, pp. 27-36
103 IPCC, (2007),Synthes/s Report, Working Groups I, II & III to the 4th Rssessment Report of the IPCC, pp.84,86
104 Στο ίδιο, pp. 76
105 IPCC, (2014), Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II & III to the 5th RR  
of the IPCC, pp. 26
106 ESPON Climate (2011), Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies, pp. 120, 
169
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προσδιορισμού των ικανοτήτων πρόληψηε και npocoppoyns pios nepioxns, αλλά και άμεσο 
επηρεαζόμενο5 οπό oures, είναι το επίπεδο ms οικονομική$ ανάπτυξηε σε συνδυασμό με 
άλλο κοινωνικό χαρακτηριστικά107.
Οι περιοχέ$ βάσει των χαρακτηριστικών του$ φέρουν και τον ανάλογο βαθμό ανθεκτικότηταβ, 
η οποίο είναι Θεμελιώδε5 στοιχείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ms κλιματική5 
αλλαγή5. Os ανθεκτικότητα ορίζεται «η ικανότητα ενόβ κοινωνικού ή οικολογικού συστήματοβ 
νο απορροφά τis διοτοροχέ5 ενώ διατηρεί την ίδια βασική δομή και τρόπουβ λειτουργίθ5, η 
ικανότητα γιο ουτό-οργόνωση κοι η ικανότητα νο προσαρμόζεται στιβ πιέσειβ κοι νο 
αλλάζει»'08. Η έννοια ms ονθεκτικότητο5 εξετάζεται αναλυτικότερο στο κεφάλαιο 3.
Ο σχεδιασμ05 θα έπρεπε νο συμπεριλάβει ολοκληρωμένα την κλιματική αλλαγή με δύο
/ 109iponous :
ώ Ενσωμάτωση ms κλιματική$ αλλαγή$ στου$ τομεί$ που επηρεάζει ο xuupiKOS 
σχεδιασμό$
ώ Ενσωμάτωση ms κλιματική5 αλλαγή$ εντό$ του χωρικού σχεδιασμού μέσω πρόληψή 
κοι προσαρμογή$
Ωστόσο, πρέπει νο σημειωθεί ότι η πρόληψη κοι η προσαρμογή έχουν στενή αλληλεπίδραση 
με δ ιά φ ο ρ ο ί τρ ό π ο ι κοι αυτό δύναται νο έχει είτε θετικά είτε αρνητικά αποτελέσματα. (Πιο 
ανεπιθύμητη συνέπεια μπορεί να είναι η μετάθεση των αρνητικών επιπτώσεων σε άλλου5 
τομεί5 ή περιοχέ$ μέσω των μέτρων προσαρμογή5, γεγον05 που είναι γνωστό uus 
«δυσπροσαρμογή» (maladaptation)110
Τέλθ5, ω5 πρωτορχικ05 otoxos των μέτρων αντιμετώπισή θο πρέπει νο τίθεται η προστασία 
των φτωχότερων κοι πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίε5 διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο οπό τΐ5 επιπτώσεΐ5 που προκαλούνται οπό τον καταναλωτικό τρόπο ζωή$
των ευπορών κοινωνικών στρωμάτων 111
IPCC (2007), Climate Change 2007: mitigation of Climate Change, UUorking Group III to the 4 th RR of the
Urban Development Series
J u  Ι Λ
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1.3 Χ ω ρικός σχεδιασ μόβ γ ια  την  ανάπτυξη και την  κλ ιμ α τικ ή  α λλ α γή
1.3.1 Θ εω ρίες σχεδιασμού
1.3.1.1 Συνοπτική ανασκόπηση
Σύμφωνο με τον Βασενχόβεν (1984) «ο σχεδιασμ05 eivai μια οργανωμένη, δογική 
προσπάθεια επιδογάβ των κοδύτερων δυνατών ενοδδοκτικών δύσεων και μέσων για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων»112. Στη δημόσιο σφαίρα, ο σχεδιασμ05 παρέχει τη βάση γιο 
έλλογη συλλογική δράση, εμπεριέχοντοε opuus και περιορισμού5 (εσωτερικού5 και 
ouvoq^is)113. Ο xuupiKOS σχεδιασμό$ με την πάροδο τυυν χρόνων εξελίσσεται οπό το πρότυπο 
του καθολικού σχεδιασμού, που αναδείχθηκε στο μέσο του 2 0 ου αιώνα όπου είχε uus βάση tis 
θ€τικέ5 επιστήμε5114, o tis €πιλεκτικέ5 παρεμβάσεις των δεκαετιών 7 0  έως '80 και σήμερα 
αποτελεί μια συνεχή, διοδροστική και ανοιχτή διαδικασία διεπιστημονικής επικοινωνίας και 
συλλογικού σχεδιασμού115 (νέες μορφές διακυβέρνησης και στρατηγικός σχεδιασμός116).
Οι στόχοι του χωρικού σχεδιασμού ποικίλουν έχοντας ως αποτέλεσμα to us διαφορετικούς 
προσανατολισμούς του σχεδιασμού. Στόχοι όπως η αισθητική αντίληψη, η ισότητα και 
δικαιοσύνη στο χώρο, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική ισορροπία και οι 
οικονομικοί στόχοι, απαρτίζουν αυτοτελείς στόχους, που όμως πρέπει να αντιμετωπίζονται 
συνολικά γιο νο υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στον σχεδίασμά117.
Η χρονικά εξελικτική διαφοροποίηση των θεωριών σχεδιασμού οφείλεται o tis μεταβολές του 
πλαισίου αναφοράς και των ανησυχιών ins κοινωνίαε. Η τάση για μεμονωμένες παρεμβάσεις 
τη δεκαετία του 1980, που στόχευε στην ανάδειξη Tns επιχειρηματικής -  αντογωνιστική5 
πόλης, σήμερα έχει δώσει τη θέση Tns στον λεγόμενο «στρατηγικό σχεδίασμά»118. Στόχος Tns 
στρατηγική5 αντιμετώπισή του σχεδιασμού είναι η διαχείριση των πολύπλοκων 
προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί και είναι αδύνατο να προσεγγιστούν από το 
προγενέστερο πρότυπο σχεδιασμού119. Ουσιαστικό ο στρατηγικ05 σχεδιασμό$ αποτελεί μια
112 θγγβλίδηε, ίΤΊ. (2000), Χωροταξικόβ σχεδ/ασμόί και βιώσιμη ανάπτυξη, σεή. 132
113 Alexander, Ε„ (1986), Rpproaches to planning, ρρ. 125-128
114 Rpa(3avnv0s, R. (2007), Ποδεοδομ/κόί σχεδ/ασμόί-γ/α μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, σελ. 56-57
115 Ποζουκίδου, Γ. (2010), iTIovierla Χρήσεων Γns: Ανασκόπηση και προοπτικέε του ρόδου ious σιο χωρικό 
σχεδίασμά, ReixiJupos, iglixos 13
116 Γιαννακού, R. (2007), Πδαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και apxis αβιφόρου ανάπτυξη5 στον Ευρωπαϊκό και 
Εήήηνικό χώρο: ipixouaes εξεήίξεκ, ΤΕΕ  - τμήμα κ ε ν τρ ιά  ΠΓΙακεδονία3
117 ΓΠπεριάτοε, Η. (1995), Η εξέήιξη των στόχων και οι vies τάσε/s στο σχεδίασμά του χώρου, Το Βήμα των 
κοινωνικών επιστημών, Topos Δ, τεύχθ3 1 5
118 Ανδρικοπούδου, Ε., Γιοννάκου, R., KauKorl0s, Γ. & Πιτσιάβα - Λατινοπούλου, ΠΊ. (2007), ΠόηΙη και 
noheo6optKis πρακτικέε, σελ. 18
119 Στο ίδιο, σελ. 18-19
“L,
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σύνθεση διαδικασιών και εργαλείων, που πρέπει να συνδυάζονται προσεκτικά ώστε να 
επιτευχθεί ο εκάστοτε otoxos120. Περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδιασμού είναι121:
■S η διαμόρφωση πλαισίων και αρχών γιο τη χωροθέτηση Tns uno6opns και των 
λειτουργιών
•S η διατύπωση και εφαρμογή σχεδίων, πολιτικών και προγραμμάτων για
> τη μορφή, τη διάταξη και τη χρονική εξέλιξη Tns xuupims ανάπτυξή
> την κατανομή των επενδύσεων σε υποδομέ5
> την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων και των ευκαιριών απασχόλησή και 
γενικότερα του τρόπου και noiOTmas ζωή$
> την αναδιάταξη Tns ελκυστικότητα5 των διάφορων περιοχών
Ο στρατηγικ05 σχεδιασμ05 φαίνεται να διαφοροποιείται npos το περιεχόμενο και τη 
διαδικασία του, η οποία έχει άμεση σχέση με τη χωρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, ο Tponos με 
τον οποίο συχνό γίνεται αυτό, δηλαδή όταν ο i6 iuutik0s τομέα5 αποκτά δικαιώματα στη 
διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού, καταδεικνύει ερωτήματα για τη δημοκρατικότητα του 
σχεδιασμού122.
1.3.1.2 Σύγχρονεζ npoKRnoois του χω ρικού σχεδιασμού
Σήμερα η κυριότερη προβληματική που τίθεται uus πρόκληση στο σύνολο Tns koivluvios, και 
κατ' επέκταση στη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού ujs μέσο έμπρακτέ αντιμετώπισή, 
είναι η κρίση ujs σύνολο (οικονομική, κοινωνική, οικολογική κρίση) με όλε$ tis άμεσε$ και 
έμμεσε$ επιπτώσεΐ5 ins.
Η κλιματική αλλαγή ujs αποτέλεσμα του παραγωγικού συστήματο5 και του τρόπου ζωή$ 
συνθέτει μια πολύπλοκη πρόκληση, επιβάλλοντα5 στη διαδικασία σχεδιασμού να 
συμπεριλάβει όλα τα πιθανά σενάριο των αλλαγών και όλε$ tis πιθανέ$ επιπτώσεΐ5 ανάλογο 
την περιοχή123. Έτσι αναδύθηκε η ανάγκη σχεδιασμού γιο την ανθεκτικότατα, που δεν αφορά 
λεπτομερή και δεσμευτικά σχέδια, αλλά εστιάζει στη διαδικασία στοχεύοντα5 στην αύξηση Tns 
ευαισθητοποίησα με μια δεκτική προοπτική στΐ5 αλλαγέ5 ώστε η αντιμετώπιση των κινδύνων 
να είναι πιο αποτελεσματική και να μειωθεί η ευπάθεια Tns nepiox0s124. Επιπλέον, το θέμα Tns 
κλιματική$ αλλαγή$ θέτει το πρόβλημα Tns κατανόησα του 'δημοσίου συμφέροντο5', καθιά
120 Rlbrechts, L. (2012), Reframing strategic spatial planning by using a coproduction perspective, Sage
121 Ρνδρικοπούλου, E„ k .q . (2007), Πόβη και nofleodopiKes πρακτικεε, oerl. 19
122 Θωίδου, E. (2012), Στρατηγικ05 xuipiKos σχεδιασμ05 σε περίοδο Kplans: Η  περίπτωση των ίΤίητροποιΙιτικών 
περιοχών, διαθέσιμο στο: http://LULULu.citybranding.gr/2012/11 /blog-post_20.html (πρόσβαση 2/9/2015)
123 UNDP (2010), mapping Climate Change: Vulnerability and impact scenarios-R guidebook for sub-national 
planners
124 Θωίδου, E. (2012), on. av.
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τα συστήματα σχεδιασμού έχουν αναπτυχθεί μέσω τη$ ελ εύ θ ερ έ λειτουργία$ τυυν αγορών 
yns και τυυν αναπτυξιακών δικαιυυμάτυυν. Έτσι, η κλιματική αλλαγή εγείρει ερωτήματα γιο τον 
καταμερισμό ευθυνών ko0 uus η σταθερότητα του κλίματο$ (εντό$ των πλαισίων uns cpuoims 
μεταβλητότητα$) δύναται να ορισθεί ujs παγκόσμιο κοινό αγαθό και η έλλειψη auuis uns 
σταθερότητα5, με ότι αυτό συνεπάγεται, αποτελεί μια τραγωδία των κοινών αγαθών125.
1.3.1.3 Κήίμακεε σχοδιοσμού για την κήιματική αήήαγή
Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο opuus προκαλείται από πηγέ$ 
εκπομπών που εντοπίζονται σε κλίμακε$ υποδεέστερε$ uns εθνική5126 Qs αποτέλεσμα, το 
μέτρο uns αντιμετώπισή πρέπει να έχουν uus τόπο εφαρμογή$ μικρέ$ χωρικέ$ κλίμοκε$. Το 
κύριο πρόβλημα που διατρέχει τη λογική uns αντιμετώπισή των επιπτώσεων και των 
προληπτικών δράσεων είναι ότι το κάθε άτομο ξεχωριστό πρέπει να πειστεί ότι οι 
μεμονωμένε$ του πρόξεΐ5 έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο127, ολλό για να ξεπεραστεί αυτό 
απαιτούνται συλλογικέ$ πρακτικέ$ και όχι οτομικέ$ λύσειε.
Ωστόσο, εάν και τα μέτρα αντιμετώπισή λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο έχουν 
αναφορά σε παγκόσμιεε και εθνικέε πολιτικέ5128. Ουσιαστικά δημιουργείται μια πολύ-επίπεδη, 
πολύπλοκη διεργασία στην οποία διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησή χρησιμοποιούν την 
κλιματική αλλαγή ujs επιχείρημα για να αξιωθούν νομιμότητα σε διαφορετικέ5 κλίμακε5129. 
Σύμφωνα με του$ UUilbanks και Kates (1999) για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε 
παγκόσμια κλίμακα θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συλλογή και ανάλυση 
τοπικών δεδομένων, δηλαδή με μια οπτική από τα κάτω npos τα πάνω, σε συνδυασμό με την 
αλληλεπίδραση σε διαδικασίε$ άλλων επιπέδων. Το μέτρα αντιμετώπισή έχουν εφαρμογή 
σε όλο τα επίπεδα διακυβέρνησή (διεθνέ$, εθνικό, τοπικό), ωστόσο βάσει εμπειρικών 
δεδομένων προκύπτει ότι η πρόληψη αφορά Kupiuus την εθνική κλίμακα, ενώ η προσαρμογή 
την τοπική, λυτή η ιεραρχία των στατικών κλιμάκων είναι σχετικό ρευστή και έχει uus 
αποτέλεσμα το προανοφερθέντε$ apvmiKbs επίδρασες130
1.3.2 Πόλη και κλιματική αλλαγή
1.3.2.1 Εισαγωγή
125 UUilson Ε„ Piper J. (2010), Spatial Planning and Climate Change, pp.93
126 Στο ίδιο, pp. 97
127 UUilbanks, T. & Kates, R. (1999), Global change in local places: How scale matters, Climate Change 43: pp. 
601-628
128 Στο ίδιο
129 UUilson E„ Piper J. (2010), όπ. av„ pp. 100
130 UUilson E., Piper J. (2010), Spatial Planning and Climate Change,, pp. 95-96
j  w  ^
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Τον τελευταίο αιώνα οι πόλεκ έχουν μετατραπεί στην κύρια κατοικία του μεγαλύτερου
είναι αυτή που καθορίζει τη λειτουργικότητα και το αντίστροφο παρατίθενται και
εξετάζονται συνοπτικά μοντέλα και τάσεΐ5 τηε πολεοδομία5 με στόχο να αποκομιστούν τα
θετικότερα στοιχεία για την εξυπηρέτηση του 3ου κεφαλαίου uns εργασίθ5. Ρυτό επιτυγχάνεται
Kupiuus μέσυυ uns τελευταία$ ενότητα$ όπου καταγράφονται συνοπτικέ$, συγκεντρυυτικέ$
παρατηρήσει για την «κατάλληλη» και «επιθυμητή» μορφή uns πόλη$
Οπό τΐ5 απαρχέ$ uns επιστήμη uns πολεοδομία$ κύριο θέμα συζήτησή αποτελεί η αναζήτηση
uns κα τά λληλέ μορφή$ uns πόλη$. Έτσι οι θευυρητικέ$, αστικέ$ μορφέ$ τυυν ουτοπικών
πόλεων στην πράξη ξεπερόστηκαν από την προαστιοποιημένη μορφή τυυν πόλευυν που
εισήγαγε η Χόρτα τυυν Αθηνών το 1933, η οποία αμφισβητήθηκε και εντέλει ακυρώθηκε με τη
νέα Χάρτα τυυν Αθηνών του 1997 από το Ευρυυπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμυυν
ΠΊε την εισαγυυγή τυυν ανησυχιών για το περιβάλλον, σήμερα ο σχεδιασμόε τυυν πόλευυν
αναζητά vees προσεγγίσει για την εύρεση τηε κατάλληληε μορφήε. Πολλέ5 έρευνεε
καταδεικνύουν το μοντέλο τηε συμπαγού5 πόληε uus το πλέον κατάλληλο μοντέλο υυστοσο
υπάρχουν αρκετέ$ φυυνέε αμφισβήτησή
Σε αυτό το σημείο είναι που αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο η έννοια του 'περιβαλλοντικού
σχεδιασμού'. Κατά την εφαρμογή του ακολουθεί os αρχέ$ του πολεοδομικού σχεδιασμού
ωστόσο εστιάζει Kupiuus σε περιβαλλοντικό ζητήματα. Στόχο$ του είναι η βιωσιμότητα τη$
οικιστική5 ανάπτυξή, η ορθολογική διάρθρωση των χρήσεων Yns;
δομημένου χώρου, η διατήρηση των φυσικών πόρων
τμήματο$ του παγκόσμιου πληθυσμού. Αποτελούν από τΐ5 πιο πολύπλοκε$ και 
τερόστιε$ τεχνητέ$ δομέ$ που έχει φτιάξει ποτέ ο ov0puunos και είναι 
το κέντρο των σύγχρονων οικονομιών και συνθέτουν κ ό μ β ο ι 
μεταφορών131. Η κλιματική αλλαγή είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την αστικοποίηση και οι πόλειε έχουν σχέση αλληλεπίδρασή 
με το φαινόμενο, καθυώ είναι από os βασικότερε5 εστίεε πρόκλησηε, 
αλλά κοι οπό τουε πρωτεύοντε$ αποδέκτε$ των επιπτώσεων132. Καθυώ η μορφή των πόλεων
131 Girordet, Η. (2007), Surviving the Century: Facing Climate Chaos and Other Global Challenges, UUorld 
Future Council, Eorthscon, UK & U5R, pp. 103-125
132 The UUorld Bonk (2010), Cities and climate change: an urgent agenda, pp. 7, 14-16
133 Neuumon, ΙΊΠ. (2005), The Compact City Fallacy, Journal of Planning Education and Research 25:11-26
ώϋ |
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οικοσυστημάτων137. Οι βασικά opxes γιο ένα αειφόρο, αστικό σχεδίασμά (περιβαλλοντικό$ 
σχεδιασμό$) είναι138:
> καθοδήγηση oikiookRs ανάπτυξηε με προτεραιότητα στιε εντόε σχεδίου περιοχέε
> εξασφάλιση πολυκεντρικότητα5
> αξιοποίηση υφιστάμενου οικοδομικού κελύφου$
> ανάμειξη χρήσεων yns
> προστασία φυσικού περιβάλλοντο$ και φυσικού τοπίου
> μείωση αναγκών γιο μετακινήσει
> ολοκληρωμένη διαχείριση ροών
> οργάνωση δημόσιων υπαίθριων χώρων σε δίκτυο
> επιστράτευση νέων τεχνολογιών
> περιορισμό$ αλόγιστέ παραγωγή$ και κατανάλωσή αγαθών
> ευαισθητοποίηση πολιτών
> προώθηση ενεργήε και συστηματική5 συμμετοχήε πολιτών
Στΐ5 επόμενε$ διαγραμματικέ5 εικόνε$ παρουσιάζεται η εξέλιξη in s  γενική$ μορφή$ των 
πόλεων αναπαριστώνταε την «αγρόποηΐη» του παρελθόντοε, την «πβτρόποήη» του nopovros 
κοι την επιθυμητή «οικόποηΐη» του μέλλοντο5.
137 Ρθανασούλη-Ρογκάκου, R. (1999), Σχεδιασμόε, ποριβαββοντικέε emmdjo&s και μέθοδοι οκτιpnons tous: 
oxediaopos nofleuuv και nepfiartftovuKes eninvJjoas, Topos R, ΕΡΠ, Πάτρα
138 ΕΓΤΊΠ, ΠεριβαλΡΙοντικόε σχεδιασμόε: έννοια και αναγκαιότητα, διαθέσιμο στο: 
courses.arch.ntua.gr/fsr/125752/Rrxes_Per_Sx_mikro-l .pdf (πρόσβαση 2/9/2015)
Jin
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1.32.2 ΓΠβταβοήισμόε των πόήβων
Οι norleis lus «οικο-τεχνητοί υπερ-οργανισμοί» έχουν το δικό tous μεταβολισμό, μετατρέποντα$ 
τΐ5 eiopoes σε ζωτικέ$ λειτουργίε$, αλλά ταυτόχρονο παράγουν εκροέ$, οι οποίε$ δεν 
αφομοιώνονται οπό το σύστημα, αντίθετο με το φυσικό συστήματα, το οποίο έχουν μηδενικό 
απόβλητο139. Το βασικό πρόβλημα των πόλεων σήμερα είναι ότι λειτουργούν βάσει του 
γραμμικού μεταβοήισμού αντί του κυκήικού μβταβοΓίισμού, ο onoios αποτελεί ζητούμενο 
ώστε να επιτευχθεί η ανθεκτικότητα τηε n00ns140. Σύμφωνο με τον Girardet (2007) η βιώσιμη 
πόλη ή αλλιυώ η «οικοπόλη» επιτρέπει otous kqtoikous τηε no0ns να καλύψουν os ανάγκε$ 
τουε και να ενισχύσουν το βιοτικό tous επίπεδο, xuupis να καταστρέφουν το φυσικό 
περιβάλλον ή να θέτουν σε κίνδυνο i\s συνθήκεε δ ιαβ ίω σή άλλων ανθρώπων είτε στο 
παρόν είτε στο μέλλον141.
Διάγραμμα 1.3.1: Η πόήη lus σύστημα.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Rogers R. (1997), Cities fora small planet, Faber & 
Faber, London, pp. 27-33
139 Girardet, H. (2010), Regenerative Cities, pp. 70-7 /
140 Στο ίδιο, pp. / 7
141 Girardet, H. (2007), Surviving the Century: Facing Climate Chaos and Other Global Challenges, pp. 116
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/ .3.2.3 Ρίστική διάχυση
Εάν και ιστορικά οι norleis ins Eupiiinns ήταν συνεκτικά Sopnpeves, η αύξηση του αστικού 
πληθυσμού και η επιθυμία για ένα άλλο τρόπο ζωή$ στα προάστιο ms noRns, οδήγησε 
σταδιακά στο φαινόμενο ms ootik0s δ ιά χυσ ή142. Δεν υπάρχει ένο5 βιβλιογραφικά, καθολικά 
αποδεκτ05 opiopos Tns aoTiKhs δ ιά χυσ ή143, υυστόσο το EER (2006) την περιγράφει uus την 
επέκταση μεγάλων αστικών συγκεντρώσεων npos tis α γρ ο τιά  περιοχέ5, με χαμηλή 
πυκνότητα και οδηγούμενη από tis αρχέ$ Tns αγορά5. Ουσιαστικά πρόκειται για το 
αποκορύφωμα ms αστικήε μεγέθυνσή με μηδενικό σχεδίασμά και έντονη ασυνέχεια144.
Η αστική διάχυση παρουσιάζει τέσσερα διαφορετικέ$ χωρικέ$ δ ια τά ξε ι145:
Διόσπορτη_______________________________
Θεωρείται η πιο επιβλαβή$ | Δεν έχει συγκεκριμένη μορφολογία | Υπερβαίνει το αστικό όριο 
και δημιουργεί ανάγκη γιο υποδομέ$
Ρίποσπσσματική ή τυχαία__________________
Θύλακε$ εντ05 του αγροτικού χώρου | Διαφοροποιείται από tis δορυφορικέ5 πόλεΐ5 και tous 
οικισμού5 | Εξάρτηση οπό το αυτοκίνητο για μετακίνηση
Γοαμμική ή σε ήωρίδεε___________________
Κατά μήκο5 του οδικού δικτύου | Χαμηλή πυκνότητα | Εξάρτηση από το αυτοκίνητο
Προοστιοπή______________________________
Οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη gktos noRns | Χαμηλέ$ πυκνότητε$ δόμησή | ΠΠοναδική 
χρήση η κατοικία
Η αστική διάχυση εντείνει τη χρήση των αυτοκινήτων προκαλώντα5 αύξηση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. To yeyovos αυτό καταδεικνύει την άμεση επίδραση που επιφέρει η 
αστική διάχυση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ujs συνέπεια πρέπει να ληφθεί υπόψη 
otis προκλήσεΐ5 του σχεδιασμού που στοχεύουν σε μια πόλη φιλική npos το περιβάλλον146
1.32.4 Συμπα γήε πόηΐη
142 EER (2006), Urban sprawl in Europe: The ignored challenge, EER Report No 10/2006, pp. 5
143 Bhatta, B. (2012), Urban Growth Rnalysis and Remote Sensing, SpringerBriefs in Geography, chapter 2
144 EER (2006), on. ov„ pp. 6-7
145 riopraKofliSns, K„ Ζυγούρη, Φ. (2011), Η ιδιότυπη «oupnoyns διάχυση» iw v εήήηνικών norlewv, 9° συνέδριο 
ER5R-GR, R9hva
146 Bart, I. L. (2010), Urban sprauul and climate change: R statistical exploration of cause ond effect, with policy 
options for the EU, Elsevier, Land Use Policy 27 (2010), pp. 283-292
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Για την επίτευξη μιθ5 βιώσιμα noflns με το ελάχιστο περιβαλλοντικό ixvos, πολλέ$ απόψειε 
συγκλίνουν στη μορφή Tns συμπαγούς πόήης, η οποία περιγράφεται οπό την υψηλή 
πυκνότητα, tis μικτ£5 χρήσεΐ5 yns, την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, την υψηλή
αποδοτικότητα των πόρων, την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη 147 και
ουσιαστικά πρόκειται για το αντίθετο Tns αστικήε δ ιάχυσή 148
Πηγή: ιδία επβξεργοσίο οπό Neuuman, ΠΊ. (2005), The Compact City Fallacy, Journal of Planning Education and
Research 25:11-26
Ωστόσο, υπάρχουν πολλέ$ Θέσεΐ5 αμφισβήτησή οι οποίε$ αντιτίθενται otis πιθανέ$ θετικά 
επίδρασες που υποστηρίζεται ότι θα έχει η συμπαγή$ πόλη. Οι αμφισβητήσει αυτέ$ 
συμπυκνωινονται γύρω οπό το ενεργειακά οφέλη, οπό την δυνατότητα υλοποίησή ενό$ 
τέτοιου μοντέλου πόλη$ εντό$ του φιλελεύθερου καθεστώτο$ Tns oiKOvopias και από τη 
φαινομενικά κοινωνική συνοχή που θεωρείται ότι μπορεί να επιτύχει149.
1.3.2.5 Ωστικές μορφές
Σύμφωνα με τον Neuuman (2005) η μορφή pias πόλη5 είναι ένα στιγμιότυπο Tns εξελικτική5 
6ia6iKaoias Tns. Από μόνη Tns είναι μηδενικά enapms για τη δημιουργία βιυυσιμων πόλεων, 
koOulis είναι αποτέλεσμα Tns 6ia6iKaoias ins αστικοποίησή. Για να υπάρξει μια σφαιρική
147 Πορτοκαήίδηε, 1 ιδιότυπη «συμπαγής διάχυση» των βήΤΙηνικών norlcuv, 9° συνέδριο
ERSR-GR, ΡΙΘήνα
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οπτική, η πόλη πρέπει να αναγνωστεί ujs μια εκδήλωση συνεξελικτικών διαδικασιών με ms πιο 
εμφανεί$ νο είναι η σχέση μεταξύ τη$ noflns και των κατοίκων και η σχέση norlns και 
περιβάλλοντο5. Τέτοια οπτική παρέχει η θεωρία του μεταβολισμού, η οποία αντιμετωπίζει τΐ5 
πόλεΐ5 uus «αστικά οικοσυστήματα»150 και παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.3.1. 
Συμπερασματικά, το ζητούμενο δεν αποτελεί η αστική μορφή καθεαυτή, αλλά ο 6uvopiK0s 
συσχετισμό$ τη$ με του$ ανθρώπου και το περιβάλλον.
ίΤΊε λίγα λόγια onuus γράφτηκε από τον Kostof (1992)'51:
«Οι πόλεις δεν είναι ποτέ στάσιμες. Αντιστέκονται στις προσπάθειες κατανόησής 
τους. Πρέπει να σεβαστούμε τους ρυθμούς τους και να αναγνωρίσουμε ότι η ζωή 
της μορφής της πόλης πρέπει να βρίσκεται κάπου μεταξύ του απόλυτον ελέγχου και 
της απόλυτης ελευθερίας των ενεργειών. Μεταξύ της διατήρησης και της 
διαδικασίας, η διαδικασία πρέπει να έχει την τελευταία λέξη. Τελικά, η αστική 
αλήθεια κρύβεται στη ροή».
150 Decker, Ε„ Elliott, S„ F. Smith, Bloke, D. & Rouulond, F„ (2000), Rnnual review of energy and the 
environment 25:685-740
151 Kostof, S. 1992. The dty assembled: The elements of urban form through history. London: Thornes and 
Hudson, pp. 305
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2.1 Ε ισ α γω γή
Στο παρόν κεφάλαιο αναζητείται η απάντηση στο ερώτημα: εάν και με ποιο τρόπο η 
οικονομική ανάπτυξη επηρεάζει tis  εκπομπέε αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίε5 αποτελούν 
τον κύριο παράγοντα πρόκλησηε Tns κλιμοτικήε αλλαγή5. Ουσιαστικά εξετάζεται η σχέση 
μεταξύ μεταβλητών που εκφράζουν την οικονομική ανάπτυξη με tis  εκπομπέ5 αερίων 
θερμοκηπίου, οι οποίεε αποτελούν τον βασικό παράγοντα πρόκλησή του φαινομένου152. 
Onuus θα αναλυθεί στη συνέχεια η απάντηση αναζητείται μέσω ο ικο νο μετρ ία  ανάλυσή. 
Χωρικό επίπεδο avacpop0s αποτελεί το περιφερειακό σε 5 ευρωπαϊκέ$ μεσογειακέ$ χώρε$: 
Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και KOnpos. iKonos αποτελεί η ανάλυση/ερμηνεία Tns 
κατάστασή και ο εντοπισμ05 των κύριων παραγόντων που επιδρούν έμμεσα στην κλιματική 
αλλαγή ώστε αυτά τα στοιχεία να αποτελέσουν τη βάση για το 3° κεφάλαιο.
Σύμφωνα με τον Ανδρικόπουλο (2003) ο opiopos που δύναται να δοθεί για την οικονομετρία 
είναι: «η οικονομετρία είναι ο kiI qS os in s οικονομικήε επιστήμηε που οσχολείται με την 
εμπειρική εκτίμηση των οικονομικών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένο, συνδυάζει την οικονομική 
θεωρία, τη στατιστική θεωρία και γεγονότα με σκοπό να ελέγξει εμπειρικό ορισμένεε σχέσε/s 
ανάμεσα στ/s οικονομικέβ μεταβλητέε και να δώσει εμπειρικό περιεχόμενο στην οικονομική 
επιχειρηματολογία». Οι τρεΐ5 βασικοί σκοποί Tns οικονομετρία5 είναι η διαρθρωτική ανάλυση, 
οι μελλοντικέ5 προβλέψεΐ5 και η αξιολόγηση πολιτική5153 154.
Το μοντέλα αποτελούν μια τμηματική καταγραφή Tns προγμοτικότητα5. KaBiiis opuus η 
πραγματικότητα είναι απείρων πολύπλοκη, το αφαιρετικό αυτό απόσπασμα Tns
, , , # # 1 5 4πραγματικότηταν απαιταιται γιο την κατανόηση σημαντικών παραγόντων .
2 .2  ΣυΑ Α ογή και περ ιγραφ ή δ εδ ο μ έν ω ν
Εξετάζονται οι π ερ ιφ έρ ε ι 5 μεσογειακών, ευρωπαϊκών χωρών: Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, 
Ιταλία και KOnpos. Η Κροατία, η ΓΤΊάλτα και η Σλοβενία δεν συμπεριλομβάνονται λόγω 
έλλειψη5 στοιχείων. Να σημειωθεί ότι τα υπερπόντια εδάφη Tns bnavias και Tns Γαλλία$ δεν 
συμπεριλομβάνονται.
152 UN, (2011), Global report on human settlements - Cities ond Climote change: Policy ond Directions, pp. 2-3
153 Rv6piK0nouflos, fl„ (2003), Οικονομετρία: Βασική θεωρία και arpappoyis, σεή. I, 6
154 R sa fu -f id ja y e ,(2000), Environmental economics for non-economists, pp. 26
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Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από E U R O STR T
Αρχικά, περιγράφεται η διαδικασία υπολογισμού ins εξαρτημένηε μεταβλητή5 και έπειτα η 
διαδικασία επιλογή$ των ανεξάρτητων μεταβλητών.
2.2.1 Εξαρτημένη μεταβλητή
Εξαρτημένη μεταβλητή: 
εκπομπές αερίω ν θερμοκηπίου σε περιφερειακό επίπεδο
Καθώε οι μετρήσει των αερίων του θερμοκηπίου σε περιφερειακό επίπεδο δεν υπάρχουν, 
κρίνεται απαραίτητο να γίνει κατανομή των εθνικών εκπομπών. Πριν αναλυθεί η διαδικασία 
πρέπει να αναφερθεί ότι η πρακτική αυτή αποτελεί σημείο συγκέντρωσή πολλών 
διαφορετικών απόψεων και δεν είναι καθαρό κατά πόσο αντιπροσωπεύει την 
πραγματικότητα, καθώε εμπεριέχει δόσειε υποκειμενικότηταε155 Στην παρούσα εργασία η
155 ESPON (2012), 5IE5TR: Spatial Indicators for a 'Europe 2020 Strategy' Territorial Rnalysis - Rnnex B, pp. 14­
16
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μεθοδολογία KQTQvopns που χρησιμοποιείται θεωρείται ο povos S uvqtos Tponos 
προσεγγιστική5 καταγραφή Tns εικόνα5 που παρουσιάζει κάθε περιφέρεια σε σχέση με tis 
εκπομπέ$ αερίων του θερμοκηπίου (GHGs). Το έτο$ ovocpop0s που χρησιμοποιείται είναι το 
2007, koBlus πολλά οπό το δεδομένο που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό Tns 
εξαρτημένα, αλλά και πολλέ$ ανεξάρτητε5 μετοβλητέε, έχουν ολοκληρωμένο στοιχείο γιο το 
έτο5 αυτό, ενώ υπάρχει έλλειψη σε πιο πρόσφατο έτη. Qs αποτέλεσμα δεν ενσωματώνονται 
οι αλλαγέ$ που επέφερε η σημερινή κρίση.
Αρχικά, παρουσιάζονται σε γενικέε γραμμέε δύο μεθοδολογίεε βάσει των οποίων είναι εφικτή 
η κοτονομή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου otis nepicpepeies. Δικαιολογείται η 
επιλογή Tns pias εκ των δύο και έπειτα καταγράφονται αναλυτικά το βήματα και το 
προβλήματα που προέκυψαν.
Βασική πηγή αποτελεί το πρόγραμμα ESPON Climate του 2011. Λόγω έλ λ ε ιψ ή  των 
δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο, η ομάδα του προγράμμοτο5 δημιούργησε μια 
μεθοδολογία με την οποία εκτιμά tis περιφερειακέ5 εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου 
βασιζόμενη otis εθνικέ$ καταγραφή του δείκτη, tis οποίε5 στη συνέχεια κατανέμει otis 
π ερ ιφ έρ ε ι. Η κοτονομή γίνεται βάσει άλλων στοιχείων των περιφερειών onuus ο πληθυσμ05, 
η επιφάνεια και το GVR (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία). Η κοτονομή opuus βάσει αυτών 
των μεταβλητών θα επέφερε μια πρόχειρη και χονδροειδή εκτίμηση. Σύμφωνο με το 
προαναφερθέν πρόγραμμα και με την έκθεση του ΕΕΑ γιο tis εκπομπέ5 GHGs στην Ευρώπη 
2011156, ο τομέθ5 ins ενέργειο$ (παροχή και χρήση) otis βιομηχονοποιημένε5 χώρε$ (δηλαδή 
σε όλο τα κράτη-μέλη Tns Ε.Ε.) αντιπροσωπεύει περίπου το 80 %  των συνολικών εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Λομβάνοντο5 αυτό το δεδομένο ujs υπόθεση, η ομάδα του ESPON 
χρησιμοποιεί αντί για tis εθνικέ$ μετρήσει των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τα δεδομένα 
για την τελική κατανάλωση ενέργειο$ ανά τομέα (final energy consumption by sector). H 
χρήση των τομεοκών δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα πιο op00s κατανομή5 των 
εκπομπών otis π ερ ιφ έρ ε ι. Οι Topcis που απαρτίζουν την κατανάλωση ενέργειο$ είναι η 
βιομηχανία, οι unnpeoics, η γεωργία/δασοκομία, οι μεταφορέ5, η οικιστική δραστηριότητα και 
άλλοι μη καθορισμένοι τομεί5. Αυτό το δεδομένο επιτρέπουν τη χρήση πολλών μεταβλητών, 
που χαρακτηρίζουν την περιφέρεια, για την κατανομή. Αρχικά, οι τομεί$ που συνθέτουν την 
κατανάλωση ενέργειο$ χωρίζονται σε 2 κοτηγορίε5. Η πρώτη αποτελείται οπό τη βιομηχανία,
156 EER (201 1), Greenhouse gas emissions in Europe: Retrospective trend analysis for the period 1990 -2008, 
report Na 6/2011
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ms unnpeoies, τη γεωργία/δασοκομία και tous μη καθορισμένο ι τομεί$, ενώ η δεύτερη 
κατηγορία αποτελείται από tis μεταφορέ$ και την ενέργεια από την οικιστική δραστηριότητα. Η 
κατανομή στην κατηγορία 1 γίνεται βάσει του Α.Ε.Π. τυυν περιφερειών. Πρέπει να αναφερθεί 
ότι ενώ η ομάδα του προγράμματο$ χρησιμοποιεί το GVR, λόγω έλ λ ε ιψ ή  δεδομένων για 
K0noies από tis π ερ ιφ έρ ε ι που εξετάζονται στην εργασία, χρησιμοποιείται αντί αυτού του 
Α.Ε.Π. Η κατανομή Tns κατηγορίαε 2 βασίζεται στην πυκνότητα (πήηθυσμόε / έκταση). Τέήοε, 
οι δύο διαφορετικέ5 τομεακέ5 περιφερειακέε κατανομέε προστίθενται ώστε να προκύψει η 
συνοδική συμβολή Tns κάθε π ε ρ ιφ έ ρ ε ι otis εκπομπέ5 GHGs (Final FE C 2007).
2" ίΤ)€θοδολογία:
Qs δεύτερη μεθοδολογία υπολογισμού τυυν περιφερειακών εκπομπών αερίυυν θερμοκηπίου 
υιοθετείται αυτή Tns κατανομή5 τυυν εθνικών μετρήσευυν τυυν εκπομπών ανά τομέα, δηλαδή 
κτηνοτροφία (α γρ οτιά  δραστηριότητε5), μεταφορέ5, απόβλητα, βιομηχανίε5 ενέργεια5, 
βιομηχανικέ5 διαδικασίε5, μεταποίηση και κατασκευέ5. Η κατανομή τυυν αγροτικών 
δραστηριοτήτυυν γίνεται βάσει τυυν αριθμό ζώυυν και φαρμών (μέτρηση σε livestock units - 
LSU) ανό περιφέρεια, καθώκ η κτηνοτροφία είναι αυτή η οποίο συμβάλλει καθοριστικό otis 
εκπομπέ$ αυτού του τομέα157. Οι μεταφορέ$ κατανέμονται βάσει τυυν καταγεγραμμένυυν 
οχημάτων (επιβατικό οχήματα) σε περιφερειακό επίπεδο, καθυώ αποτελούν το μόνα 
δεδομένο που μπορούν να σταθμίσουν tis εκπομπέ$ αυτού του τομέα σε NUTS 2 αφού δεν 
εντοπίζονται άλλα ανάλογο δεδομένα στη EURO STRT. Ωστόσο, υπάρχουν ελ λ ε ίψ ε ι 
στοιχείων σε δύο π ερ ιφ έρ ε ι Tns ko0ios. Παρακάτω γίνεται αναλυτική αναφορά στην 
αντιμετώπιση του προβλήματο5. Έπειτα, το απόβλητα κατανέμονται βάσει του πληθυσμού των 
περιφερειών. Τέλθ5, οι εκπομπέ5 των υπόλοιπων τομέων προστίθενται και κατανέμονται βάσει 
του συνολικού Α.Ε.Π. κάθε π ερ ιφ έρ ε ι. Αναλυτικά τα βήματα και τα προβλήματα που 
προέκυψαν κατά τη διαδικασία:
■7 Συλλογή δεδομένων
Κύρια πηγή αποτέλεσε η EURO STRT, ωστόσο συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκε και η 
Στατιστική Υπηρεσία Ιταλία5 (ISTAT), λόγω ελλείψεω ν σε στοιχεία ιταλικών περιφερειών.
7  Χρησιμοποιηθέντα δεδομένα
1. Τομεακέ$ εκπομπέ5 αερίων θερμοκηπίου σε εθνικό επίπεδο 2007 - 6 τομεί5, (μέτρηση 
σε 1.000 tovous ισ οδύναμο ί με C 0 2 ): sectoral GHGs 2007
2. Πληθυσμ05 σε περιφερειακό επίπεδο 2007: PO P 2007
157 EER (201 1), Greenhouse gas emissions in Europe: Retrospective trend analysis for the period 1990-2008, 
report Na 6 /2 0 11
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3. Συνολικό R.E.n. ονά περιφέρεια 2007, (μέτρηση σε τρέχουσε$ τιμέ5, εκατομμύριο 
oyopooTiKhs δύναμή): G DP 2007
4. Ζωικό κεφάλαιο κοι φάρμε$ ονά περιφέρεια 2007 (μέτρηση σε μονάδε$ LSU): 
Livestock 2007
5. Στοιχείο οχημάτων ονά περιφέρεια 2007 (επιβατικά αυτοκίνητο, μέτρηση σε 1000 
αυτοκίνητο): stock of vehicles - passenger cors 2007
■7 Ε λ λ ε ίψ ε ι στοιχείων κοι αντιμετώπιση
Στο δεδομένο γιο το στοιχείο των επιβατικών οχημάτων υπάρχει έλλειψη σε στοιχείο που 
αφορούν 2 ιταλικέ$ π ερ ιφ έρ ε ι την Emilia-Romagna (ITD5) κοι την (Tlorche (ΙΤΕ3). Γιο την 
αντιμετώπιση του προβλήματο5 εντοπίζονται το ζητούμενα δεδομένα από την Στατιστική 
Υπηρεσία Tns ka0ias.
■7 Ομαδοποίηση τομεοκών εκπομπών κοι κοτονομή
Από tous 6 τομεί$ των εκπομπών οι α γρ ο τιά  δραστηριότητε$, οι μεταφορέ$ κοι το απόβλητο 
κατανέμονται otis περιφέρειε5 βάσει τριών διαφορετικών μεταβλητών. Οι υπόλοιποι 3 τομεί$ 
(βιομηχανίε5 ενέργεια5, βιομηχονικέε διεργασίε5, μεταποιητική βιομηχανία κοι κοτοσκευέε) 
ομαδοποιούνται κοι κατανέμονται βάσει μιθ5 μεταβλητήε.
nivaKQs 2.2.1: Ομαδοποίηση τομεοκών εκπομπών και κατανομή.
_________________ Topeis___________________________________ ΓΠ6ταβλητή Kaiavopns_________________
Αγροτικέ5 δραστηριότητε5
iTleTopopes
Απόβλητα
Biopnxavies evepyeias & β ιο μ η χ α ν ία  
6iepYaaies & μεταποιητική βιομηχανία
KOI KQTQOK€U€S
Ζω ικό  κεφάλαιο και φάρμε5 ανά περιφέρεια 2 0 0 7  
Στο ιχεία  οχημάτων ανά περιφέρεια 2 0 0 7  
Πληθυσμ05 σε περ ιφερειακό επίπεδο 2 0 0 7  
Συνο λικό  Α.Ε.Π. ανά περιφέρεια 2 0 0 7
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Επειτα σε κάθε μεταβλητή κατανομή$ υπολογίζεται το ποσοστό ins κάθε π ε ρ ιφ έ ρ ε ι στο 
σύνολο Tns xuupas, με βάση το οποίο πραγματοποιείται η κοτονομή σε κάθε τομέα (ποσοστό 
π ε ρ ιφ έ ρ ε ι στο σύνολο Tns xuupas πολλαπλασιασμένο με tis  σ υ ν ο λ ια  εθνικέ$ εκπομπέ$ 
GHGs).
•7 Αποκλεισμ05 δεδομένων κοι προβλήματα
Onuus προονοφέρθηκε οπό όλη τη διαδικασία θα αποκλειστούν οι π ερ ιφ έρ ε ι, που ον κοι 
ανήκουν o tis χώρε$ που μελετούνται, δεν ανήκουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Στο σύνολό to us 
αυτέ$ οι π ερ ιφ έρ ε ι απαριθμούνται σε 7, οι 3 εκ των οποίων ανήκουν στην Ισπανία κοι οι 
υπάλοιπε5 στην Γαλλία. Παρατηρείται λοιπόν μια διοφορά μεταξύ των εθνικών τομεοκών 
εκπομπών κοι των αντίστοιχων εθνικών εκπομπών που προκύπτουν ujs άθροισμα των 
περιφερειών, έπειτα οπό την κοτονομή. Αυτό συμβαίνει λόγω αποκλεισμού των
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προαναφερθέντων περιφερειών. Ωστόσο, η μόνη περίπτωση που αυτό δεν ισχύει είναι στον
τομέα μεταφορών στη Γαλλία, όπου δεν υπάρχουν μετρήσει για tis 4 π ερ ιφ έρ ε ι που
αποκλείονται, όρο οι δοθείσε$ μετρήσει τυυν εθνικών εκπομπών του τομέα συμπίπτουν με
αυτέ$ που προκύπτουν ujs σύνολο τυυν περιφερειών έπειτα οπό την κατανομή
Συνολική κατανομή εκπομπών
Επειτα οπό κάθε ξεχωριστή τομεακή κοτονομή το τελευταίο βήμα είναι η άθροιση αυτών, η
οποίο αποτελεί tis τελικέ5 κατανεμημένε$ συνολικέ$ εκπομπέ$ κάθε π ε ρ ιφ έ ρ ε ι (G HG s2007)
οποτυπώνει πιο αξιόπιστο την πραγματικότητα. Ο αναλυτικό$ nivQKQS με τα αποτελέσματα ins
κάθε μεθοδολογία$ και τη σύγκριση μεταξύ αυτών παρατίθεται στο Παράρτημα Πινάκυυν
nivaKas 2 . 2 . 2 ) .  Κύριο παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει η κατάταξη ins A u t i k 0 s  ΠΠακεδονία5;
η οποία είναι λογικό λόγυυ εξορυκτικών δραστηριοτήτων λιγνίτη να φέρει σχετικό μεγάλο
ποσοστό εκπομπών συγκριτικά άλλεε ελληνικέε περιφέρειεε. Ωστόσο, στην 1
για την αποτύπωση ins ο ικο ν ο μ ία  ανάπτυξή σε συνδυασμό με την συμμετοχή Tns καθεμία$
otis εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου
Ουσιαστικό, ο K0pios παρόγοντα5 που λαμβάνεται υπόψη είναι η αλληλεξάρτηση που
Επιλογή μ€θοδολογία5
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των κατανομών, οι δύο μεθοδολογίε$ 
συγκρίθηκαν βάσει των αποτελεσμάτων. Έγινε ταξινόμηση των περιφερειών 
κάθε xiiipos βάσει των εκπομπών που παρουσιάζουν και αξιολογήθηκε ποια c
2 .2 .2  βνβξάρτητεε ΠΊεταβλητέε
υπάρχει μεταξύ των ανεξάρτητων με την εξαρτημένη μεταβλητή, με βάση το θεωρητικό 
πλαίσιο158 159. Ωστόσο, onuus είναι λογικό δεν δύναται να συμπεριληφθούν όλε$ οι μεταβλητέ$ 
που ερμηνεύουν την εξαρτημένη γι' αυτό τίθεται και το θέμα Tns επιλογή$ των μεταβλητών, με
158 Ντυκέν ίΤΊ. (2013), Ση μειώ σ ει μαθήματοε Οικονομετρία - διάήεξη 1, Πανεπιστήμιο ©eoooflias. Τμήμα 
ΠΊηχανικών Χωροταξίαε, Πολεοδομίαε και Περιφερειακήε θνάπτυξηε
159 Ντυκέν ίΤΊ. (2013), Ση μειώ σ ει μαθήματοε Οικονομετρία - διάήεξη 1, Πανεπιστήμιο Θεσσαήία3, Τμήμα 
ΠΊηχανικιΙιν Χωροταξίαε, Πολεοδομίαε και Περιφερειακήε θνάπτυξηε
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διαδικασία συλλογή$ καθεμιά$ μεταβλητή$ και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν, καθιώ
και η αντιμετώπιση mus.
«■ Συγκέντρωση πληθυσμού (αστικοποίηση) - URB 
Διαδικασία
Η EU R O STR T δεν διαθέτει τα στοιχεία αστικοποίησή σε περιφερειακό επίπεδο onujs επίση$ 
και στοιχεία για τον πληθυσμό που κατοικεί σε οστικέ$ περιοχέ$. Τα μόνα δεδομένο που 
δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό ms αστικοποίησή σε περιφερειακό επίπεδο 
είναι ο αριθμόε των νοικοκυριών σε περιφερειακό επίπεδο (number of households by 
degree of urbanization - NUTS 2 regions). O opi0pos των νοικοκυριών δίνεται στο σύνολό 
του και βάσει των πυκνοκατοικημένων περιοχών. Qs αποτέλεσμα η αστικοποίηση προκύπτει 
υπολογίζοντο5 το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένε5 περιοχέ5 
npos το συνολικό αριθμό νοικοκυριών ms π ερ ιφ έρ ε ι.
Προβλήματα και αντιμβτώπιση
Στο σύνολο των εξεταζόμενων περιφερειών για 7 από αυτέ$ δεν υπάρχουν δεδομένο για το 
εξεταζόμενο έτο$ 2007. Εντοπίζονται τα έτη για το οποία υπάρχουν τα δεδομένα και 
λαμβάνεται ujs υπόθεση ότι η αστικοποίηση δεν αλλάζει έντονα σε σχέση με το έτο$ 
avacpopos. Παρακάτω καταγράφονται οι π ερ ιφ έρ ε ι με τΐ5 ελ λ ε ίψ ε ι δεδομένων και τα έτη 
που χρησιμοποιούνται ώστε να καλυφθεί η έλλειψη.
nivoKQS 2.2.3: Π ε ρ ιφ έ ρ ε ι με έίΤίΤειψη δεδομένων οχημάτων γιο το 2007 και το έτθ5 ΓΐήψηΞ δεδομένων.
Περιφέρεια (k u iS ikos) Etos Rnqjns δεδομένων
Castilla-la iTlancha (ES42) 2012
Extremadura (ES43) 2012
Region de fTlurda (ES62) 2012
Corse (FR83) 2008
Valle d'Rosta/Vallee d'Roste (ITC2) 2003
Umbria (ITE2) 2004
Basilicata (ITF5)_______________________________________________________2012_____________________
Πηγή: ιδία επεξεργασία
2. Δ είκτη  Ανθρώπινέ Ανάπτυξή (ΔΑΑ) - HDI
Διαδικασία
Σύμφωνο με την Ε.Ε.160, ο ΔΑΑ χρησιμοποιείται οπό τον Ο ΗΕ οπό το 1990 και 
μετρά κατά μέσο όρο τρεΐ5 διοστάσεΐ5: το προσδόκιμο ζωή5, την μόρφωση 
(υψηλό και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο) και την οικονομική κατάσταση βάσει του καθαρού 
εισοδήματο$. Δημιουργήθηκε ώστε να προσπερόσει την κλασική βαρύτητα που δίνεται στο
f a
160 EU Regional Policy by R.L. Bubbico and L. Dijkstra (2011), Regional focus papers n° 02/2011: The 
European regional Human Development and Human Poverty Indices
fa'-
LpJ
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R.E.n. και έχει uus στόχο να καταδείξει την πολυδιάστατη φύση ms ανάπτυξή, η οποία δεν 
αφορά μόνο την οικονομική ευημερία. ΠΓΙπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει το βιοτικό 
επίπεδο pias π ερ ιφ έρ ε ι, δηλαδή είναι ένα$ δ ε ίκ τη  που δεν αποτυπώνει το επίπεδο 
ανάπτυξή, ολλό το επίπεδο κατανάλωσή. Ουσιαστικό, αντικατοπτρίζει το πολιτιστικό επίπεδο 
ms Koivuuvias μέσω των καταναλωτικών επιλογών ms.
Προβλήματα κα/ αντ/μετώπ/ση
Οι υπολογισμοί δεν εμπεριέχουν ns περ ιφ έρει ms Kpoarias, καθιώ το 2007 δεν αποτελούσε 
κράτο5-μέλθ5. Os αποτέλεσμα η Κροατία αποκλείεται οπό τη συμμετοχή στο μοντέλο.
3· Δ είκτη  Rv0piiinivns Φτώχειθ5 (ΔΑΦ) - ΗΡΙ
Ϊ # ΙΔ/αό/κασ/'α
Σύμφωνο με την Ε.Ε.161, ένο5 δείκτη5 όπω5 ο ΔΑΑ δε μπορεί νο αποτυπώσει ολόκληρο το 
φάσμα των θεμάτων ms ανθρώπινέ ανάπτυξή, γι' αυτό και δημιουργήθηκε ένα5 ακόμα 
σύνθετο5 δείκτη5 ο ΔΑΦ (ΗΡΙ). Αναπτύχθηκε το 1997 και εμπεριέχει ns ανισότητε5 που 
εντοπίζονται σε μια κοινωνία εστιάζοντο5 omus ανθρώπου5 με χαμηλότερο προσδόκιμο 
ζωή$, χαμηλότερο εισόδημα, χαμηλό επίπεδο μόρφωσή κοι μακροχρόνιο άνεργου5. Ο 
δ ε ίκ τη  aums χωρίζεται στον ΗΡΙ-1, χρησιμοποιείται γιο ns οναπτυσσόμενε5 xijjpcs κοι τον 
ΗΡΙ-2, χρησιμοποιείται γιο τΐ5 αναπτυγμένε$ χώρε$162. Οι διαφορέ$ mus έγκεινται σε 
διοφορετικέ$ μετρήσει (π.χ. αντί για επίπεδο μόρφωσή χρησιμοποιούνται στοιχείο 
αναλφαβητισμού). Για ns π ερ ιφ έρ ε ι μελέτα  χρησιμοποιείται ο ΗΡΙ-2, καθιώ οι χώρε$ στ is 
οποίε$ ανήκουν θεωρούνται αναπτυγμένε$.
Προβλήματα και αντιμετώπιση
Οι υπολογισμοί δεν εμπεριέχουν ns περ ιφ έρει ms Kpoarias, καθιώ το 2007 δεν αποτελούσε 
κράτο5-μέλθ5. Os αποτέλεσμα η Κροατία αποκλείεται οπό τη συμμετοχή στο μοντέλο.
4· Βαθμ05 θέρμανσή (actual Heating Degree Days) - HDD
Σύμφωνα με το EER (2012), ο δ ε ίκ τη  αποτυπώνει προσεγγιστικό την 
απαίτηση ενέργεια$ που χρειάζεται γιο τη θέρμανση ενό$ σπιτιού ή μια$ 
επιχείρησή. Το δεδομένο προέρχονται οπό μετρήσει ms εξωτερική$ θερμοκρασία$. 
Θεωρείται ότι οι απαιτήσει για θέρμανση μια$ δομή$ είναι ujs ένο βαθμό ανάλογη με τον
161 Στο ίδιο.
162 UNDP (2007), Human development Report 2007/2008, Fighting climate change: Human solidarity in a
divided world, διαθέσιμο στο:
http://hdr.undp.Org/sil:es/defQull:/files/reporl:s/268/hdr_20072008_en_complel:e.pdf (πρόσβαση 2/9/2015)
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αριθμό των HDD στην ίδια τοποθεσία. Ωστόσο, onuus είναι λογικό μπορεί να εξαρτάται και 
οπό norlrlOLJS orlrlous πορόγοντε$ onuus για παράδειγμα το εισόδημα, το σχεδίασμά τυυν 
κτιρίων, το συστήματα ε ν ε ρ γ ε ί και τη συμπεριφορά του κάθε χρήστη163. Ο HDD ορίζεται 
βάσει pias θερμοκρασία$ κότυυ οπό την οποία θεωρείται ότι ένα κτίριο χρειάζεται θέρμανση. 
Προβλήματα και αντιματώπιση
Στα διαθέσιμα στοιχεία οι μετρήσει για την Σλοβενία υφίστανται μόνο uus εθνικέε μετρήσει 
και δεν αναλύονται σε περιφερειακό επίπεδο. Καθυίιε δεν υπάρχει η δυνατότητα κατανομήε 
αυτών βάσει άλλων δεδομένων, οι 2 περιφέρειεε Tns xuupas αποκλείονται από τη διαδικασία.
5. Οδικέ$ μεταφορέ$ αγαθών από tis π ερ ιφ έρ ε ι φόρτωσα - RD FRTRRNS 
Διαδικασία
Τα δεδομένα αφορούν eunoies μετρήσει και εμπεριέχουν oRes tis 
κατηγορίε5 των αγαθών που εμπεριέχονται otis μετρήσει Tns 
EURO STAT. Σύμφωνο με έκθεση του ΕΕΑ (2011) θεωρείται ότι οι οδικέ$ μεταφορέ5 αγαθών 
αντί κατοπτρίζουν το 36 %  των εκπομπών που προέρχονται οπό tis εκπομπέ$ αερίων 
θερμοκηπίου που προέρχονται οπό οδικέ$ μετοφορέ5. Το μεγαλύτερο μέρο$ αυτών των 
εκπομπών καταλαμβάνουν το επιβατικό αυτοκίνητο με ποσοστό 6 0 % 164 Ωστόσο, onuus 
αναλύθηκε παραπάνω, τα δεδομένα αυτό χρησιμοποιήθηκαν γιο την κατανομή των εθνικών 
μετρήσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ώστε να προκύψει η εξαρτημένη μεταβλητή. 
Ω$ αποτέλεσμα, η χρήση των αντίστοιχων δεδομένων (επιβατικό αυτοκίνητο) uus ανεξάρτητη 
μεταβλητή θα φέρει τον κίνδυνο έν το ν έ πολυσυγγραμμικότητα5, γι' αυτό και επιλέγονται τα 
δεδομένα οδικών μεταφορών αγαθών.
Προβλήματα και αντιματώπιση
Τα δεδομένα δίνονται μόνο σε επίπεδο NUTS 3, έτσι πριν χρησιμοποιηθούν έγινε η 
κατάλληλη αντιστοίχιση με τα NUTS 2. Η κύρια έλλειψη είναι η απουσία δεδομένων για την 
ΠΊάλτα, γεγονό$ που την αποκλείει από τη συμμετοχή Tns στο μοντέλο.
Αριθμ05 βοοειδών - RGRI
Διαδικασία
Σύμφωνα με το ΕΕΑ (201 1) οι α γρ ο τιά  δραστηριότητε$ αποτελούσαν το # τ
EER (2012), Heating degree days (CLIITI 047) -  Rssessment, διαθέσιμο στο:
http://uuuuuu.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/heating-degree-days-l /assessment (πρόσβαση
2/9/2015)
164 EER (201 1), Greenhouse gos emissions in Europe: Retrospective trend analysis for the period / 990 -2008, 
report Na 6/20  / /
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10% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2008, με το μεγαλύτερο μέρο$ 
οπό αυτά να προκολείτοι από την εκτροφή βοοειδών165 
Προβλήματα και αντιμετώπιση
Το πρόβλημα που εντοπίζεται αφορά το γεγονό$ ότι τα δεδομένο για τον αριθμό τυυν 
βοοειδών ανά περιφέρεια είναι διαθέσιμα μόνο γιο το έτο$ 2010. Ωστόσο, γίνεται η υπόθεση 
ότι εντόε δύο χρόνυυν δεν άλλαξε έντονο ο αριθμ05 outos.
7. Ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν - GDPpc
Κ
Χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίσει την οικονομική μεγέθυνση τυυν 
περιφερειών και μετρόται σε κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη σε τρέχουσε$ 
τιμέ$. Αποτυπώνει το μοντέλο ανάπτυξή καθώκ μετρά τον πλούτο που παράγεται σε κάθε 
περιφέρεια.
Στο Παράρτημα Πινάκυυν παρατίθενται αναλυτικό οι τιμέ$ τυυν ανεξάρτητων μεταβλητών 
(nivoKos 2.2.4).
2 .3  Ο ικ ο ν ο μ ετρ ικ ό  υπ ό δειγμα
2.3.1 Δεδομένο
Το δεδομένο onuus αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αφορούν 5 χώρε$ με συνολικό 
73 π ερ ιφ έρ ε ι (αριθμόε ποροτηρήσεων). Οι ανεξάρτητεε μεταβλητέε που θα εξεταστούν 
αρχικά είναι 7 (HDI, ΗΡΙ, URB, RDFRTRANS, AGRI, HDD, GDPpc), ωστόσο έπειτα οπό την 
πρώτη εκτίμηση των μεταβλητών θο προκύψει εάν κάποια από αυτέε θα πρέπει νο 
αποκλειστεί ή και νο εισαχθεί κάποια άλλη.
2 .3 .2  Γραμμική παήινδρόμηση
Η οικονομετρία βασίζεται σε θεωρητικέ$ υποθέσει ενό$ φαινομένου, οι οποίε$ ελέγχονται 
εμπειρικό μέσω του οικονομετρικού υποδείγματο$, που χρησιμοποιεί πραγματικό 
δεδομένο166 Συνεπυώ, η προσδιοριστική σχέση, που βασίζεται σε θεωρητικό πλαίσιο, 
μετατρέπεται σε στοχαστική σχέση, δηλαδή σε στατιστική σχέση167.
Οι βασικέ$ υποθέσει που θα πρέπει να πληρούνται αφορούν168:
•S Τη γραμμικότητα του υποδείγματο5
165 EER (2011), Greenhouse gas emissions in Europe: Retrospective trend analysis for the period / 990 -2008, 
report Na 6/2011
166 Νιυκέν ΓΤ1 (2013), Ση μειώ σ ει paOhpaios Οικονομετρία -  διάήεξη 2, Πανβπιστήμιο ©eooaflias
167 Σ ιο  ίδιο.
168 Rv6piK0nourlos, R. (2003), Οικονομετρία: Βασική θεωρία και εφαρμογέ5, σελ. 29-33
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■S Η ανεξάρτητη μεταβλητή δεν είναι στοχαστική (τυχαία)
■S Ο διαταρακτικ05 opos (ε  ^είναι τυχαία μεταβλητή 
■S Δεν υφίσταται συνδιακύμανση μεταξύ δύο διαταρακτικών όρων 
■S Ο 6iQTQpQKTiK0s opos χαρακτηρίζεται οπό ομοσκεδαστικότητα (η διακύμανσή του 
είναι σταθερή)
■S Η συνδιακύμανση του διαταρακτικού όρου και Tns ανεξόρτητη5 είναι μηδενική
Σύμφωνο με τον Ανδρικόπουλο (2003), τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα οικονομετρικό 
υπόδειγμα είναι169:
1. Οικονομικό (θεωρητικά) | πρόσημο, μέγεθοΒ συντελεστών \
2. Στατιστικά | ακρίβεια παραμέτρων \
3. Οικονομετρικά | ορθή ή μη εξειδίκευση \
2 .3 .3  Υπόδειγμα
Παρακάτω καταγράφεται το αρχικό μοντέλο από το οποίο προκύπτουν παρατηρήσει και 
αποκλεισμοί μεταβλητών και στη συνέχεια το τελικό μοντέλο έπειτα από tous κα τά λλη λο ί 
ελέγχουε και διορθώσει.
Το αρχικό υπόδειγμα που προκύπτει έπειτα οπό την παλινδρόμηση, εμπεριέχει 7 ερμηνευτικέ$ 
μεταβλητέ$ και παρουσιάζει συντελεστή συσχέτισα (R): 0,884, συντελεστή προσδιορισμού 
(R2): 0.781 και διορθωμένο συντελεστή προσδιορισμού (R2*): 0,757.
nivoKQS 2.3.1: Αρχικό υπόδειγμα με 7 ερ μ η ν ε υ τή  μειαβίΤητέε
ITlodel
Unstandardized
Coefficients
Β Std. Error
Standardized
Coefficients
Beta
Sig.
Correlations
Zero-
order
Partial Part
Collinearity
Statistics
Toleran
ce
VIF
(Constant)
HDI
HPI
URB
RD FR TR A N S  
HDD 
RGRI 
GDPpc
9277,994
-432,639
-159,632
27800,867
,141
-5,158
,005
1,085
18667,774 
265,779 
152,086 
7334,747 
,017 
2,257 
,003 
,313
-.246
-.130
,279
,626
-.170
,143
,320
,497
-1,628
-1,050
3,790
8,253
-2,285
1,734
3,463
,621
,108
,298
,000
,000
,026
,088
,001
,309
-.166
,545
,803
-.036
,218
,451
-.198
-.129
,425
,715
-,273
,210
,395
-.095
-.061
,220
,479
-,133
,101
,201
,147
,220
,623
,587
,608
,499
,396
6,782
4,542
1,604
1,702
1,646
2,002
2,525
Πηγή: ιδία επεξεργασία
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flpxiKos σχολιασμόν μεταβλητών
Θεωρείται σκόπιμο να εξεταστούν πρώτα συνοπτικά οι ερμηνευτικέ$ μεταβλητέ$ uus npos tis 
θεωρητικέ$ υποθέσει, βάσει του πρόσημου που φέρουν, ώστε εάν υπάρξει αποκλεισμ05 
K0noias από αυτέ$ ή εάν υπάρξει ανάγκη αλλαγή$ του υποδείγματο5, οι στατιστικοί και 
οικονομετρικοί έλεγχοι να γίνουν συνολικά στο τελικό μοντέλο.
Η μεταβλητή HDI, η οποίο αποτελεί το σύνθετο Δείκτη RvGpiiinivns Ανάπτυξή, παρουσιάζει 
μη αναμενόμενη συμπεριφορά μέσω του αρνητικού πρόσημου, το οποίο καταδεικνύει ότι 
όσο αυξάνεται το HDI μειώνονται οι εκπομπέ$ αερίων του θερμοκηπίου και το αντίστροφο. Το 
αποτέλεσμα αυτό δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα καθιώ οι περιοχέ$ με υψηλό βιοτικό 
επίπεδο (υψηλά ποσοστά κατανάλωσή) φέρουν και tis αντίστοιχε5 ουξημένεε εκπομπέε170 
Παρακάτω θο εξεταστεί εκτενέστερο η συμπεριφορά αυτήε Tns μεταβλητήε.
Η μεταβλητή ΗΡΙ, η οποία αποτελεί το σύνθετο Δείκτη Ανθρώπινέ Φτώχειαε, παρουσιάζει 
αρνητική σχέση με tis εκπομπέ5, καθιώ όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο Tns cpTiiixeias σε μια 
περιφέρεια, θεωρείται ότι τόσο περισσότερο θα είναι μειωμένη η παραγωγική δραστηριότητα, 
άρα οι εκπομπέ$ θα είναι μειωμένε5171. Συνεπών, το πρόσημο θεωρείται ορθό αρνητικό.
Η μεταβλητή URB, που αποτυπώνει την αστικοποίηση των περιφερειών, φαίνεται να έχει 
μεγάλη επίδραση otis εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου, καθώκ onuus ορθό θεωρείται από το 
θετικό πρόσημο, η έντονη αστικοποίηση pias π ε ρ ιφ έ ρ ε ι έχει θετική σχέση με tis εκπομπέ5172. 
Η μεταβλητή RDFRTRRNS, η οποία δείχνει tis οδικέ$ μεταφορέ$ φορτίων, παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθιώ φαίνεται να επιφέρει την εντονότερη επίδραση (με ορθό 
θετικό πρόσημο) otis εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου, γεγονό$ που είναι και βιβλιογραφικό 
αποδεκτό173.
Η μεταβλητή HDD, η οποία παρουσιάζει την απαίτηση ενέργεια5 για θέρμανση των κτιρίων, 
θα έπρεπε να φέρει θετικό πρόσημο καθιώ onius είναι λογικό, η αυξημένη απαίτηση 
ενέργεια5 για θέρμανση, θα έπρεπε να έχει ujs αποτέλεσμα αυξημένε$ εκπομπέ5 αερίων 
θερμοκηπίου. Ωστόσο, η μεταβλητή παρουσιάζει σε μεγάλο ποσοστό μη αναμενόμενη 
συμπεριφορά. Αυτό αποτυπώνεται καλύτερα στο διάγραμμα 2.3.1.
170 UNDP (201 1), Humon Development Report, Sustainability and Equity: R  Better Future for Rll, pp. 2-3, 24-25
171 HlcGranahan, G. & Satterthwaite, D. (2014), Urbanisation concepts and trends. International Institute for 
Environment and Development, pp. 21-22
172 Σ το  ίδ ιο .
173 EER (201 1), Greenhouse gas emissions in Europe: Retrospective trend analysis for the period 1990 -2008, 
report Na 6 /2 0 11
J T  l / i .
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Για την αναλυτική μελέτη Tns
oupnepicpop0s Tns μεταβλητή$ 
βρίσκεται η μέση τιμή Tns εξαρτημένα 
μεταβλητή5 και Tns μεταβλητή$ HDD, η 
οποία τίθεται uus όριο κάτυυ από το 
οποίο το επίπεδο των μεταβλητών είναι 
χαμηλό, ενώ πάνω από αυτό θεωρείται 
υψηλό. Αυτό πραγματοποιείται με τη 
δημιουργία δύο νέων μεταβλητών
GHG_gp και HDD_gp, με τιμέ$ 1 
(χαμηλό) και 2 (υψηλό). Έπειτα δίνεται η
Διάγραμμα 2.3.1: Διάγραμμα διασπορά5 μεταξύ ins εξαρτημένα 
(GHGs2007) και Tns ερμηνευτικια HDD.
Πηγή: ιδία επεξεργασία
εντολή crosstabs για την καλύτερη ανάλυση Tns σχέση$ των δύο μεταβλητών, από την οποία 
προκύπτει ο nivaKas 2.3.2.
nivoKos 2.3.2: Crosstobulotion γιο την ανάλυση Tns oxeons GHG_qp και HDD_gp
Θ Η Θ _ 9 ρ * H D D _gp  Crosstabulation
Count
HDD_gp Total
1,00 2,00
1,00 36 23 59
(3Η(3 qp
2,00 9 5 14
Total 45 28 73
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Ετσι φαίνεται ξεκάθαρα ότι για tis  υψηλέ$ τιμέ$ του HDD όπου θα έπρεπε οι αντίστοιχε5 Tipes 
των εκπομπών να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ισχύει το ανάποδο σε ποσοστό σχεδόν 4 4 %  
των παρατηρήσεων. Συνεπών η μη αναμενόμενη συμπεριφορά εντοπίζεται σε μεγάλο 
ποσοστό, γι' αυτό και η μεταβλητή H D D  αποκλείεται οπό το μοντέλο ko 0 ulis βάσει των τιμών 
Tns δεν εξηγεί με σαφή τρόπο την αναμενόμενη θετική συσχέτιση με t is  εκπομπέ$, άρα δεν 
καλύπτει οικονομικά κριτήρια.
Η μεταβλητή RGRI, που αντιπροσωπεύει την κτηνοτροφία o tis π ερ ιφ έρ ε ι, θεωρείται λογικό 
να μην έχει μεγάλη επίδραση o tis εκπομπέ$ και αυτό όχι γιατί δεν αποτελεί σημαντική πηγή 
εκπομπών174, αλλά επειδή η ανάλυση γίνεται σε μακροσκοπική κλίμακα. Η περιοχή Tns 
ΠΊεσογείου διακρίνεται κυρίων για την εκτατική κτηνοτροφία175, ενώ η εντατική κτηνοτροφία, η
174 EER (201 1), Greenhouse gas emissions in Europe: Retrospective trend analysis for the period 1990 -2008, 
report Na 6/2011
175 Lobianco, R. and Esposti, R. (2006), The Regional iTlodel for mediterranean Rgriculture, διαθέσιμο στο: 
https://lobianco.Org/antonello/_media/academic:pubs:idema_deliverablel 7.pdf (πρόσβαση 2/9/2015)
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οποίο επιφέρει ms μεγαλύτερε$ εκπομπέ$, συγκεντρώνεται σε ελάχιστα π ε ρ ιφ έρ ε ι176, γι' αυτό 
κοι η επίδραση στο σύνολο των 73 περιφερειών παρουσιάζεται ms ελάχιστη.
Η μεταβλητή GDPpc, η οποίο αναπαριστά την οικονομική μεγέθυνση κάθε π ερ ιφ έρ ε ι, onuus 
είναι αναμενόμενο φέρει θετικό πρόσημο και η επίδρασή Tns στην εξαρτημένη είναι έντονη. 
Επειτα οπό τον αρχικό σχολιασμό των ερμηνευτικών μεταβλητών και τον αποκλεισμό Tns 
HDD (απαίτηση ενέργεια$ για θέρμανση κτιρίων) λόγω μεγάλου ποσοστού μη αναμενόμενέ 
συμπεριφορ05, πραγματοποιείται εκτενέστερη ανασκόπηση στη συμπεριφορά Tns μεταβλητή5 
HDI.
Αρχικά δοκιμάζονται διάφορε$ καμπύλε$ παλινδρόμησή μεταξύ Tns εξαρτημένέ μεταβλητή5 
(GHGs2007) και Tns ερμηνευτική$ HDI για να εντοπιστεί ποια αντιπροσωπεύει καλύτερα τη 
σχέση μεταξύ tous. Η γραμμική συσχέτιση των δύο μεταβλητών δεν είναι σημαντική, ενώ η 
πολυωνυμική καμπύλη 2ου βαθμού τείνει να εξηγήσει καλύτερα τη σχέση.
Διάγραμμα 2.3.2: Εκτίμηση καμπύήα παλινδρόμησα μεταξύ εξαρτημένα και HDI. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία
176 Ligios, S. et al (2005), Cattle husbandry systems in mediterranean mountains: situation and prospects, 
διαθέσιμο στο: http://uuuuuu.eaap.org/docs/Publications/eaapl 15% 20-% 20665121875R.pdf (πρόσβαση
2/9/2015)
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καμπύλη 2ου βαθμού. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Από τα διαγράμματα διακρίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ τυυν δύο
μεταβλητών. Εξαιτίθ5 ορισμένων ακραίων τιμών (outliers) είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί με
στατιστικούε opous μια σημαντική σχέση μεταξύ των δύο. Ωστόσο, η ύπαρξη των τιμών
κρίνεται αναγκαία για το μοντέλο, καθύώ onuus προκύπτει από τα δεδομένα, αντιστοιχούν σε
π ερ ιφ έρ ε ι που έχουν υψηλέ$ εκπομπέ$ λόγω έν το ν έ αστικοποίησή και αυξημένων
παραγωγικών δραστηριοτήτων και η συμπεριφορά tous αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι Tns
διάγραμμα, φαίνεται να υπάρχει μια
βαθμού Onujs φαίνεται
προαναφέρθηκαν κατά σειρά
100000-
 
τάση npos την πολυωνυμική καμπύλη 
2ου .  
παρακάτω στο θηκόγραμμα (box 
plot) οι ακραίεε τιμέ$ είναι 6 (όπωε 
: 
Λομβαρδία, Παρίσι, Καταλονία, 
Ανδαλουσία, ΠΊαδρίτη, Αττική).
80000-
60000-
40000-
20000-
μεΐαβλητήε.
να αποκλείονται όταν υπάρχει η πιθανότητα
λάθουε κατά την καταγραφή tous, ωστόσο
GHGs 2007
Ο ubueiveJ
--- Quadratic100000-
Λομραρδια
ο....... Παρίσι
ηα ιαλονίαο Ανδαλουσία6·. ».«.«.■-
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Απική
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Διάγραμμα 2.3.3: Καμπύλη
30,0000 -10,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 100,0000
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Gppnveias. Σύμφωνα μ<Ξ το
Διάγραμμα 2.3.4: : Θηκόγραμμα τιμών εξαριημένηδΣυνήθων, οι χιμ^5 auxes θαυυραιαι on npenei
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σε διαφορετική περίπτωση δύνατοι νο παρέχουν πολύτιμε$ πληροφορίε$ για το μοντέλο και 
δεν πρέπει να αποκλείονται.
Εξετάζοντα$ την καμπύλη τυυν εκπομπών σε σχέση με τον Δείκτη Ανθρώπινέ Ανάπτυξή 
(HDI), συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων τιμών, φαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει 
γραμμικότητα στη σχέση tous. Παράλληλα, έπειτα από δοκιμέ5, xiupis tis ακραίεε τιμέε, 
επιβεβαιώνεται η τάση npos τη μορφή πολυωνυμική5 καμπύληε 2ου βαθμού. Εφόσον, κρίνεται 
σκόπιμο και ουσιώδεε οι ακραίεε τιμέ$ να παραμείνουν στο υπόδειγμα, εξετάζεται 
διεξοδικότερα η συμπεριφορά του HDI. Υπολογίζεται η μεταβλητή HDI2, η οποία 
αντιπροσωπεύει τη μεταβλητή HDI υψωμένη στο τετράγωνο και δημιουργείται το τελικό 
μοντέλο onuus παρουσιάζεται παρακάτω, έπειτα από την διόρθωση Tns ετεροσκεδαστικότητα5 
(UUhite Correction).
nivoKQS 2.3.3: Τεή ικό  μοντέήο: Συντεήεστά παήινδρόμησηε.
Γ
1 B SE WHITE SE t p  v a lu e B e ta I
C O N S T A N T 1 2 3 1 3 4 , 7 3 5 7 9 8 , 1 9 4 8 1 5 3 , 2 7 2 , 5 5 7 , 0 1 3 1
RDFRTRAN , 1 4 9 , 0 1 6 , 0 1 2 1 2 , 3 1 0 , 0 0 0 , 6 6 2 I
URB 2 6 5 7 5 , 3 8 6 8 6 0 , 6 6 2 7 2 1 0 , 7 8 9 3 , 6 8 6 , 0 0 0 , 2 6 7 1
AGRI , 0 0 4 , 0 0 3 , 0 0 3 1 , 4 6 9 , 1 4 6 , 1 1 3 I
GDPpc , 9 8 5 , 2 8 6 , 3 3 0 2 , 9 8 6 , 0 0 4 , 2 9 0 1
HDI - 4 0 8 4 , 4 9 9 9 6 , 0 3 1 1 3 9 3 , 0 1 6 - 2 , 9 3 2 , 0 0 4 - 2 , 3 2 5 I
HDI2 2 7 , 8 2 7 7 , 5 4 2 1 0 , 3 3 2 2 , 6 9 3 , 0 0 9 1 , 9 5 6 1
HPI - 2 6 2 , 9 0 9 1 4 6 , 5 9 0 1 5 7 , 6 2 5 - 1 , 6 6 8 , 1 0 0 - , 2 1 4 I
I J
Πηγή: ιδία επεξεργασία
nivoKQS 2.3.4: Περιληπτικά στατιστικά του μοντέήου
Σ τοιχείο μοντέλου
Σ υ ν τέλ εσ ή  συσχέτισα 
Σ υ ν τέλ εσ ή  προσδιορισμού 
Διορθωμένο5 συντελεσυΥ προσδιορισμού 
Ελεγχο5 σημοντικότητο5 συντελεστών 
Ελεγχο5 αυτοσυσχέτιση5___________________
0.897
0.804
0.783
38.100
2.224
Πηγή: ιδία επεξεργασία
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Onuus παρατηρείται, η εισαγόμενη μεταβλητή HDI2 φέρει θετικό πρόσημο και 
διαφοροποιείται οπό το αρνητικό πρόσημο του HDI. Η διαφοροποίηση αυτή είναι λογική 
αφού οι δύο μετοβλητέ$ συνθέτουν τη μη γραμμική σχέση μεταξύ τ έ  ανεξάρτητέ 
μεταβληυέ με την εξαρτημένη. 'Onius φαίνεται στο διάγραμμα 2.3.3, όπου προέκυψε ότι η 
καμπύλη που ακολουθεί η μεταβλητή είναι πολυυυνυμική 2ου βαθμού, έπειτα από ένα όριο 
(threshold) η θετική συσχέτιση εξηγείται έντονα από τη μεταβλητή HDI2, δηλαδή όσο 
αυξάνεται το βιοτικό επίπεδο τόσο αυξάνονται και οι εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου (onius 
είναι αποδεκτό και βιβλιογραφικά). Αντίστοιχα, αριστερά από το όριο αυτό η αρνητική 
συσχέτιση, η οποία δεν είναι τόσο έντονη, καταγράφεται από το HDI, δηλαδή όσο αυξάνεται 
το βιοτικό επίπεδο μειώνονται οι εκπομπέ$ 6ius το προαναφερθέν όριο. Αυτή η αρνητική 
σχέση θεωρείται μη αναμενόμενη ωστόσο δύναται να εξηγηθεί από ορισμένε5 ιδιαιτερότητε5 
των περιφερειών αυτών. Παρακάτω επιχειρείται μια χωρική ανάλυση ins «μη αναμενόμενέ 
συμπεριφορ05» κάποιων περιφερειών.
honors από tis π ερ ιφ έρ ε ι που έχουν Δείκτη Ανθρώπινέ Ανάπτυξέ λίγο πιο κάτω οπό το 
όριο και ταυτόχρονα φέρουν χαμηλέ$ εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου είναι οι π ερ ιφ έρ ε ι 
Ηπειρο5 (GR21), Βόρειο Αιγαίο (GR41), Νότιο Αιγαίο (GR42), ΠΠολίζε (ITF2) κ.ό. 
(παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2.3.6 ujs η ομάδα περιφερειών 1). Onius φαίνεται οι 
π ερ ιφ έρ ε ι αυτέ$ είναι Kupiuus ογροτικέβ, με ελάχιστη βιομηχανική δραστηριότητα και δεν 
εμπερ/έχουν μεγάλα αατ/κά κέντρο. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν ένα μίγμα 
γεωμορφολογικών συνθηκών. Να επισημανθεί ότι ο Δ ε ίκ τ έ  Ανθρώπινέ Ανάπτυξέ (ΗDI) 
συνθέτεται από το προσδόκιμο ζωή$, τη μόρφωση (χαμηλό και υψηλό μορφωτικό επίπεδο) 
και το καθαρό εισόδημα. Από τα αναλυτικά δεδομένα 
του δείκτη προκύπτει ότι σε αυτέ$ tis π ερ ιφ έρ ε ι το 
μορφωτικό επίπεδο είναι σχετικά χαμηλό, το οποίο 
είναι λογικό βάσει του γ εγ ο ν ό ς  ότι είναι Kupiuus 
α γ ρ ο τ ιά 177.
Οι π ερ ιφ έρ ε ι που παρουσιάζουν χαμηλό βιοτικό 
επίπεδο (HDI) και ταυτόχρονα έχουν υψηλέ$ εκπομπέ$ 
αερίων θερμοκηπίου είναι η Κομπανία (ITF3), η Σικελία
(ITG1), και η Απουλία (ITF4) (παρουσιάζονται στο 
διάγραμμα 2.3.6 ujs η ομάδα περιφερειών 2).
Διάγραμμα 2.3.6: Χωρική ανάλυση oupnepicpopds 
ομάδων περιφερειών.
Πηγή: ιδία επεξεργασία
177 CIRCRBC, αναλυτικέ^ υπολογισμόν σύνθετων δεικτών HDI και ΗΡΙ, διαθέσιμο στο: 
https://circabc.europa.eu/d/a/Luorhspace/5paces5tore/16bldl b9-5f7b-4a3b-b60a-6fa35187bed5/hdi_hpi.xls
(πρόσβαση στν 2/9/2015)
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Η Κομπανία αποτελεί την 3η ιταλική περιφέρεια σε πληθυσμό, παρουσιάζει υψηλή πυκνότητα, 
έχει βιομηχανία (μεταποίηση τροφίμων), έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα και πυκνό οδικό 
δίκτυο178. Ό λα τα παραπάνω εξηγούν tis αυξημένε$ εκπομπέ$ και ταυτόχρονο το βιοτικό 
επίπεδο φαίνεται να επηρεάζεται από το χαμηλό εισόδημα και το σχετικό χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο. Η Σικελία  αποτελεί μια περιφέρεια με σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και 
χαμηλό εισόδημα γι' αυτό τοποθετείται χαμηλά στην κλίμακα Tns av0puunivns ανάπτυξηε, 
ωστόσο οι αυξημένεε εκπομπέε εξηγούνται καθώε έχει 2 μεγάλεε μητροπόλειε (Παλέρμο, 
Κατάνια) με μεγάλο πληθυσμό και εν ιΐι είναι στραμμένη κυρίωε npos τον τριτογενή τομέα, 
ταυτόχρονα βασίζεται σε γεωργικέε δραστηριότητε5 και εντόε aums δραστηριοποιούνται 
κάποιε5 σημαντικέε βιομηχανίε5 Tns Ιταλίαε, που εντάθηκαν με την βελτίωση του οδικού 
δικτύου179. Τέλοε, όσον αφορά την Ππουλία ο αγροτικόε Tns xapaKunpas άρχισε σταδιακά να 
δίνει την σειρά του σε ένα βιομηχανοποιημένο μοντέλο οικονομία$, εξηγώντα5 έτσι tis 
αυξημένε$ εκπομπέ$ και παράλληλο το χαμηλό επίπεδο μόρφωσή και το χαμηλό εισόδημα 
εξηγούν το χαμηλό βιοτικό επίπεδο180.
Επειτα από το όριο από το οποίο ξεκινά η θετική συσχέτιση των δύο μεταβλητών, η σχέση 
γίνεται πολύ πιο έντονη (onuus φαίνεται και από την καμπύλη), αποκτά εκθετική μορφή, 
δηλαδή όσο πιο αναπτυγμένη είναι μια περιφέρεια βάσει του βιοτικού Tns επιπέδου (πρότυπο 
κατανάλωσή), τόσο υψηλότερε5 εκπομπέ5 αερίων του θερμοκηπίου θα παρουσιάζει.
2.4 ΡξιοΑόγηση και ερμηνεία υποδείγματοε
Τελ ικό  η εξίσωση του μοντέλου, το οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα 2.3.3, παίρνει τη μορφή:
G HG s2007=
α0 + a,RDFRTRRN S + a2URB + a3RGRI + a4GDPpc + a5HDI + a6HDI2 + a7HPI + ε. 
Επειτα από tous κατάλληλου5 ελέγχου5 προκύπτει ότι η πολυσυγγραμικότητα δεν αποτελεί 
πρόβλημα καθιώ οι τιμέ5 των VIF είναι gvtos λογικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένου και 
των μεταβλητών HDI και HDI2, οι onoies εκφράζουν τη μη γραμμική σχέση μεταξύ του 
βιοτικού επίπεδου και των εκπομπών. Επιπλέον, βάσει των υποθέσεων εργασία5, οι 
συντελεστέ5 φέρουν τα αναμενόμενα πρόσημα.
178 UUikipedia, the free encyclopedia, Campania, διαθέσιμο στο: http://en.uuikipedia.orq/uuiki/Campania 
(πρόσβαση 2/9/2015)
ui> UUikipedia, the free encyclopedia, Sicily, διαθέσιμο στο: http://en.Luikipedia.org/uuiki/5icily (πρόσβαση 
2/9/2015)
180 UUikipedia, the free encyclopedia, Rpulia, διαθέσιμο στο: http://en.uuikipedia.org/Luiki/Rpulia (πρόσβαση 
2/9/2015)
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Ο efleyxos των συντελεστών (μέσω του t-student) δείχνει ότι όλοι οι συντελεστέ$ είναι 
διάφοροι του μηδενό$ και στον πίνακα 2.4.1 παρουσιάζονται οι στατιστικό σημαντικέ$ 
μεταβλητέ$:
nivoKQS 2.4.1: Σημαντικότητα συντελεστών, για α: αποδεκτό σφάήμα.
Ανεξάρτητη ΓΪΊεταβλητή Σημαντικότητα
06iKes μεταφορέ5 αγαθών από t is  π ερ ιφ έρ ει cpopTuuons -
RDFRTRRNS
α<1 %  (**)
Αστικοποίηση - URB α<1 %  (**)
ApiBpos βοοειδών - RGRI α>5%
Ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν - GDPpc α<1 %  (**)
Δ είκτη Ανθρώπινέ Ανάπτυξη5 (ΔΑΑ) - HDI α<1 %  (**)
Δ είκτη Ανθρώπινη5 Ανάπτυξη5 (ΔΑΑ) - HDI2 α<1 %  (**)
Δ είκτη Ανθρώπινη5 Φτώχεια$ (ΔΑΦ) - ΗΡΙ α>5%
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Onuus φαίνεται στον παραπάνω πίνακα ofte οι μεταβλητέ5, εκτό$ οπό δύο, έχουν στατιστικό 
σημοντικού5 συντελεστέ$. Οι μεταβλητέ$ που έχουν αδύνατη συμβολή στο μοντέλο αφορούν 
την κτηνοτροφία (RGRI) και τον δείκτη ανθρώπινέ φτώχεια$ (ΗΡΙ), ο onoios αποτελείται από 
μετρήσει του χαμηλού επιπέδου μόρφωσηε, τη μακροχρόνια ανεργία, την πιθανότητα 
απεβίωση5 έπειτα από τα 65 έτη και τον πληθυσμό που κινδυνεύει με φτώχεια. Onuus 
προαναφέρθηκε η κτηνοτροφία έχει ελάχιστη συμβολή καθυώ η ανάλυση γίνεται σε 
μακροσκοπικό επίπεδο και η εντατική κτηνοτροφία, η οποία παράγει tis περισσότερε5 
εκπομπέε, βρίσκεται σε ελάχιστε5 π ερ ιφ έρ ε ι γι' αυτό είναι αδύνατη η επίδραση.
Σύμφωνα με tous συντελεστέ5 Beta, οι οποίοι αποτυπώνουν την ένταση Tns επίδρασή των 
μεταβλητών και καθιστούν δυνατή τη σύγκριση μεταξύ αυτών, δύνοται να κοταταχθούν οι 
μεταβλητέ$ βάσει Tns επίδρασή$ tous otis εκπομπέ$, onuus αυτό οποτυπώνετοι στον παρακάτω 
πίνακα.
nivoKQS 2.4.2: Κατάταξη ερμηνευτικών μεταβλητών βάσει Tns επίδρασή στα αέρια θερμοκηπίου.
Ερμηνευτική μεταβλητή Σημαντικότητα επίδραση5 (βάσει Beta)
Δείκτη Ανθρώπινηβ Ανάπτυξή (HDI&HDI2) -2,325 (HDI) 
1,956 (HDI2)
OSmes ΓΠεταφορέΕ Αγαθών (RDFRTRAN) 0,662
Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. (GDPpc) 0,290
Αστικοποίηση (URB) 0,267
Δείκτη5 Ανθρώπινηε Φτώχειαε (ΗΡΙ) -0,214
Κτηνοτροφικέβ Δραστηριότητεε (AGRI) 0,113
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Τη μεγαλύτερη επίδραση στη συμπεριφορά των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου φέρουν το 
βιοτικό επίπεδο (ΗDI) των περιφερειών και οι οδικέ5 μεταφορέ5 αγαθών (RDFRTRRNS). Οι 
υπόλοιπε5 μεταβλητέ5 είναι λίγο πιο αδύναμε5 και κατατάσσονται κατά σειρά επίδρασή: το
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R.E.n. (GDPpc), η αστικοποίηση (URB), δ ε ίκ τη  ανθρώπινέ pniixeios (ΗΡΙ) και κτηνοτροφία 
δραστηριότητε$ (flGRI).
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι το μοντέλο δεν εμπεριέχει την επίδραση του τομέα ms 
ενέργεια$ και τυυν αποβλήτων. Βάσει ms βι(3λιογροφία5, και onuus αναφέρθηκε στην αρχή του 
κεφαλαίου, η ενέργεια αποτελεί την κύρια πηγή έκλυσηε αερίων θερμοκηπίου, ενώ τα 
απόβλητα έχουν μικρό ποσοστό επίδρασή. Δυστυχών, τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα σε 
περιφερειακό επίπεδο συνεπών δεν συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο, αλλά αναγνωρίζεται 
απόλυτα η επίδραση uous.
2 .5  Συμπ ερ ά σ μα τα
Αρχικά, θεωρείται απαραίτητο να γίνει ooqms διαχωρισμόε μεταξύ αυτού που αποτυπώινει ο 
Δ είκτη  Ανθρώιπινηε Ανάπτυξή (ΔΑΑ) και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Ο ΔΑΑ 
συνθέτει το καταναλωτικό μοντέλο ms κάθε περιφέρειαε εν αντιθέσει με το ΑΕΠ, το οποίο 
καταδεικνύει την παραγωγή πλούτου, δηλαδή το μοντέλο ανάπτυξηε ms κάθε περιφέρειαε. 
Συνεπών, με τον σύνθετο δείκτη ανθρώπινηε ανάπτυξή διαφωτίζονται οι επιλογέ5 των 
κοινωνιών αποτυπώνονταε έτσι το πολιτιστικό πρότυπο ms κάθε π ερ ιφ έρ ε ι.
Επειτα από την οικονομετρική ανάλυση του μοντέλου εντέλει δύναται να απαντηθεί το 
ερώτημα που τέθηκε στην αρχή του κεφαλαίου. Το καταναλωτικό μοντέλο επιδρά σημαντικό 
ons εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου κυρίων μέσω ms αύξησή του βιοτικού επιπέδου και των 
οδικών μεταφορών αγαθών, που uus ερ μ ηνευ τια  μεταβλητέ$ φέρεται να εξηγούν το 
μεγαλύτερο ποσοστό ms διακύμανσή ms εξαρτημένα. Onujs φαίνεται, το πρόβλημα κατά 
την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, εντοπίζεται στιε κατοναλω τια  συνήθειε$, οι οποίε$ 
αυξάνονται όσο αυξάνεται η οικονομική ευημερία. Ταυτόχρονα opuus, παρατηρείται ότι 
κάποιε5 π ερ ιφ έρ ε ι με χαμηλό βιοτικό επίπεδο έχουν αυξημένε5 εκπομπέ5. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται ons ιδιαιτερότητε5 των περιφερειών onuus το ανάγλυφό uous, η μετάβαση από το 
αγροτικό μοντέλο παραγωγή5 σε βιομηχανοποιημένο ή και η ύπαρξη εν05 ή δύο 
πυκνοκατοικημένων μητροπολιτικών περιοχών. Επιπλέον δύναται να οφείλεται στην τάση που 
έχουν τέτοιε5 περιοχέ5 να ασκούν πολιτικέ5 και να κάνουν παρεμβάσεΐ5 με μοναδικό στόχο 
την ανάπτυξη, xuupis να συμπεριλαμβάνουν πολιτικέ5 μείωση5 των περιβαλλοντικών 
επιβαρύνσεων, onuus προληπτικό μέτρα μείω σή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
Παράλληλα, η επίδραση των οδικών μεταφορών αγαθών στηρίζεται και αυτή στα 
καταναλωτικό πρότυπα και τΐ5 δυνατότητε$ απελευθερωμένων εμπορικών συναλλαγών, που
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αυξάνουν διαρκών ms μεταφορέ$ αγαθών. Ωστόσο, μπορεί νο θεωρηθεί υπεύθυνη και η 
χαμηλή αποδοτικότητα των καυσίμων που χρησιμοποιούνται γιο την μετακίνηση. Εάν 
αξιοποιούνταν διαφορετικέ$ μορφέ$ ε ν ε ρ γ ε ί  για t is  μεταφορέ$, τότε θα μειωνόταν κατά 
πολύ η παραγωγή αερίων θερμοκηπίου. Συνεπών, η τεχνολογία, αλλά κυριότερα η βούληση 
εφαρμογή5 Tns για o uo io o tikg s αλλαγέε, αποτελούν παράγοντα - κλειδί για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Πρέπει να τονιστεί ότι από το μοντέλο απουσιάζουν δύο βασικέε ερμηνευτικέ$ μεταβλητέε. Η 
πρώτη, που είναι και η πιο σημαντική, αφορά την επίδραση Tns παραγωγή5 και χρήσηε 
ενέργεια5. Η απουσία Tns οφείλεται στο γεγον05 έλ λ ε ιψ ή  στοιχείων σε περιφερειακό επίπεδο. 
Onuus είναι γνωστό, είναι από to us σημαντικότεροι τομεΪ5 που συμβάλλουν σε μεγάλο 
βαθμό στην απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου καθιώ παράγει σχεδόν το 8 0 %  των 
αερίων181. Qs αποτέλεσμα, κρίνεται απαραίτητο νο ληφθεί υπόψη κατά το σχεδίασμά για την 
κλιματική αλλαγή. Η δεύτερη αφορά την ύπαρξη και τη χωρητικότητα ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ otis 
π ερ ιφ έρ ε ι, καθυώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εκπομπέ$ από την αποθήκευση των αποβλήτων 
αποτελούν το 3 %  των αερίων θερμοκηπίου182, ωστόσο δεν υπάρχουν το κατάλληλο 
δεδομένα ώστε νο ενσωματωθεί στο μοντέλο.
Εν κατακλείδι, σε αυτό το κεφάλαιο, αποδείχτηκε η έντονη επίδραση που φέρει το σύγχρονο 
καταναλωτικό μοντέλο στην αύξηση των αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή έμμεσα στην 
πρόκληση του φαινομένου Tns κλιματική5 αλλαγή5. Τα ευρήματα θα αποτελέσουν το πρώτο 
σκαλοπάτι για το επόμενο κεφάλαιο, όπου θα εξεταστεί τι μπορεί να προσφέρει ο σχεδιασμ05 
για την πρόληψη και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
181 EER (201 1), Greenhouse gas emissions in Europe: Retrospective trend analysis for the period 1990 -2008, 
report Na 6/20 J /
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3.1 Χω ρικόβ σχεδιασ μόβ και κλ ιμ α τικ ή  α λλ α γή
3.1.1 Ο  poftos του σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή
3.1.1.1 Εισαγωγικό στοιχείο
Onuus προέκυψε οπό το 2° κεφάλαιο, το βιοτικό επίπεδο και οι οδικέ$ μετοφορέ5 αγαθών 
επιδρούν συστηματικά σε σημαντικό βαθμό o tis εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου, οι οποίε5 
συμβάλλουν καθοριστικά στο φαινόμενο Tns κλιματική5 αλλογή5. Ταυτόχρονα, καίριο ρόλο 
παίζει η παραγωγή και διαχείριση Tns ενέργειαε, που ωστόσο δεν αποτυπώθηκε η επίδρασή 
Tns λόγω έλ λ ε ιψ ή  στοιχείων. Οι πόλεΐ5, uus κέντρα ανάπτυξή, συγκέντρωσή πληθυσμού και 
κόμβοι μεταφορών, ιστορικό υπήρξαν συνυφασμένε$ με την έννοια του καταφυγίου από 
καταστροφέ5, opuus σήμερα αποτελούν τα επίκεντρα κινδύνων και καταστροφών183. Os 
αποτέλεσμα κρίνεται αναγκαίθ5 ο σχεδιασμό$ των πόλεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθούν 
μέτρα πρόληψή, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο και ομαλότερο 
τρόπο οι αναπόφευκτε5 επιπτώσεΐ5 των αλλαγών. Για να προκύψουν opuus τα κατάλληλα 
μέτρα πρέπει να υπάρξει πρώτα ανάλυση Tns εκόστοτε περιοχή$ μελέτα  ώστε να 
αποτυπωθούν το κοινωνικοοικονομικά και φυσικά χαρακτηριστικά, onuus και τα 
χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντο5, των οποίων η καλή κατάσταση συνθέτει την 
ικανότητα προσαρμογή5 ή αλλιυώ την αστική ονθεκτικότητα o tis επικείμενε5 επιπτώσεΐ5 και 
to us κινδύνου184
Σύμφωνο με την Dovoudi (2009) «ο βοθμόζ κατά τον οποίο ο χωρικόβ σχεδίασμάs μπορεί νο 
παίξει ένο ρόδο στη διαχείριση τns Krhponms orlrloyns εξαρτόται σε μεγόήο βοθμό οπό το 
πόσο ευρέωε ορίζεται και τι επίπεδο και wnous παρεμβάσεων, εργαλείων και πόρων 
προσφέροντοι γιο νο επιδιωχθούν το εγχειρήματα που αναμένονται οπό αυτόν»185. Στον 
παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι τύποι κατάλληλων χωρικών παρεμβάσεων για την 
πρόληψη και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Onuus φαίνεται η πρόληψη Kupiuus 
εστιάζει o tis πολιτικέ5 napox0s και ζήτησή ενέργεια$ καθυώ, onuus αναλύθηκε στο 2° 
κεφάλαιο, αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
183 Ullamsler, C. et al. (2013), Planning for climate change in urban areas: from theory to practice. Journal of 
Cleaner Production 50: 68- 81
184 Sapountzaki, K. & Chalkias, C. (2013), Urban geographies of vulnerability and resilience in the economic
crisis era -  the case of Rthens, ITU  R  jZ .
185 Dovoudi, S. (2009), Framing the role of spatial planning in climate change, Electronic working paper No 43, 
GURU, pp. 3
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nivoKos 3.1.1: XiupiKes παρεμβάσε^ και σημαντικέ5 norlixiKes για την κλιματική αλλαγή.
________________ Τύποι xuipiwns παρέμβασή
e s s i Προληπτικό(σχέδια,
στρατηγικεε,
κινητοποίηση
κεφολοίου)
Κανονιστικά
(αναπτυξιακόε
efleyxos)
Yno6opes
Σχεδιασμού
Επιτροπή
Επιτρεπόμενη
ανάπτυξη
Στρατηγικόν
συγχρονισμόν
(διαβούλευση,
συνεργασία)
Βιομηχανία 
ανανεώσιμα 
€V€pY€ias/ioniK0s 
koivuuvios κλπ.
Προγραμματίστε
s/apxes
μεταφορών κλπ.
Οροι σχεδιασμού, 
Kavoviopos για 
βιώσιμε$ κατοικώ
Υπηρεσία
περιβάλλοντο5/
προγραμματιστε5
Οροι σχεδιασμού, 
πρότυπα 
σχεδιασμού
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Davoudi, S. (2009), Framing the role of spatial planning in climate change
O xuupiKOS oxeSiaopos πλέον απαιτείται να είναι ευρύτερο$, orliaiiKOS, συμμετοχικά, να 
ανταποκρίνεται άμεσα και να φέρει μια ισχυρή δόση οραματισμού186 Evios αυτού του νέου 
καθοριστικού πλαισίου, το φαινόμενο ins κλιματική5 αλλαγή$ πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα 
στο σύστημα σχεδιασμού. Ουσιαστικά, ο χωρικόε σχεδιασμ05 για την κλιματική αλλαγή 
χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα άμεσα αλληλοεξαρτώμενα: την πρόληψη και την 
προσαρμογή. Ka 0iiis η ανάλυσή ious σε γενικότερο πλαίσιο αποτυπώνεται στο πρώτο 
κεφάλαιο ins epyaoias, εδώ επιχειρείται η σύνδεσή ious με το χωρικό σχεδίασμά. Η 
πρόληψη, δηλαδή η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, δύναται να προωθηθεί 
μέσω του σχεδιασμού των μεταφορών, των κτιρίων, ins δ ιαχείρ ισή των αποβλήτων και ins 
παραγωγή$/χρήση5 ενέργεια$. Αντίστοιχα, η προσαρμογή αναφέρεται στη μείωση του 
κινδύνου για συγκεκριμένε$ επιπτώσεΐ5 ins κλιματική$ αλλαγή$ και το πλαίσιο avacpopas ins 
διαφοροποιείται ανάλογο την περιοχή μελέτα. Να σημειωθεί ωστόσο, ότι η βιβλιογραφία 
που αφορά την ενσωμάτωση ins προσαρμογή$ στον χωρικό σχεδίασμά είναι σχετικά μικρή$
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έκτα σ ή187. To yeyovos αυτό οφείλεται στην τάση που έχουν οι nepioooiepes xiiipes, που 
έχουν ενσωματώσει την κλιματική αλλαγή στο σχεδίασμά to u s , να εστιάζουν στην πρόληψη 
οποτυγχάνοντο5 να εφαρμόσουν πολιτικέ5 προσαρμογή5188. Οι τέσσερα κλιματικοί κίνδυνοι 
που συνήθωβ εστιάζουν οι προσπάθειε$ προσορμογή$ είναι οι πλημμύρε$, το κύματα 
καύσωνα, η ξηρασία και η αύξηση Tns στάθμηε Tns Θάλασσα5189.
Για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα πρέπει οι διαδικασίεε πρόληψηε και 
προσαρμογήε να συνδυάζονται, έτσι ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητεε, παράπλευρε5 
συνέπειε5. (Πόνο μέσω Tns συνδυαστική5 εφαρμογή5 to us υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί 
το όραμα Tns κλιματικά ανθεκτική5 n 0 0 n s190:
Στα μέτρα npoaappoyhs θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
t is  συνέπειε$ τυυν μέτρων 
πρόληψηε
Εντοπισμόε συνεργειών ειδικά 
μέσω του χωρικού 
σχεδιασμού
Ταυτόχρονη ενίσχυση 
προληπτικήε και 
προσαρμοστία ικανότητα3 
και xpnons αυτών των 
ικανοτήτων ειδικά στκ 
αναπτυγμένεε χώρεε
Δημιουργία θεσμικών 
διασυνδέσεων μεταξύ των 
δύο και συνεργασία των 
ιθυνόντων χάραξή ποίλιτικήε
Ενσωμάτωση των πολιτικών 
για την κλιματική αλλαγή στΐ5 
σ υ ν ο λ ια  πολιτικέ5 για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησή
Διάγραμμα 3.1.1: Τρόποι αποτελεσματικά σύνδεσηε των μέτρων πρόληψή και προσαρμογή3.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Davoudi, S. et al (2009), Planning for climate change strategies for mitigation and
adaptation for spatial planners, Earthscan, London
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Π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή
Αναδάσωση, διατήρηση 
ανοιχτών χώρων
Αλλαγέ$ otis xphoeis 
yns, μετεγκαταστάσεκ
Προστασία υποδομών, 
KtipiaKos σχεδιασμόε
Πρόληψη κινδύνων
Αντιμβτώπιση καταστάσεων 
εκτακτηε ανάγκηε
Ενεργειακή αποδοτικότητα
Πράσινες υποδομές 
Ανθεκτικότητα συστήματος 
ηΓΙβκτρικήε ενέργειας  
Προστασία βιώσιμης
EvaflflQKTiK^ s μορφέ3 
ενέργεια$
Συμπαραγωγή Θφμότητα5 
και ηλεκτρισμού
Βιώσιμη κινητικότητα
Δέσμευση και χρήση 
μεθανίου
Βελτίωση διαδικασιών 
βιομηχανικήε παραγωγήε
κινητικότητας
Διατήρηση νερού και ενέργειας  
Αύξηση ενεργειακής  
αποδοτικότητας κτιρίων
Σχέδιο συνεχούε 
επιχειρησιακήε λειτουργίαε
Δέσμευση άνθρακα
Εμπλοκή KOivoTmas
Διάγραμμα 3.1.2: Iuv6uaopos πολιτικών πρόληψή και npooappoYns.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Udvardy, S. & UUinkelman, S. (2014), Green Resilience: Climate Rdaptation + mitigation
Synergies, CCflP, Dialogue. Insight. Solutions.
Όσον αφορά την προσαρμογή uus ζητούμενο καθορίζεται η ανθεκτικότητα τυυν πόλεων. 
KaBiiis ms έννοια εμπεριέχει μεγάλη ασάφεια, θεωρείται ms απαραίτητη η παρακάτω 
παρενθετική ανάλυση του όρου, ώστε να αποσαφηνιστεί με ποιο τρόπο γίνεται αποδεκτή στη 
συγκεκριμένη εργασία.
Ανθεκτικότητα
Ο opos «ανθεκτικότητα» του αστικού περιβάλλοντος δανείζεται οπό μελέτες που έχουν γίνει 
γιο τον τρόπο αντιμετώπισή διαταραχών Kupiuus από οικολογικά συστήματα191. Ο Holling 
(1973) αναφέρει ότι η ανθεκτικότητα σχετίζεται με την προσαρμοστικότητα και τη μείωση ms 
ευπόθεια5. Είναι η ικανότητα κάθε συστήματο5 να αντιμετωπίζει τΐ5 εξωτερικές επίδρασες, ενώ 
ταυτόχρονα δ/ατηρε/' τη δομή του, τΐ5 λειτουργίε5 του και την ταυτότητά του192. Ωστόσο, σε 
αυτό ακριβών το σημείο είναι όπου διχάζεται η βιβλιογραφία. Rno μια σκοπιό η 
ανθεκτικότητα λαμβόνεται ms η δυνατότητα των συστημάτων να επιστρέφουν στην αρχική 
τους κατάσταση έπειτα από μια διαταραχή (ύπαρξη και διατήρηση σημείου loopponias), ενώ
191 Jabareen, Υ. (2013), Planning the resilient city: concepts and strategies for coping uuith climate change and 
environmental risk, C/t/es 31:220-229
192 Holling, C. S. (1973), Resilience and Stability of Ecological Systems, Rnnual Review of Ecology and 
Systematics, Vol. 4 (1973), pp. 1-23
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η άλλη οπτική αντίκατοπτρίζει την ανθεκτικότητα ujs την ικανότητα του συστήματο5 να 
προσαρμόζεται και να αυτορυθμίζεται βάσει τυυν εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών 
εμπεριέχοντα$ την έννοια Tns μετάβασή και του μετασχηματισμού (μετάβαση σε διαφορετικό 
σημεία laopponios)193. Qs αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιείται ο opos «ανθεκτικότητα» θα 
πρέπει να επεξηγείται με ποια οπτική υιοθετείται, καθώε οι ερμηνείε$ διαφέρουν και δύναται 
να προκόψουν λανθασμένα συμπεράσματα194 Στην παρούσα εργασία θεωρείται ότι όπωε η 
πόλη, έτσι και η αστική ανθεκτικότητα, συμπεριφέρεται ujs ένα πολύπλοκο - δυναμικό - μη 
γραμμικό - αβέβαιο σύστημα, που επιβάλλει μια ολιστική οπτική απ' τη σκοπιά των μελετητών 
και λόγω αυτού του χαρακτήρα του, επιφέρει διαδικασίεε μετάβασή σε νέα σημεία 
laopponios έπειτα από διαταραχέ5.
Κατά το σχεδίασμά για την κλιματική αλλαγή, η ενίσχυση Tns ανθεκτικότητα5 είναι βασικ05 
otoxos των προληπτικών και προσαρμοστικών δράσεων o tis πόλε^195, καθιώ επηρεάζεται 
από οικονομικοιώ, koivuuvikoljs, xujpiKOLJS και φυσικού5 παράγοντε5 και κατ' επέκταση ο 
σχεδιασμ05 για αυτή απαιτείται να εμπεριέχει ποικίλα ενδιαφερόμενο μέλη196 Ωστόσο, 
δύναται να υπάρξουν αρνητικέ$ παράπλευρε$ συνέπειε$, γι' αυτό λόγο ο opos προσεγγίζεται 
περαιτέρω κριτικά στο 4° κεφάλαιο. Σύμφωνα με τον Jabareen Υ. (2013), το εννοιολογικό 
πλαίσιο Tns ανθεκτική$ πόλη$ προσιδιάζει το παρακάτω διάγραμμα:
"\
•αβεβαιότητα 
•αυθαιρεσία 
•δημογραφία 
•χωρική 
κατανομή
•προσαρμογή 
•σχεδιασμός 
•βιώσιμη μορφή
Γ
ισότητα
•ολοκλήρωση
•οικολογικά
οικονομικά
Πρόληψη
•πρόληψη 
•αναδόμηση 
•εναλλακτικές 
μορφές 
ενέργειας J
Διάγραμμα 3.1.3: ΓΠετάβαση στην ανθεκτική πόλη. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Jabareen Υ. (2013)
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3.1.1.2 Διαδικασία σχβδιασμού
Στην ενότητα αυτή κρίνεται απαραίτητο να καταγραφεί η γενική διαδικασία που ακολουθείται 
γιο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με 
το UN-Hobitat (2014), η προσέγγιση του σχεδιασμού (όλων των μορφών onuus χωρικόε, 
τομεακόε, περιβαλλοντικόε, οικονομικόε, ετοιμότητοε καταστροφών κλπ.) απαιτείται να έχει 
στρατηγικό χαρακτήρα197. Παρακάτω παρουσιάζονται τα απαραίτητα εργαλεία για την 
ανάλυση, βάσει των οποίων θα εξεταστεί στη συνέχεια η περιοχή μελέτηε και από το οποία 
θα προκύψει εντέλει η στρατηγική και τα μέτρα. Os βασική μεθοδολογία προσέγγισή 
υιοθετείται αυτή που προτείνεται από το ICLEI (International Council for Local Environmental 
Initiatives), από την οποία ακολουθούνται όσα στάδια είναι δυνατό να στηριχθούνε στο 
πλαίσιο pias δ ιπ λω μ α τία  εργασία$.
Αρχικό, όσον αφορά tis πολιτικέ5 πρόληψή Tns κ λ ιμ α τ ια  αλλαγή$, oncus αναφέρθηκε και 
στο 1° κεφάλαιο, εστιάζουν συνήθων σε μεγόλε$ κλίμακε$ μέσω διεθνών συνθηκών, 
σχεδίων μείωσηε εκπομπών ε θ ν ια  κλίμακα5 κ.ά. Ο χαρακτήραε των περισσότερων οπό το 
μέτρο που λαμβάνονται για τη μείωση των εκπομπών και την επίτευξη οικονομίαε χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα είναι συνήθων μέτρα των αγορών, onius η αγοραπωλησία και το 
χρηματιστήριο εκπομπών. Υπάρχει opuus και η δυνατότητα εφαρμογήε μέτρων πρόληψή σε 
μικρέε κλίμακεε (περιφέρεια, δήμο5, γειτονιά, 6popos ,κτίριο) βοσιζόμενεε στο σχεδίασμά. Οι 
τομείε που μπορεί να παρέμβει ο σχεδιασμόε για τον παραπάνω σκοπό είναι οι μεταφορέ5, η 
ρύθμιση των χρήσεων yns, οι πράσινε5 και μπλε υποδομέ5, η διαχείριση αποβλήτων, ο 
οικοδομικ05 Kavoviopos και η διατήρηση των 
δασών. Η βασική διαδικασία που 
ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τα μέτρα πρόληψή είναι η εξήε198:
197 UN-Habitat (2014), Planning for Climate Change: R  strategic, vaiues-based approach for urban planners, 
UNON, Publishing Services Section, Nairobi
198 ICLEI (n.d.), ICLEI's Five milestone Process, Climate Pathways, διαθέσιμο στο: 
http://uuuuuu.icleiusa.org/climate_Qnd_energy/climate_mitigQtion_guidQnce (πρόσβαση axis 2/9/2015)
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Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία του σχεδιασμού npoaappoyns, αλλά πρέπει να 
επισημανθεί ότι μεταξύ τυυν μέτρων υπάρχει άμεση αλληλεξάρτηση και σε K0noies 
nepinitiiaeis δεν είναι anoAuios ο διαχωρισμό$ σε μέτρα πρόληψή και npoaappoyns.
Εμπλοκή:
1. Σχημοιισμόε epeuvmiKns ομάδαε
2. Σχημοιισμόε ομάδαε συμφερόντων
3. Πόλη: επιπτώσεκ και αντίδραση στην κλιματική 
αλλαγή
4. Αξιολόγηση κλίματοε
5. Σχέδιο ενημέρωσή
6. Σχετικέ$ 6ie6veis πρωτοβουλίε3
Αστική ανάλυση & εκτίμηση κλιματικώ ν  
επιπτώσεων:
7. Εκθεση στην κλιματική αλλαγή: 
προβλέψεκ/σενάρια
8. Ανάλυση αστικών συστημάτων
9. Εκτίμηση κινδύνων
Αξιολόγηση ευπάθεια5:
10. Ευπαθεΐ5 περιοχέ3 και ομάδε$ ανθρώπων
11. Αξιολόγηση ικανότηταε προσαρμογήε αστικών 
συστημάτων
12. Ανάλυση κενών πληροφορία5
Στρατηγική κλιματική5 ανθεκτικότητα5:
13. Παρεμβάσεκ ανθεκτικότηταε
14. Ιεράρχηση των παρεμβάσεων ανθεκτικότητεκ
15. Ενσωμάτωση στα σχέδια ανάπτυξή ms πόλη3
16. Στρατηγική αστική3 ανθεκτικότητα3
Εφαρμογή:
17. Εντοπισμ03 επιλογών χρηματοδότησή
18. Σκοπιμότητα και σχεδιασμ03 του έργου
19. Πλαισίου διαχείρ ισή και παροκολούθηση3
20. Υλοποίηση του έργου
Ελεγχο5 και αξιολόγηση:
21. Καθιέρωση δεικτών επιδόσεων και υποβολή3 
εκθέσεων
22. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
23. Εναρξη ms κριτική$ cp0ons
Τα παραπάνω στάδια αφορούν 
τη διαδικασία εκπόνησή evos 
κανονικού σχεδίου γιο την 
κλιματική αλλαγή. Στα πλαίσια 
ms παρούσαβ διπλωματική5 θα 
υλοποιηθούν μόνο τα εφικτά 
στάδια ώστε να υπάρξει τελικό 
αποτέλεσμα.
Διάγραμμα 3.1.5: Διαδικασία σχεδιασμού και εργαλεία.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Gaiuler, S. & Tiuuari, S. (2014), IC LEI RCCCRN PROCESS-Building Urban Climate Change 
Resilience: R  Toolkit for Local Governments, ICLEI - Local Governments for Sustainability, South Asia
Κρομμύδα Τλτσιλική
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3.1 .2  Δ ιεθνήε εμπειρία
Η αναφορά στη διεθνή εμπειρία γίνεται μέσω Tns ανασκόπησή σχεδίων για την κλιματική 
αλλαγή σε επίπεδο πόλη5. Εξετάζονται στρατηγικέε κατευθύνσειε, αλλά και συγκεκριμένε$ 
προτάσειε/μέτρων για την πρόληψη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε επίπεδο 
πόλη$ και otoxos αποτελεί η καταγραφή εφαρμοσμένων ή npos εφαρμογή πρακτικών σε 
άλλεε μεγάλε$ πόλειε. λυτή η ανασκόπηση έχει uus αποτέλεσμα μια τυπολογία που αφορά τη 
δομή των σχεδίων και περιλαμβάνει: το φορέα εκπόνησή, τον βασικό στόχο, tis  
κατευθύνσεκ που ακολουθούνται, to us τομεί$ παρέμβασή, την ύπαρξη ή όχι σχεδιαστική$ 
προσέγγισή Tns ανάλυσή και των προτάσεων και εάν υπάρχει το ύψο$ του 
προϋπολογισμού. Επιπλέον, λαμβόνονται uus πρώτη ύλη για την πρόταση μέτρων, τα οποία 
καταγράφονται στο Πρόγραμμα Apoons). Η αναζήτηση σχεδίων για την κλιματική αλλαγή 
σταματά εντό$ των ορίων Tns Eupuunns, καθυώ ο opi0pos to us ξεπερνά τα 20 σχέδια και 
θεωρούνται υπεραρκετά uus δείγμα Tns T0ons του σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή. 
Φυσικά, έχουν εκπονηθεί ανάλογο σχέδια σε πολλέ$ πόλεΐ5 εκτό$ Eupuunns, ειδικά στη 
Βόρεια Αμερική. Από αυτά εντέλει εξετάστηκαν αναλυτικά 1 3 σχέδιο, καθυώ τα μισό από τα 
υπάρχοντα έχουν υλοποιηθεί σε πόλεΐ5 Tns Αγγλία$ και σε γενικότερο πλαίσιο έχουν t is  ίδιε$ 
κατευθύνσεΐ5 αφού όλα έχουν uus βάση την εθνική στρατηγική γιο την πρόληψη και 
προσαρμογή. Ωστόσο, σε όσο δεν εξετάστηκαν αναλυτικά έγινε ανασκόπηση γιο τυχόν 
αξιοσημείωτε5 προτάσεΐ5. Evtos των ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν διαμορφώσει σχέδια 
βρίσκονται το Λονδίνο και το Ρόττερνταμ, που συμπεριλαμβάνονται σε παγκόσμιο λίστα με το 
πιο εκτενή σχέδια για την κλιματική αλλαγή199.
Τα περισσότερα από τα σχέδια αποτελούν σχέδια προληπτικών και προσαρμοστικών 
δράσεων και η επιτυχία to us σχετίζεται άμεσα με άλλα τομεακό σχέδια των πόλεων onuus 
ενέργεια$ και υποδομών. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι πόλεΐ5 που εξετάστηκαν 
και στον πίνακα παρουσιάζονται οι τίτλοι των σχεδίων που μελετήθηκαν και έπειτα ακολουθεί 
ο nivaKas Tns τυπολογία5.
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Εικόνα 3.1.1: Οι 13 εξεχαζόμενεε norleis.
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Onuus φαίνεται τα περισσότερα εκ των σχεδίων έχουν υλοποιηθεί σε πόλειε χωρών Tns 
βόρειαε Eupuunns, γεγονόε που δικαιολογείται από την εντονότερη επίδραση που δέχονται 
από tis  αλλαγέ$ των καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα από την άνοδο Tns στάθμη Tns 
000oooos. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πόλεΐ5 σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν 
αναπτύξει ανάλογα σχέδια σε χώρε$ onuus: Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Νέα Ζηλανδία, 
Σιγκαπούρη, Ταύλόνδη, Kova60s, ΗΠΑ, ΠΓΙεξικό, Βραζιλία, Κολομβία, Notios Αφρική200.
Το περιεχόμενο και οι στόχοι των σχεδίων διαφέρουν, καθυώ σε πολλέ$ από t is  εξεταζόμενε$ 
χώρε$ εκπονούνται πολλά τομεακό σχέδια ανό πόλη, τα οποία εν τέλει συνθέτουν την 
πολιτική για την πρόληψη και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
200 Global Carbon Project (2012),City Based Climate Change Rction Plans, διαθέσιμο σχο: http://ujLULu.gcp- 
urcm.org/Resources/CityfictionPlans#top (πρόσβαση axis 2/9/2015)
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nivoKos 3.1.2: Σχέδια ευρωπαϊκών πόλεων για την Κλιματική αλλαγή
Χώρο Πόλη Ετος Τίτλος σχεδίου
Ο λλανδία
Ισπανία
Γαλλία
Δανία
Σουηδία
Ιταλία
Γερμάνιο
Αγγλία
Αμστερνταμ
Ρόττερνταμ
(ΊΠαδρίτη
Παρίσι
Κοπεγχάγη
Στοκχόλμη
Ρώμη
Αμβούργο
Βερολίνο
Λονδίνο
ΠΓΊπράιτον & 
Χοβ
Εξ€Τ€ρ
Οξφόρδη
2009,
2010
2008
2007
2010
2014
2010, 
2011
2008
2005
R  different energy - 2040 Energy Strategy 
The New Structural Vision 2 0 11
. Rotterdam Climate Proof -  Rdaptation 
Programme 2009
. Rotterdam Climate City -  mitigation Rction 
Programme 2 0 10____________________________
City of fTladrid Plan for Sustainable Use of 
Energy and Climate Change Prevention 2008
Paris Climate Protection Plan - Plan to combat 
global warming 2004 - 2020____________________
Copenhagen Climate Rdaptation Plan - 
Copenhagen Carbon Neutral by 2025
Stockholm action plan for climate and energy
2 0 1 2 -2 0 1 5
R  third Industrial Revolution ERaster Plan to 
Transition Rome into the world's first post­
carbon biosphere city-Rome Climate Change 
TRaster Plan 2010
Hamburg Climate Rction Plan 2007-2012 - 
Update 2011-2012________________________
Climate-Neutral Berlin 2050 - Results of a 
Feasibility Study__________________________
Rction Today to protect tomorrow - The 
mayor's Climate Change Rction Plan 2010  
The mayor's climate change adaptation 
strategy- managing risks and increasing 
resilience 2 0 11
Brighton & Hove City Climate Change Strategy 
2011-2015
Exeter Climate Change Strategy 2008 -20 18
Oxford Climate Change Rction Plan 2005
Πηγή: ιδία επεξεργασία
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Stockholm action planCopenhagen 
Carbon Neutral 
by 2025
for climate and energy
2012-2015Brighton & Hove 
City Council W IT H  A N  O U T L O O K  T O  2030
ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE
TTERDflm
R O O F
Action Today to
Τ ' *  n jy iy  s  Clrnafie
Ert-C Jtrw e S u ' ^ w y
City of Amsterdam
X
X
Quel temps fait on demam ?M A D R  D
P LA N  P A R IS IE N
de lu tte  contreO x fo rd  C lim a te  C h a n g e  A c t io n  P la n  «
le dereglement
c lim a t iq u ea a.
CLIM ATE
PROTECTION PLAN■■K cU td
A Third Industrial Revolution
Master Plan to Transition Rome into the
b e r if rp S IS a World’s First Post-Carbon Biosphere CityMAYOR OF ION D
Climate-Neutral Berlin 2050
Not c imate-neutra c imate-neutra
Εικόνα 3.1.2: Σχέδια πόλεων για την κλιματική αλλαγή
TLT
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nivoKos 3.1.3: Τυπολογία σχεδίων 13 πόλεων για την κλιματική αλλαγή.
C(ΤΖ
Ό
C
rioios το 
εκπονεί Που στοχεύει Κατευθύνσειβ / θεματικέ$ Τομείβ παρέμβασή
Σχεδιαστική
προσέγγιση
ΠροϋποΑογι 
σμόβ (€ )
Άμ
στ
ερ
ντ
αμ
City of 
Rmsterdom, 
Rmsterdom 
Climate Office
flddayn προτύπου 
παρογωγήΒ και 
κοτονόήωσηε 
evepYeias
| Εξοικονόμηση evepYeias 
| ίϊΊέγιστη χρήση ms αειφόρου evepyeias 
| Αύξηση ms Piuuoipotmas και ms anoSotiKns xphons ms 
evepyeias από ορυκτά καύσιμα
| Κτίρια 
| ίΤΊεταφορέ3 
| Λιμάνι και βιομηχανία 
| Βιώσιμη ενέργεια
X X
Ρό
ττ
ερ
ντ
αμ
Rotterdam 
Office for 
Sustainability 
and 
Climate 
Change
Πνθοκτικότητα 
στην κήιμοτική 
αήήαγή
Κατευθύνσε^ Πρόληψηε:
1 llepioxes ms noflns και xcupiKes 6ia6iKaoies 
| Βιώσιμα κτίρια kotoikios και εμπορίου 
1 Βέλτιστη ενεργειακή υποδομή 
| Biiiioipos ovoixtos xubpos 
| Βιώσιμη κινητικότητα 
| Βιώσιμη ενέργεια cvtos πόλη5 
| Βιώσιμη οικονομία και καινοτομία 
| Αειφορική διαχείριση επιχειρήσεων 
Κατευθύνσε^ Προσαρμογή3:
| Διαχείριση πλημμυρών 
| Προσβασιμότητα 
| Προσαρμοστική δόμηση 
| Σύστημα αστικών υδάτυυν 
| Αστικό κλίμα
| Κτίρια
| Πολεοδομικ05 σχεδιασμ03 
| ίΤΊεταφορέ3 
| Επιχειρηματικότητα 
| Βιώσιμη ενέργεια 
| Διαχείριση επιπτώσεων
V X
C7,Η
|
iTladrid City 
Council
Βιώ σιμη χρήση 
τns evepYeias και 
την πρόήηψη ms 
κήιματικήε 
αήήαγήε 
κοι κατευθύνσεβ  
γιο την 
προσαρμογή
Κατευθύνσε^ Πρόληψή:
| Ενημέρωση 
| Βιώσιμη κινητικότητα 
Κατευθύνσε^ Προσαρμογή5:
| Ενημέρωση σχετικά με tis επιπτώσε^
| Ενσωμάτωση mux0s κλιματικήε αλλαγήε στο σχεδίασμά
| O ikiotikgs περιοχέ3 
| EpnopiKos και θεσμικό$ 
τομέα5 
| ΠΠεταφορέ5 
| Διαχείριση αποβλήτων 
| Βιομηχανία
| Αποδέκτε3 (φυσικοί και μη) 
αερίων θερμοκηπίου 
| Οριζόντια μέτρα 
| Προσαρμογή
X
101.229.000
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ΙΤΊαίιϊθ de 
Paris
ffleiu.ίση των 
εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου
| Το Παρίσι lus πόλη πρότυπο, γιο tis nepioxes που βρίσκονται 
υπό την άμεση ευθύνη Tns
| Το Παρίσι uus οργανωτήε και κύριοε του έργου που 
εφαρμόζεται στην περιοχή και κινητήριο δύναμη γιο 0f1flous 
ToniKo6s φορεί$
| Booikos porlos του κράτουε και τα άλλα θεσμικά επίπεδα τη 
διασφάλιση Tns επιτυχίθ3 του σχεδίου γιο την Προστασία του 
Κλίματοε του Παρισιού 
Βασικοί στόχοι:
| 30%  μείωση otis εκπομπέ$ του 2004 έω$ το 2020 
| 30%  μείωση στην κατανάλωση ε ν ε ρ γ ε ί οπό Tonies 
υπηρεσίεε και φωτισμό δρόμων
| 30%  μερίδιο ε ν ε ρ γ ε ί οπό ονονεώσιμε$ πηγέ$ στο σύνολο 
Tns ε ν ε ρ γ ε ί που χρησιμοποιείται
| Κτίριο 
| Ενέργεια
| Πολεοδομικόε σχεδιασμόε 
| ΙΊΠετοκίνηση / μεταφορέ3 
| Κοτονάλωση και 
απόβλητα 
| Οικονομικέ5 
δραστηριότητε3 
| Ενημέρωση πολιτών 
| Σχέδιο προσαρμογή5 στην 
κλιματική αλλαγή 
| Επιβράβευση εταιριών 
που συνεργάζονται στην 
προσπάθεια μείω σή των 
εκπομπών___________________
X X
City of
Copenhagen
Προσαρμογή στ/s 
επικείμενεε 
επιπτώσε/s ins 
κήιματική5 
orlhoyhs με 
ποράήήηήη 
στόχευση τη 
μείωση εκπομπών 
άνθρακα σε 
βιώσιμο επίπεδο 
uus το 2025
| Ευέλικτη προσαρμογή 
| Σ υ ν ε ρ γ ε ί με άλλο σχέδιο 
| Υψηλό τεχνικό επίπεδο
| Ελκυστική και κλιματικά προσαρμοσμένη πόλη 
| Αποτελέσματα προσαρμογή$ στην κλιματική αλλαγή στην 
πράσινη ανάπτυξη 
| Εθνική κοι διεθνήε συνεργασία 
| Πληροφόρηση για την κλιματική προσαρμογή
I Ομβρια
| Θαλασσινό νερό 
| E6acpos κοι υπόγειο ύδατα 
| Κτίρια
| Ετοιμότητα έκτα κτέ 
ανάγκη 
| Πράσινη πόλη 
| Πράσινη ανάπτυξη 
| Χρηματοδότηση 
| Οριζόντιο έργο
Στοχεύει κυρίωε 
στον ενεργειακό 
τομέα
Οικολογικά οποδοτικέ5 μεταφορέ5 
Βιώσιμη χρήση ενέργειθ5 στο κτίριο 
Βιώσιμη παραγωγή ενέργεια$
ΠΊείωση χρήσηε ενέργεια$ σε αστικέε δραστηριότητε5 
Ενημέρωση γιο tis δράσ ει
ΙΤΊεταφορέ3
Κτίριο
Παραγωγή ενέργειαε 
Χρήση ενέργεια$
J1T -
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The Office of 
Jeremy Rifkin
florin xuupis 
exnopnes 
άνθρακα μέσω 
ins evepyeiams 
auiapKoias
| Εκτεταμένη παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειαε
| Χρήση κτιρίων uus σταθμούε παραγωγήε ηλεκτρικήε evepyeias 
| Ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου και άλλων τεχνολογιών 
αποθήκευσή evepyeias
| ΠΊεταστροφή σε έξυπνα δίκτυα και συνδεδεμένα αυτοκίνητα
| Ενέργεια 
| Κτίρια
| Έξυπνεε υποδομέε και 
μετακινήσει
X X
- Iοca
3.
<
Free and 
Flanseatic City 
of Hamburg 
Coordination 
Center for 
Climate Issues
Εστιάζει Kupiws 
στα προληπτικά 
μέτρα, αλλά και 
στη διαχείριση 
των επιπτώσεων
Παροχή ενέργεια5 από καθαρέ5 πηγέε ενέργειαε
Εξοικονόμηση ενέργεια5
Avaveuuo^es nny0s evepyeias
Βελτίωση ενεργειακήε αποδοτικάτητα5
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Εκσυγχρονισμ05 κτιρίων
Βιομηχανία και μηχανολογικέ5 εγκαταστάσεΐ5
Υποδειγματική λειτουργία ins διο ίκησή του Αμβούργου
Κινητικότητα
EpeuvnuiKes δροστηριότητε3 στο πεδίο τα  κλιματική5 αλλαγή$ 
Αύξηση ευαισθητοποίησα πολιτών 
Εθνική και διεθνήε συνεργασία
Αξιολόγηση και παρακολούθηση_____________________________
| Ενέργεια 
| Κτίρια 
| Κινητικότητα
| Βιομηχανία και τεχνολογία 
παραγωγήε/εξοικονόμησα 
ενέργεια3 
| Πληροφόρηση 
| Διαχείριση επιπτώσεων
X
10.404.614
(βασιζόμενο σε 
κατάλογο των 
χρηματοδοτούμ 
ενων έργων - 
δεσ μεύσ ει γιο 
χρηματοδότηση 
το 2012)
Στοχεύει στην 
κλιματική 
ουδετερότητα 
μέσω ins μείωσή 
των εκπομπών
| Νέοε υπολογισμόε/καταγραφή εκπομπών βάσει των τομέων 
δράσηε
| Κτίρια και μοντελοποίηση enicpdveias 
| Κύκλοι σεμιναρίων με το ενδιαφερόμενο μέρη 
| Πιλοτικέ5 μελέτεε και σχέδια αστικήε ανάπτυξα 
| Διάλογθ3 με το Συμβούλιο Κλιματική3 npooTaoias
| Παροχή ενέργειαε 
| Κτίρια και αστική ανάπτυξη 
| Οικονομία 
| Νοικοκυριά κοι 
κατανάλωση 
| Κυκλοφοριακή 
συμφόρηση
X X
mayor of 
London
Εστιάζει στην 
πρόληψη και στην 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή
| ΠΠείωση εκπομπών άνθρακα κατά 600 εκατομ. ravous ujs το
2025__________________________________________________________
| Βιώσιμο Λονδίνο μέσω καθαρότερα και πιο πράσινα πόλα 
| Προσέγγιση επιπτώσεων και εντοπισμόε ευπαθών περιοχών 
| Σχέδιο διαχείρ ισα έκτακτων αναγκών 
| Ανθεκτικότητα Λονδίνου (uno6opes, επιχειρηματικότητα)
| Πληροφόρηση πολιτών
Πρόληψη:
| Κτίρια (υφιστάμενα και 
νέο)
| Οικιστική ανάπτυξη 
| Παροχή ενέργειαε 
| Eniyeies pecacpopes 
I Eva6pies pecacpopes 
| Δημοτικέε εγκαταστάσειε 
και μετακίνηση προσωπικού 
του δήμου 
Προσαρμογή:
Περιβάλλον (χώροι
X
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πρασίνου)
| Οικονομία 
| Υποδομέ5 
| Υγεία
CQ.Ο
X
°8
1
I
Brighton & 
Hove City 
Sustainability 
Partnership
Επικεντρώ νεται
KUpilUS OllS 
προληπτικέε 
δ ρ ά σ ε ι
| ΙΊντιμετώπιση aviaomras 
| Πιο βιώσιμη πόλη
| Ενεργή εμπλοκή ατόμων που ζουν και εργάζονται στην πόλη
| Κτίρια χαμηλών εκπομπών 
| ίΤΊεταφορέε χαμηλών 
εκπομπών
| Πνανεώσιμε5 και βιώσιμε5 
πηγέ$ ενέργεια$
| Βέλτιστη προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή
X X
Εξ
ετ
ερ
Exeter City 
Council
Εστιάζει στην 
πρόληψη κα ι στην 
προσαρμογή στην 
κλ ιματική  αλλαγή
| ΠΊείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
| ΠΊείωση εκπομπών οπό μεταφορέ5 
| ΠΊείωση εκπομπών οπό την απόθεση των αποβλήτων 
| Ενίσχυση ευαισθητοποίησα των πολιτών και βελτίωση 
προσαρμοστία iKavomTOS 
| Προσαρμογή otis επιπτώσεΐ5
| Κτίρια
| Πρότυπο oikiotikKs 
ανάπτυξα
| Διαχείριση αποβλήτων
X X
Οξ
φ
όρ
δη
Gupta, R. for 
Oxford City 
Council 
Environment 
Scrutiny 
Committee
Εστιάζει Kupiuis 
στην μείω ση των 
εκπομπών μέσω  
προληπτικών  
προτάσεων
| Πληροφόρηση γιο την επίδραση του προτύπου ζ υ α  στην 
κλιματική αλλαγή
| Χαρτογράφηση εκπομπών τα  πάλα μέσω μοντελοποίησα 
| Ενθάρρυνση εξοικονόμησα ε ν ε ρ γ ε ί και τοπική παραγωγή 
ενέργεια5
| Βελτίωση των μέσων βαθμολογήσεων τα  τυπικήε 
6ia6iKaoias αξιολόγησα των σπιτιών 
| Ka0opiopos και επίτευξη στόχων για την οικιακή ενεργειακή 
αποδοτικότητα
| Ενερ γ ε ια α  επιθεωρήσει και έρευνε$ για τα κτίρια μη 
oikiotikKs χρήσα
| Βελτίωση πρότυπων εν ερ γ ε ια α  απόδοσα νέων 
οικοδομημάτων
| Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των μεταφορών από νέα 
έργα
| ΠΊετατροπή ms πόλα σε ηλιακή (βιώσιμη) πόλη
| Κτίρια (υφιστάμενα/ νέα, 
δημόσια/ιδιωτικά)
| ΠΠεταφορέ3 
| Ενέργεια
X X
Πηγή: ιδία επεξεργασία
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Onuus φαίνεται όλα τα σχέδια διαφέρουν μεταξύ tous στον τρόπο με τον οποίο δομούν το 
πρόβλημα και tis κατευθύνσεΐ5, koGuus κάποιο εξειδικεύονται περισσότερο. Ωστόσο, η βόση 
tous παραμένει ίδια. Πρέπει να ανοφερθεί επίση$ ότι αρκετό από αυτό κάνουν και τον
παρακάτω διαχωρισμό όσον αφορά tis προτεινόμενε$ δρά σ ει
Επίπεδο 1: 
Περιφέρεια
Επίπεδο 2: 
Ahpos
Επίπεδο 3: 
Συνοικία
Επίπεδο 4: 
Apopos
Επίπεδο 5: 
Κτίριο
Διάγραμμα 3.1.6: Γεωγραφικά επίπεδα παρέμβασή.
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Τα παραπάνω σχέδιο αποτελούν μεταξύ άλλων βασική πηγή γιο tis δρόσε^/μέτρα που θο 
προταθούν στο σχέδιο για την κλιματική αλλαγή ins εργασία5, που αποτυπώνονται στον 
συνολικό πίνακα μέτρων του Προγρόμματο5 ApAons.
3.1.3 Το  ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού και η πτυχή ins κλιματικής αλλαγής
ίΤΊέχρι σήμερα το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού και αναπτυξιακού 
προγραμματισμού υπήρξε αρκετό υποβαθμισμένο όσον αφορά τα σχέδια που εντέλει 
εκπονούνται και εφαρμόζονται201. ΠΠε βόση αυτό το υπολειπόμενο σύστημα τίθεται το 
ερώτημα εάν η προβληματική Tns κλιμοτική5 αλλαγή$ προβλέπετοι με κάποιο τρόπο και εάν 
outos ο iponos τελικό έχει σαφή και ρεαλιστική ανταπόκριση στο σχεδίασμά. Ωστόσο, πρέπει 
νο τονιστεί ότι με το Νόμο 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - 
Βιώσιμη ανάπτυξη» (ΦΕΚ 142/R/28-6-2014), το σύστημα, και ειδικότερα οι τίτλοι, το 
περιεχόμενο και οι συσχετίσει των σχεδίων μεταβάλλονται, τουλάχιστον θεωρητικό. 
Παρακάτω παρουσιάζεται η μορφή του ελληνικού συστήματο5 σχεδιασμού, onuus ίσχυε μέχρι 
σήμερα, και ακολουθείται από τη νέα διάρθρωση του συστήματο5.
201 Οικονόμου, Δ. (2000), Σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Η ελληνική πραγματικότητα και η διεθνή3 εμπειρία, 
Επιθ. Εοιν. Ερευνών, 101-102, 2000, 3-57
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Πηγή: ιδία επεξεργασία από Οικονόμου, Δ. (2000), Σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Η ελληνική πραγματικότητα και η διεθνή5
εμπειρία
Εθνικό επίπεδο
Εθνική Χωροταξική Στρατηγική
Στρατηγικός χω ρικός σχεδιασμός
Εθνικά Χ ω ροταξικά Π λαίσια (Ε.Χ.Π.) 
Π εριφερειακά Χ ω ροταξικά Π λαίσια (Π.Χ.Π.) 
Ρυθμιστικά Σχέδια
Ρυθμιστικός χω ρικός σχεδιασμός
Τοπικά Χ ω ρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.)
Ειδικά Χ ω ρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ.) 
Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε.) 
Πράξη Εφαρμογής Διάγραμμα 3.1.8: Σύστημα χωρικού σχεδιασμού βάσει του Ν. 4269/2014.
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Onuus φαίνεται από τα παραπάνω τροποποιούνται οι τίτλοι των σχεδίων, ωστόσο υπάρχει 
ανάλογη αντιστοίχιση με τα προηγούμενα σχέδια με μικρέε αλλαγέ5. Η βασική 
διαφοροποίηση πλέον έγκειται στο γεγονόε ότι δεν υφίστοται ιεράρχηση των σχεδίων, αλλά 
φέρουν όλα αμφίδρομη σχέση μεταξύ tous202. Onuus και στα προύπάρχοντα, έτσι και από την 
εισαγωγή των νέων σχεδίων/πλαισίων, προκύπτει ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή κατεύθυνση για 
την πρόληψη και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Για τον συγκεκριμένο εντοπισμό
202 ITInepiciios, Η. & Παπαγευυργίου, ΠΠ. (2014), Σημειώ σ ει μαθήματα Χωρική ανάπιυξη-σιραιηγική χωροταξία, 
ΤίΤΙΧΠΠΘ
1
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πιθανών κατευθύνσεων, επιχειρείται μια ανασκόπηση στη συναφή νομοθεσία και στο nuus 
θέτει το θέμα Tns κΓΐιμοτική5 αλλαγή5.
Η ελληνική νομοθεσία, ον και μεγάλη σε όγκο, δεν διαθέτει σ υγκεκρ ιμένο ι νόμου$, σχέδια 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ή δεν απαιτεί να συμπεριληφθεί η προβληματική Tns κλιματική$ 
αλλαγή$ uus αυτοτελή5 πτυχή στον χωρικό σχεδίασμά. Ουσιαστικά δεν επιτυγχάνει να 
συνδέσει την κλιματική αλλαγή με το χωρικό σχεδίασμά, παρά μόνο περιλαμβάνει 
θεωρητικά κατευθύνσειε και μέτρα που έχουν uus γενικό στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντο5 και δεν στοχεύουν σε καμία περίπτωση άμεσα στην πρόληψη και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ακολουθεί μια συνοπτική διαγραμματική παράθεση 
των νόμων χωρικού σχεδιασμού, που λαμβάνουν υπόψη έστω και uus θεωρητική 
κατεύθυνση, την κλιματική αλλαγή.
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Διάγραμμα 3.1.9: Πλαίσιο ελληνικού χωρικού σχεδιασμού.
Δε γίνεται συσχέτιση 
μεταξύ πολεοδομικού  
σχεδιασμού και 
κλιματικής αλλαγής
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Γιαννακού, Α. και Σαλάτα, Κ Α  (2013), Η κλιματική αλλαγή στο χωρικό σχεδίασμά :ΓΠαθήματα
από την σύγκριση του Αγγλικού και του Ελληνικού συστήματοε σχεδιασμού, διαθέσιμο στο: 
ήΚρ://ωωω.citybranding.gr/201 3/05/blog-post_20.html (πρόσβαση στις 2/9/2015)
Οσον αφορά το ΓΠΧΣΑΑ, θέτει otoxous για την κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα κατά τη 
διαμόρφωση χωρικού προτύπου ανάπτυξή βασιζόμενο στο πλαίσιο των αρχών aeicpopias, 
ορίζει σε μια από t is  κατευθύνσε^ την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και των
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επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, θέτει στόχοα που αφορούν τομεί$, onuus 
η ενέργεια, οι μετοφορέ$, η βιοποικιλότητα, η προστασία των νερών, του εδάφοα κοι τα  
ατμόσφοιρο$ κ.ά. Ταυτόχρονα, όσον αφορά τΐ5 πόίλεΐ5 στοχεύει στον περιορισμό τα  
υπέρμετρα o o u k0 s εξάπλωσα κοι ms διάσπαρτα δόμησα, ous εφορμογέ$ βιοκηΙιμοτική5 
ορχιτεκτονικήε, στην ενίσχυση ζωνών πρασίνου κοι διαχείριση ελεύθερων κοι κοινόχρηστων
χωρίων.203 Πορόλο αυτά δεν αποκρυσταλλώνει συγκεκριμένε$ κατευθύνσεΐ5 npos τον
πολεοδομικό σχεδίασμά γιο την κλιματική αλλαγή, αφήνονταε ένα σημαντικό κενό ονάμεσο 
στο σχεδίασμά κοι us πρακτικέ$ για την πρόληψη κοι προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
Επιπλέον, θεωρείται σκόπιμο να οποτυπωθούν οι κατευθύνσε^ κοι στόχοι του Ρυθμιστικού 
Σχεδίου Αθήναε 2021, που αφορούν την κλιματική αλλαγή. (Πιο εκ των τριών ενοτήτων 
στρατηγικών στόχων είναι η «Παριβοήήοντικό βιώσιμη χωρική ανάπτυξη μα αποταήασματική 
και συνεκτική προστασία του παριβόήήοντο5 και τns ποήιτιστικήε κήηρονομιάε, διατήρηση του 
φυσικού χώρου και τns βιοποικιήότηταε και προσαρμογή στην κήιματική αήήαγή» με 
σ υγκεκρ ιμένο ι στόχοα: τη διαφύλαξη των εδαφικών πόρων ms AniK0s, τη μείωση του 
οικολογικού αποτυπώματο$, την κάλυψη ms πληθυσμιακή5 ανάπτυξή κοι των οικιστικών 
αναγκών (αρχή συνεκτική$ πόλη5), ανάδειξη του αποθέματο5 ms πόλη5 σε γη κοι οικοδομή, 
τη διαφύλαξη, προστασία κοι ανάδειξη ms cpuoims, ιστορική$ κοι πολιτιστική5 κληρονομώ 
κοι m s φυσιογνωμίθ5 ms πόλα, την ανάπτυξη του συστήματο5 μεταφορών στην κατεύθυνση 
ms βιώσιμα κινητικότητο5 κοι ms aeicpopias, την προαγωγή pias ολοκληρωμένα θεώρησα 
ms διαχείρ ισα κινδύνων κοι κοτοστροφών στΐ5 φάσεΐ5 ms πρόληψα, τα  αντιμετώπισα κοι 
ms αποκατάστασα / ανασυγκρότησα, στο πλαίσιο τα  βιώσιμα ανάπτυξα204 Η υιοθέτηση 
ειδικών στόχων για την κλιματική αλλαγή οπό το ΡΣΑ 2021, δείχνει την αναγνώριση του 
προβλήμοτο$ m s κλιματική$ αλλαγή$ για το σύνολο του λεκανοπεδίου τα  A n irn s κοι 
θεωρείται ένα βασικό πρώτο βήμα που θο πρέπει νο έχει ujs τελική έκβαση την έμπρακτη 
εφαρμογή.
ΠΠε την παραπάνω ανασκόπηση διαφάνηκε το μεγάλο κενό που υπάρχει στο ελληνικό 
σύστημα χωρικού σχεδιασμού, όσον αφορά εφαρμόσιμε5 πολιτικέ5 κοι κατευθύνσε^ για την 
κλιματική αλλαγή. Αν και υπάρχουν οι θεωρητικέ$ κατευθύνσε^ για την κλιματική αλλαγή, 
ειδικό στο ΓΠΧΣΑΑ, οι στόχοι ms πρόληψα κοι ms προσαρμογή5 τίθενται έμμεσα από 
κατευθύνσε^ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό ακριβών το σημείο όμωκ, είναι που 
ανακύπτει η τελική παρατήρηση. Τελ ικό  το πρόβλημα του ελληνικού συστήματο5 σχεδιασμού
203 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και θειφόρου θνάπτυξηε (2008), ΦΕή 128 R/03.07.2008
Παπαγιάννπ3, Θ. και συνεργάτε$ ΘΕΠΊ (2011), Στρατηγική ΓΠελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΡΣΠ
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δεν έγκειται στην έλλειψη νομοθεσίες, αλλά στην παπαγαλίστικη υιοθέτηση όρων, όπως η 
βιωσιμότητα, που διατυπώνονται στο διεθνή πλαίσια, αλλά στην πραγματικότητα δε έχουν 
εφαρμόσιμο αποτελέσματα205
3 .2  Σ χ εδ ια σ μ ό ε  γ ια  την  κ λ ιμ α τική  α λ λ α γή  στην Ρ ττ ικ ή
3.2.1 Το  προφίλ in s  ncpioxhs μελέτηε
Qs ευρύτερη περιοχή μελέτηε Tns nopoOoos εργασία5 καθορίζεται η χωρική ενότητα του 
λεκανοπεδίου Αττικήε, δηλαδή η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή Tns A00vas.
3.2.1.1 Γζωγραφική θέση και διοικητική διαίρεση
Η περιφέρεια Ρττική5 βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο ins Στερεά$ Ελλάδα$, ωστόσο 
περιλαμβάνει ένα μικρό τμήμα Tns Πελοποννήσου και ένα σύνολο νησιών. Αποτελεί την πιο 
πυκνοκατοικημένη π ε ρ ιφ έ ρ ε ι Tns Ελλόδα5, καθώς εντες Tns βρίσκεται η Αθήνα, που είναι η 
πρωτεύουσα ins xuupas. Ουσιαστικό διασπάται σε 2 ενότητε$: το λεκανοπέδιο Αττική5, το 
οποίο αποτελεί τη μητροπολιτική περιοχή ins A00vas και εμπεριέχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
του πληθυσμού Tns π ερ ιφ έρ ε ι, και την υπόλοιπη Αττική που καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη 
έκταση Tns π ε ρ ιφ έ ρ ε ι και περιλαμβάνει το ανατολικό και δυτικό τμήμα, νησιά του
Σαρωνικού και την επαρχία Tns Τροιζηνία5 στην Πελοπόννησο.
/
Εικόνα 3.2.2: ΓΠητροπολιτική περιοχή RGhvas.
Πηγή: Sapountzaki, Κ. et al (201 3), «Urban geographies of 
vulnerability and resilience in the economic crisis era -  the
cose of Rthens», ITU  R | Z.
Εικόνα 3.2.1: Γεωγραφική θέση περιφέρεια5 RniKhs. 
Πηγή: https://βΙ.υυίΚίρβόίο.θΓρ/υυίΙ-ίΙ/Περιφέρειο_Πιτική5
205 Γιαννακού, R. και Σαλάτα, Ιή.Δ. (2013), Η κλιματική αλλαγή στο χυυρικό σχβδιασμά :ίΤΊαθήματα από την 
σύγκριση του θγγλικού και του Ελληνικού συστήματθ3 σχεδιασμού, διαθέσιμο στο: 
http://uuuuuu.citybranding.gr/2013/05/blog-post_20.html (πρόσβαση στΐ5 2/9/2015)
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Η Περιφέρεια χωρίζεται σε 8 περιφερειακέ$ ενότητά εκ των οποίων οι περιφερειακέ$ ενότητε$ 
Πειραιών, Βόρειου, Κεντρικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα, συνθέτουν το λεκανοπέδιο flniKns 
(χωρική ενότητα λεκανοπεδίου), ενώ οι περιφερειακέ$ ενότητε$ Δυτική$, Ανατολική Anim s και 
Νήσων ανήκουν στην υπόλοιπη Αττική.
Βόρεια Ατίκ ιι
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑβΤ(να
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΛ ΕΚΑΝ Ο ΠΕΔ ΙΟ  
I  ΑΤΤΙΚΗΣ
I Μεσόγεια
Μέθανα
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Εικόνα 3.2.3: XiupiKes evomies Π ε ρ ιφ έ ρ ε ι RniKiTS
Πηγή: Xapms 2 Χωρικών Ενοτήτων οπό ΡΣΡ  2021
nivoKQS 3.2.1: Δήμοι Λεκανοπεδίου Ρττικήε.
Περιφερειακή Ενότητα Δήμοι
Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών
Νότιου Τομέα Αθηνών
Αθηναίων, Φιλαδελφεία5-Χαλκηδόνα5, Γαλατσίου, Ζωγράφου, 
Kaioapiavns, BOpuuvos, Ηλιούπολή και Δάφν^Ύμηττού 
Γλυφάδα5, Ελληνικού-Αργυρούπολη5, Αλίμου, Neas Σμύρνή, ίϊίοσχάτου- 
Ταύρου, Καλλιθεα5, Παλοιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου
Βόρειου Τομέα 
Αθηνών
Πεντέλη, Kncpioi0s, ίϊίεταμορφυυσεω^, neOKns-AuKoBpuons, 
Αμαρουσίου, Ψυχικού-Φιλοθέη5, Χολαργού-Παπάγου, Neas luuvias, 
Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευή5, Ηρακλείου και Χαλανδρίου
Δυτικού Τομέα 
Αθηνών 
Πειραιάν
Αιγάλεω, Περιστεριού, Πετρούπολη, Χαϊδαρίου, Αγίθ5 Βορβάρο5, Ιλίου 
κοι Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Πειραιυώ, Κορυδαλλού, Nikqiqs - Αγ. Ιωάννη Ρεντη, Κερατσινίου- 
ApaneTouuvas και Περάμοτο5__________________________________________
Πηγή: ιδία επεξεργασία
3.2.1.2 Στοιχείο φυσικού nepifiarlrlovios
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'Λ Ορεινοί όγκοι
Η χωρική ενότητα του λεκανοπεδίου περικυκλώνεται από tous ορεινοί^ oyKOus του Υμηττού, 
in s Πεντέλη, uns nopvnBos και του Αιγάλεω - Ποικίλου opous, ενώ νότιο οριοθετείται οπό το 
θαλάσσιο μέτωπο του Σαρωνικού.
Πάρνηθα
Π ίν ιέ λ η
Λ ε κ α ν ο π έ δ ι ο  Rtu iiAs
Data SIO,
Image S  2C15 pigiUrtGlobe
Η|ίέρρμΓ|νΐα εικόνων: 4/13/2013 37°54'37,34" B 23°42'37.37“ E ονύψ β μ >-·β γ§ ;δ | 1^ 26 ϊί)^ 0 .π
opo
yon
Υμ η τ ιόδ
Σα ρ  luvik o s κόλποε
Navy, NGA, ■
Εικόνα 3.2.4: Λεκανοπέδιο Arams. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία από google earth
Αυτοί οι ορεινοί όγκοι αποτελούν βασικό φυσικό πόρο napoxns αξιόλογων οικοσυστημάτων, 
διαμόρφωσή κλιματικών συνθηκών, μείω σή οτμοσφοιρική$ ρύπανσή και αντιπλημμυρική$ 
npooTQoios. Ωστόσο, μέσω των έντονων ανθρώπινων παρεμβάσεων που έχουν δεχτεί έχουν 
χάσει την πρωταρχική tous αξία uus δασικό οικοσυστήματα. Κάποιο οπό το σημαντικότερο 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφορούν την πίεση οπό τη δόμηση, τιε πυρκογιέ$ 
(συνειδητέε και μη), την αποψίλωση, τον τουρισμό, τη διάβρωση, τη διάνοιξη δρόμων κ.ά.206. 
'ό Υδρογροφικό δίκτυο
206 Παπαγιάννη5, Θ. και συνεργάτη ΘΕίΤΊ (201 1), Στρατηγική ΓΠεήέτη Περιβαήήοντικών Επιπτώσεων του ΡΣΡ  
2021, ΟΡΣΑ, θθήνα, σεΛ 3-80,3-81
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Το υδρογραφικό δίκτυο ins nepioxns, λόγω των ορεινών όγκων που την καθορίζουν, φέρει
αρκετά ρέματα το οποίο διαπερνούν τον αστικό ιστό ώστε να καταλήξουν στη θάλασσα.
Κάποιο οπό το σημαντικότερο είναι ο Kncpioos, ο Ιλισόε, η Πικροδάφνη, ο Ποδονίφτη$, ο
.... τπμα ΓατσισυΛ ' 1
ϋροκομα* ύόνες
Α χ α ρ ν έ ς
τρσπυργΰς
Μ α ρ ο ύ σ ι
Χ α λ α ν δ ρ ι  E H
■Καλύβια
Hpi6ov0s, ο npopnovos το ρέματα Εσχατιάε, 
Χοϊδαρόρεμο κοι το ρέμα Χαλανδρίου. Ο 
Kncpioos διασχίζει το λεκανοπέδιο Αττικήε κοι 
μαζί με τον Ιλισό εκβάλλει στο Δέλτα 
Φαλήρου. Η λεκάνη anoppons του μαζί με 
τον Ιλισό ορίζεται οπό το όρη Αιγάλεω, 
Πάρνηθα, Πεντέλη κοι Υμηττό κοι έχει έκταση 
420 τ.χλμ. Συγκεκριμένα, το λεκανοπέδιο 
χωρίζεται σε δύο τμήματα οπό τη λοφοσειρό 
Τουρκοβούνια - Στρέφη - Λυκαβηττό$ - 
Ακρόπολη - Φιλοπάππου207.
■ Λ  ■
φ
llVnimn Α  . ‘λ 1
'Λ
Αγ, Στέφανος 
Ανοιξη t ■
■ . 1
a
Κηφισιά
W k
Νέα Ιωνία
Χαϊδαρι
<?V  /
Ιλιον % Nfpc
ρέματα
καλυμμένα ρέματα 
συνεχιζόμενο5 ootikos iotos 
διακεκομμένθ5 qotikos iotos
Εικόνα 3.2.6: Ρέματα λεκανοπεδίου RniKns.
Πηγή: Sapountzaki, Κ. et al (201 3), «Urban geographies of 
vulnerability and resilience in the economic crisis era -  the
case of Rthens», ITU  R | Z.
Εικόνα 3.2.5: Ορεινοί όγκοι - λεκάνη anoppons Υδατικού
Κε,ατσίνι
Αθήνα·
Π ε ι ρ α ι ά ς  NJa Σμύρνη
,Ιαλαιο Ηλιούπολη . 
έ άληρο
$
1 ,
Ψ  παΛήνη Διαμερίσματο5 G R06 «Απι
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Τ ο υ ρ κ ο β ο ύ ν ι α  - E t p c e n  - 
Λυκ α β η ττό κ  - Ο κ ρ ό η ο λ η  -
D i f lonAnnou
Ελληνικό
□
Γ λ υ φ ά δ α
Καρέλλας
Κορωπί 
^  Πόκα I
Εικόνα 3.2.7: Ρέματα λεκανοπεδίου (ανοιχτέ5 και καλυμμένεΞ
Kotes).
Πηγή: Περιφέρεια RniKhs - Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.ΓΠ.Π. (2013), 
Διερεύνηση στρατηγικών γιο τη δικτύωση των αστικών 
παρεμβάσεων στο μητροπολιτικό κέντρο Αθηνών, Β ’ ΦΑΣΗ - 
Σύνταξη προδιαγραφών γιο δικτυακέ$/κομβικέ5 επεμβάσεΐ5,
Αθήνα, σελ. 48
207 Ειδική Γραμματεία Υδάτυυν και ECOS ίΤΙΕΛ ΕΤΗ ΤΙΚΗ  R.E. -  ΕΦΗ ΗΘΡΘΘΘΝΘΣΗ & ΣΥΝ ΕΡΓΑ ΤΕΣ & ΣΙΘ 
(2012), Εφαρμογή οδηγίαε 2007/60/ΕΕ προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων nrlnppOpas, ΥΠΕΚΘ, θθήνα
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Ωστόσο, από το μεταπολεμικά χρόνια και έπειτα τα ποτάμια αυτό άρχισαν να υφίστανται 
υποβάθμιση δεχόμενο μεγάλα π ιέσ ει και διαρκή ρύπανση από τον όλο και αυξανόμενο 
πληθυσμό, έχοντας ως αποτέλεσμα την κάλυψη τμημάτων τους με στόχο την ανέγερση 
οικοδομών και Kupiuus τη διάνοιξη δρόμων208.
ΠΊείζον πρόβλημα είναι οι πλημμύρες, οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί έντονα 
σε τμήματα λεκά νη  του Κηφισού και του Ιλισού209. Περαιτέρω ανάλυση πλημμυρικών 
επεισοδίων και των επιπτώσεων αυτών θα αναφερθούν παρακάτω. Τέλος, πρέπει να 
αναφερθεί ότι η έλλειψη προστασίας των ποταμών και ρεμάτων είναι σημαντικότατη 
παράλειψη και απαιτείται η άμεση οριοθέτησή τους και η βέλτιστη διαχείρισή τους, καθώς το 
υδάτινο στοιχείο εντός της πόλης προσφέρει προστασία από πλημμύρες, το επιθυμητό 
μικροκλίμα και ένα ολοκληρωμένο φυσικό οικοσύστημα.
■S Προστατευόμενεε nepioxes
Στην Αττική υπάρχουν 2 Εθνικοί δρυμοί, 1 Εθνικό Πάρκο, 5 θεσμοθετημένοι ορεινοί όγκοι, 1 
περιοχή που προστατεύεται οπό τη Σύμβαση της Βαρκελώ νη, 1 αισθητικό δάσος, 14 περιοχές 
Noturo, και 25 περιοχές Corine210 Πολλές φορές υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των παραπάνω. 
Καθτώ όλες οι προαναφερθέντες περιοχές προστασίας αφορούν το σύνολο της περιφέρειας 
Αττικής, στον επόμενο πίνακα καταγράφονται αυτές οι περιοχές που έχουν άμεση συσχέτιση 
με το λεκανοπέδιο Αττικής:
Πίνακας 3.2.2: Σημαντικέ5 προστατευόμενε5 nepioxes που επηρεάζουν άμεσο το λεκανοπέδιο Anims.
Tunos npooiaoias Προστοτευόμενη περιοχή Πρόσθετο στοιχείο
Εθνικός δρυμός
Θεσμοθετημένοι 
ορεινοί όγκοι
Δίκτυο Noturo 
2 0 0 0 (Ν. 
3937/2011)
Αισθητικό δάσος
Πάρνηθα
Πάρνηθα
Πεντέλη
Αιγάλεω
Υμηττός
Opos Πάρνηθα (GR3000001)
Υμηττός -  Πισθητικό δάσος Καισαριανής 
Λίμνη Βουλιαγμένης (GR3000006)
Opos Υμηττός (GR3000015)
Καισαριανή
ΕΖΔ-ΖΕΠ
Εκταση: 14.902,43 ha 
ΕΖΔ
Εκταση: 8.819,21 ha 
ΖΕΠ
Εκταση: 8.319,47 ha 
Π.Δ. 91/1974-ΦΕΚ 
31/R/06.02.1974
Πηγή: ιδία επεξεργασία οπό Παπαγιάννη5, Θ. και συνεργάτη R E IT I (201 1), Στρατηγική ΓΠελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του PER 2021 , ΟΡΣΑ, Αθήνα
208 Παπαγιάννης, Θ. και συνεργάτες ΘΕΠΊ (201 1), Στρατηγική ΠΊβήέτη ΠβριβαήΓίοντικών Επιπτώσβων του Ρ ΣΡ  
2021, ΟΡΣΑ, θθήνα, σελ. 3-110
209 Ειδική Γραμματεία Υδάτυυν και ECOS ΠΤΙΕΛΕΤΗΤΙΚΗ R.E. -  ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝ ΕΡΓΑ ΤΕΣ & ΣΙΑ (2012),
Εφαρμογή οδηγίαβ 2007/60/ΕΕ προκαταρκτική αξιοήόγηση κινδύνων nrlnpptipas, ΥΠΕΑΑ, Αθήνα
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3.2.1.3 ΚήιμοζοήογίΗέβ σ υνθ ήκη
Onuus αναλύθηκε παραπάνω, το φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με tis π ιέσ ει που δέχεται 
το σύνολο Tns περιοχήε, Kupiujs από την επέκταση του αστικού ιστού, και γενικότερο η 
τοπογραφική διαμόρφωση, κάνει την Αθήνα μια παραθαλάσσια πόλη με έντονο ανάγλυφο
Εικόνα 3.2.8: Χάρτη$ επιφανειακών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια καλοκαιριού σε τμήμα Tns περιφέρεια5 Αττική5.
Πηγή: Keramitsoglou, I., et al (2011), Identification and Analysis of Urban Surface Temperature Patterns in Greater Athens,
Greece, using ITIO D IS Imagery, Remote Sensing of Environment, 115, 3080-3090
όπου ο οέρο5 Tns θάλασσο5 και το φαινόμενο ins αστικήε θερμικήε νησίδαε ολληλεπιδρούν 
έντονα2" .  Η πόλη Tns R0nvas παρουσιάζει μεσογειακό κλίμα με ξηρά και ζεστά καλοκαίρια, 
Kupiuus tous μήνε5 Ιούλιο και Αύγουστο. Την καλοκαιρινή περίοδο βασικό πρόβλημα είναι το 
φαινόμενο ins ootik0s Θερμική5 vnoi6as με εξάρσεΐ5 κυμάτων καύσωνα, onuus γιο 
παράδειγμα τον Ιούνιο του 2007 όπου το κύμα καύσωνα διήρκησε μια εβδομάδα αγγίζοντο5 
tous 46°C212.
211 Keramitsoglou, I., Kiranoudis, Ch., Ceriola, G., UUeng, Q., Rajasekar, U. (2011), Identification and Analysis of 
Urban Surface Temperature Patterns in Greater Athens, Greece, using (TIODIS Imagery, Remote Sensing of 
Environment, 115, 3080-3090
212 Founda, D„ & Giannakopoulos, C. (2009). The exceptionally hot summer of 2007 in Athens, Greece - A 
typical summer in the future climate?. Global and Planetary Change, 67, 227-236
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Athens Center
Date: 28/07/2000 20:55
2
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O
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0
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Εικόνα 3.2.9: To φαινόμενο ins ooiiKhs Θερμική5 vnoi5os στο λεκανοπέδιο fln iKns βάσει βραδινών θερμοκρασιών
επιφάνεια5.
Πηγή: Keramitsoglou, Ι„ et αΙ (201 1), Identification and finalysis of Urban Surface Temperature Patterns in Greater 
Athens, Greece, using fHO DIS Imagery, Remote Sensing of Environment, 1 15, 3080-3090
Από την εικόνα 3.2.9 φαίνεται ότι κατά tous καλοκαιρινοί^ μήνε$ και κατά tis βραδινέ$ υυρε$, 
στη μητροπολιτική περιοχή ins ABnvas εντοπίζεται έντονα το φαινόμενο tias ootikRs Θερμική5 
vnaiSas. Η επίδραση του φαινομένου αγγίζει σε θερμοκρασία >4 °C (tis βραδινέ$ υυρε$), ενώ 
tis nptircs προυινέ$ ώρε$ και Tns ώρε$ με υψηλή ηλιακή ακτινοβολία το φαινόμενο έχει 
μικρότερη ένταση. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η επιφάνεια Tns no0ns κατά τη διάρκεια Tns 
μέρα$ λειτουργεί ujs «ψύκτρα». Αντίθετα, το βράδυ η επιφάνεια είναι θερμότερη από το 
περιβάλλον Tns πόλη5213.
213 Giannaros, Τ. ΠΠ„ iTIelas, D„ Daglis, I.R., Keramitsoglou, I. & Kourtidis, K. (2012), Numerical study of the 
urban heat island over Rthens (Greece) uuith the UURF model, Rtmospheric Environment 73, 103-1 1 1
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Εικόνα 3.2.10: ΑριθμόΞ επεισοδίων 
κυμάτων καύσωνα ανά καλοκαίρι. Os 
κύμα καύσωνα θεωρείται θερμοκρασία 
άνω των 37°C, για περισσότερεΞ από 3 
συνεχόμενε3 ημέρε5.
Πηγή: Founda, D. et al (2009). The 
exceptionally hot summer of 2007 in 
Rthens, Greece - R typical summer in the 
future climate? Global and Planetary 
Change, 67, 227-236
‘Ετος
Εικόνα 3.2.11: Αριθμόε ημερών ανά καλοκαίρι με θερμοκρασία άνω των 37°C και άνω των 4 0 °C.
Πηγή: Επιτροπή ΙΊΠελέτηε Επιπτώσεων ΚίΤιματικήε ΑλλαγήΞ (2011), Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές κα/ κοινωνικές
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, Τράπεζα Tns Ehh05os, Αθήνα
Εικόνα 3.2.12: ΕΙμερήσια θνησιμότητα 
στο λεκανοπέδιο Tns R00vas σε 
συνάρτηση με τη μεγίστη ημερήσια 
θερμοκρασία.
Πηγή: Επιτροπή ΓΠελέτ^  Επιπτώσεων 
Κλιματικήε Αλλαγήε (201 1), Οι 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην Ελλάδα, Τράπεζα Tns 
Ελλάδοε, Αθήνα
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Οι eninniioeis που δύναται νο έχουν τα κύματα καύσωνα αφορούν την αύξηση evepyeiOKns 
ζήτησηε για κλιματισμό, τη μείωση θερμική$ 0veans στα αστικά κέντρα και tous εσωτερικού5 
xiiipous και επιπλέον σύμφωνα με την μελέτη ins Τράπεζα$ ins Ελλάδο$ (2011), ο 
συσχετισμ05 των θανάτων από ακραίε$ καιρικέ$ συνθήκε$ με τη θερμοκρασία φέρει 
διαγραμματική απεικόνιση καμπύλή « II» , onuus φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, που 
αφορά την Αττική, δηλαδή οι ακραίεε υψηλέ$ ή χαμηλέε θερμοκρασίε5 συνεπάγονται και 
αυξημένη θνησιμότητα. Γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή Tns AttikRs φαίνεται να υπάρχει μια 
διαχρονική αύξηση Tns θερμοκρασίαε, onuus φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.
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Εικόνα 3.2.13: Πορεία ms peons peyioms και peons erlaxioms GeppoKpaoias raus καήοκαιρινοιώ phves
Πηγή: Επιτροπή fTlerlems Επιπτώσεων ΚήιρατικήΞ RrlrlaYns (201 1), Οι nepi(3arlrlovriKes, oiKovopiKes και KoivujviKes επιπτώσε^
Tns KflipaTims αήλαγή5 στην Εήλάδα, Τράπεζα Tns Ehrl05os, Οθήνα
Οι εκτιμήσ ει για το μελλοντικό κλίμα ins AttikRs δείχνουν ότι η λεκάνη ins ΠΠεσογείου θα 
περάσει σε σημαντικά θερμότερο κλίμα με παρατεταμένα κύματα καύσωνα, λιγότερη 
βροχόπτωση, αλλά εντονότερα ακραία επεισόδια βροχή$. Σύμφωνα με τη ULIULIF Ελλά$ 
(2009) και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνυυν, στο άμεσο μέλλον (2021-2050) η Αθήνα 
προβλέπεται να βιυυνει έω^ και 1 5 περισσότερε$ ημέρε$ το χρόνο με μέγιστη θερμοκρασία 
>35°C (σε σχέση με την περίοδο 1961-1990)214 και έω$ και ένα μήνα περισσότερο το χρόνο 
με νυκτερινέ5 θερμοκρασίε5 > 20°C215.
214 Founda, D. et al (2009). The exceptionally hot summer of 2007 in Rthens, Greece - R typical summer in the 
future climate?, Global and Planetary Change, 67, 227-236
215 Επιτροπή ITIefleins Επιπτώσεων Κλιματικά RAfloYns (201 1), Οι nepifiahftovuKis, ο/κονομ/Kes κα/ κο/νων/Kes 
emmdiaeis rns Krlipairnhs arthayns στην ΕήήΙάδα, Τράπεζα ins Εήλάδοε, R9nva
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Οσον αφορά, την κατακρήμνιση στην περιοχή ins Rtt ik0s τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 
αντιστοιχούν σε χρονοσειρά από το 1891 μέχρι το 2004. Θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικά, 
k o O ulis δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν πιο πρόσφατα δεδομένα, και παρουσιάζουν μια 
συνολική εικόνα Tns διαχρονική$ T0ons ins έντασή και Tns διάρκεια$ Tns βροχόπτωσή.
1890 1900 1910 1920 1 930 1 940 1 950 1 960 1 970 1980 1990 2000
Year»
Εικόνα 3 .2 .14: Χρονοσειρά των ετησίων ποσοστών ημερών με κατακρήμνιση άνω των lOmm, 20mm, 30mm, 50mm.
Πηγή: Nostos, P. T. and Zerefos, C. S. (2007), On extreme doily precipitation totals at Rthens, Greece, Published by 
Copernicus GmbH on behalf of the European Geosciences Union.
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Εικόνα 3.2.15: Χρονοσειρά αριθμού ημερών με ύψοε Ppoxns >0,1 mm.
Πηγή: Επιτροπή ITlerleTns Επιπτώσεων ΚΡίιματικήΞ Αήλαγή5 (201 1), Οι περιβαήλοντικέ5, ο ικο ν ο μ ία  και KoiviuviKes επιπτώσεΐ5
Tns κίΤιμοτικήΞ αήήίαγήε στην ΕήήΙάδα, Τράπεζα Tns Erlrl05os, Αθήνα
Σύμφωνα με ία  παραπάνω γραφήματα, με το πέρασμα των χρόνων η xopnrlns έντασή 
βροχόπτωση ενώ στο γράφημα ms εικόνα5 3.2.14 φαίνεται να έχει μια ελάχιστη αύξηση, στο 
πιο αναλυτικό γράφημα ms εικόνα5 3.2.1 5 φέρει μια τάση μείω σή (η διαφορά οφείλεται στα 
διαφορετικά, χρησιμοποιούμενα μοντέλα προσομοίωσή). Ωστόσο η ακραία κατακρήμνιση 
είναι αυτή που φαίνεται να γίνεται όλο και πιο έντονη. Ρυτό φαίνεται Kupiuus από την εικόνα 
3.2.14 (4° στη σειρά γράφημα), το οποίο παρουσιάζει τον αριθμό των ημερών με 
κατακρήμνιση άνω των 50mm, που θεωρείται η πιο ακραία ένταση βροχόπτωσή στην 
κλίμακα αξιολόγησή. Η μείωση του συνολικού ποσού κατακρήμνισή στην Αθήνα με 
παράλληλη αύξηση των ακραίων φαινομένων βροχόπτωσή θα επιφέρει us ανάλογε5 
επιπτώσεΐ5 στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων και στΐ5 επικείμενε5 κ λ ιμ α τ ια  μεταβολέ5. Τα 
ακραία φαινόμενα κατακρήμνισή μπορεί να έχουν επίπτωση στο φυσικό κεφάλαιο, στην 
υγεία του πληθυσμού, στην θνησιμότητα, στην πολιτιστική κληρονομιά κλπ216.
Τέλθ5, πρέπει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω μελέτε$ που χρησιμοποιήθηκαν για να 
αναλυθούν οι κλ ιμα το λογία  συνθήκε$ ms ευρύτερα περιοχή5 ms Αθήνα$ (θερμοκρασία
216 Επιτροπή ITIerleins Επιπτώσεων KrlipaTiims Θήλαγή3 (2011), Οι παριβαήήοντικέΒ, οικονομικέε και κοινωνικέε 
€πιπτώσ€ΐ5 rns κβιμαυκή5 arldayns στην ΕήήΙόδα, Τράπεζα ins Εήλάδοε, θθήνα
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και κατακρήμνιση), χρησιμοποιούν στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Notional 
Observatory of Athens).
3.2. 1.4 Δημογραφικό και κοινωνικο-οικονομικό στοιχεία
Δημογραφικά στοιχείο
Σύμφωνο με την πρόσφατη απογραφή του 2011, η περιφέρεια AttikKs στο σύνολό Tns 
φαίνεται να φέρει μείωση στον πληθυσμό σε ποσοστό -1,72%, το οποίο υπερβαίνει τη μείωση 
στο σύνολο ins xiiipas (-1,34%)217. Onuus παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα οι 
περιφερειακέ5 ενότητε$ του λεκανοπεδίου (με έντονη σκίαση) έχουν μείωση στον πληθυσμό 
tous με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών που χάνει σχεδόν το 1 3%  του 
πληθυσμού του. Αντίθετα ο Bopeios Top6as Αθηνών, παρουσιάζει μια μικρή αύξηση.
Πίνακας 3.2.3: ΠΊεταβολή πληθυσμού 2001-2011 otis Π.Ε. Rn im s.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2001 2011 ΠΙΕΤΑ ΒΟΛΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΓΠΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟίΏΕΡ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΥΤΙΚΟΥ TOmER ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΤΙΟΥ TOmER ΑΘΗΝΩΝ
1.179.308 
583.900 
499.883 
542.172
1.029.520
591.680
489.675
529.826
-12,70
1,33
-2,04
-2,28
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
386.067
149.794
502.348
160.927
30,12
7,43
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 482.356 448.997 -6,92
ΝΗΣΩΝ 71.094 74.651 5,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.894.573 3.827.624 -1,72
Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.
■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
■ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διάγραμμα 3.2.1: Πληθυσμιακή κατανομή 2011 ανά Π.Ε. Ρττικήε.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία ΕΛ.ΣΤΠΤ.
Στρατηγική ΠΊεήέτη Περιβαήήοντικών Επιπτώσεων του ΡΣΟ
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ΔΗΓΠΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
(Εδρα: Αθήναι,αι)
\ΗίΤΙΟ Σ Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ 
Έδρα: Πειραιεύ5,ο)
ΔΗΓΠΟΣ
Π ΕΡ ΙΣΤΕΡ ΙΟ Υ  (Εδρα: 
Περιστέριον,το)
Η ΙΤΊΟ Σ Ν ΙΚΑ ΙΑ Σ- 
ΑΓΙΟ Υ ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝ ΤΗ  (Εδρα: 
Νίκαια,η)
ΔΗΓΠΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
(Εδρα: Καλλιθέα,η)
KH FIS I.
Γ. Έ  TAMORFW
FEN TELH0Y RO I ΚΑΜ. LRO
KRA KLEI 
KHDpNG^ " 
ΕΑ IWNIA
M A R O U S ITFLOYPO
ILIOH
.LAN D R I
Ε Η 5  F^YXIKO Y
X A ID A R I PA RA SKEU Η
PAPAGOY ΧΟΙAIGALEW,
F ER A  ΜΑ Z W G R A F O U
ΜΙ ΚΑ Ι Α _ Α  G 105  I R E M T H  
R A T E T S it f l iA S  MO S J 3 T : ΚΑΙ SARI ΑΝ Η
>AFWH Y M H T T C S
IT R W N A S
Ν Ε Α  S M Y R
HLIOYPOLH
J J M Q S
ELLH fi .RG YRG YPOLH
GLYFADA
Διάγραμμα 3.2.2: Πληθυσμιακή κατανομή 201 1 ανά δήμο 
Λεκανοπεδίου A t t i k K s .
Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.
0 1Γ5 3
Υ π ό μ ν η μ α
°/ο πληθυσμού 201 1 στο σύνοΑο 
πήηθυσμου του RcKovone&iou
0.62 - 1.44 
1.44 - 2.17 
2.17-341 
341 - 5.3 
5.3 - 2149
Xaptns 3.2.1: Καταγραφή πληθυσμού δήμων του 
λεκανοπεδίου 201 1 (ποσοστιαία σε σχέση με το συνοδικό 
πληθυσμό του λεκανοπεδίου).
Πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Οι πέντε πιο noflunrlnBns δήμοι, onuus φαίνεται διαγραμματικά, είναι ο δήμο$ Αθηναίων, 
Πειραιάν, Περιστεριού, N ik o io s  - Αγ. I. Ρέντη και Καλλιθέα$, ενώ οι 5 πιο πυκνοκατοικημένοι 
είναι η οι δήμοι Καλλιθέα$, Νέα$ Σμύρνή, Αθηναίων, Νέα$ luuvias και Πειραιών, με raus 4 εξ 
αυτών να φέρουν τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα πανελλαδικά (άνω των 15.000 
κατοίκων ανά τ.χλμ. - εκτά$ του Πειραιά που έχει 14.880 κατ/τ.χλμ.).
2ΕΟΟΟ
20000
1ΕΟΟΟ
10000
Β000
ΠυκνότΓκα (κοϊ/ίΛΓίμ]
Διάγραμμα 3.2.3: Πληθυσμιακή Πυκνότητα ανά δήμο λεκανοπεδίου (2011).
Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία EA .ITR T.
Οσον αφορά τη μελλοντική πληθυσμιακή τάση, σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε για το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο A00vas 2021, φαίνεται να ακολουθούνται οι τάσεΐ5 από τΐ5 μεταβολέ$ που 
υπολογίστηκαν μεταξύ 2001-2011. Δηλαδή, οι περιφερειακέ$ ενότητε$ του λεκανοπεδίου 
onuus κοι των Νήσων προβλέπεται να έχουν μείωση στον πληθυσμό, ενώ η Ανατολική και 
Δυτική Αττική θα έχουν αύξηση. Οι προαναφερόμενε5 προβολέ$ βασίζονται σε μοντέλο που 
δεν συμπεριλαμβάνουν τη μετανάστευση. Εάν ληφθεί υπόψη αναμένεται αύξηση του 
πληθυσμού σε άλε$ os περιφερειακέ5 ενάτητε5218.
Κοινω νικοοικονομικά στοιχείο
218 Καλογήρου, Σ„ Παπαδάκη3, (Π. & Toipnos, Κ. (2011), «Προβολέ3 πληθυσμού ιυυν καποδιστριακυίιν δήμυυν 
και κοινοτήτυυν του Ν. f it i im s κατά ηλικία και φύλο» για το Στρατηγική ΠΊβΟέτη Πβριβαήήοντικών Επιπτώσβων 
του PER 2021, ΟΡΣΘ, θθήνο, σελ. 3-2
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Η γήρανση στην Αττική δεν είναι έντονη συγκριτικά με 6 rlfte  π ερ ιφ έρ ε ι Tns 
xiiipos. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται otous οικονομικού5 μετονάστε5 και 
στη μετακίνηση νέυυν για σπουδέ$ και εύρεση εργοσίο$. Σύμφωνο με τον 
Καλογήρου κ.ά. (2011), προβλέπεται ότι λόγω Tns οικονομική5 Kpions, θα υπάρξει κύμα
μετανάστευσή (εσωτερικό και εξωτερικό), με ταυτόχρονη μείωση Tns γεννητικότητα5 (γεγονό$
που ισχύει για ήδη για όλη τη χώρα) και 
υψηλό ποσοστό θνησιμότητα$. Ό λα τα 
παραπάνω θα οδηγήσουν σε μια τάση 
γήρανσή του πληθυσμού, ειδικά σε 
xiupiKGS ενότητε$ όπου διαφαίνεται η τάση 
πληθυσμιακή$ μείωσή.
Εικόνα 3.2.16: Κατανομή δη μ ο γρ α φ ία  γήρανσηε 
δήμων λεκανοπεδίου ΟιτικήΞ 2001.
Πηγή: Πσλύζθ5,1. & Βαταβάλη, Φ. (2009), 
ΠληθυσμιακέΒ μεταβολέΒ και π ο λεο δ ο μ ία  
ανακατατάξει στην ΠΊπτροπολιτική Αθήνα στο 
διάστημα 1991 -2001, Συνέδριο «Πληθυσμιακέε τάσειε 
και npoonTiKEs: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση», 
Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών ΠΠεϊϊετών, Αθήνα
'H F IS IR
ΓΓΙETR m cfl F UJS Η LY KQ·
PEN TELHΙΟΙ RNRflGYROI * R iTlRTEflO
rriRFIOJISITflOYPOLH R fl  XRLrHOONQS 
NER ILUNIRILION
RNDFII
C-BAI5TERIXRIDRfll
R3RVRflVRflRR|GRLELiJ
C^flYDRLLOS
RTHINR
PEARiTlR
NI^RIR ROIQS I FIE NTH 
Ύ DFIR^ETELUNRS mCSXRTC KRISRflIRNH
KRLLITHER DRFNH ΥΓΠ 
NER SiTlYFINH
RSIOS DHm-mRI 
iLRIO FRLHFIO
BYFILIINRS°EIFIRIRS
HLIOY^OLH
RLIiTlOS
ISY flO '
O LYFRDR
Υ π ό μ ν η μ α  
Πυκνότητα (κατ/τ.χΑμ.)
I 1.164 4.421 
~ 4.421 -7.571 
7.571 - 10.644 
| 10.644 - 17.044 
I  17.044-21.413
0 1,5 3
Xapins 3.2.2: Πυκνότητα πληθυσμού otous ELL' 
δήμου5 του λεκανοπεδίου 201
Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Στον χάρτη 3.2.2 αποτυπώνεται η πυκνότητα του πληθυσμού καταδεικνύοντα$ την έντονη 
πυκνοκατοίκηση ειδικά στην Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη. Enions με υψηλή πυκνότητα 
χαρακτηρίζονται η Αθήνα, το Γαλάτσι, η νέα Ιωνία, η Δάφνη-Υμηττό$, ο Άγ. Δημήτριο$, το 
Παλαιό Φάληρο, ο Πειραιό$, ο Κορυδαλλό$, η Αγ. Βαρβάρα και το Περιστέρι.
Σύμφωνα με τη μελέτη των Καλογήρου, Τραγάκη κ.ά. (2011), στην οποία 
εξετάζονται οι χωρικέε ανισότητε5 μεταξύ δήμων όλη$ Tns xiiipas, μεταξύ 
άλλων προκύπτουν τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία που εστιάζουν otous 
δήμουε του λεκανοπεδίου και από τα οποία δύναται να βγουν τα ακόλουθα συμπεράσματα.
Εικόνες 3.2.17: Οικονομικά στοιχείο δήμων λεκανοπεδίου Αττικής.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Καλογήρου, Σ., Τραγάκη, Α., Τσίμπος, Κ. & 
ΓΠουστάκη, Ε. (201 1), Xuipmes ανισότητεε εισοδήματοε, ανάπτυξηε κα/ 
φηjuxeios στην ΕήίΙόδα, Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση, Πρόγραμμα 
Επιστημονικών ΓΠελετών 201 1
Μέσο ετήσιο εισόδημα
I 1 5421,73 - 8272,69
1 II 8272,70 -10381,58
10381,59 - 12864,64 
12864,65 -16958,46
| 16958,47 - 24573,89
ίΤΊεσο δηλωθέν ο ικογενειακό εισόδημα 2001  
(βόσει φορολογικών δηλώσεων 2002)
Φιλοθέης - Ήιχκού
Βριλησσιων
Διόνυσου
Awnr;,;r^— -
Βάρης-Βούλας-θουλισνμένηςΧαλανόρκΗ^Ραρο^·00
Λυκόβρυσης - Πιύκηςφ
ΓΚιλαίος - Χορηατηο^ ,,ς ΐμόρνος 
Κχρήνος-Πκερμίου
AVG_HH_NC
Θπκόγρομμα τιμών μέσου δηλωθέν  
οικογενειακό εισοδήματος 2001 (βάσει  
φορολογικών δηλώσεων 2002)
Συνθετικός δείκτης φτώχειας ΗΡΙ
Κρομμύδα Βασιλική
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Οι δήμοι του λεκανοπεδίου otous παραπάνω χάρτε$ αντιστοιχούν σε quto6s με το κόκκινο 
περίγραμμα. Στον πρώτο χάρτη, onuus και στο θηκόγραμμα, παρουσιάζεται το μέσο εισόδημα 
ανά οικογένεια γιο το 2001 κοτογράφοντο5 tis ανισότητε$ που διαφαίνονται μεταξύ του 
βορείου - νότιου τομέα Αθηνών συγκριτικά με τον δυτικό τομέα, όπου το εισοδήματα είναι 
χαμηλά. Οι σύνθετοι δείκτεε φτώχειαε και ανάπτυξή, που βασίζονται otous qvtiotoixous 
δείκτεε του ΟΗΕ, καταδεικνύουν επίσηε τη μειονεκτική θέση που φέρουν οι δήμοι του δυτικού 
τομέα Att ik0s. flv  και αναφέρθηκε εκτενώε στο 2° κεφάλαιο, να επαναληφθεί ότι ο δ ε ίκ τη  
ανθρώπινέ φτώχειθ5 εμπεριέχει στοιχείο μακρόχρονέ ανεργίοε, προσδόκιμου ζυυήε, 
ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται κάτυυ από το όριο Tns φτώχειοε και ποσοστό 
ανολφοβητισμού. Ενώ ο δ ε ίκ τη  ανθρώπινη5 ανάπτυξηε εμπεριέχει το προσδόκιμο ζυυήε, το 
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. κοι το μέσα έτη εκπαίδευσή του πληθυσμού.
Πρέπει να επισημανθεί ότι το στοιχείο είναι οπό το 2001, ωστόσο θεωρείται ότι λόγω Tns 
σημερινή$ πολυδιάστατα Kpions η κατάσταση έχει οξυνθεί κοι οι ανισότητε$ έχουν ενταθεί. 
Σημαντικό στοιχείο, που αφορά μειονότητα του πληθυσμού του λεκανοπεδίου 
είναι η ύπαρξη καταυλισμών Ρομό, καθυώ το περιβάλλον στο οποίο διαμένουν 
φέρει πολλέ$ ελ λ ε ίψ ε ι κοι κατά βάση μπορούν να θεωρηθούν ujs σύνολο 
ευπαθή$ κοινωνική ομάδα. Αρχικό, καταγράφονται μόνο οι καταυλισμοί που εντοπίζονται 
gvtos λεκανοπεδίου κοι έπειτα παρατίθενται χαρακτηριστικά στοιχείο γιο τον καθένα από 
outo0s .
Κ α το νΑ υ ο μ ό ι Πάτημα 
ΧαΑάνδρ ι / 'A i K
Κ α τουΑ υ ομό ι Νομιβματοκοπ«Ιο  
ί- ΧαΑάνόρ ι
Κα τα υΑ υαμό ι ο δ ί«  
Ο ρφ ία ι»  - Βοτανικό !
Εικόνα 3.2.18: Καταυλισμοί Ρομά Λεκανοπεδίου Arams.
Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από την Ρρχή ΣυνήγοροΞ του ΠοήΙίτη, 
διαθέσιμο στο: http://iuiuiu.synigoros.gr/mQps9NmQps.el.mQps 
(πρόσβαση otis 2/9/201 5)
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Πίνακας 3.2.4: Στοιχεία καταυλισμών Ρομά λεκανοπεδίου.
Καταυλισμός Σ τοιχείο
Οδού 
Ορφέως- 
Βοτανικός
Νομισματοκο 
πείο - 
Χαλάνδρι
Πάτημα
Χαλάνδρι
Πληθυσμός: Τουλάχιστον 100 οικογένειες αλβανών Ρομ σε παραπήγμοιο.
Περισσότερο από 1200 άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού.
Προβλήματα: Παραπήγματα σε διεκδικούμενες γαίες εντός σχεδίου. Εντατική καύση 
απορριμμάτων και μόλυνση εδάφους και αέρα.
Θέματα ασφάλειας: Εντονη παραβατικότητα. ΐΊΠη κατοχή αδειών διαμονής στην 
Ελλάδα οπό σημαντικό ποσοστό τυυν εγκατεστημένων.
Εκπαίδευση: Ελάχιστα παιδιά σε γύρω σχολεία.
Τοπικές υποστηρικτικές δομές: καμία
Πρόσφατες εξελίξεις: Παρέμβαση του Υπ. Υγείας. Απόφαση για καταγραφή και 
τακτικές υγειονομικές παρεμβάσεις με κινητή μονάδα (9/2011). Διεργασίες για 
δημιουργία πράσινου σημείου ανακύκλωσης από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
(201 1 - 2012). Καταστροφή οικισμού οπό πυρκαγιά και καθορισμός του οικοπέδου 
οπό το Δήμο Αθηναίων. Επίσης μαζικές συλλήψεις παρανόμων αλλοδαπών 
(Αύγουστος 2012)
Πληθυσμός: Περίπου 30 οικογένειες ελλήνων Ρομ σε παραπήγματα (Καταμέτρηση 
οπό τον Δήμου Χαλανδρίου 2005)
Προβλήματα: Ποροπήγματα σε διεκδικούμενες γαίες εντός σχεδίου.
Θέματα ασφάλειας: Χαμηλής έντασης παραβατικότητα
Εκπαίδευση: 30 περίπου παιδιά στην πρωτοβάθμιο εκπαίδευση. Ζητήματα 
ενσωμάτωσης του στο σχολείο από τους γονείς των υπολοίπων παιδιών.
Τοπικές υποστηρικτικές δομές: Καμία κρατική. Ο τοπικός σύλλογος των Ρομά 
ονομάζεται "Ελπίδα"
Πρόσφατες εξελίξεις: 15 αιτήσεις γιο χορήγηση στεγαστικών δανείων μετακινεί 
κάποιες οικογένειες αλλά παράλληλα εγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιοχή. 
Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου για αποζημίωση από το Ελ. Δημόσιο των 
ιδιοκτητών των καταπατημένων εκτάσεων.
Παρέμβαση ΣτΠ: Παρεμβάσεις έγγραφες με ενεργές υποθέσεις από το 2001 μέχρι 
σήμερα. Νεότερη αυτοψία και παρέμβαση τον ΙΊΠάιο του 2013 σχετικά με την 
μεταστέγαση του οικισμού σε παρακείμενο οικόπεδο
Δεν υπάρχουν στοιχείο
Πηγή: ιδία επεξεργασία από την Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, διαθέσιμο στο: 
http://wwuu.synigoros.gr/maps?i=maps.el.maps (πρόσβαση στις 2/9/2015)
Τέλος, θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι άστεγοι της Αθήνας καθώς είναι μια ευπαθής 
κοινυυνική ομάδα που δύναται να πληγεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και θα 
έπρεπε να ληφθεί υπόψη στις πολιτικές. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι η αδυναμία 
καταγραφής και εντοπισμού τυυν αστέγυυν καθώς υπάρχει έλλειψη από υπεύθυνες κρατικές 
αρχές, που να ελέγχουν την κατάσταση. Φυσικό, το ίδιο μπορεί να ειπυυθεί και για την 
καταγραφή του όλου και αυξανόμενου αριθμού μεταναστών, που καταφτάνουν στη χώρο 
και ιδιαίτερα στην πρυυτεύουσα. Σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση είναι ακόμα πιο 
πολύπλοκη καθώς υπάρχουν και πολλά παιδιά στις μεταναστευτικές ροές. Το πρόβλημα είναι 
κυρίυυς κοινυυνικό, υυστόσο έχει άμεση σχέση με την κλιματική αλλαγή, καθώς τα ακραία 
φαινόμενα μπορούν να πλήξουν όλο αυτό τον μεγάλο αριθμό μεταναστών που δεν έχουν
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πρόσβαση στο βασικά αγαθά, διογκώνοντα$ ακόμη περισσότερο την ήδη υπόρχουσο 
προβληματική κατάσταση.
3.2.1.5 Xpnoeis hoi Ηοήύψειβ yns
Onuus φαίνεται otous δύο παρακάτω χάρτε5, το λεκανοπέδιο καλύπτεται Kupiuus είτε από 
συνεχή είτε ασυνεχή αστικό ιστό. Έντονη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα εντοπίζεται 
από το λιμάνι του Πειραιά και ανάμεσα στον Δυτικό, Νότιο και Κεντρικό Τομέα Αθηνών. 
Επιπλέον, παρατηρείται ότι η Δυτική Αθήνα φέρει μεγάλη έλλειψη σε αστικού5 xiiipous 
πρασίνου σε σύγκριση με τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αθήνα.
Για τη θεσμοθέτηση τυυν χρήσεων yns το απαραίτητο εργαλείο είναι τα Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδια, που στην Περιφέρεια Αττική$, πριν την εφαρμογή Tns διοικητική5 μεταρρύθμισή 
(Καλλικράτη) είχαν εγκριθεί 
94 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδια 
(ΓΠΣ) εκ των οποίων 44 
τροποποιήθηκαν κατά την 
πορεία εφαρμογήε tous. Σε 
διαδικασία θεσμοθέτησή 
βρίσκονται 6 ΓΠΣ, για μελέτη 
είναι 11 ΓΠΣ, ενώ 25 από του 
παλαιούε δήμουε και 
κοινότητεε δεν έχουν ΓΠ Σ219.
Οριο Περιφερειών 
Οριο Νομών
Οδικοί άξονες διακρατικός σημασίας (Διευρωπαικο και βασικό εθνικό δίκτυο)
Περιοχές με εγκεκριμένο ΓΠΣ στο πλαίσιο της ΕΠΑ έως 13*06-96 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν 2508/97)
U
- 1 ..j
Δήμοι με πραγματικό πΑηθυσμό απογραφής 2001
κάτω των 1 000 κατοίκων, 8 7%
] μεταξύ των 1 001 και 5 000 κατοίκων. 44 2% 
μεταξύ των 5 001 και 10.000 κατοίκων. 25% 
μεταξύ των 10 001 και 50 000 κατοίκων. 17 79% 
μεταξύ των 50 001 και 100 000 κατοίκων. 3 48% 
άνω των 100 000 κατοίκων. 0 77%---- Γ------------------
Περιοχές με εγκεκριμένο ΓΠΣ στο πλαίσιο της ΕΠΑ εως 13-06-96 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν 2508/97) που τροποποιήθηκε 
κατά την πορεία εφαρμογής του
Περιοχές με εγκεκριμένο ΓΠΣ στο πλαίσιο της ΕΠΑ μετά 13-06-96 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν 2508/97)
Περιοχές με εγκεκριμένο ΓΠΣ στο πλαίσιο της ΕΠΑ μετά 13-06-96 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν 2508/97) που τροποποιήθηκε 
κατά την πορεία εφαρμογής του
Περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα για τον καθορισμό Ζωνων Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)
Δήμοι για τους οποίους εκπονούνται (ΓΠΣ) / ΣΧΟΟΑΠ με βάση το Ν2508 /97
L
Περιοχ£ς που evt&rcrcwrai οτο δικιυο Nalura 2000
Εικόνα 3.2.19: Υφιστάμενη κατάσταση Γενικών Ποήεοδομικών Σχεδίων στην Περιφέρεια flniKns.
Πηγή: http://horos.sympraxis.eu/index.php?option=com_content&vieuj=article&id= 12:2009-03-18-1 3-57-
45&catid=4:geografika&ltemid=2
219 Παπαγιάννη3, Θ. και ouvepyaies ΘΕΠΓΙ (2011), Στρατηγική ΠΊεήέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του PER  
2021, ΟΡΣΘ, θθήνα, oefl. 3-41
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Xoptns 3.2.3: Κ α λ ύ ψ ε ι yns λεκανοπεδίου fln iKhs βάσει του Corine2000. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από geodata.gov.gr
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Continuous Urban fabric (S.L. > 80%)
Discontinuous Dense Urban Fabric (S.L.: 50% - 80%) 
Discontinuous Medium Density Urban Fabric (S.L.: 30% - 50%) 
Discontinuous Low Density Urban Fabric (S.L.: 10% - 30%) 
Discontinuous Very Low Density Urban Fabric (S.L. < 10%) 
Isolated Structures
Industrial, commercial, public, military and private units
Fast transit roads and associated land
Other roads and associated land
Railways and associated land
Port areas
Airports
Mineral extraction and dump sites 
Construction sites 
Land without current use 
Green urban areas 
Sports and leisure facilities 
Agricultural Areas, semi-natural areas and wetlands 
Forests 
Water 
No data
Προβολικό  σύστημα E iL R  '87 
Κ^/μακα. 1.100.000
Xop ins 3.2.4: Xpnoeis yns ήεκανοπεδίου RniK iis. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Urban Rtlas cities (EER)
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3.2.1.6 Τυποήογία ins norlns
Π ερ ιβα λλο ντικά  υποδομή
> Δίκτυο 06peuons: στο σύνολο του λεκανοπεδίου διανέμει το νερό που προέρχεται οπό 
την επεξεργασία σε δεξαμενέ$ που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη (45 έως σήμερα), 
μέσω δικτύου σωληνώσεων 7 εκατομμυρίων μέτρων, που χρειάζεται συνεχών 
αναπαλαίωσες και συντήρηση. Η ΕΥΔΑΠ καλύπτει σχεδόν όλε$ tis περιοχέ$, εκτό$ από 
κάποιουε δήμουε που αυτοεξυπηρετούνται220.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα του λεκανοπεδίου 
έχουν υποστεί υποβάθμιση από την ελλιπή κατασκευή των κατάλληλων υποδομών λόγω 
Tns απότομέ αστικοποίησή και διαρκούε επέκτασή Tns noRns. Η Αττική αποτελεί την 
περιφέρεια με την μεγαλύτερη κατανάλωση νερού ύδρευσή και σε συνδυασμό με την 
παρατηρούμενη μείωση των βροχοπτώσεων, δύναται να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα 
λειψυδρίο$, όπως το 1993 όπου η παρατεταμένη ανομβρία οδήγησε σε λειψυδρία221.
Εικόνα 3.2.20: Εξέλιξη κατανοεί ujons -  πληθυσμού και υδρευτικών έργων στο σύνοήο ins RniKhs.
Πηγή: (Tlapaans, Ν. (2008), διαθέσιμο στο: http://users.itia.ntuo.gr/nikos/metsovo/CS_RTHENS09.pdf (πρόσβαση οτιξ
2/9/2015)
> Δίκτυο anoppons όμβριων και ovunrlnppupiKns npooiaoias: αποτελείται οπό το δίκτυο 
των αγωγών όμβριων υδάτων και από τα ρέματα του λεκανοπεδίου, τα οποία 
συνδυαστικά δέχονται tis όμβριεε ροέ$ και καταλήγουν στη θάλασσα. Σύμφωνα με το
220 Παπαγιάννη3, Θ. και ouvepycnes RE ilfl (2011), Στρατηγική (Πελάτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του PER
2021, ΟΡΣΘ, θθήνα, σεΛ 3-169221 Αντυυνάκου, Δ„ Στεφάνή, Ε„ Γρεμμενά3, R„ Παναγιωτίδη3, Π. & ZoyKapns, Στ. (2011), Προστασία και 
διαχείριση υδάτων τns Ρττικήε, Υποστηρικτικό κείμενο γιο το ΡΣΑ 2021
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PER 2021 «η μείωση ίων διαπερατών επιφανειών ins flOnvas, η αποψίλωση των 
εξωαστικών λεκανών οπό tis πυρκογιέ$, η μείωση Tns παροχετευτικότητα5 των ρεμάτων 
Tns flOnvos, λόγω κά λυψ ή ή περιορισμού Tns διατομή$ tous σε συνδυασμό με την 
αύξηση των πλημμυρικών παροχών, οι ελ λ ε ίψ ε ι στο τριτεύον δίκτυο όμβριων, οδήγησαν 
περί tis apxes του 2000 σε αύξηση Tns ouxvoTmas των πλημμυρικών φαινομένων στο 
Λεκανοπέδιο At t ik Ks». Τέλο$, η ανυπαρξία δικτύου όμβριων οδηγεί πολλού$ στο να 
συνδέουν αυθαίρετα τα συστήματα συλλογή$ όμβριων (onuus φρεάτια) με το δίκτυο 
ακαθάρτων, μετατρέποντα$ το δίκτυο σε παντορροϊκό222.
Διαχείριση των υγρών αποβλήτων: συνθέτεται οπό το πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον 
δίκτυο συλλεκτήρων, που ανήκουν στην ΕΥΔΟΓΊ. Το αποχετευτικό σύστημα στο σύνολό 
του είναι χωριστικό, gktos από το κέντρο Tns A0Kvas και τον Πειραιά, που είναι 
παντορροϊκό. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αφορούν διαρροέ$, κατασκευαστικά 
λάθη και εμφράξεΐ5 (κυρίων λόγω παράνομων συνδέσεων φρεατίων όμβριων σε 
αγωγού$ ακαθάρτων). Υπάρχουν 2 Κέντρα Επεξεργασία5 Λυμάτων (ΚΕΛ) για το 
Λεκανοπέδιο At t ik Ks στην Ψυτάλλεια και στη (Τίεταμόρφωση223. Το παντορροϊκό σύστημα 
δημιουργεί πολλά προβλήματα κυρίων όταν φέρει υπέρογκε$ παροχέ5 στα ΚΕΛ και αυτά 
δεν δύναται να επεξεργαστούν τα παραπάνω λύματα συνεπών καταλήγουν στον 
ΦαληρικόΌρμο, όπου εκβάλει ο Kncpioos, προκαλώντα5 έντονη ρύπανση224 
Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση - Αδρανή υλ/κά: στο σύνολο Tns π ε ρ ιφ έρ ε ι 
Att ik Ks υπάρχουν συνολικά 24 ενεργοί ΧΑΛΑ και 5 ανενεργοί ΧΑΔΑ. Οι εν λειτουργία 
ΧΥΤΑ είναι των Άνω Λιοσίων και Tns Φυλή$ στο Σχιστό λειτουργεί ο Κ ε ν τρ ιά  Σταθμ05 
ΠΊεταφόρτωσ^ Απορριμμάτων (ΣίΊΠΑ) και σχεδιάζεται να κατασκευαστούν άλλοι 4. 
Enions λειτουργούν 10 Τοπικοί ΣίΊΠΑ μικρότερα δυναμικότητα$ και προβλέπεται η 
κατασκευή άλλων 9. Έχει τεθεί σε λειτουργία το 1° Εργοστάσιο (TlnxaviKKs Ανακύκλωσή 
και KopnooTonoinons Απορριμμάτων (ΕίΤΙΑΚ) στο Άνω Λιόσια. Παράλληλα, έχουν 
ξεκινήσει αρκετά προγράμματα ανακύκλωσή με διαλογή στην πηγή (πιλοτικέ5 
προσπάθειε5 οπό αρκετού$ OTR), αλλά και το Κέντρο Διαλογή5 Ρνακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΡΥ) Αμαρουσίου225.
>
>
Παπαγιάννηε, Θ. και συνεργάιεε ΘΕΓΠ (2011), Στρατηγική ίϊΐεή έτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του PZR  
V I, ΟΡΣΘ, θθήνα, σελ. 3-169, 3-170
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Ο δικό δίκτυο
Το οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου χοροκτηρίζετόοι οπό έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, 
Kupiuus λόγυυ προβλημοτική$ δ ιαχείρ ισ ή ins στάθμευσή. Το 2008 υπολογίστηκε ότι το 55%  
των βασικών οδικών αξόνων λειτουργούσαν σε ouvOrmes κορεσμού226. Λόγω των 
Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 υλοποιήθηκαν πολλά έργο υποδομών οδικών μεταφορών, 
onius η πλήρηε ανισοπεδοποίηση Tns Λεωφόρου Κηφισού ujs το παραλιακό μέτωπο, έργο 
που ταυτόχρονα με το θετικά αποτελέσματα αναδείχθηκε και σε εμπόδιο ομαλή5 σύνδεσηε 
μεταξύ Tns δυτικήε R0nvos και του κέντρου. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η Αττική Οδ05, η 
Δυτική Περιφερειακή Υμηττού ujs την πανεπιστημιούπολη, έγινε αναβάθμιση περιαστικών 
οδικών συνδέσεων και αστικών αρτηριών227.
Το 2008 η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών άγγιζε το 1/3 των μετακινήσεων (αντί του 
στόχου του Συγκοινωνιακού Χάρτη Αθηνών γιο 1 /2 των μετακινήσεων). Ωστόσο, το 
τελευταίο χρόνιο παρατηρείται μια αύξηση σχεδόν 4 0 %  xp0ons ίΤΊΠΊΠΠ, που ον και θεωρείται 
θετική εξέλιξη, έχει τη βάση Tns στην οικονομική κρίση και την αύξηση ins τιμή$ καυσίμων.
226 Παπαγιάννηε, Θ. και συνεργάτεε R ΕΠΊ (201 1), Στρατηγική ΠΊβΟέτη ΠβριβαΓίβοντικών Επιπτώσβων του PZR  
2021, ΟΡΣΘ, θθήνα, σελ. 3-211
227 Στο ίδιο, σελ. 3-211
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άρα δε μπορεί να θεωρηθεί συνειδητή στροφή npos τη χρήση ΓΤΊΓΠΠΠ228. Οι τύποι δημόσιων 
συγκοινωνιών που υφίσταντοι στο λεκανοπέδιο είναι οι εξή$229:
> mrnponodMKOS Σιδηρόδρομοβ (IΤίβψό)
Αποτελείται οπό 3 γραμμέ$ (βρίσκεται υπό μελέτη η 4 η), που κοτολομβόνουν 65 χιλιόμετρο 
υπόγειο κοι επίγειο (20 χλμ. κοινό με tis γραμμέ$ του προαστιακού) και έχει 65 σταθμού$.
> Προαστιακ05 L6np06popos
Αποτελείται οπό 3 γραμμέε με συνολικά 250 χλμ. κοι έχει 42 στοθμού5.
> Τραμ
Αποτελείται οπό 3 διαδρομέ$ με συνολικό 26 χλμ. γραμμών κοι έχει 48 στάσε^
> Αστ/κά λεωφορεία/ Τρόήέϊ
Εκτελούντοι περίπου 270 δρομολόγιο κοι το δίκτυό tous καλύπτει το μεγαλύτερο μέρο$ των
συγκοινωνιακών έργων στο λεκανοπέδιο
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Χάρτης 3.2.6: Δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών λεκανοπεδίου 
Αττικής.
Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από geodata.gov.gr και Αττικό 
ΠΠετρό____________________________________
228 Παπαγιάννης, Θ. και συνεργάτες ΘΕΠΊ (201 1), Στρατηγική ΠΊβήΙέτη ΠβριβαήΓίοντικών Επιπτώσβων του ΡΣΒ  
2021, ΟΡΣΠ, θθήνα, σελ. 3-204
229 Ypodomes, διαθέσιμο σιο: http://uuuuuu.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptixi/sugkoinonies/item/27652- 
η-αθήνα-θυυρακίζεται-με-μέσα-σταθερής-τροχιάς (πρόσβαση στκ 2/9/2015)
Ιλοοαστικό: και μετρά
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Ωστικό - περιαστικό πράσινο
Οι χώροι πρασίνου του λεκανοπεδίου έχουν δεχτεί διαχρονικά μια απαξίωση οπό την 
πολιτεία και ον και υπάρχει η απαραίτητη νομοθεσία npooTQoios ειδικά γιο το αστικά δάση, 
αλλά και γιο αναδασωτέε5 περιοχέ5, δε φαίνεται να τηρείται, καθιώ διαχρονικά υπάρχει 
έντονη μείωση των χώρων αστικού πρασίνου. Ρυτό οφείλεται στο ότι uus προτεραιότητα 
τίθεται η εκπλήρωση συγκεκριμένων συμφερόντων μέσω Tns αξιοποίησή ακόμη και 
κηρυγμένων δασικών περιοχών, παρά το κοινό συμφέρον Tns Koivuuvias230 Σύμφωνα με τον 
Γιαννίρη (201 3), η αναλογία του αστικού πράσινου στο λεκανοπέδιο R0nvas είναι 2,5 τ.μ. ανά 
κάτοικο. Βάσει Tns νομοθεσία5 (σταθερότυπα κοινωνικού εξοπλισμού) για πόλεΐ5 σαν την 
Αθήνα (>200.000 κατοίκων) συνολικά για ποιδικέ5 χαρέ5 και πάρκο απαιτούνται 9,5 τ.μ. ανά 
κάτοικο231. Αυτό καταδεικνύει tous λιγοστού5 xuupous πρασίνου σε μια πυκνοκατοικημένη 
πόλη σαν την Αθήνα με έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση και γίνεται κατανοητό το 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται. Η Αθήνα διεθνών είναι μια από 
tis πόλεΐ5 με τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια5 πρασίνου ανά κάτοικο. Onuus 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, από το 1940 και έπειτα αρχίζει η σταδιακή μείωση του 
πρασίνου, καθώκ με την αύξηση του πληθυσμού καταπατιόνταν όλο και μεγαλύτερε$ 
εκτάσεΐ5 πρασίνου -  δασών.
Εξέλιξη αστικο ύ π ρ α σ ίν ο υ  ανά  
κ άτο ικ ο  στο Λ ε κ α ν ο π έ δ ιο  θ θην ι ί ι ν
Διάγραμμα 3.2.4: Διαχρονική εξέλιξη επιφάνεια5 
αστικού πρασίνου ανά κάτοικο στο Λεκανοπέδιο 
Ρθηνών.
Πηγή: ιδία επεξεργασία οπό riavvipns, Η. (2013), 
Παρατηρητήρ ιο  Ελεύ θ ερ ω ν  Χώ ρω ν RGnvas- 
R n ih hs, διαθέσιμο στο:
http://uuuuixi.QsdQ.gr/elxoroi/GiQ8eQtroporeio.pdf 
(πρόσβαση otis 2/9/2015)
Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα σε xijjpous πρασίνου το φέρει η 
Δυτική Αθήνα, η οποία το 2006 είχε διαθέσιμα 1,3 τ.μ. αστικού πρασίνου ανά κάτοικο και στο
230 Καπετόνιοε, R. (2013), Η βθήνα, πράσινη norln; Το απατηΤΙό oveipo ms npaoivns Rdnvos, διαθέσιμο στο: 
http://dasarxeio.com/2013/03/22/1008/ (πρόσβαση axis 2/9/2015)
231 riavvipns, Η. (2013), Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων RGnvas-RniKhs, διαθέσιμο στο: 
http://uuuuuu.asda.gr/elxoroi/Gia8eatroporeia.pdf (πρόσβαση στκ 2/9/2015)
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σύνολο ins eKTaons ins οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρασίνου άγγιζαν μόλΐ5 το 4 %  σε 
αντίθεση με το βορειο-ανατολικό τμήμα του λεκανοπεδίου που έφτανε το 13°/ο232.
nivoKQS 3.2.5: Χώροι πρασίνου λεκανοπεδίου Αθηνών.
Χώροι προσίνου Λεκανοπεδίου Αθηνών
Αθήνα (6): Περιστέρι (1): ΓΤΙεταμόρφωση (1):
θτιικό Locos Αλσο$ Περιστεριού Κιήμο Δηλαβέρη
Πεδίο του’Αρεων Κερατσίνι (1): Αλιμοε (1):
EBvikos K5nos Πάρκο «Ανδρέα3 Παπανδρέου» Λόφο3 Πανί
Λόφos Σιρέφη Κορυδαλλόε (1): Βύρω ναε (2):
AuhoPniros Πλατεία Αλησμόνητων Πάρκο Καραολή &Δημητρίου
Λόφos Φιλοπάππου πατρίδων Ypnuos -  Αισθητικό Laoos
Αλσύλλιο Itnfles Ολυμπίου L\os Ταύροε (1): Γλυφάδα (2):
Λόφ os Ιππείου Κολυυνού Πάρκο ένοπλων Δυνάμεων Πλατεία Καραϊσκάκη
θρδηιτόε Ιλιον (3): Πλατεία Χορίτων
Πάρκο Ριζάρη Πλατεία Ανδρεα Καρκαβίτσα Καλλιθέα (1):
Rfloos Παγκρατίου Πλοιείο  Γρ. Αυξεντίου Κεντρικό Πάρκο Κολλιθέθ3
Δάφνη (1): Πάρκο Περιβ. ΓΠοσχάτο (2):
Πλατεία Ηρώων Ευαισθητοποίησα «Αντώνα Πλατεία Δημαρχείου -  Ηρώων
Γαλάτσι (2): Tpiions» Πολυτεχνείου
Αττικό 'Rrloos Χολαργόε (2): Πλοιείο  ίΤΊειαμόρφωσα
Rfloos Βεΐκου Αλσο3 Χολαργού Ελληνικό (1):
Κηφισιά (2): Ο.Τ. 142α-143 (xevis Χολαργού) Πλοιείο  Εθν. Αντιστάσεων
Afloos Κηφισιάε Πέρομο (1): Εκάλη (1):
Κτήμα Συγγρού Πρόνοια Αλσο3 Οδού ΓΠυρτι05
Νέα Σμύρνη (1): Αγ. Δημήτριοε (1): Ηράκλειο (2):
Rfloos Νέαε Σμύρνα Πλοιείο  Άρη Βελουχιώιη Πλατεία Αγ. Λουκά
Παπόγου (1): ΓΠελίσσιο (2): Πλοιείο  Γιοννετάκη
ΙΤΊεγάλο Πάρκο Πευκοδάσο3 -  Αλσο3 Λυκόβρυση (1):
ίΠαρούσι (2): Ολυμπιονικών Πλατεία Ελευθερίθ3
Πάρκο Πλατεία5 Γαρδέλη Κιήμο Συγγρού Laoos Κάσδαγλη
Κτήμα Συγγρού Καματερό (2): Υμηττόε (2):
Πειροιά5 (1): Πάρκο Ειρήνα Αλσο3'Αρη Αλεξάνδρου
Afloos Προφήτη Ηλιο Πάρκο Περιβ. Αλσο3 Λόφου Πέτρου και Παύλου
Καισαριανή (2): Ευαισθητοποίησα «Αντώνα Πεντέλη (2):
Σκοπευτήριο Kaioapiav0s Tpiions» L ogos ΠΙΚΠΑ
Υμητιόε -  Αισθητικό L ogos Αγ. Ανάργυροι (3): Πλοιείο  Αγ. Tpi06as
Αργυρούπολη (2): Πλατεία Κοκκινόπουλου Χαϊδάρι (2):
Πάρκο Ανεξορτησίοε © uoikos Πευκώνο3 Πύργο3 «Παλατάκι» & περιβάλλων
Aocpos Τρουμπάρι Πάρκο Περιβ. xuupos
Νίκαια (1): Ευαισθητοποίησα «Αντώνα Διομήδειθ3 Botqvikos KKnos
Καιράκειο Θέοιρο Tpiions» Φ ιλοθέη (1):
Νέα Χαλκηδόνα (3): Αγ. Βαρβάρα (2): Αττικό άλσθ3
Πλατεία Δωδεκανήσου Πάρκο ΠΠητέρο3 Πεύκη (3):
Πάρκο Λάμπρου Καισώνη L ogos ora'Opos Αιγάλεω La o o sΚάσδαγλη
Ρέμα Περισσού (Ποδονίφτα) Βριλήσσια (1): Laoos ΠΊορελλο
Ηλιούπολη (1): Πάρκο «ΓΤΊίκα  θεοδωράκη3» Αλσο3 Βαρβαρέσου
Αλσύλλιο Κριάρη Ψ υχικό (1): Ζω γράφου (3):
Νέο Ψ υχικό (1): Αλσο3 Εθνικήε Αντιστάσεω3 Ypniios -  Αισθητικό Laoos
Εκπαιδευτικό οικολογικό πάρκο Αγ. 1. Ρέντηβ (2): Νησίδα Γ. Παπανδρέου
Παλαιό Φάληρο (1): Πάρκο ΠΠπιχάκη Πάρκο Γουδή (49 στρμ.)
Πάρκο Φλοίσβου Πάρκο Στομοτάκη Νέα Ερυθραία (1):
Πηγή: ιδία επεξεργασία από http://uuuuuu.attiko-prasino.gr/Default.aspx?tabid=54&language=el-GR
232 ΠΊπιτούνα, Π. (2008), Πύξηση πράσινου και αξιοποίηση ελεύθερων χώρων ms Lum a s Rdnvas: ΙΤΙια  
ποήιτική και κοινωνική προτεραιότητα, διαθέσιμο σιο: http://uuuuuu.bitounis.gr/textl-l 1 .html (πρόσβαση ons 
2/9/2015)
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Κτιριακό απόθεμα
Στο λεκανοπέδιο RniKns, σύμφωνα με τα στοιχεία τη$ EA .ITRT. γιο τα κτίρια το 201 1, σχεδόν 
το 6 0 %  των κτιρίων που υφίσταντοι στου$ 6npous του λεκανοπεδίου είναι κατασκευασμένα 
πριν το 1980, ενώ τα πιο πρόσφατα, δηλαδή μετά το 2006, είναι μόλιε 3,8%. Ουτό σημαίνει 
ότι τα περισσότερα κτίρια δεν ενσωματώνουν σχεδόν κανένα σύστημα θερμοπροστασίαε, 
onius μόνωση, διπλά υαλοστάσια κλπ., και έχουν παλαιό και μη αποδοτικά συστήματα 
θέρμανσηε και ψύξηε. Σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργεια$ (2014) τα 
κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1980, δηλαδή πριν την εφαρμογή του Κανονισμού 
Θερμομόνωσή των Κτιρίων, ανήκουν στην κατηγορία ενεργειακή$ κλάσηε Η (η χαμηλότερη 
ενεργειακή κλάση)233.
Διάγραμμα 3.2.5: Κτίρια κατασκευασμένα πριν το 1980 στο λεκανοπέδιο RniKiis.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία κτιρίων από ΕΛ.ΣΤΠΤ. (201 1)
233 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειαε (2014), Ενημερωτικό Σημείωμα -  2η έκδοση
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3.2 .2  Κ λ ιμ α τικ ά  καταστροφή
*
Σκοπόε ins evoimas aums είναι να καταγράψει διαχρονικά ακραίο καιρικά I I I  
φαινόμενα, τα οποία οδήγησαν σε καταστροφή με πολλέ5 κοινωνικέε, 
οικονομικέε και περιβαήήοντικέε επιπτυϋσειε. Δεν αναδύονται καταστροφή που 
οφείλονται σε μη κλιματικού5 ποράγοντε5 (π.χ. σεισμοί), k o B ulis εξετάζονται οι επιπτυύσειε οπό 
την κλιματική αλλαγή. Το φαινόμενα που αναλύονται αφορούν τιε ακραίεε θερμοκρασία  
(ψύχοε και κύματα καύσωνα, που δύνοται να έχουν uus αποτέλεσμα θνησιμότητα και 
καταστροφή onuus πυρκαγιέε) και την έντονη βροχόπτωση (που έχει uus αποτέλεσμα os 
πλημμύρε5). Επιπλέον, βάσει των στοιχείων αυτών θο φανεί η χωρική ένταση των 
φαινομένων και όρο θο εντοπιστούν οι πιο euna0eis περιοχέ5 όσον αφορά τη γεωγραφική 
κατανομή των συμβάντων. Η συγκεκριμένη ενότητα συνδέεται άμεσα με την ενότητα 
αξιολόγησή ms ευπάθεια5 των περιοχών του λεκανοπεδίου και αποτελεί 
βάση για το τελικά αποτελέσματα.
Διαχρονική καταγραφή πλημμυρικών επεισοδίων λόγω έντονης 
βροχόπτωσης .ΐ·ιΙ
nivoKQS 3.2.6: Διαχρονικά πλημμυρικά επεισόδια λόγω e/rovns βροχόπτωσή
Χρ
ον
ικ
ή
πε
ρί
οδ
ος
Περιγραφή Γεωγραφική περιοχή Υλικές ζημιές
Θ
άν
ατ
οι
6/
11
/1
96
1
10 uupes 
συνεχόμενο 
χαλάζι
ΠΊπουρνάζι, Νέα Λιόσια, Νέα 
Σφαγεία θθηνών, Θησείο, 
θγιοι θνάργυροι, Νέα 
Φιλαδέλφεια, Νέα Ιωνία, 
Παλαιό Ηράκλειο, Γαλάτσι, 
θιγάλεω. Νέα Χαλκηδόνα, 
Taiipos
0 6 o s Πειραιώς: ύψος του νερού έως 2 μέτρα. 
Κατέρρευσαν 400 σπίτια (άστεγες πάνω από 
500 οικογένειες), πλημμύρισαν πάνω από 4.000 
σπίτια
40
Διάρκεια 1,5 Λιόσια, Δαφνί, θργυρούπολη, Συνολικά πλημμύρισαν: 1.924 υπόγεια σπιτιών
υυρο μ£ Ανω Πατήσια,Ψυχικό, και καταστημάτων. Παρασύρθηκαν 1 72
επικίνδυνη Φιλοθέη, Νέα Ιωνία, αυτοκίνητα. Καταστράφηκε τμήμα του οδικού 37
ένταση Γλυφάδα, Χολαργόε, δικτύου
ι\ι\ Ανθούπολη, Πετρούπολη,ο Περιστέρι, Γαλάτσι, Εξάρχεια,
Κολωνόε, Ιλίσια, Πολύγωνο ,
CN Νίκαια, Νεάπολη, Κοκκινιά,
Γκάζι, Καμίνια, Πέραμα,
Κερατσίνι, Αιγάλεω και το
ΓΠοσχάτο κυρύχθηκαν σε
κατάσταση έκτακτηδ ανάγκηδ
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/1
0/
19
78
Ισχυρή 
βροχή 4 
ωρών
Τέθηκαν σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκηε οι περιοχέε: 
Το μπραχάμι. Νέα Ιωνία, 
Θησείο, Καλαμάκι, Νέα 
Χαλκηδόνα, Αγ.Ανάργυροι, 
Παλαιό Φάληρο
Πλημμύρισαν σχεδόν όλο τα υπόγειο σπίτια
-
Ο Ισχυρή Νέα Λιόσια, Πετρούπολη, Αρκετά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και -00ο βροχή 2 flylous Αναργύρου, Νέα πλημμύρισαν 13 καταστήματα και 18 σπίτια
ο ωρών Φιλαδέλφεια , Περιστέρι
γ^ Γ Ανθούπολη
Καταρακτώδ Χολαργόε, Αγία Παρασκευή, Πλημμύρισαν υπόγεια και καταστήματα 1
00ο ns βροχή Χαλάνδρι, Φιλοθέη, Ψυχικό,
διάρκεια3 3 Νέο Ιωνία, Ν. Λιόσια,
ο
CM
uupuUv Καματερό
Εντονη Ιλίσια, Περιστέρι, Νέα Ιωνία, Νέα Κηφισιά: έγινε καθίζηση του εδάφουε -
-ο καταιγίδα Νέο Ηράκλειο, ΙΊΠαρούσι, B00ous 2 μέτρων. Πλημμύρισαν 150 σπίτια και
ο διάρκειαε 2 Κηφισιά, Νέα Λιόσια, καταστήματα onuus και ο υποσταθμόε Tns ΔΕΗ
ο ημερών Ν.Φάληρο, Καλλίπολη, στον οποίο τα νερά είχαν ύψοε 2-3 μέτρα.
■ Πασολιμάνι, Αγία Σοφία, Διεκόπη το ηλεκτρικό ρεύμα καθυώ και οι
CM Αιγάλεω. Συγκοινωνίε5
ι\ Πολύ ισχυρή Καλλιθέα, ΓΤΊοσχάτο, Πλημμύρισαν περισσότερα από 150 σπίτια και -οοο βροχόπτωση Κορυδαλλόε, Νίκαια, καταστήματα
ccT
ccT
CM
Αμφιθέα.
Ισχυρή Ολα το Βόρειο Προάστιο Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Πάνω 7
Ο00 Θύελλα από 50 δέντρα έσπασαν ή ξεριζώθηκαν οπό τον
Ο διάρκειαε 24 αέρα επιπέδου θύελλαε πέφτονταε σε αμάξια
ο ωρών περίπτερα αλλά και καλώδια του ηλεκτρικού με
LO αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι πολλά
προάστια
Ισχυρή Κανάρια Ηλιουπόλευυε. Πλημμύρισαν πολλά σπίτια και καταστήματα 1
ο
LO
νεροποντή
Ισχυρή Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Πλημμύρισαν εκατοντάδε3 σπίτια και -
CO νεροποντή 7 Βουλιαγμένη. καταστήματα καθϋώ και η εθνική o6os η οποία
ο ωρών δεν λειτούργησε για 2 ώρεε αφού το νερό είχε
φτάσει το 1 μέτρο. Enions πάρα πολλά
Λ αυτοκίνητα υπέστησαν ανυπολόγιστεε υλιkgs
CM ζημιέε αφού παρασύρθηκαν από το νερό και οι
δρόμοι έπαθαν τεράστια ρήγματα και καθιζήσε^
Ο Ισχυρή Kncpioos, Κακιά Σκάλα Ο Kncpioos υπερχείλισε, στο σημείο Tns κακιάε 9ο νεροποντή σκάλα5 σημειώθηκαν κατολισθήσεΐ5. Στο κέντρο
ο Tns Αθήνο$ η στάθμη του νερού ανέβηκε
; επικίνδυνα, ενώ εκατοντάδε3 αυτοκίνητα
CM ανατράπηκαν ενώ πολλά υπόγεια πλημμύρισαν
Εντονη Νότια κοι Δυτικά Προάστια Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην υπόγεια -
Οο βροχόπτωση διάβαση στην Καλλιρόη3, στην παραλιακήCM - λεωφόρο Ποσειδώνο5, στην περιφερειακή του
Ο θυελλώδες Αιγάλεω και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ
ΟCM άνεμοι
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22
/2
/2
01
3 Ισχυρή 
καταιγίδα 7 
ωρών
Παπάγου, Κυψέλη, Χαλάνδρι, 
Αιγάλευυ, Γκάζι, Αγ. 
Παρασκευή, Ν. Σμύρνη
Πλημμύρισαν δρόμοι, παρασύρθηκαν, 
ανατράπηκαν και καταστράφηκαν αυτοκίνητα
1
Δυνατή Παλιά Κοκκινιά Tns NiKaias, Δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμα ρ ρ ο ι, Στη -
ο νεροποντή neipaias, Κερατσίνι, συμβολή τυυν οδών Βαλαυυρίτου και 25nsCM που enecpTC Καματερό, Ίλιον, Κορυδαλλ05, ΠΠαρτίου βρέθηκαν είκοσι με τριάντα
Ο γιο apexes Περιστέρι, Ανθούπολη, αυτοκίνητα το ένα πάνυυ στο άλλο. Σε κάποιεε
CM uupes (ΊΠενίδι, Νέα Φιλαδέλφεια, 
Χαλκηδόνα
nepioxes το νερό έφτασα clus και xous 70 
πόντο us
Πηγή: ιδία επεξεργασία από http://uuuuuu.meteoclub.gr/themata/egkyklopaideia/920-1887, 
http://uuuuiu.meteoclub.gr/themata/anafores/5044historystorm2013, 
https://υυυυ uu.itia.ntua.gr/getfile/914/ 1/documents/keimeno. pdf, 
http://uuuuuu.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=l 13375040, http://uuuuuu.iefimerido.gr/neujs/175367/o-
κατακλυσμ05-που-γονάτισε-την-απική-χάθ3-καταστροφε5-και-πλημμύρε5-εικόνε5βίντεο
KHHblfl
moflFLijy LY^ oefl
°EN TELH
tT flO T P O L H
L’RNDFII
.P5YKJHOY■RLRTa
^EfllETEiXRIDRFII
RTHINR
CEFIRmR ZLJJGfIRFO J
^RIERfllRNH
BYFUUHRS°EIFIRIRE
*iLI0Y00LH
RLimOE
G LYFRDR
UfnU.
Υ π ό μ ν η μ α
Ρωμαία Αττική:
♦ Παρελθοντικέ: πλημμύρε:
Ζώνε: Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρα: 
| Ό ρ η  δήμων λεκανοπεδίου 
Q oici δήμων υπόλοιπη: Αττική:
’ ΙροβοΑικώ ούσυΊμύ Εί I R  "&/ 
ΚΑίμύκύ: 1:200.000
Χάρτης 3.2.7: Ziuves Υψηλού κινδύνου Πλημμύρα:. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από ΥΠΕΚΑ
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Onuus προκύπτει οπό τον πίνακα οι pnves κατά tous onoious συνέβησαν οι nepiaaoTepes οπό 
tis πλημμύρε5 διαχρονικό, είναι ο Οκτώβριθ5 και ο Ν οέμβρ η, €ktos οπό £λάχιστ€5 που 
συνέβησαν Φεβρουάριο. Από τον χάρτη 3.2.7 φαίνονται χωρικό οι παρελθοντικέΒ 
πηΙημμύρε5, οι onoies έχουν λάβει χώρο σε πολλέ$ nepiox6s του λεκανοπεδίου και ιδιαίτερο 
otis περιοχέε που διατρέχονται οπό ρέματα (onuus Kncpioos, l0ioos κ.ά.). Η αντίστοιχη 
διαπίστωση μπορεί να ειπωθεί και γιο tis εν δυνάμει μελλοντικέ5 περιοχέ5 αυξημένου 
κινδύνου πλημμύρο5. Αυτέ$ οι περιοχέ$ καλύπτουν Kupiuus tous npono6es των βουνών, που 
περιστοιχίζουν το λεκανοπέδιο, και υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα γύρω οπό το ρέματα,
λόγω υπερχείλισα των ρεμάτων και υποβαθμισμένων υποδομών αποχέτευσα.
.;,ιΐ Διαχρονική κοταγροφή ακραίων θερμοκρασιών
ffliKpoTepes μέσεβ eflaxioTes 
θερμοκρασίεβ ανά μήνα (1897-2012)
lavou0pios 3,46°C (1907)
Φεβρουάριοβ 2,77 °C (1911)
ΠΊόρτιοε 4,32 °C( 1987)
finpiflios 8,89 °C( 1997)
ΠΊάιοε 12,49°C (1919)
louvios 17,44 °C(1921)
louflios 20,55 °C (1913)
θύγουστοβ 19,94 °C( 1976)
Σεπτέμβρη 17,14 °C (1941)
Οκτώβριοβ 12,19°C (1985)
Νοέμβριοβ 6,77 °C( 1920)
Δεκέμβριοβ 4,52 °C( 1948)
nivoKQS 3.2.7: ΠΊικρότερεε peoes εήΐάχιστεε 
BeppoKpooies ανά μήνα (1897-2012).
Πηγή: ιδία επεξεργασία από 
http://aiaiuu.meteoclub.gr/themata/egkyklopaideia/49 
OO-klimatika-dedomena-thisiou-meros-b
YtynrloTepes μέσεβ μέγιστεβ 
θερμοκρασίε5 ανά μήνα (1897-2012)
Ιανουάριοβ 17,06°C (1936)
Φεβρουάριοε 17,61 °C (1977)
ΓΤ1άρτιθ5 21,15 °C (2001)
finpiflios 23,54 °C( 1989)
ΠΊάιοε 29,30 °C (2003)
louvios 33,90 °C (2003)
1 loiirlios 36,90 °C (2012)
θύγουστοβ 36,40 °C (2006)
Σεπτέμβριοβ 33,21 °C (1994)
Οκτώβριθ5 28,67 °C( 1932)
Νοέμβριοβ 23,01 °C (1926)
Δεκέμβριοβ 17,45 °C( 1960)
nivoKQS 3.2.8: ΥψηήότερεΒ μέσεε μέγιστεε 
θερμοκρασίεε ανά μήνα (1897-2012).
Πηγή: ιδία επεξεργασία από 
http://iuiuuj.meteodub.gr/themata/egkyklopaideia/49 
OO-klimatika-dedomena-thisiou-meros-b
Τα 10 θερμότερα έτη στο Θησείο
E tos ΓΠέση θερμοκρασία
2010 20,15
2012 19,99
2001 19,95
2007 19,68
2008 19,66
1999 19,58
2009 19,483
2002 19,479
2000 19,35
2003 19,33
nivoKQS 3.2.9: Τα 10 θερμότερα έτη στο Θησείο σύμφωνα με τη 
μέση ετήσια θερμοκρασία για τη περίοδο 1897-2012.
Πηγή: : ιδία επεξεργασία από
http:/ /υυυυυυ. meteoclub.gr/themata/egkyklopaideia/4900- 
klimatika-dedomena-thisiou-meros-b (πρόσβαση o t i s  2/9/2015)
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Onuus φαίνεται από tous παραπάνω nivoKes, οι οποίοι βασίζονται σε μετρήσει του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (που βρίσκεται στο Θησείο), οκραίε$ ψυχρέ$ θερμοκρασίε$ έχουν 
πολλά χρόνιο να λάβουν χώρο στην πρωτεύουσα καθυώ τα κυριότερο κύματα ψύχους 
συνέβησον πριν το 1997. Αντιστρόφων, οι υψηλότερες θερμοκρασίες φαίνεται nuus εντόθηκαν 
tis τελευταίες δεκαετίες με θερμότερο τον Ιούλιο του 2012 και πιο θερμό έτος συνολικά το 
2010. Συνεπών, όπως αναλύθηκε στν κλιματολογικές συνθήκες του λεκανοπέδιου, προκύπτει 
ότι σταδιακά οι θερμότερες θερμοκρασίες είναι πιο συχνές σε αντίθεση με τν ψυχρές. Το 
κλίμα μεταβάλλεται σε πιο ξηρό, με ήπιους χειμώνες και υπερβολικά θερμά καλοκαίρια, 
όπου τα κύματα καύσωνα είναι πιο συχνά. Αυτό σε συνδυασμό με τν αποσπασματικές, 
έντονες βροχοπτώσεν του Οκτωβρίου -  Νοεμβρίου, που προκαλούν τν περισσότερες 
καταστροφές από πλημμύρες, και τη μείωση των ευεργετικών ήπιων βροχοπτώσεων, δύναται 
να οδηγήσει σε έντονες περιόδους ξηρασίον tous θερινούς μήνες με καταστροφικές συνέπειες 
όπως πυρκαγιές.
3 .3  Σ χ εδ ια σ μ ό ε  γ ια  την  κ λ ιμ α τική  α λ λ α γή  στην Πττική
Επειτα από την ανάλυση σημαντικών χαρακτηριστικών στοιχείων για το λεκανοπέδιο Attik0s, 
το οποίο θα χρησιμοποιηθούν ων βάση για τον σχεδίασμά γιο την κλιματική αλλαγή, που 
αφορά την πρόληψη και προσαρμογή, και η διαδικασία του οποίου καταγράφηκε στο 
υποκεφάλαιο 3.1.1.2. Το πρότυπο που θα ακολουθηθεί για το σχεδίασμά, είναι η ανάλυση 
των σταδίων κάθε cp0ons και η διατύπωση στρατηγικών κατευθύνσεων, στόχων και εντέλει 
δράσεων/ μέτρων.
ΑΛΛΑΓΗ
3.3.1 Πρόληψη κλιματικής αλλαγής
3.3.1. / Καταγραφή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
J , ^  ,Κρομμύδα Βασιλική
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οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσκολία που υπάρχει ώστε να καταγραφούν οι εκπομπέ$
σε μια συγκεκριμένη χωρική ενότητα, καθώε onujs αναλύθηκε στο 1 κεφάλαιο, υπάρχει
Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  
Δ Ρ Α Σ Η Σ
προσιδιάζουν με την τάση που έχουν οι εθνικέ$ εκπομπέ$, καθώκ θεωρείται ότι η Αττική ujs
παραγωγικό - καταναλωτικό κέντρο uns xiiipos φέρει μια ανάλογη συμπεριφορά
Το βασικό πλαίσιο άσκησή πολιτική5 μείω σή εκπομπών συνθέτεται από:
που απορρέουν οπό την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο γιο την πρώτη περίοδο
δέσμευσή (2008-2012)
Εθνική Έκθεση γιο την Κλιματική Αλλαγή (έκθεση εκτίμησηε για το παραπάνω
πρόγραμμα)
Κατανομή5 Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου
Γιο να αποτυπωθεί η τάση των εκπομπών χρησιμοποιούνται το αποτελέσματα του ΣΑΕ που
Onuus είναι γνωστό, η καταγραφή των εκπομπών αερίων
άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ περιοχών. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι ότι 
δυσχεραίνει την διαμόρφωση ολοκληρωμένων σχεδίων μείωσηε 
εκπομπών σε μικρή χωρική κλίμακα, ακόμα και σε περιφερειακό 
επίπεδο. Για να εντοπιστεί η κατάλληλη πολιτική πρόληψή για 
την Αττική, θα γίνει ανασκόπηση των υπαρχόντων εθνικών 
πλαισίων που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών και 
ταυτόχρονα θα αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα uns ανάλυσή του 
2ου κεφαλαίου. Γίνεται η παραδοχή ότι οι εκπομπέ$ uns Αττική$
ώ
ώ
Οι εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο uns xiiipos σύμφωνα με το βασικό εθνικό 
πλαίσιο πολιτική5 για την πρόληψη, δηλαδή το Εθνικό Πρόγραμμα (Tkiujans Αερίων
1 1 1,05 (Tit C 0 2 eq, ενώ το 2004 υπολογίζεται ότι οι εκπομπέε είχαν αυξηθεί κατά 23,9 % 234.
αφορά την περίοδο 2000 -  2020. Υπολογίζεται ότι οι εκπομπέε των αερίων του θερμοκηπίου
ΥΠΕΧΩΔΕ (2006), Εθνικό σχέδιο κατανομήε δικαιωμάτων εκπομπών για την περίοδο 2008 20 Αθήνα
m
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εκτιμάται σε 58,3%. Συνολικά γιο την περίοδο 2008-2012 οι προβλεπόμενε$ οπό το IR E  
ehnopnes θο είναι 762 (Tit C 0 2 eq, δηλαδή 37,2%  κατά μέσο όρο υψηλότερο οπό το έτο$ 
Poons235. Ωστόσο, onujs φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, όπου καταγράφεται η τόση τυυν 
εθνικών εκπομπών σε απόλυτε$ τιμ£5, έπειτα οπό το 2007, όταν και ξέσπασε η κρίση, 
διαφαίνεται μια αισθητή μείωση των εκπομπών. Έτσι δε φαίνεται να επαληθεύεται το σενάριο 
( IR E ) γιο το 2020, εάν η κρίση συνεχιστεί με τουε ίδιουε ρυθμούε. Συνεπώε, καθώε το 
δεδομένα άλλαξαν επιβάλλεται μια νέα εκτίμηση εκπομπών σε εθνικό επίπεδο, ώστε να 
προκόψει και η ανάλογη νέα πολιτική μείωσηε των εκπομπών.
Διάγραμμα 3.3.1: ZuvorliK is εκπομπέΒ αερίων θερμοκηπίου ΕήήΙάδαε.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από στοιχεία EURO STA T
3.3.1.2 Ηοθορισμόε στοχευόμεν/Ή μείωσπ5 εκπομπών
Σύμφωνα με το 2° Εθνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή ο ενεργειακόε τομέα$ 
αποτελεί τη βασική πηγή εκπομπών με ποσοστό συμμετοχή$ γύρω 
στο 76 - 7 9 % 236, γεγονό$ που τον καθιστά έναν οπό του$ πιο 
κρ ίσ ιμ ο ι τομεί$ προληπτική$ παρέμβασή. Γιο τον καθορισμό 
ms στοχευόμενη$ μείω σή σε εθνικό επίπεδο λαμβάνονται 
υπόψη οι υποχρεώσει npos τΐ5 δεσμεύσ ει του Πρωτόκολλο 
του Κυότο. Αυτή η στόχευση σε συνδυασμό με έναν ειδικότερο 
στόχο, θο μπορούσαν να καθορίσουν την στοχευόμενη μείωση 
γιο την Αττική. Το Εθνικό Πρόγραμμα θέτει u j s  έτο$ στόχο το 2020, ωστόσο στην παρούσα 
εργασία θεωρείται ότι θα έπρεπε να τεθεί έναε πιο paKpoxpovios omxos onuus το 2050, 
k o 0 ulis η επίτευξη ms στοχευόμενη μείω σή μέσω ms στρατηγία , των στόχων και εντέλει 
των μέτρων που θα αναλυθούν στο επόμενο στάδιο, απαιτούν χρονοβόρεε διαδικασίεε.
235 Στο ίδιο.
236 ΥΠΕΧΩΔΕ (2002), Εθνικό πρόγραμμα για τον περιορισμό τυυν εκπομπυύν αερίυυν του θερμοκηπίου στην 
Εήίλάδα 2000 -  2010, (2° Εθνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική θλήίαγή), θθήνα
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KaBiiis δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένο εκπομπών γιο τ:ην πόλη ins RBrivas, ο otoxos 
δεν δύναται να καθοριστεί αριθμητικά (ποσοστιαίο βάσει των εκπομπών).
3.3. L 3 Σχέδιο Κήιματικήβ Apaons
Το σχέδιο κλιματικήε δράσηε αποτελεί το βασικό στάδιο Tns πολιτική5 για την πρόληψη, 
Ka0iiis καταδεικνύει τη στρατηγική, tous otoxous κοι εισάγει 
αναλυτικά το μέτρο δράσηε. Qs στροτηγική κατεύθυνση του 
σχεδίου γιο την πρόληψη στην κλιματική αλλαγή ορίζεται η 
Αθήνα uus Κλιματικά Ο υδέτερη Πόλη (Climate Neutral city).
Σύμφωνο με το UNEP (2009), η κλιματική ουδετερότητα 
σημαίνει ότι δεν παράγονται σύνθετε$ εκπομπέ$ αερίων 
θερμοκηπίου κοι κατά βάση οι εκλυόμενε$ εκπομπέ$ είναι 
μηδαμινέε237. (Πιο πόλη μπορεί να θεωρείται κλιματικά ουδέτερη εφόσον οι εκπομπέ$ Tns δεν 
επιδρούν στο όριο των 2°C (όριο πάνω από το οποίο η υπερθέρμανση θεωρείται 
επικίνδυνη)238. Γιο να επιτευχθεί αυτή η στροτηγική απαιτούνται οι παρακάτω στόχοι, οι οποίοι 
εντέλει θα μεταφραστούν σε ειδικά μέτρο, ανάλογα με τον τομέα παρέμβασή.
Εικόνα 3.3.1: Στρατηγική πρόληψή.
Πηγή: ιδία επεξεργασία
237 UNEP (2009), Hirsch, Τ. (uuriter), R  Cose for Climate Neutrality— Cose Studies on moving Towards a Low  
Carbon Economy, Nairobi
238 Special Unit for Climate Protection and Energy (2014), The Feasibility Study 'Climate-Neutral Berlin 2050', 
Senate Department for Urban Development and the Environment, Berlin
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Οι στόχοι που τίθενται προκύπτουν οπό το αποτελέσματα του 2ου κεφαλαίου, οπό το εθνικό 
πλαίσιο πολιτικιά γιο τη μείωση τυυν εκπομπών και οπό την ανάλυση ms διεθνού$ εμπειρία$. 
Να σημειωθεί ότι πολλοί οπό qutoOs tous omxous δύναται να συμπίπτουν με omxous ms 
πολιτική5 προσορμογή5, που θα αναλυθεί παρακάτω, καθτώ είναι λογικό και επιθυμητό να 
υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεΐ5 και σ υ ν ερ γ ε ί μεταξύ mus.
ΙΊΓΊ.1/ Παροχή ενέργειαε και υποδομή €V€pY€ios
Απαιτείται η προώθηση xpnons φυσικού αερίου και εναλλακτικών πηγών ε ν ε ρ γ ε ί.  Ρυτό 
μπορεί να γίνει μέσω του ολοκληρωμένου σχεδιασμού των δικτύων nopoxns ενέργεια$, οπό 
υπάρχουσε$ πηγέ$ αλλά κοι οπό εν δυνάμει πηγέ$ παραγωγή5 ενέργεια$ εντό$ ms no0ns 
(οξιοποίηση ηλιακήε κοι αιολική$ ενέργειθ5). Βασικά ζητήματα ms nopoxns είναι η ασφάλεια 
κοι η ποιότητα. Enions, πρέπει να προωθηθούν τεχνολογίε5 δέσμευσή κοι οποθήκευση5 
άνθρακα εντό$ ms πόλη5 με επίκεντρο tous κο ινόχρηστο ί xiiipous.
(ΊΠ.2/ Ενβργβιοκή οποδοτικότητο κτιρίων
Το κτίριο αποτελούν ένα από το κύριο συστατικά ms no0ns, γι' αυτό κοι πρέπει να βρεθούν 
στο κέντρο των δράσεων πρόληψή. Η χρήση mus είτε αναφέρεται στον οικιακό είτε στον 
τριτογενή τομέα πρέπει να φέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή οποδοτικότητο. 
Επεμβάσεΐ5 πρέπει να γίνουν στο κελύφη υφιστάμενων κτιρίων, στον ενεργειακό εξοπλισμό, 
om ηλεκτρικέ$ συσκευέ$ κοι το φωτισμό, στον τύπο ενέργεια$ που χρησιμοποιείται γιο 
δρόσισμά - θέρμανση, onujs κοι να δοθούν οι κατάλληλε$ κατευθύνσε^ για το σχεδίασμά 
νέων κτιρίων.
ΠΊ.3/ Κοινω νική €υαισθητοποίηση και κατανάλωση
Evas οπό mus βα σ ικότερ ο ι παράγοντε5 επιτυχίθ5 ενό$ σχεδίου γιο την κλιματική αλλαγή, 
είναι η επαρκή$ ενημέρωση κοι ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθτώ xujpis τη συμμετοχή 
m>us κανένα σχέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο. Η κλιματική αλλαγή 
αντιπροσωπεύει την αλλαγή, συνεπυώ γιο να αντιμετωπιστεί απαιτείται η αλλαγή στον 
καθημερινό τρόπο ζωή$ κοι κατ' επέκταση στον τρόπο κατανάλωσή. Η ενημέρωση δύναται 
να γίνει μέσο από καμπάνα των τοπικών αρχών που θα προσκαλούν tous πολίτε5 να 
αλληλεπιδράσουν με γνώστε$ του φαινομένου κοι να μάθουν οπό διεθνή παραδείγματα. 
Ωστόσο, το μεγαλύτερο στοίχημα βρίσκεται στην ευαισθητοποίηση των παιδιών κοι ο povos 
Tponos γιο να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω των σχολικών διαδικασιών. Όσον αφορά το 
καταναλωτικό πρότυπο θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι οι εισαγωγέ5 είναι αυτέ$ που κατέχουν 
ένα μεγάλο μερίδιο των εκπομπών (μεταφορέ$ αγαθών) και να προωθηθούν τα τοπικό
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προϊόντα, otoxos που παράλληλα θο επιφέρει και οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινωνία.
(ΊΠ.4/ Βιώ σιμη κινητικότητα και κυκλοφοριακή συμφόρηση
Η κινητικότητα στην πόλη έχει έντονο αντίκτυπο στην αύξηση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, Kupiuus μέσω Tns xpnons ιδιωτικών αυτοκινήτων. Θο πρέπει να γίνουν οι 
κοτάλληλε5 ενέργειεε ώστε η εξυπηρέτηση οπό όλων των ειδών το μέσα μαζικήε μετοφοράε, 
να είναι ικανοποιητική σε βαθμό που θα μειώσει αισθητά τη χρήση των Ι.Χ. Γιο να επιτευχθεί 
αυτό χρειάζεται ο κατάλληλο$ σχεδιασμό$ γιο να αποτρέπεται η απώλεια χρόνου και να 
υπάρχουν οι απαραίτητε$ χωρικέ$ διασυνδέσεΐ5. Επιπλέον, θο πρέπει να γίνει ο κατάλληλο$ 
σχεδιασμό$ γιο την διευκόλυνση xp0ons ποδήλατου με ασφαλή τρόπο. Παράλληλο, η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει πολλαπλέ$ επιπτώσειε (ρύπανση, χρονοκαθυστέρηση, 
ψυχολογική πίεση κλπ), γι’ αυτό και πρέπει να εισαχθούν μέτρο κυκλοφοριοκών ρυθμίσεων 
που θο αμβλύνουν το φαινόμενο. Επιπλέον, θο πρέπει να υπάρξει προώθηση νέου τύπου 
αυτοκινήτων και οχημάτων μοζική5 μεταφορά$, που χρησιμοποιούν εναλλακτικό καύσιμο 
(βιοκαύσιμα, ηλεκτρικά αυτοκίνητο).
ΠΊ.5/ Ηστικόε σχ€διασμ05 και unoBopes
Ο xiiipos Tns πόληε αποτελεί το έδαφο5 όπου λαμβάνουν χώρα οι ανθρώπινεε 
δραστηριότητε$ που έχουν ujs αποτέλεσμα tis εκπομπέ$. Ωστόσο, η διαμόρφωση του 
συγκεκριμένου χώρου παίζει μεγάλο ρόλο στη χωρική αναφορά των δραστηριοτήτων 
(πρότυπο xiupiK0s οργάνωσή), αλλά και ταυτόχρονο ο σχεδιασμό$ του (χώροι πρασίνου, 
μπλε υποδομέ$, κοινόχρηστοι χώροι, αστικό δόση κ.ό.) λειτουργεί καθοριστικό στην 
απορρόφηση εκπομπών και στη δημιουργία ενό$ βιώσιμου αστικού περιβάλλοντο$. Ο 
καθορισμό$ των χρήσεων yns αποτελεί τομέα διασύνδεσή και συνεργία$ μεταξύ Tns 
πρόληψή και Tns προσαρμογή5.
ΠΊ.6/ Βιομηχανία
Η παραγωγική διαδικασία ευθύνεται γιο ένα μεγάλο ποσοστό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, γι' αυτό και απαιτούνται μέτρο το οποίο θο επιφέρουν ανάλογε$ μειώ σει. 
Ειδικό φίλτρο, εναλλακτικό καύσιμο (φυσικό αέριο, βιομάζα, ηλιακή ενέργεια κ.ό.), 
εξοικονόμηση ενέργεια$ αποτελούν tis κύριε5 δρ ά σ ει γιο την παρέμβαση otis βιομηχανικέ$ 
διεργασίε$.
ίΤΊ.7/ Ο ικονομία και καινοτομία
Η οικονομική κοτάστοση αποτελεί βασικό στοιχείο του βιοτικού επιπέδου και γι' αυτό είναι 
Koipios σημοσίθ5 η ενίσχυσή Tns, καθιώ αποτελεί προαπαιτούμενο γιο την βέλτιστη
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προληπτική και προσαρμοστική ικανότητα των πολιτών. Η ενίσχυσή Tns δύνοτοι να γίνει 
Kupiuus μέσω Tns δημιουργίο$ θέσεων εργασίθ5. Παράλληλο, η ενίσχυση Tns KaivoTopias 
μέσο οπό σεμινάριο ονταλλαγή5 γνώσεων, ενημέρωση γιο πρωτότυπε5 πρακτικέ5 
βασιζόμενε5 στη διεθνή εμπειρία κοι άλλων ειδών εκδηλώ σ ει - καμπάνα προώθηση5 
κοινοτόμων πρακτικών, onius και κινήτρων στήριξή εταιριών με ανάλογο περιεχόμενο, 
δύνοται να ενδυναμώσει το ενδιαφέρον των πολιτών κοι κατ' επέκταση θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον γιο την υποδοχή εταιριών KoivoTopios
ΠΊ.8/ Δ ιαχείριση Απορριμμάτων
Η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων μέσω Tns συλλογή5 tous, αξιοποίησή5 tous 
μέσω διαδικασιών ανακύκλωσή κοι η τελική διάθεσή tous σε ελ εγ μ έν ο ι κοι σ ύγχρονοί 
xiiipous υγειονομική5 τοφή5, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια μείω σή 
αερίων θερμοκηπίου. Παράλληλα, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών δύνοτοι να αποτελέσουν 
εναλλακτική πηγή ενέργειθ5.
Οι παραπάνω στόχοι οδηγούν σε συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο αναλύονται εκτενιώ  στο 
Πρόγραμμα Ap0ons (3.3.3), μαζί με το μέτρο Tns npoaappoy0s.
3.3.1.4 Εφαρμογή μέτρων κοι erleyxos
Γιο να επιτευχθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο το μέτρο, πρέπει να υπάρχει 
ανατροφοδότηση των διεργασιών εφαρμογή$ με μελέτε$ σκοπιμότητο5 κοι ανάλυση πορείθ5 
εφαρμογή5. Παράλληλη στόχευση πρέπει να αποτελεί η εύρεση των 
αναγκαίων πόρων γιο την εφαρμογή των μέτρων, στάδιο που 
στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί στο Πρόγραμμα Ap0ans, 
έπειτα από το σχέδιο προσαρμογή5, και θα αναφέρεται σε 
πιθανέ5 πηγέ5 χρηματοδότησή για το σύνολο των μέτρων.
Τέλθ5, σε ένα πραγματικό σχέδιο κλιματική5 6p0ans θα πρέπει να 
υπάρχει ο κατάλληλθ5 και υπεύθυνο5 έλεγχο$ κατά τη φάση 
υλοποίησή5 του και στον οποίο θα γίνονται ποσοτικέ5 εκτιμήσ ει στη βάση των 
αποτελεσμάτων, οι οποίε5 με τη σειρά tous θα οδηγούν σε επανεξέταση - επαναξιολόγηση 
του σχεδίου.
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3.3 .2  Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
3.3.2. / Εμπήοκή μ ε τη διαδικασία σχβδ/ασμού
Σ ε αυτό το αρχικό στάδιο γίνονται το πρώτα βήματα 
epnrloKns με την περιοχή μελέτα  και του$ άμεσα 
εμπ λεκό μενο ι φορεί$ με τη διαδικασία. Αναλύεται 
η πόλη και εντοπίζονται τα ενδιαφερόμενο μέλη. Το 
βήμα αυτό, σε μια πραγματική σύνθεση σχεδίου προσαρμογή$, αποτελεί τη βάση για να 
κερδηθεί η στήριξη τιυν πολιτών και εντέλει να εφαρμοστεί το σχέδιο. Η 
ανάλυση του λεκανοπεδίου Οττικήε καταγρόφηκε στην 
προηγούμενη ενότητα uus 'το προφίλ ms περιοχήε μελέτα ', όπου 
αναλύθηκαν βασικά στοιχείο ms no0ns, αλλά και το 
χαρακτηριστικά του κλίματο5 και οι τάσεΐ5 που παρουσιάζει.
Επιπλέον, στην ενότητα 3.1.2 έχουν καταγραφεί ανάλογε5 
διεθνεί5 epneipies σχεδίων, που θα αποτελέσουν παράδειγμα.
Καθιώ το μεγαλύτερο μέρο5 του σταδίου εμπλοκή5 έχει υλοποιηθεί σε 
παραπάνω ενότητε5 ms εργασίθ5, το μοναδικό ζητούμενο είναι η καταγραφή των πιθανών 
ενδιαφερομένων μελών κατά το σχεδίασμά για την κλιματική αλλαγή, όσο και την εφαρμογή 
των μέτρων.
gg
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1 ) Περιφέρεια Attikiis
2  ) Δήμοι λεκανοπεδίου Αττικήε (Αθηναίων, Φιλαδελφείαε-ΧαΡΙκηδόναε, Γαλατσίου, Ζωγράφου, 
KaioapiavKs, B0pujvos, Ηλιούπολή και Aacpvns-Ypnitoij, Γλυφάδα3, Ελληνικού-Αργυρούπολη3, Αλίμου, Neas 
Σμύρνηε, ΠΊοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθεα3, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου, Πεντέλη, KncpioiKs, 
ΙΊΠεταμορφώσευω, ne0Kns-AuK0Ppuans, Αμαρουσίου, Ψυχικού-Φιλοθέη3, Χολαργού-Παπάγου, Neas Iluviqs, 
Βριλησσίων, Αγ. Παροσκευήε, Ηρακλείου και Χαλανδρίου, Αιγάλεω, Περιστεριού, Πετρούπολη, Χαϊδορίου, 
Ayias BapP0pas, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Πειραιυώ, Κορυδαλλού, N ikoios - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 
Κεροτσινίου-Δροπετσώνο3 και Περάμοτο3)
β | ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακόν Σύνδεσμο5 AuxiKns AttikKs)
4  I ΑΕΔΑ (Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων)
5 | ΣΒΑΑ (Σύνδεσμο5 Βόρειόν και AvotoAikKs A9Kvas)
6  | ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικόν Σύνδεσμο5 Δήμων A9Kvas - Πειραιά)
7 | ΕΛΑΝΕΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία)
8 | Δ/νση Σ.ΓΠ.Α.Π.Π. (Δ/νση Σχεδιασμού ΐΊΠητροπολιτικών Αστικών & Περιαστικών Περιοχών)
9 | ΥΠΑΠΕΝ (Υπουργείο Παραγωγική5 Ανασυγκρότησή, Περιβάλλοντο5 και Ενέργεια5)
ίο | Υπουργείο Οικονομίαβ, Υποδομών, Nauuftias και Τουρισμού
ι ι  | ΕΥΔΑΠ (ΕτοιρείαΎδρευση5 και Αποχέτευση5 Πρωτευούση5)
12 | ΔΕΗ (Δημόσιο Επιχείρηση Ηλεκτρισμού)
18 I Φυσικό Αέριο AuiKns
14 I ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ε ν ε ρ γ ε ί)
15 | ΕΔΣΝΑ (Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού AttikKs)
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
ΕΔΠΑΡ (Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησή Α ιμοσφαίριά  Ρύπανσή)
Ε.ΓΠ.Υ. (Εθνική ΠΠετεωρολογική Υπηρεσία) ,
t f  y  Λ  ι  / t  / n  ο  / i n  1 1  t ? t r  / v  11 o  3 n  /  o / r / v
Opyaviopos λιμένοβ Πειροιώβ 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Εθνικό ΠΠετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.ίϊΊ.Π)
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Πανεπιστήμιο Πειραιώβ
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ι6
17
ι8
19
20 
21 
22 
28
24
25
26
27
28 
29  
80 
81 
82 
88
84
85
86 
87
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Επιχειρήσει
Κατασκευαστικέ5 εταιρίεβ 
Βιομηχανικό επιμελητήριο 
EpnopiK0s σύλλογοβ 
Πολεοδομία
Σύλλογοβ αρχιτεκτόνων
Σύλλογοβ χωροτακτών
Σύλλογοβ Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
ΤΕΕ
Νοσοκομείο 
Αστυνομία
88
89
40
4 ΐ
42
48
I f
%  *
* ♦  ·  %
f t
w
I
Πυροσβεστική 
Σχολεία
Πολίτε5 μέσω συλλόγων ή διαδικασιών διαβούλευση5 
Πλημμυροπαθει^
Κ.Α.Π.Η. (Κέντρα AvoixtKs npooTaoias Ηλικιωμένων) 
Σύλλογοι Ρομά (π.χ. Πολιτιστικ05 Σύλλογο$ των Ελλήνων 
Τσιγγάνων Καταγόμενων εκ Χαλκίδθ5 και Περιχώρων «Η 
Ελπίδα»)
44 I Οικολογικέε οργανώσει
ΟΑΣΑ (Οργανισμ05 Αστικών Συγκοινωνιών A0Kvas)
Αττικό ΓΠετρό
Σταθερέ$ Συγκοινωνίεε (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)
Αττικέε Διαδρομέε Α.Ε.
Τράπεζεβ
45
46
47
48
49
J π .U
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3 .3 2 .2  Ρίστική ανάδυση και Εκτίμηση κλιματικώ ν Επιπτώσεων
Στο 2° στάδιο OKonos είναι η αστική ανάλυση και η εκτίμηση τυυν 
κλιματικών επιπτώσεων στα αστικά συστήματα. θπό τα κλιματικά 
δεδομένα ms περιοχήε, τα οποία αναλύθηκαν εκτενώε στην 
προηγούμενη ενότητα (προφίλ περιοχήε μελέτα), προκύπτουν οι 
μελλοντικέ5 τάσεΐ5 του κλίματο5 και καταγράφονται οι αλλαγέε 
που θα επέλθουν σταδιακά. Enions, γίνεται η ανάλυση των 
αστικών συστημάτων και εκτιμώνται οι επιπτώσεΐ5 ms κλιματική$ 
αλλαγή$ σε καθένα από αυτά. Τέλο$, γίνεται εκτίμηση ms κρισιμότητα5
των πιθανών επιπτώσεων.
Κλιματική έκθεση: προβλέψεΐ5
nivoKQS 3.3.1 Στο ιχεία  πρόβήεψηε κίΤιμαιικήΞ έκθεσηε στην Αττική.
Αλλαγή
κλιματική5
κατάσταση5
Αναμενόμενη αλλαγή Χρονική περίοδθ5 μεταβολών
Επίπεδο
εμπιστοσύνη
Πηγή
δεδομένων
C ΠΠείωση σταδιακών Επηρεάζονται οι Υψηλό Εθνικό
0 βροχοπτώσεων -  ένταση χειμερινοί μήνε$ (ειδικά θστεροσκοπε
2-
- C ακραίων βροχοπτώσεων ο Οκτώβριθ5 και ο ίο θθηνώνα.
sc Νοέμβρη), αλλά και
Ομ οι θερινοί μήνε5 λόγω
Enpooias
2021-2050: η θθήνα Επηρεάζονται Kupiuus Υψηλό Εθνικό
προβλέπεται να βιώνει οι θερινοί μήνε$ -  οι θστεροσκοπε
Ο
" 5
έυω και 15 περισσότερε3 χειμώνε5 γίνονται πιο ίο θθηνών
npepes το χρόνο με ήπιοι (μετάβαση σε πιο
σο. μεγίστη θερμοκρασία ξηρό κλίμα)
SC
Ο >35°C (σε σχέση με την
2_α περίοδο 1961-1990) και
© έυω και ένα μήνα 
περισσότερο το χρόνο με 
νυκτερινέ5 θερμοκρασίε$ 
>  20°C
Ο  s i  C θναμένεται ένταση των Επηρεάζεται στο Υψηλό ΕΙΤΊΕΚΘ
. 2 1 _ . | ·  ss ακραίων φαινομένων σύνολό του η διάρκεια (2011),
g . . g -  =L 3 λόγω αλλαγή$ 'μέση5' του χρόνου Τράπεζα ms
£  %  c  O
^  σ  a
τάση5 του κλίματο5 Ελλάδο$
9 - 3  2
in Δεν παρουσιάζεται - ΠΠεσαίο ΕΠΓΙΕΚΘ
<n <2 a  _  
Ο  ξ  D  λ  
«Ο 3 -  D  ©o ®  σ a
πρόβλημα ΘΣΘ (2011), 
Τράπεζα Tns
P  St,
d  Ο  Ό  (D
Ελλάδο$
Πηγή: ιδία επεξεργασία από ΕΓΠΕΚΑ (201 1), EAR
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Onuus φαίνεται στον πίνακα υπάρχει έντονη η τάση μεταβολής του κλίματος npos ακραίο 
φαινόμενο. Το επίπεδο εμπιστοσύνη ταξινομείται ως υψηλό καθώς οι προβλέψεις βασίζονται 
σε διαχρονικές μελέτες, οι οποίες καταδεικνύουν την ένταση των καταγεγραμμένυυν τάσεων. 
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνο με εκθ έσ ει του IPCC, η κλιματική έκθεση 
διαβαθμίζεται ανάλογα κάποια συγκεκριμένα σενάρια εκπομπών που αφορούν την 
οικονομική ανάπτυξη, το ρυθμό αύξησης ή μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την 
αύξηση του πληθυσμού κ.ά. Στην παρούσα εργασία δε λαμβάνονται υπόψη διαφορετικού 
τύπου σενάρια, παρά μόνο εξετάζεται η μέση τάση, που βασίζεται σε υπάρχουσες μελέτες. 
Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνεται ujs μοναδικό σενάριο η συνέχιση έκλυσ ή  των ίδιων 
ποσοτήτων παραγόμενων εκπομπών, καθώς δε διαφαίνεται κάποια αλλαγή στο 
καταναλωτικό πρότυπο.
Ανάλυση αστικών συστημάτων
Πίνακας 3.3.2: Βασικά και δευτερεύοντο αστικά συστήματα.
Βασικά αστικά συστήματα Δευτερεύοντο αστικά συστήματα
Ενέργεια Υγεία
Νερό Εκπαίδευση
Δομημένο περιβάλλον * Ο ικονομία *
Τρόφιμα θγορές
Γη Υγιεινή
Οικοσυστήματα Κοινωνικές υπηρεσίες
Περιβαλλοντικές υποδομές * Δημόσια ασφάλεια
Αστικό πράσινο *
ΠΊ ετοφορές
Επικοινωνία
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
ΓΠε * σημειώνονται όσα από τα συστήματα θεωρείται ότι είναι ήδη ευπαθή και για το οποίο θα γίνει ανάδυση παρακάτω
Στον παραπάνω πίνακα κατογρόφηκον τα βασικό και δευτερεύοντο αστικά συστήματα από 
το οποίο κάποιο φέρουν ήδη ευπαθή συμπεριφορά και γιο το συγκεκριμένο θα γίνει στη 
συνέχεια αναλυτική εκτίμηση των λόγων Tns ευπάθειας, την επίδρασή tous σε άλλα 
συστήματα και λειτουργίες και επιπλέον καταγράφονται οι υπεύθυνες υπηρεσίες/φορεία που 
διαχειρίζονται ή εμπλέκονται άμεσα με τα συστήματα αυτά.
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Π ίνα κ α ς  3.3.3: Καταγραφή ήδη ευπαθών αστικών συστημάτων.
-ο £
■£ c  κ» £  
D  D  
<Ε
W
Λόγοι
eunaBeias
Ynapxouoes επιπτώσειβ
€UnQ0€IQS
Yn€IJ0UVOS
λειτο υρ γ ία ε
/ δ ια χ ε ίρ ισ ή
Παλαιότητα Επιπτώσεΐ3 στην ανθρώπινη Ο ΤΑ ,
κατασκευή5, υγεία από την χειροτέρευση Περ ιφ έρεια ,
"Ο  σ 
£ μη Tns Θερμική5 άνεση$ τυυν Δ/νση
Q - ®
συμμόρφυυση κτιρίων (κατά τα κύματα Σ.ΓΤΊ.Α.Π.Π.
Ρ  c  
5C σ σε απαραίτητα καύσωνα Tns Θερινή5
ενεργειακά περιόδου)
πρότυπα
> Παλαιότητα Σ ε  περ ιόδοω  έ ν τ ο ν έ ΕΥΔΑΠ
3Η υποδομών, βροχόπτω σή (αλλά κοι σε
* 0 προχειρότητα ξηρέ5 περ ιόδοω  με φόρτο)
σ κατασκευή3 τα όμβρια διοχετεύονται
σ λόγυυ στο δίκτυο ακαθάρτων με
4  2 ραγδαία5 αποτέλεσμα την
°  1
ooTiKonoinons υπερχείλιση.
«ο .5  ο a Π ερ ιβαλλοντική  ρύπανση
§ ϊ σε ποτάμια / ρέματα κοι
«Λ Ο στον Φ αληρ ικό  Ό ρμο.
w  3>  5 Κοινω νικά προβλήματα
°  · 3η =  <
r c
(δυσοσμία, υγιεινή)
σ
CQ. Παλαιότητα Σ ε  περιόδου5 ξηρασία5 ΕΥΔΑΠ, Ο ΤΑ
ο_
W υποδομών, (λόγω μειω μένω ν
C  C υψηλό kootos βροχοπτώσεων σε ετήσια
D
UI άντληση5 - βάση) υπάρχει αβεβαιότηταa
νΟ μεταφορά5 napoxKs. Enions, λόγω
> - κοστοβόρα5 6ia6iKaoias
ά ντλη σ ή  το kootos
πληρωμή5 νερού αυξάνεται
Κακή Αδυναμία κάλυψη5 Υ Π Ο ΙΚ ,
διαχείρ ιση- βασικώ ν αναγκών από Υπουργείο
κατασπατάλησ ευπαθεί5 ομάδε5, αδυναμία Ανάπτυξή,
σ η ο ικονομικώ ν αντιμετώπιση5 Υπουργείο
3 .ο πόρυυν. καταστροφών, έκθεση EpYooias,>ο έλλε ιψ η Koivuuvias σε κίνδυνο Περ ιφ έρεια£ πολιτικήε
Ο βούληση3 για
Περιγραφή eun00eias
προστασία του
δημόσιου
συμφέροντο5
Σχεδόν το 6 0 %  των κτιρίων που 
υφίστανται o to us δήμοω του 
λεκανοπεδίου είναι 
κατασκευασμένα πριν το 1980, 
δηλαδή δεν ενσωματώνουν σχεδόν 
κανένα σύστημα θερμοπροστασία3 
και έχουν παλαιό και μη αποδοτικά 
συστήματα θέρμανσή και ψύξη3 
Το δίκτυο ακαθάρτων είναι 
χωριστικό στο σύνολο του 
λεκανοπεδίου, εκτόε οπό Αθήνα -  
Πειραιά που είναι παντορροϊκό. Οι 
έντονε$ βροχοπτώσεΐ3 προκαλούν 
υπερχείλιση και ρύπανση. Οι 
παράνομε$ συνδέσει φρεατίων 
υδροσυλλογήε με το δίκτυο 
δυσχεραίνουν την κατάσταση
Λόγω αύξησηε κατανάλωσή 
(αύξηση πληθυσμού) υπήρξαν 
περίοδοι λειψυδρίθ5, γεγον03 που 
κόστισε πολύ κοι οδήγησε στην 
υλοποίηση υποδομών κοι εύρεση 
πρόσθετων πηγών λήψη3 νερού, με 
αποτέλεσμα αύξησή ko o to us 
κατανάλωση3
Υψηλά ποσοστά ονεργίθ3, χαμηλά 
εισοδήματα, μείωση συντάξεων, 
αυξημένε3 κοινωνικέ3 ανισότητε3. Η 
κακή οικονομική κατάσταση θέτει 
σε 2η μοίρα βασικά προβλήματα 
onuus υγεία, ικανοποίηση βασικών 
αναγκών (ειδικά οπό ευποθεί3 
ομάδε3 όπω3 ηλικιωμένοι, 
μετανάστε3 κ.ά.), αλλά και την 
υλοποίηση απαραίτητων έργων για 
την προστασία οπό καταστροφή 
(onuus πλημμύρε3, πυρκογιέ3 κ.ά)
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Επειτα από την καταγραφή τυυν ήδη ευπαθών αστικών συστημάτυυν, ακολουθεί η αξιολόγηση 
των επιπτώσευυν που θα έχουν οι εκτιμώμενεε επιπτώσειε Tns κλιματική5 αλλαγή5 σε αυτά. 
Onuus αναλύθηκε, οι πιθανότερε5 επιπτώσειε Tns κλιμοτική5 αλλογή5 γιο το λεκανοπέδιο 
Αθηνών είναι η αύξηση Tns Θερμσκρασία5, που συνεπάγεται έντονα κύματα καύσυυνα Kupiuus 
τον Ιούλιο -  Αύγουστο, και η αύξηση τυυν ακραίυυν καιρικών φαινομένων Kupiuus Tns έντο νέ
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βροχόπτωσή με αποτέλεσμα πλημμύρεΒ κυρίων tous pnves Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Φεβρουάριο. Επιπλέον, παράλληλο με την αύξηση των ισχυρών, βραχυπρόθεσμων 
βροχοπτώσεων διοφοίνετοι μείωση των βροχοπτώσεων, γεγονό$ που σε περιόδου υψηλών
θερμοκρασιών δύναται να οδηγήσει σε ξηρασία και λειψυδρία.
Πίνακας 3.3.4: Επίδραση επιπτώσεων κλιματική5 αλλαγήπ στα ήδη ευπαθή αστικά συστήματα.
■ΟX
σΏ.
C
D(Γ
D
ΟW
σ
W
<Χ>
■Ο
σ
■οXσ
ο.W£
Περιγραφή κλιματικής ευπάθειας
Περιγραφή ευπάθειας
Σχεδόν ιο 6 0%  ιυυν κτιρίων 
που υφίστανται otous δήμοω 
του λεκανοπεδίου είναι 
κατασκευασμένα πριν το 
1980, δηλαδή δεν 
ενσωματώνουν σχεδόν 
κανένα σύστημα 
θερμοπροστασίαε και έχουν 
παλαιό και μη αποδοτικά 
συστήματα θέρμανσή και 
ψύξηε
Το δίκτυο ακαθάρτων είναι 
χωριστικό στο σύνολο του 
λεκανοπεδίου, εκτ03 από 
θθήνα -  Πειραιά που είναι 
παντορροϊκό. Οι έντονε$ 
βροχοπτώσειε προκολούν 
υπερχείλιση και ρύπανση. Οι 
παράνομεε συνδέσει 
φρεατίων υδροσυλλογή3 με 
το δίκτυο δυσχεραίνουν την 
κατάσταση
Λόγω αύξησηε κατανάλωσή 
(αύξηση πληθυσμού) 
υπήρξαν περίοδοι λειψυδρίαε, 
γεγον03 που κόστισε πολύ και 
οδήγησε στην υλοποίηση 
υποδομών και εύρεση 
πρόσθετων πηγών λήψη3 
νερού, με αποτέλεσμα 
αύξησή κόστοω 
κατανάλωσή
Καύσωνες Πλημμύρες
Σε περιόδοω καύσωνα το 
κτίρια κατοικιών που 
κατασκευάστηκαν πριν ίο 
'80 φέρουν μεγάλο 
πρόβλημα npooxaoias των 
κατοίκων, ειδικά όταν 
πρόκειται γιο ευπαθεί3 
ομάδε3 (ηλικιωμένοι, 
ασθενεί3 κ.ά.)
Το κτίριο που βρίσκονται 
αυθαίρετα δομημένο επάνω στο 
ρέματα (μπαζωμένο και μη) 
διατρέχουν άμεσο κίνδυνο καθιώ 
δύναται να πλημμυρίσουν με 
αποτέλεσμα έντονε3 κοινωνικέ3 
και οικονομικέ3 επιβαρύνσε^ των 
ιδιοκτητών ή ακόμα και να 
προκαλέσουν το θάνατο πολιτών 
(onuus έγινε στο παρελθόν)
Εντονη πίεση στο δίκτυο όμβριων 
(όπου υπάρχει), €ioo6os όμβριων 
στο δίκτυο ακαθάρτων με 
αποτέλεσμα την υπερχείλιση του 
δικτύου και των ρεμάτων, 
αδυναμία των ΚΕΑ γιο 
φιλτράρισμα του συνόλου των 
ρυπασμένων υδάιων και 
κατάληξη στη θάλασσα. 
Παράλληλα, αλυσιδωτά 
προβλήματα δημιουργούνιαι στο 
οδικό δίκτυο και σε σπίτια
Υψηλή ζήτηση σε νερό, που 
θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
πίεση του δικτύου ύδρευσή
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σ
ο>ο
Ο
Υψ ηλά  ποσοστά avepyias, 
χαμηλά  εισ οδήματα, μείυυση 
συντάξεω ν, αυξημένε$ 
κοινυυνικέε ονισότητεε
θυξημένα  κύματα καύσυυνα 
δύναται να οδηγήσουν σε 
πυρκαγιέε (ή να κάνουν πιο 
gvtovgs nupKayies που 
προκλήθηκον οπό ά λ λ ο ω  
λό γο ω ) yeyovos που εντε ίν ε ι 
το ο ικονομ ικά  προβλήματα 
και μπορεί να δημ ιουργήσ ει 
επ ιπλέον προβλήματα εάν 
καταστραφούν ιδ ιο κτη σ ίεε
Ο ι κα τα σ τρ οφ ή οπό πλημμύρεε 
σε σπίτια, ο δ ικό  δ ίκτυο, 
αποχετευτικό  κα ι π ερ ιβά λλο ν 
(ρύπανση) δημ ιουργούν ακόμη 
πιο έντονο ο ικονομικά  
προβλήματα καθυώ η 
αντιμετώ πιση τυυν κινδύνυυν έχε ι 
προτεραιότητα σε σχέση με 
κο ινυυνικο-ο ικονομικέε π ο λ ιτικέε
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Στο συγκεκριμένο βήμα εκτιμάται η πιθονότητο πρόκλησηε των κλιματικών
κινδύνων και αξιολογούνται οι ouveneies όσων περιγράφηκαν στον παραπάνω πίνακα
(περιγραφή κλιματικήε ευπάθειαε). Πρέπει να τονιστεί ότι ια  κριτήριο βαθμολόγησή είναι
υποκειμενικό και βασίζονται στο σύνολό Tns ανάλυσή που προηγήθηκε. Για την
βαθμολόγηση ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία που βασίζεται otous Gouuler, S. &
Tiuuari, S. (2014): Consequence
rating Impact on system Score
Likelihood rating Description Score
Almost certain : Is highly likely to occur, could occur several 
i limes per year. Likelihood probably greater 
i than 50%
i 5
Likely i Reasonable likelihood, may arise once per 
i year. Likelihood 50/50 chance
; a
Possible : May occur, perhaps once in 10 years 
i Likelihood less than 50% but still quite high
3
Unlikely : Unlikely but should still be considered, may 
; arise once in 10 to 25 years
2
Rare : Likelihood probability significantly greater than : 
i zero. Unlikely in foreseeable future -  negligible i 
i probability
i 1
('• ilaslrophic System  tails completely and is unable l>
In  deliver critical se ivu  t?s„ m ay lead to 
la ilm e of other Conner li'd system s
Maioi Serious impact on the system’s ability Λ
: to deliver critical services, however not 
i complete system failure;
Moderate* System  experiences sigm licanl prob- 3
loins, but still able to deliver som e 
degree ot service
Minor Some minor problems experienced, 2
reducing effective service delivery, 
possibly alfecting cer tain other systems 
or groups
Insignificant Minimal impact on system - may require 1
some review oi repair, but still able I > 
function
L ike lih o o d C onsequences
In sig n ific a n t M in o r M oderate M ajo r C atastroph ic
Almost certain Medium (RS* -  5) Medium (RS = 10) High IRS = 151 B B H Extreme (RS = 25l
Likely Low|RS = 4) Medium (RS = 8) High [RS= 121 High (RS = 16) Extreme (RS = 20|
Possible Low (RS = 3) Medium (RS = 6) Medium (RS = 9) High (RS = 12) High [RS = 15)
Unlikely Low |RS = 2) Low [RS = 4) Medium (RS = 6) Medium (RS = 8) Medium |RS = 10)
Rare Low|RS=1] Low (RS = 21 Low (RS = 3) Low(RS = 4) Medium (RS = 5)
*RS: Risk Score
Εικόνες 3.3.2: Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση επικινδυνότητοΗ.
Πηγή: Gouuler, S. & Tiuuari, S. (2014), ICLEI ACCCRN PROCESS-Building Urban Climate Change Resilience: A Toolkit for Local
Governments, ICLEI - Local Governments for Sustainability, South Asia
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Πίνακας 3.3.5: Αξιολόγηση κλιμοτική5 επικινδυνότητας.
Περιγραφή KRipaunns ευπάθειας
Πι
θα
νό
τη
τα ΙΛUJ
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>
W
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σ 2  
">- Β
Ο ·ο 
>Ο 33. «ο
CD >
°  2 0Q -
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σ -
iC  £
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Σε περιόδου καύσωνα τα κτίρια κατοικιών που κατασκευάστηκαν πριν 
το '80 φέρουν μεγάλο πρόβλημα npoaTaaias των κατοίκων, ειδικά 
όταν πρόκειται για ευπαθείε ομάδεε
4 4 16 Υψηλή
Λόγω πλημμυρών τα κτίρια που βρίσκονται αυθαίρετα δομημένα 
επάνω στα ρέματα (μπαζωμένα και μη) διατρέχουν άμεσο κίνδυνο 
KQ0iiis δύναται να πλημμυρίσουν με αποτέλεσμα έντονεε κο ιν ω ν ία  
και οικονομικέ$ επιβαρύνσεΐ5 των ιδιοκτητών ή ακόμα και να 
προκαλέσουν το θάνατο πολιτών (onuus έγινε στο παρελθόν)
4 5 20
Πολύ
Υψηλή
Λόγω πλημμυρών ασκείται έντονη πίεση στο δίκτυο όμβριων (όπου 
υπάρχει), είσοδθ5 όμβριων στο δίκτυο ακαθάρτων με αποτέλεσμα την 
υπερχείλιση του δικτύου και των ρεμάτων, αδυναμία των ΚΕΛ για 
φιλτράρισμα του συνόλου των ρυπασμένων υδάτων και κατάληξη στη 
θάλασσα
5 5 25
Πολύ
Υψηλή
Σε περιόδου καύσωνα αναμένεται υψηλή ζήτηση σε νερό, που θα 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη πίεση του δικτύου ύδρευσή
4 4 16 Υψηλή
Αυξημένα κύματα καύσωνα δύναται να οδηγήσουν σε πυρκαγιέ$ (ή 
να κάνουν πιο έντονε$ πυρκαγιέ$ που προκλήθηκαν από άλλου$ 
λόγουε) γεγονόε που εντείνει τα οικονομικά προβλήματα και μπορεί να 
δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα εάν καταστραφούν ιδιοκτησίε$
3 3 9 ΠΠεσαία
Οι καταστροφή από πλημμύρε$ σε σπίτια, οδικό δίκτυο, αποχετευτικό 
και περιβάλλον (ρύπανση) δημιουργούν ακόμη πιο έντονα οικονομικά 
προβλήματα καθυώ η αντιμετώπιση των κινδύνων έχει προτεραιότητα 
σε σχέση με κοινωνικο-οικονομικέ5 πολιτικέ5
4 3 12 Υψηλή
Πηγή: ιδία επεξεργασία
* Ο υπολογισμ05 ins βαθμολογίας επικινδυνότητας γίνεται πολλαπλασιάζοντας την πιθανότητα με tis συνέπειε5
3 .32 .3  βξιοήόγηση eunoQ&os
Σε αυτή τ:ην ενότητα θα αποτυπωθεί σε χάρτε$ η ευπάθεια 
συστημάτων και περιοχών με στόχο τον χωρικό tous εντοπισμό. 
Οι αναλυτικοί χάρτεε (3.3.1 έωε 3.3.5) με το σχολιασμό tous, 
παρατίθενται στο Παράρτημα Χαρτών, ενώ εδώ παρουσιάζεται ο 
συνολικόε χάρτηε ευπάθεια5 (χάρτηε 3.3.6).
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Υπόμνημα
B
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° S’
υψηλό:
i  s. Υψηλό:* CL
i * ΠΊέφίο:
i  ’3 Χαμηλό:
Πολύ
i  t χαμηλό:
Ευπάθειά δομημένου περιβάήήοντοϊ
Πολύ Πολύ
χαμηλή Χαμηλή ΙΊΠίφία Υψηλή υψηλή
Κοινωνική ευπάθεια
I I 
I I
Πολύ υψηλή 
Υψηλή 
ΙΊΠέφΙΟ 
Χαμηλή 
Πολύ χαμηλή 
Xujpis στοιχεία
Ζώνη Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρο: (YilEKRJ
Χάρτης 3.3.6: Συνολική αποτύπωση ευπάθεια: δομημένου περιβάλλοντο: σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ακραίο υψηλών
θερμοκρασιών, KoivujviKhs ευπάθεια: και περιοχών υψηλού κινδύνου πλημμύραΞ.
Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχείο από από ΕΛ.ΣΤΡΤ. (201 1), ΥΠΕΚΑ  και από Sapountzoki, Κ  & Chalkias, C. (2013), «Urban 
geographies of vulnerability and resilience in the economic crisis era -  the cose of Athens», ITU  R jZ ,  VOL: 1 1, N O :l, 59-1
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Συμπληρωματικά, πρέπει να αναφερθεί ότι από την ενότητα 3.2.1.4 προκύπτουν οι περιοχέ$ - 
δήμοι, οι οποίοι έχουν χαμηλό δείκτη ανθρώπινέ ανάπτυξή και ετήσιο εισόδημα. Οι πιο 
ευάλωτοι οικονομικό φαίνεται να είναι οι δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων Πειραιά και 
Δυτικήε Πθήνα$ σε αντίθεση με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, το οποίο με στοιχείο του 2001,
βρίσκεται σε καλύτερη 
κατάσταση.
ΰ
ϋ ι
M E T A M O R F  .V S -.-
HKAMATERO ' ^
HRAKLEIO
pETROYPOLHFILADELFIA XALKHD0N09
PENTELH
Ϋ
KERATSINjqj/
Οι 3 δήμοι που έχουν σημειωθεί (Αγίο 
Βαρβάρα, Αθήνα, ΠΕίραιάβ) αποτελούν us 
περιοχέε με ιη  μεγαλύτερη ευπάθεια 
λαμβάνοντα3 υπόψη τα δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν στο χάρτη 3.3.6. 
Συνδυάζουν με υψηλό βαθμό ευπάθεια$:
• Κτιριακή παλαιότητα με απρόβλεπτε$ 
συνέπειε$ σε περιόδοω καύσωνα και 
πλημμύρε3
• Κοινωνικοοικονομική ευπάθεια που 
δύναται να χειροτερέψει οπό us συνέπειε3 
κυμάτων καύσωνα και πλημμύρων 
(ειδικά ο Πειραιά5 και η θγ. Βαρβάρα)
• Ευάλωτε3 περιβολλοντικέ3 υποδομέ3, που 
σε περιόδου3 καύσωνα και πλημμύρε3, 
αναμένεται να διοτοραχθεί η λειτουργία
UDUS
Ο
Διάγραμμα 3.3.2: Εντοπισμόε κυριότερων ευπαθών περιοχών.
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Εντοπισμόν ευπαθών ομάδων κοι προσαρμοστική ικονότητο
Το επόμενο βήμα είναι η καταγραφή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (παράγοντε5), που 
κρίνεται ότι θα πληγούν έντονο από τιε συνέπειε$ των επιπτώσεων ms κλιματικήε αλλογήε κοι 
η αξιολόγηση ms προσαρμοστία ικανότητα5 αυτών. Οι ευπαθεί$ κο ιν ω ν ία  ομόδε$ 
εντοπίζονται Kupiuus από τΐ5 3 παραπάνω πιο έντονα ευπαθεί$ περιοχέ$. Ωστόσο, προστίθενται 
και όσε$ ευπαθεί$ ομόδε$ κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν. Να αναφερθεί ότι ο 
εντοπισμό$ των ευπαθών ομάδων και η αξιολόγηση ms προσαρμοστία tous ικανότητα5 
ανάλογα τον κίνδυνο, βασίζεται Kupiuus σε υποκειμενικό κριτήρια, καθώε δεν υπάρχει
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συγκεκριμένη, αντικειμενική μεθοδολογία.
Η προσαρμοστική ικανότητα απαρτίζεται από την ικανότητα opyavLuons/avTiSpaons (R), 
πρόσβαση σε εξοπλισμό (Β), πρόσβαση στην πληροφορία (Γ)239. Η αξιολόγηση Tns 
προσαρμοστία iKQvoTnTas των παραγόντων θα γίνει βάσει το παρακάτω:
K e y  C a pac ities o f A c to rs S c o re
Capacity to  O rg a n ise  and Re sp o n d
L o w  capacity to organise and re-organise in response to threat or disruption
M e d iu m  capacity to organise and re-organise in response to threat or 
disruption
H ig h  capacity to organise and re-organise in response to threat or disruption
1
2
3
R e s o u rc e s
L o w  access to the resources necessary to respond (manpower, technology, 
funds)
M e d iu m  access to the resources necessary to respond (manpower, 
technology, funds)
H ig h  access to the resources necessary to respond (manpower, technology, 
funds)
1
2
3
A c ce ss to  In fo rm a tio n
L o w  availability of data and information necessary to develop effective plans 
and actions and to improve responses to disruptions
M o d iu m  availability of data and information necessary to develop effective 
plans and actions and to improve responses to disruptions
H ig h  availability of data and information necessary to develop effective plans 
and actions and to improve responses to disruptions
1
2
3
Adaptive Capacity Score Level of Adaptive Capacity
1 -8
8 - 1 7
18 - 27
Low
Medium
High
Εικόνες 3.3.3: Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση προσαρμοστική5 ihavoinios παραγόντων.
Πηγή: Gauuler, S. & Tiuuari, S. (2014), ICLEI ACCCRN PROCESS-Building Urban Climate Change Resilience: A Toolkit for Local
Governments, ICLEI - Local Governments for Sustainability, South Asia
239 Gauuler, S. & Tiuuari, S. (2014), ICLEI RCCCRN PROCESS-Building Urban Climate Change Resilience: R 
Toolkit for Local Governments, ICLEI - Local Governments for Sustainability, South Asia
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Πίνακας 3.3.6: Αξιολόγηση προσαρμοστική5 iKovoinras ευπαθών κοινωνικών παραγόντων
Περιγραφή κλιματικήβ ευπάθειαε Παράγοντεβ R Β Γ
Προσαρμοστική 
ικανότητα 
(R * Β * Γ)
Σε περιόδου καύσωνα τα κτίρια κατοικιών 
που κατασκευάστηκαν πριν το '80 φέρουν 
μεγάλο πρόβλημα npooTooios των 
κατοίκων, ειδικά όταν πρόκειται για ευπαθεί$ 
ομάδε5
Ηλικιωμένοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Φτωχιέ$ οικογένειε$ 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ασθενεί5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ρομά 2 1 2 2 (χαμηλή)
ίΤΙετανάστε5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Αστεγοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Παιδιά 1 1 2 2 (χαμηλή)
Δημόσιθ5 Τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
Ιδιωτικ05 τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
Λόγω πλημμυρών τα κτίρια που βρίσκονται 
αυθαίρετα δομημένα επάνω στα ρέματα 
(μπαζωμένα και μη) διατρέχουν άμεσο 
κίνδυνο καθυώ δύναται να πλημμυρίσουν με 
αποτέλεσμα έντονε$ κοινωνικέ$ και 
ο ικονομ ία  επιβαρύνσεΐ5 των ιδιοκτητών ή 
ακόμα και να προκαλέσουν το θάνατο 
πολιτών (onuus έγινε στο παρελθόν)
Πρόσθετά ouvenetes:
* αναγκαστική εγκατάλειψη κατοικιών
Ηλικιωμένοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Φτωχιέ$ οικογένειε$ 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ασθενεί5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ρομά 1 1 2 2 (χαμηλή)
(Τ1ετανάστε5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Αστεγοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Παιδιά 2 1 1 2 (χαμηλή)
Δημόσιθ5 Τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
Ιδιωτικ05 τομέα$ 2 2 2 8 (μεσαία)
Λόγω πλημμυρών ασκείται έντονη πίεση στο 
δίκτυο όμβριων (όπου υπάρχει), είσοδθ5 
όμβριων στο δίκτυο ακαθάρτων με 
αποτέλεσμα την υπερχείλιση του δικτύου και 
των ρεμάτων, αδυναμία των ΚΕΛ για 
φιλτράρισμα του συνόλου των ρυπασμένων 
υδάτων και κατάληξη στη θάλασσα
Πρόσθετά ouvenetes:
* πιθανή ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα 
*μεταφορό/εξόπλωση ασθενειών
Ηλικιωμένοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Φτωχιέ$ οικογένειε5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ασθενεί5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ρομά 1 1 1 1 (χαμηλή)
(Τ1ετανάστε5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Αστεγοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Παιδιά 1 1 1 1 (χαμηλή)
Δημόσιθ5 Τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
I6 iuutik0s τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
Σε περιόδου καύσωνα αναμένεται υψηλή 
ζήτηση σε νερό, που θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη πίεση του δικτύου ύδρευσή
Πρόσθετεβ ouvlneies:
*nidaves 6iaKones νερού συγκεκριμένα ώρεε 
* διακοπή αρδευτικού νερού
Ηλικιωμένοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Φτωχιέ$ οικογένειε5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ασθενεί5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ρομά 1 1 1 1 (χαμηλή)
(Τ1ετανάστε5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Αστεγοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Παιδιά 1 1 1 1 (χαμηλή)
Δημόσιθ5 Τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
ΙδιωτικόΞ τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
Αυξημένα κύματα καύσωνα δύναται να 
οδηγήσουν σε πυρκαγιέε (ή να κάνουν πιο 
έντονε$ πυρκαγιέ3 που προκλήθηκαν από 
άλλοω λόγοω) γεγονόε που εντείνει τα 
οικονομικά προβλήματα και μπορεί να 
δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα εάν 
καταστραφούν ιδιοκτησίε5
Ηλικιωμένοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Φτωχιέ$ οικογένειε5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ασθενεί5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ρομά 1 1 1 1 (χαμηλή)
ΠΠετανάστε5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Αστεγοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Παιδιά 1 1 1 1 (χαμηλή)
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Οι Karaotpocpes από πλημμύρε5 σε σπίτια, 
οδικό δίκτυο, αποχετευτικό και περιβάλλον 
(ρύπανση) δημιουργούν ακόμη πιο έντονο 
οικονομικό προβλήματα kqGuus η 
αντιμετώπιση τυυν κινδύνων έχει 
προτεραιότητα σε σχέση με κοινωνικο- 
οικονομικέ$ πολιτικέ$
Πρόσθετά ouvenetes:
*μ£τοτόπιση προτβραιοτήτων norhielas
Δημόσιε^ Τομέτς 2 3 3 18 (υψηλή)
Ιδιωτικέ^ τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
Ηλικιωμένοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Φτωχιέ$ οικογένειε$ 1 1 1 1 (χαμηλή)
θσθενεί5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Ρομά 1 1 1 1 (χαμηλή)
(Τ1ετανάστε5 1 1 1 1 (χαμηλή)
Αστεγοι 1 1 1 1 (χαμηλή)
Παιδιά 1 1 1 1 (χαμηλή)
Δημόσιθ5 Τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
Ιδιυυτικ05 τομέα$ 2 3 3 18 (υψηλή)
Πηγή: ιδία επεξεργασία
©
Εκτίμηση προσαρμοστική5 ικανότητες αστικών συστημάτων
Γιο κάθε ένα οπό το ήδη ευπαθή αστικά συστήματα (onuus αυτά κοτογράφηκον στο 3.3.2.2) 
στον παρακάτυυ πίνακα αξιολογείται η προσαρμοστική ικανότητα βάσει 5 κατηγοριών: 
διακυβέρνηση, τεχνολογία/υποδομέ5, οικονομία, κοινυυνία και υπηρεσίεε οικοσυστημάτων 
(προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων). Για την αξιολόγηση ακολουθείται ο 
παρακάτω Tponos βαθμολόγησή:
E c o n o m ic T e c h n o lo g y / G o v e r n a n c e S o c ie t a l E c o s y s t e m
In f r a s t r u c t u r e S e r v l c e s / N a t u r a l
E n v ir o n m e n t
Low
High
Limited inherent 
economic ability 
to adapt to 
impacts (e.g. no 
legal authority to 
raise funds; no 
strong tax base to 
call upon)
Robust inherent 
economic ability 
to adapt to 
impacts (e.g. 
mechanism for 
raising funds 
exist; very strong 
tax base to call 
upon)
; Limited inherent 
I technology/ 
j infrastructure 
: to adapt to 
i impacts (e.g. 
i use of outdated 
i materials in 
; structural codes; 
I no system for 
! integrating new 
i knowledge into 
i changes]
Robust inherent 
technology/ 
infrastructure to 
adapt to impacts
(e.g. most 
structures are 
new and have 
used the latest 
materials & 
structural codes; 
new knowledge 
is regularly 
integrated into 
purchasing 
agreements)
I Limited 
I governance 
I structure in 
j place to adapt 
i to impacts (e.g. 
j no interagency 
i collaboration;
: no support from 
j higher levels) 
j i.e. Rules and 
i Practices
Limited societal 
structure in 
place to adapt 
to impacts [e.g. 
disenfranchised 
or uninvolved 
citizenry; lack of 
community & aid)
Robust 
governance 
structure in 
place to adapt
Robust societal 
structure in 
place to adapt 
to impacts
to impacts (e.g. 
good interagency 
collaborative 
processes; work 
closely with 
higher levels) 
i.e. Rules and
[e.g. citizens 
are heavily 
involved in their 
communities; 
active and 
effective
community & aid)
Practices
: ecosystem 
j services/natural 
i environmental 
j ability to adapt 
I to impacts (e.g.
I no marsh or 
: dune system to 
I provide storm 
j protection; all 
; habitat is isolated 
I and disconnected 
j ! from other 
; natural areas)
Robust ecosystem 
services/natural 
environmental 
ability to adapt 
to impacts (e.g. 
highly functioning 
dune or marsh 
system provides 
storm protection; 
habitat systems 
are connected 
allowing for 
species and 
sediment 
movement)
Εικόνα 3.3.4: Tponos αξιολογήστε προσαρμοστία ικανότητα5 ευπαθών αστικών συστημάτων.
Πηγή: Gaiuler, S. &Tiuuari, S. (2014), ICLEI RCCCRN PROCESS-Building Urban Climate Change 
Resilience: R Toolkit for Local Governments, ICLEI - Local Governments for Sustainability, South Rsia
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Πίνακας 3.3.7: Αξιολόγηση npooappooTihhs iKavoinras ευπαθών αστικών συστημάτων.
Αστικό
Σύστημα Διακυβέρνηση
Τεχνολογία
/unoSopes Οικονομία Κοινωνία Οικοσυστήματα
Χαμηλή ΠΊεσαία Χαμηλή ΠΊεσαία Χαμηλή
(δεν υπάρχει η (παλαιότητα (σε περιπτώσε^ (μέσα οπό
απαραίτητη κτιρίων - καταστροφών α λ λ η λ έ γ γ υ ο ι
συνεργασία πρωτοβουλίε5 δεν  υπάρχουν οι κοινωνικού5
3 μεταξύ των αλλαγή$ απαραίτητοι φορεί$ μπορεί να
X
υ υπεύθυνων οικοδομικού οικονομικο ί δο θ εί βοήθεια σεα>■ο φορέων) κανονισμού για πόροι γιο πληγέντε5, αλλά η
5 την απ οζημ ιώ σ ει) συνολική
Η3£ ενσωμάτωση κοινωνικό-
3 νέω ν οικονομική
ΡV! τεχνολογιών) κατάσταση
δυσχεραίνει τη 
βοήθεια / 
απαίτηση κρατική$ 
βοήθειθ5 otous 
ευπαθεί$)
ΠΊεσαία Χαμηλή Χαμηλή ΠΊεσαία Χαμηλή
>
3 (πρέπει να (παλαιότητα (αδυναμία (αύξηση (δεν υπάρχειΗ1a. βελτιω θ εί η υποδομών - δεν επ ένδ υ σ ή  σε απαιτήσεων σύστημα
-σ
CD συνεργασία υπάρχει νέε5 υποδομέ5 Koivuuvias για σ υγκράτησ ή
Ο£ μεταξύ ΕΥΔΑΠ ενσωματωμένο για την αποφυγή αποδοτικότερο ακαθάρτων σε
και Υ Π Α Π ΕΝ ) σύστημα γιο την πλημμύρων και KQ I πιο «έξυπνο» περίπτωση
5C βελτίω ση Tns ρύπανσή) δίκτυο όμβριων υπ ερ χείλ ισ α  - η
>
3 τεχνολογία$) και ακαθάρτων) ρύπανση
«Λ Q_
CO. οικοσυστημάτων
ΟιΟ
3_
O έπειτα από
Ο
C o καταστροφήD
V)
μ
sc δεν
"W
SC < αντιμετωπίζεται
Μ
> κατάλληλο)
r c
r c Υψηλή ΠΊεσαία Χαμηλή ΠΊεσαία Χαμηλή
σ
CQ. (κύριο$ (παλαιότητα (δεν υπάρχουν (αύξηση (η έλλε ιψ η
a. υπεύθυνο$ υποδομών οι διαθέσιμοι απαιτήσεων νερού δύναται
c είνα ι η ΕΥΔΑΠ αλλά διαρκή5 χρηματικοί Koivuuvias για πιο να έχε ι τεράστιο
c διευκολύνοντα συντήρηση και πόροι γιο ασφαλέ5 δίκτυο αντίκτυπο στα
D
W s τη λήψη ενσωμάτωση εύρεση ύδρ ευσ α ) οικοσυστήματαa.
tO αποφάσεων νέω ν πρόσθετων Tns π ά λα  -  δεν
> - σε έκτακτε$ τεχνολογιών) πηγών υπάρχει
περιπτώσε^) ύ δ ρ ευ σ ή ) εναλλακτικ05 
Tponos εύ ρ εσ α  
νερού 
ά ρ δ ευσ α )
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Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Πίεσα ία Χαμηλή
(ανάγκη (ύπαρξη (σε περίπτωση (ύπαρξη (επιπρόσθετα
β ελ τ ίω σ ή γραφειοκρατίες καταστροφών αλληλέγγυω ν πλήγματα στην
συνεργασία με ελάχιστη έλλ ε ιψ η  πόρων κοινω νικώ ν οικονομία
σ μεταξύ δυνατότητα για ομάδω ν όπως θέτουν την
3_ο Υπουργείων εφαρμογήε α π οζημ ιώ σ ει. κοινωνικά προστασία και
>ο Α νάπτυξή, νέω ν προγράμματα ιατρεία) κατάλληληSC
ο Ο ικονομικώ ν, συστημάτων αποκατάστασή διαχείρ ιση τωνU Π ερ ιφ ερ ειώ ν εξυπηρέτηση5/α - οικονομική5 οικοσυστημάτων
και Ο ΤΑ ) ξιολόγηση5/αντ ελά φ ρ υ νσ ή σε δεύτερη
onoKpions σε πληγέντων) μοίρα)
επείγουσε5
καταστάσες)
Πηγή: ιδία επεξεργασία
3.32 .4  Στρατηγική κήιματικήΒ ανθεκτ/κότηταί
I toxos του συγκεκριμένου σταδίου είναι η διαμόρφωση των 
κατάλληλων προσαρμοστικών στόχων, που εντέλει θα 
οδηγήσουν στα απαραίτητο μέτρα. Γιο τη διαμόρφωση θο 
ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στάδια ανάλυσηε και 
αξιολόγησηε με βασικό γνώμονα την προτεραιότητα μέτρων γιο 
την ελάφρυνση των ευπαθών ομάδων.
Οι στόχοι θο βασιστούν στην στρατηγική κατεύθυνση γιο την 
R0nvo UJS Κλιματικά Ανθεκτική Πόλη. Σε συνδυασμό με την στρατηγική κατεύθυνση 
πρόληψηε που θέτει την Αθήνα uus Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη ujs το 2050, αναζητείται το 
πρότυπο ins πόληε εκείνηε που θα είναι κατάλληλη για ασφαλή διοβίωση και δε θο 
λειτουργεί επιβαρυντικά npos όλεε us ευπαθείε κοινωνικέε ομάδεε, αλλά θα έχει δομέ$ 
υποστήριξή και δυνατότητεε αναδιοργάνωσή έπειτα από διαταραχέε.
ι
Εικόνα 3.3.5: Στρατηγική προσαρμογήΒ.
Πηγή: ιδία επεξεργασία
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Οι βασικοί στόχοι γιο την επίτευξη ins κλιματική5 ανθεκτικότητα5 ορίζονται βάσει των 
αξιολογήσεων των κλιματικών κινδύνων και ins ευπάθειθ5.
0 .1 /  Προστασία από πλημμυρικά επεισόδια
Οι έντονε$ βροχοπτώσε^ που λαμβάνουν χώρο io u s  χειμερινού$ μήνε$ δύνοται νο 
προξενήσουν έντονο πλημμυρικά επεισόδιο με αναπάντεχε5 ορνητικέ5 συνέπειε5. Σύμφωνο 
με την ανάλυση και ns εκτιμήσ ει ευπάθειθ5 κρίνετοι ujs ζήτημα προτεροιότητο5 και η 
προστασία οπό τέτοιο επεισόδιο επικεντρώνεται στο σχεδίασμά και διαχείριση του 
κτιριακού αποθέματος και την αποτελεσματική διαχείρ ιση του αστικού συστήματος 
υδάτων.
R .2/  Προστασία από ακραία υψηλές θερμοκρασίες
Οι ακραίο υψηλέ$ θερμοκροσίε5 έχουν ujs αποτέλεσμα περισσότερο κύματα καύσωνα, 
ενισχύουν το φαινόμενο ins q o iik 0 s Θερμική5 vnoi6os και μακραίνουν ns περιόδου5 
ξηροσία5, που μπορούν νο οδηγήσουν σε λειψυδρία. Η αντιμετώπιση εστιάζει Kupiuus στο
σχεδίασμά και διαχείριση του κτιριακού αποθέματος και την αποτελεσματική διαχείριση  
του αστικού συστήματος υδάτων.
R .3/  Δίκτυο πράσινων και μπλε υποδομών
Η ύπαρξη του πρασίνου και του υδάτινου στοιχείου στην πόλη ujs αναγκαιότητα και όχι uus 
στοιχείο Qio0niiK0s παρέμβασή, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ins συνδυαστική5 αντίληψή 
πρόληψή κοι προσορμογή5 στην κλιματική αλλαγή. Ο σχεδιασμ05 πρέπει νο εστιάσει στην 
εύρεση τρόπων γιο την εισαγωγή περισσότερου πρασίνου κοι νερού στον αστικό ιστό, ώστε 
νο ωφεληθούν στο βέλτιστο οι πολίτε5. Ο oioxos έχει άμεση σχέση με ious oioxous R.1 κοι 
R.2 κοι λειτουργούν συμπληρωματικά.
R .4 / Διαρκής ενημέρωση πολιτών
Η πληροφόρηση των πολιτών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο επιτυχίθ5 του προγράμματο5. Xujpis 
τη γνώση κοι την κοτονόηση των επιπτώσεων οπό ious ανθρώπου που καλούνται νο το 
υλοποιήσουν, το αποτελέσματα είναι σχεδόν βέβαιο αρνητικό. Πρέπει νο υπάρξουν οι 
κατάλληλε5 δομέ$ πληροφόρησή κοι η δυνατότητα ενεργή$ συμμετοχή5 των πολιτών.
R .5/  Ε ιδ ικά  μέτρα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Στην περίπτωση των αναπόφευκτων κοτοστροφών, onujs αυτέ$ που έχει αντιμετωπίσει
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παλαιότερα το λεκανοπέδιο Αθηνών, πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητε$ δομέ$ στήριξη5 τυυν 
πληγέντων, αλλά κοι όσων είναι εκτεθειμένοι otous κινδύνου.
Οι παραπάνω στόχοι οδηγούν σε συγκεκριμένο μέτρο το οποίο καταγράφονται στο 
Πρόγραμμα Ap6ans (ενότητα 3.3.4) μαζί με το μέτρο πρόληψή.
3 .32 .5  Εφαρμογή μέτρων
Onuus αναλύθηκε στην ενότητα 3.3.1.4 γιο την επιτυχία του προγράμματοε επιβάλλεται να 
υπάρχει συνεχήε ανατροφοδότηση μέσω ελέγχων κοι αναλύσεων από την έναρξη 
εφαρμογή5 του σχεδίου μέχρι να υπάρξουν αποτελέσματα.
Η διαδικασία αξιολόγησή opuus δεν σταματά όταν 
υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα, αλλά συνεχίζει μέχρι το 
έτο$ στόχο του σχεδίου, που στο συγκεκριμένο σχέδιο είναι 
το 2050. Επιπλέον, για την εφαρμογή απαιτείται η 
συνεργασία όλων των φορέων που καταγρόφηκαν στην 
ενότητα 3.3.2.1 και είναι απαραίτητη η εύρεση πηγών 
χρηματοδότησή (αναλύονται στο Πρόγραμμα Apoans).
3.32 .6  Συντoviapos μα όήήα σχέδια
Η μορφή ενόε τέτοιου σχεδίου δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία γι' αυτό και 
θεωρείται ότι πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενόε γενικότερου στρατηγικού σχεδίου 
για την εκάστοτε περιοχή. Πρέπει να εναρμονίζεται με tis κατευθύνσειε που δίνει το Εθνικό 
πρόγραμμα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα 2000 - 
2010 και tis κατευθύνσεΐ5 του Ρυθμιστικού Σχεδίου R00vas 2021. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
υπάρχει auvioviapos με άλλα τομεακό σχέδια και να υπάρχει συνεργασία για την εφαρμογή 
οριζόντιων μέτρων.
3.3 .3  Πρόγραμμα Spoons
Το πρόγραμμα δράσηε αποτελείται από τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψηε και προσαρμογή5, 
onuus αυτά προκύπτουν έπειτα από την ανάλυση και tis αξιολογήσει. Να επισημανθεί ότι η 
μεγαλύτερη επιτυχία του σχεδίου αναμένεται εφόσον γίνει εφικτό οι πολίτεε να συμμετάσχουν 
ενεργά. Επιπλέον, onuus αναφέρθηκε στην ενότητα 3.3.2.6, βασικό σημείο είναι ο συντονισμ05 
μεταξύ τομεακών και άλλων σχεδίων, καθυώ οι παρεμβάσεΐ5 για την πρόληψη και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχουν σχεδόν οριζόντια εφαρμογή.
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Γιο τον προσδιορισμό των μέτρων χρησιμοποιήθηκαν u j s  eiopoes:
—» Εθνικό πρόγραμμα γιο τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ελλάδα 2000-2010 
—» Ρυθμιστικό Σχέδιο R0nvas 2021
—» Ολο το σχέδιο πόλεων onuus αυτό αναλύθηκαν στην ενότητα 3.1.2 (Διεθνή$ εμπειρία) 
—» ΠΊελέτε5 του IPCC 
—» ΠΠελέτε5 του ICLEI 
—» ΠΠελέτε5 των Ηνωμένων Εθνών
Το μέτρο δύναται να αντιστοιχούν σε παραπάνω οπό ένα o toxous και αυτό αποτυπώνεται 
οντιστοιχίζοντο5 to us otoxous σε κάθε μέτρο και όχι το αντίστροφο, που θα οδηγούσε σε 
επανάληψη κάποιων μέτρων. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι στόχοι, onius έχουν 
διαμορφωθεί, και έπειτα ακολουθεί ο nivaKos των μέτρων. Ο δεύτερο$ πίνακοε 
επικεντρώνεται στο μέτρο εκείνα, το οποία εκφράζονται μέσο οπό χωρικέε παρεμβάσεΐ5. Οι 
παρεμβάσε^ αυτέ$ θα αποτυπωθούν στην ενότητα 3.3.4 γιο to us δήμουε Tns A u t ik 0 s R0nvas, 
η οποίο όπω$ προέκυψε οπό την ανάλυση είναι μια από t is  πιο  ευποθείε περιοχέ$ του 
λεκανοπεδίου Αθηνών. Τέλοε, καταγράφονται και οι εν δυνάμει πηγέε χρηματοδότησή για 
την εφαρμογή των μέτρων.
Στόχοι npoflnipns (m itigation):
m .l/  Παροχή ενέργεια5 και υποδομέ$ ενέργεια$
ΓΠ.2/ Ενεργειακή οποδοτικότητο κτιρίων 
m.3/ Κοινωνική ευαισθητοποίηση και κατανάλωση 
m.4/ Βιώσιμη κινητικότητα και κυκλοφοριακή συμφόρηση 
m .5/ Aotikos σχεδιασμ05 και υποδομέ$ 
m .6/ Βιομηχανία 
m  .7/ Οικονομία και καινοτομία 
ΓΓΙ.8/ Διαχείριση Απορριμμάτων
0.1/ Προστασία οπό πλημμυρικό επεισόδιο 
0 .2 /  Προστασία από ακραία υψηλέ$ θερμοκρασίεε 
0 .3 /  Δίκτυο πράσινων και μπλε υποδομών 
0 .4 /  Διαρκήε ενημέρωση πολιτών 
0 .5 /  Ειδικά μέτρα για tis ευπαθεί5 koivuuvik€s ομάδε$
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3.3.3. / ZuvofhKos nivoKos μέτρων
nivoKQS 3.3.8: ZuvorliKos nivoKos μέτρων
Ztoxos E i6 ik0s otoxos ΠΊέτρα (δράσεις)
Πρίθμηση
μέτρων
Πηγή
μέτρου
Ενέργεια
ΓΤ1.6 Αύξηση in s 
ενεργειακήν 
a n o 6o iiK 0 in ia s 
ιυυν βιομηχανιών
Ενεργειακέε επιθεωρήσει, πιστοποίηση και πληροφορίεε οποδοιικόιητοε για ns μικρομεσοίεε βιομηχονίεε Ε1 ΔΕ-ΓϊΊ
ΓΤ1.6
Εθελοντικέ3 oupcpuuvies με exoipeies υψηλών εκπομπών
Ε2
ΔΕ-m
m.i
Εναλλακτικέ5 
nnyes evepyeios
Αυξημένη χρήση φυσικού αερίου γιο θέρμανση χώρων Ε3 ΕλΠΚ
m.i Χρήση φυσικού αερίου γιο δρόσισμά Ε4 ΕλΠΚ
m.i
Ρναγνυϋριση tuuv Kaicjflrlnrluuv xuUpuuv για τοπικοί^ σιοθμούε παραγυυγή$ nfleKipiKhs €V€pYeias από €varirlaKiiK€s nnyes
€V€pY€IOS
Ε5
ΔΕ-m
m.i Εισαγωγή συστημάτων αξιοποίησή ηλιακή$ ε ν ε ρ γ ε ί oious κοινόχρηστοί xuupous (π.χ. κάλυψη αναγκών φωτισμού) Ε6 ΔΕ-m
m.i Προσδιορισμ05 περιοχών για νέε$ ανεμογεννήτριε$ Ε7 ΔΕ-m
m.i
Opiopos κατάλληλων θέσεων για συστήματα αιολική3 ενέργεια3 στην περιοχή του λιμανιού και κατά μήκο3 του 
παραλιακού μετώπου
Ε8
ΔΕ-m
m.i Παραγωγή ενέργειο3 από υγρά απόβλητο Ε9 ΔΕ-m
m€TQ(pop€S
m.4
Προώθηση 
ενα λλακτικώ ν 
οχημάτων και 
καυσίμων
Προώθηση βιώσιμηε KivniiKoinras m i ΔΕ-m
m.4 Εκπόνηση τομεοκού σχεδίου aoiiK0s KivniiKoimas m 2 ΔΕ-m
m.4 Προώθηση εναλλακτικών δικτύων εφοδιασμού με καύσιμα γιο ns μεταφορέ3 m 3 ΔΕ-m
m.4 Ευαισθητοποίηση οδηγών για να εξετάζουν ns περιβαλλοντικέ3 niuxes πριν την αγορά νέων οχημάτων ίΤ14 ΔΕ-m
m.4 Πληροφόρηση, εκπαίδευση και καμπάνα προώθησή για εναλλακτικά καύσιμα ίΤ15 ΔΕ-m
m.4 Προώθηση xpnons ηλεκτρικών οχημάτων ons εργασίε3 του λιμανιού m 6 ΔΕ-m
m.4 Προώθηση
Ολοκλήρωση δικτύου μετρά (υλοποίηση επεκτάσεων)
m 7
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
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m.4 δημοσίων μέσων 
μεταφορ05 ή 
μέσων Koivns 
xphons
Επέκταση δικτύου τραμ lus πιο  οικονομικό -  ελαφρύ μετρό
ίϊ18
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
m.4 Δημιουργία ενόε συστήματοε Koivns xpnons αυτοκινήτων (cor-shoring) ΓΠ9 ΔΕ-m
m.4 Περιορισμό αριθμού θέσεων στάθμευσή στο κέντρο και σε κτίριο του τριτογενού$ τομέα m i o ΔΕ-ΠΓ1
m.4
ίΤΙείυυση 
εκπομπών από 
υπάρχοντα 
οχήματα
Exnoies καμπάνα για χην ανάδυση xns κατανάλωσή €V€pY€ios και ίων εκπομπών αερίων ίου θερμοκηπίου από ία 
οχήματα
m u
ΔΕ-m
m.4
Πρόγραμμα για την αποδοτική οδήγηση για tous οδηγούε δημοτικών οχημάτων
m i 2
ΔΕ-m
m.4. m.5
Περιβαλλοντικά
αποδοτικέ5
μεταφορέ5
Σχεδιασμόε νέων κατασκευών για οικολογικά αποδοτικέε μεταφορέε m i 3 ΔΕ-m
m.4, m.5 Χώροι στάθμευσή ποδηλάτων σε όλοω tous xiiipous του δημοσίου m i 4 ΔΕ-m
m.4
Παροχή δημόσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μεταφοράε για t is  εργασίεε που σχετίζονται με τα ταξίδια μέσα 
στην πόλη
m i s
ΔΕ-m
m.4 Παροχή καρτών πρόσβασή σε δημοτικά ποδήλατο npos δανεισμό m i 6 ΔΕ-m
m.4
Ενεργή ενασχόληση με tis υπηρεσίε3 μεταφορά$ προμηθειών Tns πόλη$ έτσι ώστε σε αυξανόμενο βαθμό να 
πραγματοποιούνται με πράσινα οχήματα και να τροφοδοτούνται από ανανεώσιμεε πηγέε καυσίμων
m i 7
ΔΕ-m
m.4
Ερευνα για το πόσε3 μετακινήσει εντό$ πόλη3 σχετίζονται με την εργασία και ποιο μέσα μεταφορά5 χρησιμοποιούνται, 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια αναλυτική εμπειρική βάση δεδομένων για αποτελεσματικότερη λήψη μέτρων
m i s
ΔΕ-m
m.3, m.4
Αύξηση 
ποσοστού 
ποδηλάτων και 
πεζών
Βελτίωση υποδομών ποδηλασίαε με την αύξηση του αριθμού των ποδηλατοδρόμων και τη διεύρυνση των υφιστάμενων 
ποδηλατοδρόμων, καθυώ και αναβάθμισή tous
m i 9
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
m.4, m.5
Επέκταση συστήματοε δανεισμού ποδηλάτων στην πόλη με περισσότεροί xuupous δανεισμού και περισσότερο 
ποδήλατο
m 2 0
ΔΕ-m
m.4, m.5
Βελτίωση ins συντήρησή του δικτύου ποδηλατοδρόμων κοι χώρων oToGpouons ποδηλάτων, θδικά κοτά τη διάρκεια 
του χ€ΐμώνα m 2 i
ΔΕ-m
m.4. m.5
Διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσή σχετικά με εναλλακτικέ$ ΡΙύσειε γιο το αυτοκίνητο, ko0lUs και πληροφορίε$ σχετικά 
με tous vopous και tous κανονισμούε που αφορούν το ποδήλατα
m 2 2
ΔΕ-m
m.4. m.5
Διαχωρισμ03 κυκλοφορία3 ποδηλάτων από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων ή εισαγωγή περισσότερων ζωνών όπου 
οι οδηγοί θα πρέπει να δείξουν προσοχή γιο tous πεζούε κοι tous ποδηλάτεε.
m 2 3
ΔΕ-m
m.4. m.5 Ταμπέλεε ενημέρωσή χρονοαπόστασηε μεταξύ κομβικών σημείων με χρήση ποδηλάτου ή με τα πόδια m 2 4 ΔΕ-m
m.4, m.5 Δημιουργία συνεχόμενου δικτύου πεζοδρόμων κοι ποδηλατοδρόμων ίϊ125 ΔΕ-m
m.4. m.5 Ο σχεδιασμόε για το ποδήλατο θα πρέπει να συμπεριληφθεί αρχικά στη διαδικασία σχεδιασμού, όταν χτίζονται νέεε m 2 6 ΔΕ-m
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περιοχέε, και οι νέοι ποδηλατοδρόμοι θα πρέπει να ενσωματωθούν otis υπάρχουσεε ποδηλατικέε υποδομέε
m .4 Βελτίωση εγκαταστάσεων μετοφοράε ποδηλάτων στο μέσα μαζικήε μετοφοράε ίϊ127 ΔΕ-ΓΤΊ
m.4, m.5 Ενέργειεε για τη βελτίωση προσβοσιμότητοε οσφολούε στάθμευσή ποδηλάτων σε διαμετακομιστικά κέντρο ίϊ128 ΔΕ-ΓΤΊ
m .4
Ανάπτυξη 
ελκυσ τικώ ν και 
χαμηλώ ν 
εκπομπών 
δημόσιων 
συγκοινωνιών
Χρήση λεωφορείων φυσικού αερίου ίϊ129 ΕλΠΚ
m.4. m.5
Εργασία γιο ια χ ύ ΐφ ^  δημόσιά paacpopes μέσυυ πφίσσότφυυν Γ^ωφορειολωρίδων και σηματοδότησή 
npoiepaiotnios
ίϊ130
ΔΕ-ίΤ1
m .4 Παροχή πληροφοριών και προώθηση σχεδίων γιο την αύξηση Tns xpnons των μέσων μοζικήε μεταφοράε ίΤ131 ΔΕ-ΓΤΊ
m.4, m.5
Χρήση σηματοδότησή προτεροιότητοε κοι βελτιστοποίηση των προσαρμοστικών συστημάτων ελέγχου σημάτων 
κυκλοφορίθ5
ίϊ132
ΔΕ-m
m.4, m.5 Εργασίεε για τη βελτίωση των δυνατοτήτων αλλαγήε μεταξύ διαφόρων τύπων Kivnons ίϊ133 ΔΕ-m
m.4, m.5 Εργοσίε3 γιο τη συνεχή επέκταση Tns σιδηροδρομική$ κυκλοφορία3 ίϊ134 ΔΕ-m
m.4. m.5 Αύξηση
προσβασιμότηταε 
γιο πεζού$, 
ποδηλάτε5 και 
δημόσιε$ 
συγκοινωνίε5
Λήψη μέτρων στάθμευσή ίϊ135 ΔΕ-m
m.4. m.5 ΓΤΊείωση αριθμού θέσεων στάθμευσή κοντά στο χώρο εργασία3 ή εισαγωγή / αύξηση των τελών στάθμευσή m 3 6 ΔΕ-m
m.4. m.5
Κατασκευή, άλλε3 εργασίε3, για περισσότερε3 διευκολύνσεΐ3 στάθμευση3 και μετεπιβίβαση3 ( park-and-ride facilities)
m 3 7
ΔΕ-m
m.3. m.4
Αύξηση
ποσοστού
πράσινων
οχημάτων
Ενημέρωση, προκειμένου οι απλοί ενδιαφερόμενοι πολίτε3 κοι εταιρείε3 νο αγοράζουν οικολογικά αυτοκίνητο ίϊ138 ΔΕ-m
m.3. m.4 Συμμετοχή κοι οδήγηση σε καμπάνα επ ίδε ιξή  όπου το οχήματα κοι η διαχείριση των καυσίμων συμπεριλαμβάνονται m 3 9 ΔΕ-m
m.4. m.5 Προσπάθειε3 καθιέρωσή συνθηκών για ασφαλή εφοδιασμό των εναλλακτικών καυσίμων m 4 0 ΔΕ-m
m .4 Φορολογικά κίνητρο γιο βιοκαύσιμα m 4 i ΔΕ-m
m .4 Εκ νέου πριμοδότηση anooupons αυτοκινήτων m 4 2 ΔΕ-m
m.3, m.4 Προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων ίϊ143 ΔΕ-m
m .4
ΠΠείωση 
κα τα νά λω σ ή 
καυσίμων και 
εκπομπών από 
υπάρχοντα 
ιδ ιω τικά 
αυτοκίνητα
Ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων κοι την οικολογική οδήγηση, την πίεση των ελαστικών και την 
επιλογή των ελαστικών κοι ζαντών
m 4 4
ΔΕ-m
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m.4 Προώθηση 
ενα λλακτικώ ν 
λύσεω ν για τα 
ταξίδ ια  με 
ιδ ιω τικό  
αυτοκίνητο
Βελτίωση και ενημέρωση γιο xis δυνατότητεε ms μετακίνησή με συνδυασμό μέσων ίϊ1 45
ΔΕ-ΠΠ
m.3, m.4
Διεξαγωγή δοκιμαστικών για ooous αποσύρουν το παλιά αυτοκίνητο
ΓΠ46
ΔΕ-ΠΓ1
m.4 Διεξαγωγή δραστηριοτήτων για την μεταστροφή από τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων σε αυτοκίνητα κοινήε xpnons (car 
pooling)
m 4 7
ΔΕ-m
m.4 Προώθηση μικτήΞ 
φ όρτω σ α των 
εμπορευμάτων
ΠΊικτή φόρτυυση κατά την προμήθεια αγαθών m48 ΔΕ-m
m.4 Διερεύνηση πιθανοτήτων για τη διευκόλυνση μικτήε φόρτωσα m49 ΔΕ-m
m.4 Δημιουργία P0ons δεδομένων για μεταφορέ$ εμπορευμάτων στην πόλη m 5 0 Δ Ε-m
m.4, m.5
ίΤ Ίε ίω σ η του 
χρόνου ο δή γη σ ή  
και την απόσταση 
για τΐ5 μεταφορέ$ 
εμπορευμάτων
Διευκόλυνση φόρτωσηε - εκφόρτωσα m si Δ Ε-m
m.4, m.5 Πολεοδομικόε σχεδιασμόε για τη βέλτιστη χωροθέτηση τερματικών σταθμών για αγαθά (κέντρα μικτήε φόρτυυσηε, 
μεταφόρτωση3 και συνδυαστικών τερματικών)
nri52
Δ Ε-m
m.4 Εισαγωγή απαιτήσεων γιο us μεταφορέ$ σε σχέση με us προμήθειε$ αγαθών και υπηρεσιών m 5 3 Δ Ε-m
m.4 Προώθηση παροχή$ ανανεώσιμων καυσίμων m54 Δ Ε-m
m.4 Προσδιορισμό$ κατάλληλων κινήτρων γιο τη μετατροπή σε περιβαλλοντικά βιώσιμα μεταφορικά οχήματα m 5 5 Δ Ε-m
m.4 Διερεύνηση για ιη διευκόλυνση μετάβασή ίω ν εμπορευμάτων μεταξύ οδικών, σιδηροδρομικών κοι θαλάσσιων 
μεταφορών
m 5 6
Δ Ε-m
m.4 Αναβάθμιση Tns δημοτικήε οργάνωσηε για το χειρισμό θεμάτων των εμπορευμάτων m 5 7 Δ Ε-m
Υποδομέε
fl.l. fl.3, 
m.5
Προστασία από 
πλημμύρε$
Συνεχέε δίκτυο επιφανειακήε και υπόγειαε συλλογήε/αποθήκευσηε όμβριων συνδεδεμένο με υπόγειεε σωληνώσει και 
επιφανειακό, ανοιχτό δίκτυο μεταφορά$ συνδεδεμένο με τα ρέματα
Y1
ΕλΠΚ
(PER)
fl.i, m.5 Υλοποίηση βιώσιμου αστικού ouomparos αποχέτευσή με διαπερατά πεζοδρόμιο, np0oivos στέγε$, rlipves κατακράτησή όμβριων, τεχνητού$ υγρότοπου3 και τά φ ρ ο ι (αειφόρο συστήματα αποχέτευσή όμβριων υδάτων-SUDS) Y2
ΕλΠΚ
(PER)
fl.i, m.5 Βελτίωση και επέκταση του υπάρχοντοε δικτύου όμβριων Y3 ΕλΠΚ
(PER)
fl.l, fl.2. Αποκατάσταση/επαναδιαμόρφωση του ποταμού Κηφισού και παραποτάμων στο ανοιχτά τμήματα ms Koirns Y4 Δ Ε-m
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fl.3 , m.5
fi.l. f l.2, 
fl.3 , m.5
Διαμόρφωση γραμμικών πάρκων στα παραπάνω τμήματα του Κηφισού και των παραποτάμων (βασίζεται σε μελέτη Tns 
British Graduates Society του 2007)
Υ5 ΔΕ-ΓΤΊ
fl.l, fl.3, 
m .5
Διαπερατά υπαίθρια δάπεδα
Υ6
ΔΕ-ΓΤΊ
fl.l, fl.3, 
m .5
PnaflfloTpiijuaeis ή KQT€6acpiaeis αυθαιρέτων για να δοθ€ί xuupos στα ρέματα ώστ€ να βξασφαλισθθ η ομαλή λ€ΐτουργία
TOUS.
Υ 7
ΔΕ-ΓΤΊ
fl.l Καθαρισμόε ρεμάτων με ετήσια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων (βάσει χαρτών κινδύνου) Υ8 ΔΕ-ΓΤΊ
fl.l T oktikos έλεγχοε και καθαρισμόε των φρεατίων Υ9 ΔΕ-ΓΤΊ
fl.l Συντήρηση των πρανών του υδρογραφικού δικτύου Υ ΙΟ ΔΕ-ΓΤΊ
fl.l, fl.3, 
m .5
Σταδιακή μείωση των αδιαπέρατων επιφανειών με αντικατάστασή tous με υλικά περατά
Υ1 1
ΔΕ-ΓΤΊ
fl.l, fl.3, 
m .5
Διαπερατά δάπεδα otous xiiipous στάθμευσή
Υ12
ΔΕ-ΓΤΊ
fl.l, fl.3, 
m .5
Εκπόνηση έργων υδατοδεξαμενών για την συγκέντρωση των υδάτων otous opcivo6s όγκοω
Υ13
ΔΕ-ΓΤΙ
fl.2, fl.3, 
m .5 Προστασία από 
κύματα καύσωνα
Χρήση αποθηκευμένου βρόχινου νερού γιο άρδευση του πρασίνου στην πόλη
Υ14
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
f l .2 Πναβάθμιση/ενίσχυση φυλακίων πυροσβεστική3 γιο την έγκαιρη αντιμετώπιση πυρκαγιών otous op&vods oyKOus γύρω 
από το λεκανοπέδιο
Υ15
Κτίριο
m .2
Ενεργειακή 
αποδοτικότητα 
κτιρ ίων και 
αστικού 
σχεδιασμού
Παρεμβάσειε axis πλάγιεε επιφάνειεε και axis ταράτσεε για αποδοτικότερη αντανάκλαση (κατάλληλο βάψιμο και υλικά, 
πράσινεε επιφάνειεε)
Κ Ι ΕλΠΚ
m .2, m.3 Θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτίρια Κ2 ΕλΠΚ
m .2 Προώθηση Ενεργειακήε Πιστοποίησή Κτιρίων Κ3 ΔΕ-ΓΤΊ
m .2 Προσθήκη συμπληρωματική3 έκθεσ ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Τεχνική Επιθεώρηση Κτιρίων Κ4 ΔΕ-ΓΤΙ
m .2, f l.2 Προγραμματισμ03 ενεργειακών ελέγχων στον τριτογενή τομέα και xis unnpcoies Κ5 ΔΕ-ΓΤΙ
m .2 Κονονιστικέ5 ρυθμίσει παρεμβάσεων για τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κ6 ΔΕ-ΓΤΙ
m .2, f l .2 Προώθηση συλλογικών συστημάτων για θέρμανση, ζεστό νερό οικιακήε χρήσηε και κλιματισμό Κ7 ΔΕ-ΓΤΊ
m .2 Παρεμβάσειε αύξησηε ενεργειακήε αποδοτικότηταε σε διατηρητέα κτίρια Κ8 ΔΕ-ΓΤΊ
m .2 Προγραμματισμ03 επιδοτήσεων γιο την αντικατάσταση των λεβητών ντίζελ Κ9 ΕλΠΚ
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m .2 Ενεργειακή
αποδοτικότητα
εξοπλισμού
Προώθηση αποδοτικού φωτισμού Κ 10 ΕλΠΚ
m .2 Χρησιμοποίηση λαμπτήρων LED γιο το φανάρια στο δήμο Κ Ι 1 ΕλΠΚ
m.2 Σχεδιασμό$ γιο τη μείωση ins κατανάλωσή κατά τη χρήση οικιακών συσκευών και εξοπλισμού κλιματισμού Κ12 ΕλΠΚ
m .2 Φωτοβολταϊκά συστήματα (roof-top) σε σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο Κ13 ΔΕ-ΓΤΊ
m .2 Προώθηση διθερμικών συσκευών και των συμβατικών που χρησιμοποιούν ζεστό νερό από τη θερμική ηλιακή ενέργεια Κ 14 ΔΕ-ΓΤΊ
m .2
Δημόσια κτίρια 
και εγκαταστάσε^
Προγρομματισμόε ενεργειακών ελέγχων και πιστοποίησή σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσε^ Κ 15 ΔΕ-ΓΤΊ
m .2 Ενσωμάτωση συστημάτων ηλιακήε ενέργειαε σε δημοτικά κτίρια Κ 16 ΔΕ-ΓΤΊ
m .2 Διαχείριση Tns ενεργειακή$ αγορά3 και καθαρέ$ ποσοστώσε^ σε όλε$ tis δημοτικέ$ εγκαταστάσε^ και κτίρια Κ 17 ΔΕ-ΓΤΙ
m .2 Εφαρμογή όλων των κριτηρίων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειο$ και tis εκπομπέ$ αερίων του θερμοκηπίου 
σε δημοτικέε εγκαταστάσε^
Κ18
ΔΕ-ΓΤΙ
m .2 Ανανεώσιμο κεφάλαιο για την επένδυση σε μέτρα ενεργειακή$ απόδοσή στα δημοτικά κτίρια Κ 19 ΔΕ-ΓΤΙ
m .2 Συστηματική καταγραφή ενεργειοκήε αποδοτικότητοε δημόσιων κτιρίων Κ 20 ΔΕ-ΓΤΊ
m .2 Προώθηση υποδειγματικών έργων που ενσωματώνουν οειφορικά κριτήρια axis αστικέε κατασκευέε και ε ξ ε λ ίξ ε ι Κ21 ΔΕ-ΓΤΊ
m .2 Ανανεώσιμα ενεργειακά συστήματα (onuus φωτοβολταϊκά) γιο τα σχολεία Κ22 ΔΕ-ΓΤΊ
m.2, A.3
Απόκτηση διεκδικούμενων χώρων πρώην εργοστασίων, αξιοποίησή του για πολιτιστικέε δροστηριότητεε και ονοψυχή 
κοι σχεδιασμ03 tous βάσει βιοκλιμοτικών αρχών με στόχο να αποτελέσουν παραδείγματα
Κ23
ΔΕ-ΓΤΊ
Πολεοδομικόβ σχεδιασμόβ
m.8
Διαχείριση
αποβλήτων
Προώθηση ανακύκλωσή κοι επονάχρηση3 των αποβλήτων ujs πρώτε3 ή βοηθητικέ3 ύλε3
ΠΣ1
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
m.8 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Π Σ2 ΔΕ-ΓΤΊ
m.8
Ορθολογικό μοντέλο διαχείρ ισή αποβλήτων στη βάση ins ευρωπαϊκήε Οδηγίο3 -  πλαίσιο 2008/98/ΕΚ και Tns εθνική3 
νομοθεσίθ3 Ν. 4042/2012 με τη συμμετοχή όλων των δήμων (διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, διαχείριση των 
απορριμμάτων με μικρή3 κλίμοκθ3 μονάδε3 επεξεργασία3 δημοσίου χαρακτήρα ώστε να αποφορτιστεί ο μοναδικ03 
xuupos εναπόθεση3 στη Φυλή)
Π Σ3
ΔΕ-ΓΤΊ
m.2, A.2, 
A.3
Αύξηση in s 
iKavoimas 
α π οθ ήκευσ ή 
άνθρακα (sinks)
Κατασκευή υποδομών συγκράτησή βρόχινου νερού σε πλοτείε3, πάρκο και tis κτιριοκέε εγκαταστάσε^ του δημοσίου
Π Σ 4
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
A .l,  A.2, 
A.3
Επανάκτηση δασικών εκτάσεων μέσω αναδασώσεων
Π Σ5
ΔΕ-ΓΤΙ
m.5, A .l ,  
A.2, A.3
Προστασία από
Διαμόρφωση συστημάτων συλλογή5/αποθήκευση5/ομαλή5 μεταφοράε βρόχινου νερού σε ανοιχτού5 xuupous
Π Σ6
ΔΕ-ΓΤΊ
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m.5, α. ι , 
fi.2, A.3
nrlnppLjpes Προώθηση πράσινων επιφανειών (σιέγεε, κάθειεε πλευρέε κτιρίων) Π Σ7
ΔΕ-ΠΊ
P.1, A.2, 
A.3
Θέσπιση ίων κατάλληλων κινήτρων γιο την κατασκευή υποδομών συγκράτησηε/ομαλήε μεταφοράε όμβριων σε 
ιδιωτικά κτίρια (συμπεριλαμβανομένου πράσινων ταρατσών για τη συγκράτηση του νερού)
Π Σ8
ΔΕ-ΓΠ
m.5, A.l, 
A.2, A.3
Αύξηση χώρων 
πρασίνου
Σχεδιασμόε/διάνοιξη πράσινων διαδρομών σε όλο το λεκανοπέδιο (βασίζεται σε μελέτη του ΕΠΊ Π) -  μετατροπή οδικών 
αξόνων ταχεία3 κυκλοφορία3 σε Αστικέ3 Λευυφόροω
Π Σ9
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
m.5, A.l, 
A.2, A.3
Διαμόρφωση μητροπολιτικών πάρκων σε όλο το λεκανοπέδιο lus πνεύμονε3 ms πόλη3
Π Σ 1 0
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
m.5, A.l, 
A.2, A.3
Ενίσχυση/προσθήκη δενδροστοιχιών κατά pnKOS του οδικού δικτύου
ΠΣ1 1
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
m.5, A.l, 
A.2, A.3
Αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων υποβαθμισμένων χώρων πρασίνου
Π Σ1 2
ΔΕ-ΓΠ
m.5, A.l, 
A.2, A.3
Ιδιωτικοί και δημοτικοί αστικοί κήποι
Π Σ 1 3
ΔΕ-ΓΠ
m.5, A.l, 
A.2, A.3
RvoyKoies perletes
Κυκλοφοριακή μελέτη γιο την προοπτική ανοίγματο3 ms Koirns του Κηφισού (αποκατάσταση ποταμού)
Π Σ 1 4
-
m.5, A.l, 
A.2, A.3
ΠΊελέτη σκοπιμότητα3 αποκατάστασή Κηφισού
Π Σ 1 5
"
m.5, A.l, 
A.3
Σύνταξη μελετών δικτύου όμβριων υδάτυυν ous περιοχέ3 που στερούνται μελέτα  και υποδομών
Π Σ 1 6
"
m.5, A.l, 
A.3
ΠΊελέτη έργων συγκράτησή όμβριων στοω ορεινού3 όγκοω
Π Σ 1 7
ΔΕ-ΓΠ
flflrla μέτρα
m.i
Διαχείριση
Δημιουργία εν03 τοπικού οργανισμού ενέργειο3 Α ίΤΊ 1 ΔΕ-ΓΠ
m.i, m.6 Καταγραφή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τοπική κλίμακα Α ίϊ12 ΔΕ-ΓΠ
m.i Ποσοτικοποίηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα τοπικά σχέδια Α ίϊ13 ΔΕ-ΓΠ
A.4 Δημιουργία γεω γρ α φ ία  B0ons δεδομένων γιο τα έργα αντιπλημμυρική3 προστασία3 ΑΓΠ4 ΔΕ-ΓΠ
m.3, A.4
Ενημέρωση
Καμπάνα ενημέρωση3 με στόχο mus πολίτε3 Ams ΔΕ-ΓΠ
A.4 Ενημέρωση και εκπαίδευση επογγελμοτιών στον τομέα των κοτοσκευών ΑΓΪ16 ΔΕ-ΓΠ
m.3, A.4 Ενημερυυτικέ3 δρ άσ ει στα σχολεία Am7 ΔΕ-ΓΠ
m.3, A.4 Ειδική θεματική στα σχολεία με θέμα την κλιματική δράση για παιδιά Ams ΔΕ-ΓΠ
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m .3, η .4 Προώθηση αγοράε τοπικών προϊόντων ΑΓΤ19 ΔΕ-ίΤΊ
fi.4, A .5 Ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων (με χάρτεε/πληροφορίεε κινδύνου) στΐ5 τοπικέε δημόσιεε και δημοτικέε υπηρεσίεε Α ίΤΊ 10 ΔΕ-ίΤΊ
m .3, A.4
Συμμετοχή και 
συνεργασία
Ενίσχυση ίου συμβουή^υιικού oiiipaios για την πρόληψη ins κήιμαιική$ οήήαγή$ κοι ιην ορθολογική χρήση ins 
€V€pY€ias μέσω μηχανισμών για ιη  συμμ€ΐοχή στον ιομέα ins evepYeias
n m i  ι
ΔΕ-ίΤΊ
m .3, A.4 Συνεργασία με δη μ ό σ ιο ί και i6 iujtiko0s οργανισμού3 και φορεΐ3 Α ίΤΊ 12 ΔΕ-ίΤΊ
m .6, A.4 Πληροφόρηση, επικοινωνία κοι εκπαίδευση του βιομηχανικού τομέα Α ίΤΊ 13 ΔΕ-ίΤΊ
m .3, A.4 Πρόγραμμα πληροφόρησή κοι εκπαίδευσή γιο την τοπική αυτοδιοίκηση n m  1 4 ΔΕ-ίΤΊ
m .3, A.4 Προώθηση κοινωνικών ερευνών στη βιώσιμη ενεργειακή χρήση κοι την πρόληψη ms κλιματικήε αλλαγήε Α ίΤΊ 15 ΔΕ-ίΤΊ
m .7, A.3
Καινοτομία
Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων Α ίΤΊ 16 ΔΕ-ίΤΊ
m .7, A .l Εισαγωγή συστημάτων προειδοποίησή σε περίπτωση επ ικ ίνδυνέ υπερχείλ ισέ ρεμάτων Α ίΤΊ 17 ΔΕ-ίΤΊ
m .7, A.3 Προώθηση οστικήε γεωργίοε Α ίΤΊ 18 ΔΕ-ίΤΊ
m .5, A .l
KaVOVIOTIK€S
ρ υ θ μ ίσ ε ι
Αμεση οριοθέτηση ρεμάτων κοι απαγόρευση ανέγερσέ νέων κτιρίων πέραν του επιτρεπτού ορίου Α ίΤΊ 19 ΔΕ-ίΤΊ
m .5 Θέσπιση αυστηρότατων κυρώσεων σε περίπτωση καταπάτησέ δασικών εκτάσεων Α ίΤ Ί2 0 ΔΕ-ίΤΊ
m .5 Αυστηρότερο κριτήρια για την επέκταση σχεδίου πόλευω npos tous ορεινού3 όγκοω ΑίΤΊ21 ΔΕ-ίΤΊ
A .5 ίΤΊεταβατική  
περίοδε^ σε 
περίπτωση 
καταστροφών
Κτιριοκέε υποδομέε υποδοχήε πληγέντων (παροχή καταφυγίου κοι εκπλήρωση βασικών αναγκών) ΑΙΎΊ22 ΔΕ-ίΤΊ
A .5 Αμεση εκτίμηση ζημιών κοι αποζημιώσει στοω πληγέντεε Α Π Ί23 ΔΕ-ίΤΊ
A . l.  A.2
Αμεση αναδάσωση σε δασικέε περιοχέε που κοτοστράφηκον οπό πυρκογιέε
Α ίΤ Ί2 4
ΔΕ-ίΤΊ
A.3, A.5
Υγεία
Σύστημα παρακολούθησή συγκέντρωση3 αιωρούμενυυν σωματιδίων και άλλων αέριων ρύπων Α ίΤ Ί2 5 ΔΕ-ίΤΊ
A.4 Ενημέρωση σχετικά με το τρόφιμα κοι tis μετοδιδόμενε3 ασθένειε3 μέσω του συστήματθ3 ύδρευση3 Α ίΤ Ί2 6 ΔΕ-ίΤΊ
A.4, A.5
Ενημέρωση (€ΐδικά axis eunoGds ομάδ€$) για xous κινδύνου oe nepinxuuon ρύπανσή ίου υδροφόρου ορίζοντα κοι γιο 
io u s  iponous aviipaiiimons
Α Π Ί27
ΔΕ-ίΤΊ
A.5 Ιοτρικέ5 υπηρεσίε3 έκτοκτη3 ονάγκη3 ΑΙΎΊ28 ΔΕ-ίΤΊ
m .7
Δημιουργία 
θέσεω ν εργασίες
Στελέχωση όλων των δράσεων ενημέρω σέ, του οργανισμού ενέργειθ3 κοι των φορέων διαχείρ ισέ/ελέγχου 
εφαρμογή3 του σχεδίου κλιματικήε ολλογή3
Α ίΤ Ί2 9
ΔΕ-ίΤΊ
m .7
ΠΊέσω των μέτρων και κινήτρων νέα3 επιχειρημοτικότητθ3 θα δημιουργηθεί ελκυστικότητα εγκοτάστοση3 νέων 
καινοτομιών επιχειρήσεων (π.χ. ειδικευόμενε3 στην αστική γεωργία, στην κοτοσκευή πράσινων ταρατσών -  επιφανειών 
κ.ά.)
Α Π Ί30
ΔΕ-ίΤΊ
A.5 Προστασία
Εγκατάσταση μεταναστών στο λεκανοπέδιο, όπου εντοπίζεται απόθεμα φθηνού ή/και απαξιωμένου κτιριακού 
δυναμικού, με έμφαση σε κ εν τρ ιά  γειτονιέε του Δήμου Αθηναίων κοι των περιοχών ms Δυτική3 Αθήνο3
ΑίΤΊ31
ΕλΠΚ
(ΡΣΑ)
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Α.5 ευπαθών ομάδων
Εγκατάσταση αστέγων στο λεκανοπέδιο, όπου εντοπίζεται απόθεμα φθηνού ή/κοι απαξιωμένου κτιριοκού δυναμικού, με 
έμφαση σε κ εν τρ ιά  γειτονιέ5 του Δήμου θθηναίων και τυυν περιοχών Tns Au t ik Ks R0nvas
ΑΓΪ132
ΕλΠΚ
(ΡΣΘ)
Α.5
Ενημέρωση συλλόγων Ρομά για tis πιθονέε επιπτώσεκ Tns κλιμοτικήε αλλογήε και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση (π.χ. 
δεξαμενέ$ για συλλογή όμβριων)
ΑΓΪ133
ΔΕ-ΓΤΊ
Α.2, Α.5
Ενημέρωση για tous διαθέσιμοω κλιματιζόμενου3 , δημόσιοω xtiipous και αύξηση των διαθέσιμων δημόσιων πισινών 
γιο tous κατοίκοω την καλοκαιρινή περίοδο
A m 3 4
ΔΕ-ΓΠ
*Στην πηγή μέτρου καταγράφεται από πού προέρχεται το κάθε μέτρο. Δύο είνα ι οι βασικέβ κατηγορίε5:
1. ΕΑΓΊΚ: Ελλην ικό  Προγραμματικό Κείμενο  (uus Ε λ Π Κ  (ΡΣΑ) αναφέρονται τα μέτρα που προτείνονται από το Ρυθμιστικό Σχέδ ια  flBn vo s 2021
2. ΔΕ-ΙΤ1 Κείμενα  διεθνού$ εμπειρία$ και μελέτε5 με ανάλογα προτεινόμενα μέτρα
3. το μέτρο δεν  προκύπτει από μελέτη ή προγραμματικό κείμενο
Πηνή: ιδία επεξεονοσία ue eiopoes οπό
Ολα τα σχέδια 6ie0vo0s εμπειρία5 onws αναφέρθηκαν στην ενότητα 3.1.2
ΥΠΕΧΩ ΔΕ (2002), Εθνικό πρόγραμμα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα 2000 -2010, (2° Εθνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική Ρλλαγή), Αθήνα 
Παπαγιάννηε, Θ. και συνεργάτεε ΡΕΓΠ (2011), Στρατηγική (Πελάτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του PZR 2021, Ο ΡΣΡ, Ρθήνα
Βλαστέ^, Θ., κ.ά. (2011), Έρευνα μέτρων εφαρμογήί ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού με εξειδίκευση τον σχεδίασμά δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μεγάλου 
μήκουε στην Ρθήνα γιο το PLR  2021, ΕΓΠΠ, Αθήνα
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, (2007), Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of UJorking Groups I, II and III to the Fourth Rssessment Report of the 
IPCC [Core LUriting Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)], IPCC, Geneva, Switzerland
Shaw, R., Colley, ΓΠ., and Connell, R. (2007), Climate change adaptation by design: a guide for sustainable communities, TCPA, London 
Economides, C. (2014), Green Infrastructure: Sustainable Solutions in 11 Cities across the United States, C O LU IT IB IR  UN IVERSITY UURTER CENTER
Kazmierczak, A. & Carter, J. (2010), Rdaptation to climate change using green and blue infrastructure-R database of case studies, Interreg I VC - G RaBS project, University of ITlanchester 
Reeve, K. & Kingston, R. (2014), Green UJorks for Climate Resilience: R  Guide to Community Planning for Climate Change, National UU ildlife Federation, LUashington, DC 
British Graduates Society (2007), Environmental analysis and proposals towards a sustainable planning and development strategy - KIFISSOS... THE RTHENS RIVER 
Περιφέρεια AniKhs - Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.ΓΠ.Π. (201 3), Διερεύνηση στρατηγικών για τη δικτύωση των αστικών παρεμβάσεων στο μητροπολιτικό κέντρο Ρθηνών, Β' ΦΑΣΗ - Σύνταξη 
προδιαγραφών για δικτυακέ5/κομβικέ5 επεμβάσεκ, Ρθήνα
Λέκκα3, Ε. (επιστ. υπευθ.), κ.ά. (2010), Επιχειρησιακή οργάνωση t w v  δήμων του ΑΣΔΑ γιο την πολιτική προστασία & αντιμετώπιση φυσικών & περιβαλλοντικών κινδύνων, Α' ΦΑΣΗ: ΔΡΑ ΣΕΙΣ 
ΓΠΕΙΩ ΣΗΣ ΠΛΗΠΊΓΠΥΡΙΚΟ Υ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, Εφαρμοσμένο ερευνητικό πρόγραμμα, ΡΣΔΡ και ΕΚΠΑ, Αθήνα
>
>
33 .3 .2  nivoHos χωρικών παρεμβάσεων στη Δυτική ΡΙθήνα
Παρακάτω καταγράφονται σε αναλυτικό πίνακα συγκεκριμένε$ χωρικέε παρεμβάσειε στη Δυτική Αθήνα, που βασίζονται στα σημειωμένα μέτρο 
του συνολικού πίνακα δράσεων. Enions, βασίζεται στον πίνακα 3.3.8 του παραρτήματοε όπου καταγράφονται παρεμβάσειε ανθεκτικότηταε
JUO
Ι_J  Γ ΐ
U  ^
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ανάλογο με την ευπάθεια και επιπλέον διαιρούνται οι αστικοί παράγοντε$ σε euna0eis και πιθανά υποστηρικτικού$. Οι npoieivopeves xwpiK0s
παρεμβάσεκ θα αναλυθούν στην επόμενη ενότητα 3.3.4 (σχεδιαστική πρόταση εφορμογή$ μέτρων).
nivoKQS 3.3.10: Xujp iK is παρεμβάσεΐΒ στη Δυτική Αθήνα
Eioxos Ειδικόε στόχοε (Πέτρα Χωρικέε πορεμβάσειε (περιγραφή)
llepioxes
παρεμβάσεων
Πηγή
xuupiKhs
παρέμβασης
ΓΠ.4
Προώ θηση 
δημοσ ίω ν μέσω ν 
peiacpopds ή 
μέσω ν KOivris 
xprions
Ολοκλήρωση δικτύου μετρά 
(υλοποίηση επεκτάσεων) 
(ΠΠ7)
Ολοκλήρυυση επεκτάσευυν μετρά Περιστέρι - Ιλιον, Πγ. Βαρβάρα - 
Πειραιά5
Περιστέρι, Ίλιον, θγ. 
Βαρβάρα ΡΣΘ 2021
m .4, m .5
θύξηση ποσοστού 
ποδηλάτων και 
πεζών
Βελτίωση υποδομών 
ποδηλοσίθ3 με την αύξηση 
του αριθμού των 
ποδηλατοδρόμων και τη 
διεύρυνση των υφιστάμενων 
ποδηλατοδρόμων, καθώκ 
και αναβάθμισή io u s  (ίΤΊ 19)
Iu v 6 u a o p 0 s με το μέτρο Π Σ9  και otoxos η σύνδεση τυυν δήμυυν ε ιδ ικά  τυυν 
κέντρων αυτών και χώ ρω ν avoqjuxns - πολιτισμού. Το  προτεινόμενο 
δίκτυο ποδηλατοδρόμων φτάνει τα 1 5,6 χλμ. και εναρμονίζεται με την 
πρόταση του ΕΠ Ί Π (201 1) για το μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου στα 
πλαίσια του ΡΣΘ 2021 , με κάποιε$ επιπλέον προσθήκε$. Ταυτόχρονα, 
απαραίτητοι είνα ι οι σταθμοί εν ο ίκ ια σ α  ποδηλάτων αλλά και τα σημεία 
aocpaRoOs σ τάθμευσή. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο η αναβάθμιση 
πεζοδρομήσεων όπου σε συνδυασμό με το μέτρο ΠΣ1 1 θα δημιουργηθεί 
ένα καλύτερο περ ιβάλλον (σκιερό, μ εγα λύ τερ α  έκτα σ α ) που θα δώ σει 
ώθηση στη χρήση ποδηλάτου και την πεζοπορία
θγιοι θνάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, θιγάλευυ, 
Χαϊδάρι
πρόταση του 
ΕΓϊΊΠ (2011) για 
το
μητροπολιτικό
δίκτυο
ποδηλάτου στα 
πλαίσια του ΡΣΘ 
2021
m .2 , R.3 Δημόσ ιο κτίρ ιο
KOI €YK0T00T00eiS
θπόκτηση διεκδικούμενων 
χώρων πρώην εργοστασίων, 
αξιοποίησή του γιο 
πολιτιστικέ$ δραστηριότητε5 
και ονοψυχή και σχεδιασμόε 
raus βάσει βιοκλιματικών 
αρχών με στόχο να 
αποτελέσουν παραδείγματα 
(Κ23)
θπόκτηση δ ιεκδ ικο ύμ ενω ν χώ ρω ν πρώην εργοστασίων ΒΙΟ ΧΡΩ ΠΠ (θγ. 
Βαρβάρα) και Β ΙΟ Φ ΙΘ Α (Ιλιον) και μετατροπή raus σε υπερτοπικά κέντρα 
πολιτισμού -  αναψυχή$ (πρόταση ΘΣΔΘ). Ταυτόχρονα, να αποτελέσουν 
παραδείγματα β ιοκλιματικού σχεδιασμού (πράσινε5 επκράνειε5 και στέγε$ 
κ.ά.), αποτελώντα5 παραδείγματα npos μίμηση
θγ. Βαρβάρα, Ιλιον πρόταση ΘΣΔΘ
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α= cf 
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d
 a:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ' ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΙΉ
fl.l, R.3, 
m.5
Προστασία από 
nflnppijpes
.1, fl.2, 
.3, m.5
.1.0.2. 
.3, m.5
luvexes δίκτυο emcpaveiOKhs 
και unoyeias 
auflfloYns/anoBnKeuans 
όμβριων συνδεδεμένο με 
υ π ά γ ε ι σωληνώσει και 
επιφανειακό, ανοιχτό δίκτυο 
μεταφορ05 συνδεδεμένο με 
τα ρέματα (Υ1)
Αποκατάσταση/επαναδιαμό 
ρφυυση του ποταμού 
Κηφισού και παραποτάμων 
στο ανοιχτά τμήματα Tns 
Kokns tous (Υ4)
Διαμόρφωση γραμμικών 
πάρκων στα παραπάνω 
τμήματα του Κηφισού και 
των παραποτάμων (Υ5)
Δημιουργία πρόσθετου δικτύου όμβριων, ειδικά otis περιοχέ5 που 
παρουσιάζουν προβλήματα αποστράγγισή (περιοχέ5 με κίνδυνο 
πλημμυρών), onuus auT0s οποτυπώνοντοι στον χάρτη 3.3.9 -  περιοχέ5 
σημειακά συμβολισμένε$ 1 έω5 13 (στοιχείο από ΑΣΔΑ):
• Πετρούπολη: o6os Αγ. Τριάδθ5
• Ιλιον, Περιστέρι: οδοί Θηβών, Κωνσταντινουπόλεως, Χίου και Ανδρεα 
Παπανδρέου και οδοί Αγίου Νικολάου, Ελαιών και Ιδομενέας με την 
οδό
Καματερού (προέκταση Θηβυίιν)
• Περιστέρι: rteuucpopos Αθηνών με την οδό Σφακίυυν .διασταύρωση ms 
οδού Καβάλα$ με τη Λεωφόρο Αθηνών (Χαϊδαρόρεμα), διασταύρωση 
των οδών Κύπρου και Διονυσίου Σολωμού
• Αιγάλεω: μεταξύ Ιερά5 οδού και των ΤΕ Ι A0hvas και συγκεκριμένα ons 
o6o0s Εδέσση και KopuToKs
• Αγιοι Ανάργυροι -  Καματερό: κεντρική πλατεία του δήμου και την οδό
ΐΎΙπίμπιζα_____________________________________________________________
Διαμόρφωση παραποτάμιου χώρου στα ανοιχτά τμήματα Tns Koims του 
Κηφισού (χώροι OT0ans και Kivnons) από την Αττική Οδό παράλληλα με 
την Α/Δ ΠΑΘΕ έως το 0qjos του Εργοστασίου Βάσεων otous Αγ. 
Αναργύρου (μήκο5 5,6 χλμ.) και στο ανοιχτό τμήμα του ρέματο5 Εσχατιά 
(Αγ. Ανάργυροι)
Αμεση σχέση με το μέτρο Υ4. Διαμόρφωση παραποτάμιου χώρου στα 
ανοιχτά τμήματα ms Koims του Κηφισού (χώροι OT0ons και Kivnons με 
σταδιακή διαμόρφωση του τοπίου από φυσικό τοπίο έω5 αστικό τοπίο) 
από την Αττική Οδό παράλληλα με την Α/Δ ΠΑΘΕ έως το 0qjos του 
Εργοστασίου Βάσεων otous Αγ. Αναργύρου (μήκο5 5,6 χλμ.)
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Αιγάλεω
Αγιοι Ανάργυροι ■ 
Καματερό
Αγιοι Ανάργυροι ■ 
Καματερό
ιδέα οπό διεθνή 
εμπειρία - 
στοιχεία από 
ΑΣΔΑ
μελέτη British 
Graduates 
Society (2007)
μελέτη British 
Graduates 
Society (2007)
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R. 1, R.3, 
m.5
Υλοποίηση βιώσιμου 
αστικού συστήματο3 
αποχέτευσή με διαπερατά 
πεζοδρόμια, πράσινε$ 
στέγεε, λίμνεε KoxoKpdinons 
όμβριων, TGxvmoiJS 
UYpotonous και τάφροω 
(αειφόρο συστήματα 
αποχέτευσή όμβριων 
υδάτων-SUDS) (Υ2)
Δημιουργία κατάλληλω ν υποδομών o tis  nepioxes με προβλήματα 
αποστράγγισή που αποτυπώνονται στον χάρτη 3.3.7 - nepioxes σημειακά 
συμβολισμένε5 1 έω5 13 (o nu s αναφέρονται αναλυτικά στο Υ1)
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Χαϊδάρι, 
Αγ. Βαρβάρα
πρόταση ΑΣΔΑ
R. 1, R.3, 
m.5
Εκπόνηση έργων 
υδατοδεξομενών γιο την 
συγκέντρωση των υδάτων 
o to us ορεινού5 όγκοω (Υ13)
Εκπόνηση έργων υδατοδεξομενώ ν για την συγκέντρωση των υδάτων στο 
ανατολικά πρανή του Π ο ικ ίλου κοντά στο όριο Tns οικιστικήΞ ζώνη5.
Ε ιδ ικά  στα ρέματα που ρέουν npos Πγ. Α ναρ γύρ ου -  Καματερό, Ίλ ιον, 
Περιστέρι
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Χαϊδάρι
πρόταση ΑΣΔΑ
R.1.R.2, 
fl.3, m.5
Διαμόρφωση συστημάτων 
συλλογή5/αποθήκευση5/ομ 
afins μεταφορά3 βρόχινου 
νερού σε o vo ixtoOs χώρου5 
(ΠΣ6)
Χώροι που θα φέρουν διπλή λειτουργία u s  χώροι OT0ans και εν δυνάμει 
λ ίμνεε (χώροι συλλογή5 όμβριω ν σ υνδεδεμένο ι με το δ ίκτυο όμβριω ν -  
υδάτινοι ταμιευτήρε5) σε περίπτωση έ ν τ ο ν έ  βροχόπτω σή (o nu s στο 
μέτρο Υ6)
* συγκεκρ ιμένο σχεδιαστικό παραδείγματα αναφέρονται στην ενότητα 
3.3.4
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Αιγάλεω, 
Χαϊδάρι, Αγ. 
Βαρβάρα
ιδέα πρότασηε 
από τη διεθνή 
εμπειρία, Kupiuus 
από το σχέδιο 
προσαρμογήε 
του Ρόττερνταμ
Αύξηση ins FnovoKinnn δοαικιίη/
Συνδυασμό$ με το μέτρο Π Σ10.
• Αποκατάσταση λατομείω ν στο Π ο ικ ίλο  O p o s και μετατροπή t o u s  σε
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Χαϊδάρι, 
Αγ. Βαρβάρα
f l. l ,  R.2, IKQVOtntQS
€κτάσ€ΐυν μέσιυ 
αναδασώσεων (ΠΣ5)
θύλακε$ πρασίνου πρόταση ΑΣΔΑR.3 αποθήκευσή 
άνθρακα (sinks)
• Απομάκρυνση στρατοπέδων Χα ϊδαρίου (ΣΔΒ Καραϊσκάκη Α', πεδίο 
βολή$ Κ Ε Β Ο Π ) κοι Α. Αναργύρων (301 Εργοστάσιο Βάσεων) κοι 
οξιοποίησή to u s
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΙΉ
.1, R.2, 
.3, ΓΠ.5
.1, R.2, 
.3, m.5
.1, R.2, 
.3, ΓΠ.5
Αύξηση χώρων 
πρασίνου
Σχεδιασμ03/διάνοιξη 
πράσινων διαδρομών σε 
όλο ιο λεκανοπέδιο (ΠΣ9)
Διαμόρφωση
μητροπολιτικών πάρκων σε 
όλο ιο λεκανοπέδιο u s 
πνεύμονεε tns noTns (ΠΣ10)
Ενίσχυση /προσθήκη 
δενδροστοιχιών κατά μήκοε 
του οδικού δικτύου (Π Σ11)
Δικτύωση χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων - μετατροπή 
οδικών αξόνων Toxeios KUKflocpopias σε Αστικέ5 Λεω φ όροι (πρόταση 
ΕΠΊ Π, 2013 με npooOnK€s):
Περιστέρι: Λεωφ. Κυυν/πόλευυ5-Κύπρου-Εθν. ΐΊΠακαρίου-Λεωφ. Παν. 
Τσαλδάρη-Αναπαύσεω5-Αγ. Ιερόθεου-Ξενοκράτου5-Ιωαννίνων-Ποικίλο 
Opos (Θέατρο Φοίνικα) | μελέτη ΕίΤΙΠ
Αιγάλεω - Χαϊδάρι: Ιερά o6os μέχρι τη Λεωφ. Αθηνών | μελέτη ΕίΤΙΠ 
Αγ. Ανάργυροι-Καματερό, Ίλιον, Πετρούπολη: Λεωφ. Αν. Παπανδρέου- 
Ανατολ. Ρωμυλία5-Ποικίλο (Θέατρο Πέτρα5) | μελέτη ΕΠ1Π 
Αγ. Ανάργυροι-Καματερό: Λεωφ. Δημοκρατία5-Ηρ. Πολυτεχνείου-Χασιά5- 
Ρέμα Εσχατιά5-Φυλή5 | μελέτη Ε ίΤΠ
Αγ. Βαρβάρα: Λεωφ. ΙΊΠεγ. Αλεξάνδρου-Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 
Αιγάλεω, Περιστέρι: Θηβών (από την Ιερά οδό) μέχρι τη Λεωφ. Π. 
Τσαλδάρη
Περιστέρι, Αγ. Ανάργυροι-Καματερό: Χαρ. Τρικούπη (από πλατεία 
ΠΠπουρναζίου)-Σολωμού-Τρώων-Αστρου5 έω  ^Λεωφ. Αν. Παπανδρέου 
Διαμόρφωση «πάρκων τσέπη$»*_______________________________________
• Ανάπλαση napioxns Ελαιώνα και απόκτηση χώρων για τη δημιουργία 
εκτατικών χώρων πρασίνου
• Απομάκρυνση στρατοπέδων Χαϊδαρίου (ΣΔΒ Καραϊσκάκη Α', πεδίο 
βολή$ ΚΕΒΟΠ) και Α. Αναργύρων (301 Εργοστάσιο Βάσεων) και 
αξιοποίησή to u s
• Αποκατάσταση λατομείων στο Ποικίλο Opos και μετατροπή t o u s  σε 
θύλακε$ πρασίνου
• Αιγάλεω - Ποικίλο uus υπερτοπικ05 πόλο$ πρασίνου - αναψυχή$ -
πολιτισμού -  αθλητισμού_____________________________________________
Συνδυασμ05 με το μέτρο ΠΣ9 (παρέμβαση o to u s  δ ρ ό μ ο ι που 
αναφέρθηκαν στο ΠΣ9)
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Αιγάλεω, 
Χαϊδάρι, Αγ. 
Βαρβάρα
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Αιγάλεω, 
Χαϊδάρι, Αγ. 
Βαρβάρα
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Αιγάλεω, 
Χαϊδάρι, Αγ. 
Βαρβάρα
πρόταση ΕίΤΙΠ  
(2013) με 
προσθήκε$
πρόταση ΑΣΔΑ
πρόταση ΕίΤΙΠ  
(2013) με 
προσθήκε$
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ΣΧΕΔ3ΑΣΜ0Σ ΠΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΙΉ
.1, R.2,
.3, ΓΠ.5
.1, R.2, 
.3, ΓΠ.5 *
Αναβάθμιση ήδη 
υπαρχόντων
υποβαθμισμένων χώρων 
πρασίνου (ΠΣ12)
Αναβάθμιση Πάρκου Περιβαλλοντική5 Ευαισθητοποίησα Άντώνα 
Τρίτσα'
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον
Ιδιωτικοί και δημοτικοί 
αστικοί κήποι (ΠΣ13)
Διαμόρφωση κήπων στο Πάρκο ΠεριβοίΠΓίοντικήε Ευαισθητοποίησα 
Άντώνα Tpiions', σε τμήματα των Αιγάλεω -  Ποικίλο, αλλά και σε 
τμήματα του Ελαιώνα. Λειτουργία πρότυπων κήπων σε ταράτσε5 
δημοσίων κτιρίων με δυνατότητα επισκεψιμότητα5 από t o u s  norites για την 
προώθηση ιδιωτικών κήπων
Αγιοι Ανάργυροι - 
Καματερό, Ίλιον, 
Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Αιγάλεω, 
Χαϊδάρι, Αγ. 
Βαρβάρα
*σημείωση: tus «πάρκα loenns» νοούνται μικρή$ KflipoKos υπαίθριοι χώροι πρασίνου που δημιουργούνται από την κατάλληλη οξιοποίηση n0 ons φ ύ σ εις  υφιστάμενων αστικών κενών otis 
πυκνοδομημένε5 πόδε^ και καταλαμβάνουν μικρή έκταση240.
Πηνή: ιδία επεξεργασία υε εισροε5 οπό
) Ολα τα σχέδια διεθνού3 εμπειρία5 onujs αναφέρθηκαν στην ενότητα 3.1.2
) Παπαγιάννηε, Θ. και συνεργάτεε ΡΕΓΠ (2011), Στρατηγική (Πελάτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του PER 2021, Ο ΡΣΡ, Ρθήνα
) Bhaoros, Θ„ κ.ά. (201 1), Έρευνα μέτρων εφαρμογήε ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιοσμού με εξειδίκευση τον σχεδίασμά δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μεγάλου
μήκουΒ στην Αθήνα για το PER 2021, ΕΓΓΊΠ, Αθήνα
) Reeve, Κ. & Kingston, R. (2014), Green UJorks for Climate Resilience: R  Guide to Community Planning for Climate Change, National UUildlife Federation, LUashington, DC 
) British Graduates Society (2007), Environmental analysis and proposals ίοωαrds a sustainable planning and development strategy - R IFISSOS...THE RTHENS RIVER 
) Περιφέρεια A t t i k 0 s  - Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.ΓΠ.Π. (201 3), Διερεύνηση στρατηγικών για τη δικτύωση των αστικών παρεμβάσεων στο μητροπολιτικό κέντρο Πθηνών, Β' ΦΑΣΗ - Σύνταξη 
προδιαγραφών για δικτυακέε/κομβικέε επεμβόσειε, Ρθήνα
) ΛέκκοΞ, Ε. (επιστ. υπευθ.), κ.ά. (2010), Επιχειρησιακή οργάνωση των δήμων του REAR για την πολιτική προστασία & αντιμετώπιση φυσικών & περιβαλλοντικών κινδύνων, R' Φ ΡΣΗ: ΔΡΑ ΣΕΙΣ 
ΓΠΕΙΩ ΣΗΣ ΠΛΗΓΠΓΠΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, Εφαρμοσμένο ερευνητικό πρόγραμμα, ΑΣΔΑ και ΕΚΠΑ, Αθήνα
240 Nordh, Η., filalouch, 
(2011)95-103
Hartig, Τ. (2011), Assessing restorative components of small urban parks using conjoint methodology. Urban Forestry & Urban Greening 10
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Σημειώ σει για us χωρικέε παρεμβάσεΐ5: 
.·. Η αποκατάσταση Tns ouvorliKns pons του Κηφισού αποτελεί οραματική πρόταση, υυστόσο 
είναι αντιληπτό ότι στην παρούσα οικονομική κατάσταση αποτελεί ανέφικτο στόχο. 
Παρόλα αυτά προτείνεται η εκπόνηση τυυν απαραίτητων μελετών (μέτρα ΠΣ14 και ΠΣ1 5), 
ώστε να υπολογιστεί το kootos και να εντοπιστούν εναλλακτικέ5 λύσεΐ5 όσον αφορά το 
κυκλοφοριακό ζήτημα που θα δημιουργηθεί.
Onuus θα απεικονιστεί στον χάρτη Tns un0pxouoas κατάστασή, οι διεκδικούμενοι χώροι 
των πρώην εργοστασίων Β ΙΟ ΧΡ Ω Π Ί στην Αγία Βαρβάρα και Β ΙΟ Φ ΙΑΛ  στο Ίλιον, 
προορίζονται για υπερτοπικά κέντρα πολιτισμού - αναψυχή5 KO0iiis κατέχουν επιβλητικέ5 
Θέσεΐ5 εντ05 του αστικού ιστού. Παράλληλα ωστόσο, θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
παραδείγματα βιοκλιματικού σχεδιασμού με πράσινε$ επιφάνειε$ και στέγε$, αποτελώντα5 
παραδείγματα npos μίμηση241,242.
.·. ΠΊε τη μετατροπή οδικών αξόνων ταχείθ5 κυκλοφορία5 σε Αστικέ5 Λεωφόρου5 (άξονε5 
0nias κυκλσφσρίθ5) ο αποκτημένο5 xiiipos αποδίδεται241 43:
> I tous πεζού$, ujs πεζόδρομοι
> I tous ποδηλάτε5, ujs ποδηλατόδρομοι ή διάδρομοι γιο rollers
> Στο ΠΓΐέσα ΓΠαζική5 (Τΐεταφορά5, uus αποκλειστικέ5 λωρίδε$ λεωφορείων ή μέσων 
σταθερή5 ipoxi0s, καθώ5 και
> Σε εντατικέ$ φυτεύσεΐ5, ujs δεντροστοιχίε5, νησίδε$ πρασίνου ή γραμμικά πάρκα
.·. Απαιτούνται άμεσε5 κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ^  ρυθμ ίσει για την αποθάρρυνση xp0ons ιδιωτικών IX 
και προώθηση xp0ons ΓΠΠΊΓΠ, ίΤΊΣΤ, ποδηλάτου ή πεζοπσρίθ5, άπω5 μείωση θέσεων 
στάθμευσή, αύξηση ελέγχων π α ρ ά νο μ έ  στάθμευσή, αύξηση πρόστιμου για παράνομη 
στάθμευση, απαγόρευση σ τάθμευσή  κατά μήκο$ των δρόμω ν κλπ.
.·. Φυσικά εκτ05 των χωρικών παρεμβάσεων απαιτούνται και Θεσμικέ5 ενέργειε5 άπω5 η 
θεσμοθέτηση ρεμάτων (π.χ. το ρέμα Eoxoti0 s).
.·. Ελαιώνα$: λειτουργεί Kupiuus uus διαμετακομιστικό κέντρο Tns πρωτεύουσα5 και 
ταυτόχρονα συλλέγει αποκλεισμένε$ κοινωνικέ$ ομάδε$ onuus οι Ρομά. Στην ουσία η 
περιοχή προσιδιάζει σε αστικό κενό που χρίζει ιδ ια ίτερέ δ ιαχείρ ισή κατά το σχεδίασμά
241 ΘΣΔΘ, Σχέδιο Επιχειρησιακού ΠρογρόμμοτοΒ 2012 - 2014 δήμου Ryias Βαρβόραε, Φάση R - Στρ α τη γ ία  
Σχεδιασμόε, διαθέσιμο στο:
https://home.asda.gr/PdfFiles/Epixeirisiaha/EpixeirisiakoRgiasBarbara2012.2014a.pdf (πρόσβαση 2/9/2015)
242 REAR (2012), ΣτρατηγικόΒ Σχεδιασμόε Επιχειρησιακού Προγρόμματοε Δυτικήβ ROnvas για την χρονική 
περίοδο 2012- 2014, Περιστέρι, R9hva
243 Περιφέρεια RtiiKns - Σχοήή Αρχιτεκτόνων Ε.ΓΠ.Π. (2013), Διερεύνηση στρατηγικών για τη δικτύωση των 
αστικών παρεμβάσεων στο μητροποήιτικό κέντρο Rθnvώv, Β' ΦΑΣΗ - Σύνταξη προδιαγραφών για 
δ ικτυακέε/κομβιι^  επεμβάσειε, Αθήνα, σεή. 49
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του, kqBlus βρίσκεται στην καρδιά του λεκανοπεδίου Αθηνών και επηρεάζει το σύνολο 
ins πρωτεύουσες244 Γιο io us παραπάνω λόγου$ απαιτείται στρατηγικά σχεδιασμό$ orlns 
uns nepiox0s του Ελαιώνα και τη συνεργασία όλω ν των εμπλεκόμενων φορέων για το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στην παρούσα εργασία προτείνετοι η δημιουργία χώρων 
πρασίνου, αλλά και αστικών κήπων ώστε να υπάρξει μια σταδιακή μετάβαση uns 
nepiox0s σε πνεύμονα του λεκανοπεδίου λόγω τηε θέσηε - κλειδί που κατέχει.
3 .3 .3 .3  flidoves nnyes χρηματοδότηση5
Τελικό στάδιο του Προγράμματο5 Apoons, αποτελεί η παρακάτω καταγραφή των πιθανών 
πηγών χρηματοδότησή των μέτρων.
nivoKQS 3.3.11: ΠιθονέΞ πηγέ5 χρηματοδότησή.
Πηγή - πρόγραμμα 
χρηματοδότηση5
Περιγραφή Πηγή πληροφοριών - 
ιστοσελίδα 
προγράμμοτο5
Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξηβ μέσω 
Επιχειρησιακού 
Προγρόμμοτοβ : 
Υποδομέε 
ΠΊ ετοφορών. 
Περιβάλλον κοι 
Aeitpopos 
Ανάπτυξη
(Y.mE.nEP.fl.fl.)
Βασικοί στόχοι σχετικοί με την κλιματική αλλαγή:
) Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων κοι οικολογικών 
αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερή5 Tpoxras 
και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων)
) Εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου Tns EE otous τομείε των αποβλήτων και των 
υδάτων
) Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων
) Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντοε και ins 
βιοποικιλότητθ5
) Βιώσιμη αστικά ανάπτυξη - αστική αναζωογόνηση______
http://uuuuuu.epper.gr/el/ 
Documents/ΕΓΚΡΙΣΕΙ Σ 
ίΤ ΙΠ Ε  ΥΙΊΠΕΠEPRR 2014 
-20 A IRYrEIR.pdf
Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξή μέσω 
Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ) - νέο ΕΣΠΑ- 
ΠΕΠ Αττικήε 2014­
2020
ΓΠεταξύ άλλων θεματικών στόχων (Θ.Σ.) συγκαταλέγονται: 
Θ.Σ.4: Υποστήριξη ins μετάβασηε npos μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλοω to us  
Topeis
Θ.Σ.5: Προώθηση Tns προσαρμογήε στην κλιματική αλλαγή,
rns πρόληψή και Tns διαχείρ ισή κινδύνων
Θ.Σ.6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντο5 και
προώθηση Tns αποδοτικότηταε των πόρων
Θ.Σ.7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών κοι άρση των
προβλημάτων σε βασικέ3 uno6opes
Θ.Σ.8: Προώθηση Tns βιώσιμηε απασχόλησή υψηλήε
ποιότηταε και υποστήριξη ins κινητικότηταε των εργαζομένων
Θ.Σ.9: Προώθηση rns κοινωνική3 ένταξή κοι καταπολέμηση
Tns φτώχειαε κοι οποιωνδήποτε διακρίσεων
http://uuuuuu. espo.gr/el/ 
Pooes/StoticNeuuProoro 
mmingPeriod.ospx 
http://uuuuuu.espo.gr/el/ 
Documents/Rttiki 2014 
G R 1 6 m 2 Q P 0 1 2  1 4 el 
.pdf
*δίνεται μεγάλη έμφαση σε δυνατότητε3 υλοποίηση3 
ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων για to us  O TR μέσα 
οπό την εξοικονόμηση και παραγωγή ε ν ε ρ γ ε ί,  t is  ΑΠΕ, την 
αναβάθμιση και αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων και 
εκμεταλλεύσεων, τη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτινων
244 ήονταράτου, Ε. (2008), Eflaiduvas Είθηνών: κριτική προσέγγιση rns florleodopiKns iilerteins για τη «Διπήή 
Ρνόπήαση» (Βοτανικ05 -  Aeuucpopos AdeEdvSpas), ΔΠΓΤΊΣ Πολεοδομία Χωροταξία, ΕΓΤΊΠ
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πόρυυν μέσα από την κατασκευή βιώσιμυυν έργυυν 
υποδομήε, υδάτινηε διαχείρισή, αντιπήημμυρικήε 
npooTaoias στην πηγή και την κινητοποίηση παραγυυγικυύν 
δραστηριοτήτυυν εκμετάλλευσή εδάφου$ και φυσικυύν 
πόρυυν
Πρόγραμμα LIFE  
2014-2020
Εμπεριέχει θεματική L IFE+  Climate fiction (πρόληψη και 
προσαρμογή) που αποτελεί του 2 5%  του προϋπολογισμού 
του προγράμμαιοε
htto://ec.eurooa.eu/envi
ronment/life/oroiect/Proi
ects/index.cfm?fuseactio
n=home.aetProiects&stra
ndlD=3
URBflCT III (2014­
2020)
Πρόγραμμα ανιαλλαγήε γνώσευυν και εμπειριυϋν που 
προυυθεί την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 3 τύποι 
παρεμβάσευυν: διακρατικέ3 ανταλλαγέ3, ανάπτυξη 
κοινοιήιυυν, κεφαλαιοποίηση και διάδοση
htto://urbact.eu/ 
httD://urbact.eu/sites/de 
fault/files/u iii oa adoo 
ted 12 december 2014 
.pdf
Horizon 2020 Πρόγραμμα έρευνα$ και καινοτομία3.Έχει χαροκτηριστικού5 
άξονεε προτεραιότηταε τη Βιο-οικονομία, τη βιώσιμη 
γευυργία, τη δασοκομία, τη χρήση καθαρήε - αποδοτικήε 
ενέργεια$, t is  δρ άσ ει για το κλίμα και το περιβάλλον. Πιο 
συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνει:
) Ασφαλήε, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 
) Εξυπνεε, πράσινεε και ολοκληρυυμένεε μειαφορέε 
) Κλιματική δράση, περιβάλλον αποδοτικότητα πόρυυν 
κοι npiires ύλε$
htta://ec.europa.eu/pro 
arammes/horizon2020/e 
n/h2020-sections
JESSICR: Κοινή 
Ευρωπαϊκή 
Στήριξη για 
Βιώσιμα 
Επενδύσει σε 
Aotikcs llepioxes
Είναι πρυυιοβουλία που στηρίζει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 
κοι ανάπλαση μέσυυ μηχανισμών χρηματοοικονομική3 
τεχνική3
http://ec.eurppa.eu/reai 
onal oolicv/index.cfm/el 
/fundina/special-support- 
instruments/iessica/
ELENA (European 
Local Energy 
Assistance)
Στοχεύει στην στήριξη κοι υλοποίηση έργυυν ενεργειακή3 
αποδοτικότητα3 και ανανεώσιμη3 ενέργεια3
http://uuuuuu.eib.ora/pro
ducts/advisina/elena/in
dex.htm
JASPERS: Κοινή 
Βοήθεια για τη 
Στήριξη Σχεδίων 
otis Ευρωπαϊκά 
Περιφέρειεε
Προσφέρει ανεξάρτητε3 συμβουλέ3 προκειμένου να to us 
δώσει τη δυνατότητα να προετοιμάσουν μεγάλα έργα 
υποδομή3 με καλύτερο τρόπο. ΓΤΊερικά από τα έργα ία 
οποίο επιλέγονται από το πρόγραμμα αφορούν δ ρ ό μ ο ι, 
σιδηροδρόμου, αποχέτευση, ενέργεια κοι αστικέ3 
μεταφορέ3
http://ec.europa.eu/reai 
onal oolicv/el/fundina/s 
oecial-suooort 
http://uuuuuu.iasoers- 
europa-
info.ora/instruments/iaso
ers/
Πηγή: ιδία επεξεργασία με στοιχεία από http://uuiuiu.sepox.gr/europe/eu.htm, 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-auuard/policy-guidance/ (πρόσβαση 2/9/201 5)
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ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ HI
3 .3 .4  Σχεδιαστική πρόταση εφαρμογής μέτρων στη Δυτική Αθήνα
Επειτα οπό την ανάλυση του συνόλου των δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής, τη δημιουργία 
του σχεδίου γιο την κλιματική αλλαγή και το πρόγραμμα δράσης, ως τελικό στάδιο του 
σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή θεωρείται η καταγραφή σχεδιαστικών προτάσεων, που 
έχουν διατυπωθεί ήδη στο πρόγραμμα δράσης. Ω στόσο στο πλαίσιο της παρούσας 
διπλωματικής, κρίνεται ανέφικτος ο σχεδιασμός για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Όπω ς 
φάνηκε από την ανάλυση και την εκτίμηση της ευπάθειας το μεγαλύτερο πρόβλημα σε 
κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο έχει η Δυτική Αθήνα μαζί με τον Πειραιά 
και τον Δήμο Αθηναίων. Ωστόσο, επιλέγεται για το σχεδίασμά η Περιφερειακή Ενότητα  
Δυτικής Αθήνας, η οποίο οποτελείτοι οπό τους δήμους Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων - 
Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστεριού, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.
Καθώς στην ανάλυση για το λεκανοπέδιο τα στοιχεία ήταν συνολικά θεωρείται απαραίτητη η 
παρακάτω διαγραμμοτική - συνοπτική ανάλυση της Δυτικής Αθήνας, όπου παρουσιάζονται 
χρήσιμα δεδομένα και προβλήματα της περιοχής, βάσει των οποίων προέκυψον οι προτάσεις 
χωρικών παρεμβάσεων στον πίνακα 3.3.10.
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Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ά
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού
Τομέα Αθηνών:
> γεωγραφικά καλύπτει το 
δυτικό τμήμα του 
λεκανοπεδίου f ln iK n s
> δυτικά καταλαμβάνεται το 
opos Αιγάλεω - Ποικίλο
> ανατολικά διαπερνάται από 
τον ποταμό Κηφισό και 
άλλα ρέματα
•  ·Tttflt ) Αρνητική πληθυσμιακή μεταβολή 2001-2011 (σύνολο in s  
Π.Ε.: - 2 %  ενώ  οι μ εγ α λ ύ ιερ εε  μ ε ιώ σ ε ι έγ ιναν στην Αγ. Βαρβάρα: - 
1 5 ,3 %  κα ι στο Α ιγά λεω : -1 0 ,2 % )
> Εντονη τόση γήρανσή πληθυσμού
Εντονα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα:
>
>
M t f t
&K o ivu jv iko s  διαχωρισμός από το υπόλοιπο λεκανοπέδιο 
Ανεργία (οι περισσότεροι δήμοι Tns ΠΕ παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανεργία 
από τη μέση εθνική
Χαμηλό μέσο δηλωθέν εισόδημα (είναι μικρότερο από το μέσο δηλωθέν 
εισόδημα Tns Attik0s)
Αύξηση μεταναστών
Εντονα αστικοποιημένοι δήμοι: Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, 
Περιστέρι, Ίλιον, Άγ. Ανάργυροι με υψηλή πυκνότητα και 
έλλειψη κοινόχρηστων χώρων 
Κύριο χρήση Yns: γενική κατοικία 
Υποβαθμισμένο δομημένο περιβάλλον
Χώροι πρασίνου στο σύνολο Tns Π.Ε. το 2006:
> Διαθέσιμα 1,3 τ.μ. αστικού πρασίνου ανά κάτοικο
> Στο σύνολο Tns έκτασή5 Tns οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρασίνου άγγιζαν μόλΐ5 
το 4 %
>
>
Το ρέμα E o x q t iq s  αποτελεί το βασικό αποδέκτη όμβριων Tns λεκάνη onoppohs των δήμων 
Ιλίου, Αγ. Αναργύρων -  Καματερού και άλλων δήμων και εκτείνεται σε μήκο$ 9.000 μ.
> Ανάγκη ο λ οκλήρ ω σ ή  προγραμματισμένων σταθμών του μετρά για 
καλύτερη προσβασιμότητα
> Ανάγκη καλύτερέ διασύνδεσή μεταξύ των δήμων Tns A u t ik 0 s 
A00VOS
Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Υ Π ^ Θ Ε Ι Ο ν
κύρ/α πηγή αποτεήεσε η 
Προκαταρκτική Έκθεση RvaOuans 
και Στρατηγικήβ για το 
ΣΟΠΠ ΔυτικήΞ ΠθήναΞ το 2014 
από τον ΠΣΔΠ
ΑΒ ΙΟ IANARGY.
XAIDARI
Παρελθοντικέ5 nflnppijpes
Ζώνη Υψηλού Κινδύνου Πλημμύροε (ΥΠΕΚΑ)
*€ikov€s οπό πλημμύρεί σε neptoxes rns Δυτικήβ Rdnvas παρατίθενται στο Παράρτημα Εικόνων
ll'ng'n: ιδία επεξεργασία
Ε>
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ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΣ 
| ΜΕΣΟΣ 
ΥΨΗΛΟΣ 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ
fJng'n: h t tp  //h o m e  asda g r/L a te s tlV e  w s a s p *  ?M oduleD  =653
1 Ανοιχτά μη διίυβετημένα
y ^ J r  Φυσικός οδοί j
S r  αττοστράγγισης
' J ' λ  Τεχνητύις
δ ΐίο βειη μ έν ίς  κοίτες
I Πετρούπολη!
Αγιο ι/ >  
[Ανάργυροι
^ΧαίδαρΤ [Περιστέρι
,ι/αΑίω
ΙορΜαλ/ί^ ι
Π η ^ : A ta u c rs , Et (επιστ. υπευ3.), α  ό.. (2010)
Π τ ^ .a ,gr/ t(\J x 9[V)odul 035
Ο ι περισσότεροι εκ ίω ν 7 δήμων παρουσιάζουν υψηλή €υπάθ€ΐα δομημένου περιβάλλοντος και ουξημένο κίνδυνο ακραίο υψηλών
θερμοκρασιών tous Gepivoijs p0ves oe συνδυασμό με υψηλή κοινωνική €υπάθ€ΐα
Kijpics ευπαθείε κοινω νικέε ομάδεε: ηλικιω μένοι, ψτωχιέδ οικογένειεε, άστεγοι, παιδιά, ασθενεί^, ρομά, μετανάστεε
κύματα καύσωνα και απο us eppeoes enimuuoeis αυτών.
οι περισσότεροι δήμοι ins Δυτικήε R00vos (onuus και το μεγαλύτερο pepos του λεκανοπεδίου) κινδυνεύουν οπό: πλημμύρεδ και % » /
. . . . . .  : Γ )ο ti  J J
Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η  Ι Δ Ε Δ  Σ Χ Ε Δ Ι Δ Σ Μ Ο Υ  Δ Υ Τ ΙΚ Η Σ  Δ θ Η Ν Δ Σ
Onuus προκύπτει από το Πρόγραμμα Apoons, οι xujpihes nopepPooeis για τη Δυτική Αθήνα έχουν ujs κεντρική ιδέα τον πολλαπλασιασμό
και την αναβάθμιση των πράσινων και μπλε υποδομών με στόχο την ενίσχυση in s  δυνατότηταε απορρόφησή, συλλογήε και
αποθήκευσή των βρόχινω ν υδάτων και την βέλτιστη διαχείρισή to us  για οποφυγή καταστροφικών πλημμύρων, αλλά και χρήση των
αποθηκευμένων βρόχινων υδότων. Ταυτόχρονο, οι χώροι αστικού και περιαστικού πρασίνου θα λειτουργούν uus ενισχυμένοι θύλακεδ
πρασίνου α να νέω σ ή  του αέρα και uus φίλτρα σ υγκράτησ ή αέριω ν ρύπων. Ο ι συγκεκριμένε$ πορεμβάσε^ βασίζονται otis ορχέε του
περιβαλλοντικού σχεδιασμού και στοχεύουν στη βελτίωση του μικροκλίματοε in s  περιοχήβ (διέλευση αέριων μαζών μέσα απ' τον
αστικό ιστό, κατάλληλη διαμόρφωση κτιριακών επιφανειών με τη στόχο την θερμομόνωση) και στη δημιουργία πράσινων διαδρομών,
που eKT0s από την αύξηση Tns π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ία  ικανότητα5, θο δημιουργήσουν ένα καλύτερο αστικό περιβάλλον (κοινόχρηστοι χώροι
χώροι υδάτινου στοιχείου, πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι). Επιπλέον, otoxos αποτελεί η διασύνδεση μεταξύ των δήμων, αλλά και η
βέλτιστη προσβασιμότητα από και npos το κέντρο Tns Αθήναε. Σε επίπεδο δήμου επιθυμείται η δημιουργία προσπελάσιμων γειτονιών
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> Το μεγαλύτερο μέρο$ Tns A utik0s R00vas κινδυνεύει από μελλοντικέ5 πλημμύρεε, ειδικό το τμήματα των δήμων που διαπερνώνται
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ΣΧΕΔ3ΑΣΜ0Σ ΠΛ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΙΉ
Εν συνεχεία, μετά από την παράθεση Tns ouvoniiK0s α νά λ υ σ ή  Tns A u t ik 0 s RBnvas και τυυν 
αποσπασματικών χαρτών avcifluons από μελέτε$ του REAR, ακολουθούν οι δύο βασικοί 
χάρτε$ του σχεδίου:
> Xoptns 3.3.7: Υπάρχουσα κατάσταση δήμων Δυτικήε R0nvas
> Xap ins 3.3.8: Πρόταση χωρικών παρεμβάσεων με στόχο την κλιματική ουδετερότητα και 
ανθεκτικότητα των δήμων Δυτική$ Ρθήνα$
Επειτα από τον κάθε χάρτη αποτυπώνονται με εικόνε$ η υπάρχουσα κατάσταση και σε 
προτασιακό επίπεδο αποτυπώνονται καλέ$ πρακτικέ$ σχεδιασμού (είτε έχουν εφαρμοστεί είτε 
όχι) για την πρόληψη / αντιμετώπιση Tns κλιματική$ αλλαγή$.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΓΠΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΟ ΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΓΠΗΓΠΑ ΙΤΙΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟίΤΙΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διπλωματική εργασία:
Κλιματική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη oris 
ηεριφέρειεϊ μεσογειακών χωρών Tns Ε.Ε.
Cose study: Σχεδίασμά5
για την κλιματική αλλαγή στο Λεκανοπέδιο Ηττική5
Φοιτήτρια: Κρομμύδο Βασιλική 
Εηιβλέπων: Οικονόμου Δημήτριοβ
Θέμα σχεδίου:
Υπόρχουσα κατάσταση δήμων Δυτικής Αθήνας
Αρίθμηση σχεδίου
Χάρτης 3.3.7
Κ λ ϋ α *α  1 A 5  OCX) 
Π ρ ο 3ο λ ι*ό  σύστημα ΕΓΣΑ  87
Soffos. Σεπτέμβριοί 2 0 )5
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ΣΧΕΔ3ΑΣΜ0Σ ΠΛ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΙΉ
ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ HI
Παρακάτω παρατίθενται eihoves από την υπάρχουσα κατάσταση περιοχών των δήμων 
δυτική$ RBnvos, βάσει τη$ α ρ ίθ μησ ή  του σκαριφήματο5. Παράλληλα, οι εικόνε$ 3.3.6 έω$ 
3.3.8 του Παραρτήματο$ Εικόνων αποτυπώνουν καταστάσεκ έντονων πλημμυρών σε 6npous 
in s  Δυτική$ RBnvas.
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ΣΧΕΔ3ΑΣΜ0Σ ΠΛ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΙΉ
ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ HI
Εικόνα 3.3.10: Kncpioos ποταμό». Πηγή: Google earth Εικόνα 3.3.11: Κηφισό» ποταμό». Πηγή: Google earth
Εικόνα 3.3.12: Γέφυρα στον Κηφισό ποταμό. 
Πηγή: Google earth
Εικόνα 3.3.14: Θέατρο Πέτρο». Πηγή:
http://muu2 .google.com/miu-
panoramio/photos/medium/22722040.jpg
Εικόνα 3.3.1 5: Αθήητικέε εγκαταστάσε» - πρώην ήατομεία 
nnYh:http://muu2.google.com/muu- 
panoramio/photos/ medium/10 13 2 9 0 1 .jpg
172 IfΚρομμύδα Βασιλική
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ΣΧΕΔ3ΑΣΜ0Σ ΠΛ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΙΉ
ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ HI
Εικόνα 3.3.16: Στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου.
Πηγή:
http://muu2 .google.com/muu- 
ponoromio/photos/ medium/76 
395105.jpg
Εικόνα 3.3.17: Παλιά λατομείο στο Αιγάλεω (Αγ. Βαρβάρα -  Κορυδαλλ05). Πηγή: Google earth
Εικόνα 3.3.18: ΙήαταυλισμόΞ Ρομά 
Πέτρου Ρόλλη - Opcpeuus.
Πηγή:
http://uuLuuu.rnoschatotavros.gr/uup- 
content/ uploods/2012/01/ romo25.jpg
Κρομμύδα Βασιλική
Εικόνα 3.3.19: Τμήμα 
Ελαιώνα στο Περιστέρι. 
Πηγή: Google earth
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ΣΧΕΔ3ΑΣΜ0Σ ΠΛ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΙΉ
ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ HI
Εικόνα 3.3.22: Κτίριο ΒΙΟΦΙΑΛΊλιον. 
Πηγή: Google earth
Εικόνα 3.3.23: Xiiipos EririnviKhs 
Pa5iocpujvlas Ίλιον. Πηγή: 
Google earth
Εικόνα 3.3.20: 301 Εργοστάσιο Boaeius. Πηγή: 
Google earth
Εικόνα 3.3.21: Κτίριο Β ΙΟ ΧΡΩ ΠΊ Αγ. Βαρβάρα. Πηγή: 
Google earth
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ΣΧΕΔ3ΑΣΜ0Σ ΠΛ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΙΉ
ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ HI
I iis  eihoves 3.3.9 euus 3.3.23 παρουσιάζονται μερικοί από tous χώρου5 ins Autik0s RBnvas, 
γιο tous onoious κρίνεται απαραίτητη η απόκτησή tous οπό tous 6npous και η μετατροπή tous 
σε xiiipous πρασίνου, ώστε να δημιουργηθούν πράσινοι χώροι μητροπολιτική5 onpooios. 
Παράλληλα, απεικονίζονται οι παραπ όταμέ περιοχέ5 επί ins ovoixt0s Koiins του Κηφισού, γιο 
tis onoies πρέπει να υλοποιηθούν οι κατάλληλε5 παρεμβάσεΐ5 ώστε νο μετοτροπούν σε 
συνδετικό κρίκο του χώρου και όχι ujs γραμμικέ$ παρεμβολέ$ που διακόπτουν τη συνέχεια 
του χώρου. Η ενίσχυση του πρασίνου θο οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοτοκράτηση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θο βελτιώσει το μικροκλίμα και θο βελτιώσει την 
απορροφητικότητα νερού οπό το έδαφο$.
Πρέπει νο τονιστεί ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των χώρων πρασίνου και των πράσινων 
υποδομών διότι σύμφωνο με tous Bendict και ΠΠεΠΠοήοη (2006), καθώβ οι χώ ροι πρασίνου 
συχνά παρουσιάζονται ι us κάτι που οίνοι «ω ραίο  νο υπάρχει σε μ ιο  πόήη», οι πράσινεε 
unoSopes καταδεικνύουν κάτι που «πρέπει νο υπάρχει στην πόηΐη». Η  προστασία κοι η 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάββοντοβ (uus υποστηρικτικό σύστημα ins καλή$ ζωή$ εντ05 
Tns πόλη$) είνα ι αναγκαιότητα και όχι τέρψη245.
Q s πρόσινε5 υποδομέ$ αναφέρεται ο στρατηγικ05 σχεδιασμ05 κοι διαχείριση δικτύου χώρων 
πρασίνου κοι άλλω ν περιβαλλοντικών στοιχείων που είναι ζωτικά για τη βιωσιμότητα κάθε 
αστικήε περιοχή5. Ταυτόχρονα, οι πράσινε$ υποδομέ$ συμπεριλαμβάνουν κοι ποτάμιο / 
παραθαλάσσιο συστήματα, το οποία συχνά αναφέρονται ujs μπλε υποδομέ5. Τυπολογικά οι 
πράσινε$ υποδομέ$ περιλαμβάνουν: πάρκο κοι rnnous, cpuoiKoOs κοι npi-cpuoiKoOs αστικού5 
xiiipous πρασίνου, π ρ ά σ ιν ο ί δ ιαδρόμου, άλλο στοιχείο (koivotikoOs mnous, αγροκτήματα 
Tns πάλη5, νεκροταφείο κοι π ε ρ ίβ ο λ ο ί εκκλησιών)246.
Υπό αυτό το σκεπτικό, onius θο φανεί κοι οπό tis προτεινόμενε5 χωρικέ$ παρεμβάσεΐ5, otoxos 
αποτελεί η αύξηση των πράσινων - μπλε υποδομών κοι όχι μόνο των χώρων πρασίνου.
245 iTIattheuus, Τ. et al. (2015), Reconceptualizing green infrastructure for climate change adaptation: Barriers 
to adoption and drivers for uptake by spatial planners. Landscape Urban Plan, διαθέσιμο στο: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.010 (πρόσβαση otis 2/9/2015)
246 Land Use Consultants (201 1), Natural England green infrastructure guidance
Κρομμύδα Βασιλική
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Π Ο Λ Υ ΤΕΧ Ν ΙΚ Η  ΣΧΟ ΛΗ 
ΤΓΠΗΓΠΑ ΙΤΙΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩ ΡΟ ΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΓΠΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διπλωματική εργασία:
Κλιματική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη oris 
περιφφειε5 μέσογ€ΐακών χωρών Tn s Ε.Ε.
Cose stud/: Σχ€διαομ05
'/ία την κλιματική αλλαγή στο Λεκανοπέδιο Ρττική5
Φοιτήτρια: Κρομμύδο Βασιλική 
Εηιβλέπων: Οικονόμου Δημήτριοβ
Μ
Θέμα σχεδίου: Πρότοση χωρικών παρεμβάσεων μ« 
στόχο την κλιματική ουδετερότητα και 
_________ ανεκτικότητα των όήμων Δυτικήs flenvos
Αρΐβυηοη σχέδιο j
Xapm s 3.3 .8
Κ λ ϋ α χ α  1 4 5 0 0 0  
Π ρ ο3ολ ι*ό  σύστημα ΕΓΣΑ  8 7
Sorios. Σεπτέμβριος 2 0)5
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ίω ν προτάσεων μέσω ανάλογων παραδειγμάτων υλοποιημένων ή σε σχεδιαστικό επίπεδο.
Ουσιαστικά απεικονίζονται καλέ$ πρακτικέ$, οι οποίε$ δύναται να προσαρμοστούν στο
δεδομένο Tns RBnvas
παραθαλάσσιο / 
παραρεμάτιο  μέτωπο
π ρ ά σ ιv€s στέγεε και 
emcpaveies
επιβλητικό πράσινο
Εικόνα 3.3.25: Τρόποι ενσωμάτωσα πρασίνου στην πόλη. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Rotterdam - Climate Change 
Adaptation Strategy (2010)
ι
τυυ
ινε$ 5  
επιφάνει
\
Ε. Green median renovation
A. White Roofs
Σύμφωνο με t is  χωρικέ$ παρεμβάσεκ που προτάθηκον στον πίνακα 3.3.10 και 
παρουσιάστηκαν στον χάρτη 3.3.8 γιο τη Δυτική ΡΙΘήνα, γίνεται μια προσπάθεια απεικόνισή
Εικόνα 3.3.26: Πράσινη στέγη στο δημαρχείο 
του Σικάγο.
Πηγή:
http://Qasid.parsons.edu/decorQtionQscomposi
tion/content/green-roof-city-hall-chicago
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΠΚΗΣ
Εικόνα 3.3.27: Πράσινε5 στέγεs σε πολυκατοικίε5. 
Πηγή: http://b-
i.forbesimg.com/houzz/files/2013/12/home-design.jpg
Εικόνα 3.3.28: Πράσινη στέγη σε 
συνδυασμό με τοπικού^ σταθμού^ 
παραγωγή3 ενέργεια5 από αιολική 
ενέργεια.
Πηγή: Land Use Consultants (201 1), 
Natural England green infrastructure 
guidance
Εικόνα 3.3.29: Πράσινη επιφάνεια κτιρίου 
στο Λονδίνο.
Πηγή: προσωπικό αρχείο
Εικόνα 3.3.30: Πεζόδρομο5 σε 
κεντρική περιοχή του Χονγκ Κόνγκ -  
πριν και μετά το Στρατηγικό Σχέδιο 
Πρασίνου ms nohns. 
Πηγή: TD R G  (2012), Trees in the 
toiunscape - R guide for decision 
makers
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Εικόνα 3.3.31: «Πάρκο Toenns» 
Paley Park, Νέα Υόρκη. 
nnYh:http://s435.photobucket.com/u 
ser/glong56/m edia/Neiu%20York0/o 
20pocket%20parks/UUaterfall- 
PaleyParkNYC.jpg. html
Εικόνα 3.3.32: Παράδειγμα αποκατάστασή ποταμού Cheonggyecheon στη Σεούλ - διάνοιξη τη$ 
υπογειοποιημένπ3 επιφάνειες του ποταμού και διαμόρφωση γραμμικού πάρκου. 
Πηγή: http://ujujuj.nclurbQndesign.org/uncQtegorised/cheonggyecheon-river-restoration-project-restoration-
environmental-social-economic-seoul/
« Μ -  ΝΑϊΜΜ.
NftTUitftL LftNDSCftPINt
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ !Ιλ  ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΠΚΗΣ
Διαμόρφωση OYTiOTiip^nsoxflns
~\ ποικίλων υψομέτρων
ApoposnpooPaons
ΥφιστάμσνοοχολΕίο
Παραηοτάμ los πεζόδρομοέ 
καιποδηλατόδρομοέ
Nees αθλητικές εγκατασταθεί
4  ] Πιθανή νέα διάβαση πεζών 
*  ΣημείοΕίοόδοίΓ <— '
Διαμόρφωση
πλατώματοέ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΝΗΣΙΔΑΣ
ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Νέαπεζογέφυρα
πάνωαηότονερό
γραμμικό πάρκο (Πγ. Ανάργυροι-Καματερό).
Πηγή: http://content-
mcdn.ethnos.9 r/filesystem/images/2Ol 1 1014/louu/ossets_LflR 
G E_t_420_53863860.JPG
Νέαπεζογέφυρα
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Κρομμύδα Βασιλική
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Μπαλκονιπανωαποτονερο
m  Παραποτάμια περίπατοε 
■ \  περιοχήενεκροταφείου 
Παραποτάμιο μονοπάτι
Παιδική χαρα
Διαμόρφωση οχθηε
Δευτερεύοντα μονοπάτια
Βελτίωση όχθηε Υφιστάμενο νηπιαγωγείο
Σχέδιο κατεδαφίστε εγκαταλε
λειμμενου έργου ΥΠΕΧΩΔΕ και
διαμόρφωση περιοχηε /
Σύνδεση οδών Σκρα-Ναυαρχου
Νοταρά-Υψηλάντου καιφύτευση
Νεα πεζογεφυρα
Διαμόρφωση οχθηε
Πεζοδιαβαση κάτω απο 
γέφυρα οχημάτων
Υφιστάμενη πεζογεφυρα
ΝΕΑ
Φ ΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Νεα πεζογεφυρα
Διαμόρφωση
πλατωματοε
Υψηλη βλάστηση
\  ηχοπετάσματα
Πρόσβαση σε μπαλκόνι
Διαμόρφωση
πλατωματοε
Χώροε πρασίνου κατά
μηκοετου ποταμού
Εικόνα 3.3.34: Σχέδιο ueiaiponhs avoixins Koiins ήπφισού oe
ΚΟΛΠΟΣ
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Εικόνα 3.3.35: Σχέδιο μετατροπία avoixms Kokns Κηφισού σε γραμμικό πάρκο (Αγ. Ανάργυροι-Κοματερό) - το σκαρίφημα
εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο Tns προηγούμενά εικόναε. 
Πηγή: http://iuiuiu.globalsiteplans.com/environmental-design/landscape-architecture/a-short-nver-story-(Tom-athens-greece/
ΑΥΞΗ ΣΗ  Π Ο ΣΟ ΣΤ Ο Υ  Π Ο Δ Η Λ Δ Τ Ο Ν  ΚΔΙ ΠΠΖθ(Μ
Εικόνα 3.3.36: Ενδεικτικ05 διαχωρισμ05 λωρίδων
ποδηλάτου. 
Πηγή: ιδία επεξεργασία οπό 
http://uuuuiu.people(orbikes.org/green-lane- 
project/poges/inventory-of-protected-bike-lones
Εικόνα 3.3.37: ΠοδηλατόδρομοΒ διπλήε κατεύθυνσή 
ονάμεσο σε δύο δ ρ ό μ ο ι ανάμεσα σε δύο δ ρ ό μ ο ι στο 
Queens Plaza Tns N0as YopKns.
Πηγή: http://dirt.oslo.org/2014/04/18/neuu-york-city-shifts- 
aiuay-iTom-the-car/
α α
Luay-lr
Εικόνα 3.3.38: Ποδηλατάδρομο3 και x iijpos στάθμευση5 
ποδηλάτων στην Κοπεγχάγη.
Πηγή:
ήί:Ι:ρ://ωωω.εαίήβπηβαηά9ΓαήαΓη.εα/2009/1 1 /eurobike/
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓίΛ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΠΚΗΣ
Π Ρ Ο ΣΤΛ Σ ΙΛ  ΛΠΟ ΠΛΗΜ Μ ΥΡΕΣ (npcumves | μ π λε υποδομές)
ovSeKi iKos  κήποι o m  συππογη πιγοτερη
σχεδιασμος γ ιο π ρ ο σ ά ψ ε ι  νερού η ιθοστρωση σε
απορρόφηση υδατων Knnous
απορρόφηση
/ / / /
//V
(ο φ φ ;  ® D ( Q &  m ®
α υ ξ η μ έ ν η υπόγεια πρασινε5-μπλε βιο-ταφροιππατειο νερού κήποι
δυναμικότητα νερού αποθήκευσή ounnoyns (biosuualεπιφανειε5 κα
υδατωννερού στεγε5
αποθήκευση νερού πάθη κατακράτηση νερού -προσω ρινή αποθήκευση- π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  a
Β επ τι α να κυκ π ω σ η/καθ υσ τερημένη ανακυκπση π ο ι ό τ η τ α ση νερού -απορρόφηση
υ δ ά τ ι υ ν □ π α χ ε ι ε υ σ π
προσω ρινή αποθήκευσή
-κα θ υσ τερ ημ ένη  αποχέτευσ η 
στον υ π ό ν ε ιο /επ ιφ ο ν ε ιο κό
-κα τα κράτησ η νερού
α να κύκλω σ η νερούυδροφόρα ορίζοντα
Εικόνα 3.3.39: Τα 2 παραπάνω σκίτσα παρουσιάζουν pepiKes οπό τΐΞ employes μπρίε-πράσινων υποδομών που θα 
μπορούσε να υιοθετήσει μια πόλη γιο την απορρόφηση υδάτων και κατά συνέπεια την οποφυγή πήημμυρών.
Πηγή: ιδία επεξεργασία οπό Rotterdam - Climate Change Rdaptation Strategy (2010)
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓίΛ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΠΚΗΣ
Εικόνα 3.3.40: Σχέδιο μετατροπήε πήατείοΒ rau Ρόττερνταμ σε προσωρινέΒ - ανοιχτέε δεξαμενέε αποθήκευσή βρόχινων 
υδάτων σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.
Πηγή: Rotterdam - Climate Change Adaptation Strategy (2010)
Εικόνα 3.3.41: Ανοιχτό θέατρο και δεξαμενή 
ourlhoYns νερού σε περίπτωση έντονων 
βροχοπτώσεων (σχέδιο).
Πηγή:
https://uuuuuu.flickr.eom/photos/20959784@N07/298 
2880163/in/faves-chopchops/
jm,
p-J Γ Τ
LnJ
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Πηγή: http://iuiuiu.dQC.dk/en/dQC-dties/sustQinQble-dties/QlkQses/iuQter/roskilde-storm-ujQter-skQte-pQrk/
επιφάνεια
απορροής -  Ο. Ο  f i  Ο
Εικόνα 3.3.43: λκιισο annonoinpevns oxeoiaons χώρου 
στάθμευσή με στόχο in  μείωση ins αδιαπερατότηταε rau 
εδάφουΞ. Πηγή: Λέκκαε, E. (επιστ. υπευθ.), κ.ά. (2010), 
Επιχειρησιακή οργάνωση των δήμων του ΑΣΔΑ για την πολιτική 
προστασία & αντιμετώπιση φυσικών & περιβαλλοντικών
καλύτερη απορρόφηση των βρόχινων υδάτων.
Πηγή: ITIattheujs, Τ. (2011), Climate Change Adaptation 
Urban Systems: Strategies for Planning Regimes, Urban 
Research Program-Research Paper 32, Griffith University
συνδεδεμένοι με την αποχέτευση. Συλλέγουν και απορροφούν τα βρόχινα
ύδατα. Πηγή:
http://uuater.epa.gOv/infrastnjcture/greeninfrastructure/gi_uuhat.cfm#biosujale,
http://uuuuuj.phillyujatersheds.org/ujhat_ujere_doing/greenJnfrastructure/tools
/stormuuater-planter
και απορροφούν τα βρόχινα ύδατα.
Πηγή:
http://uuater.epa.gov/infrastructure/greeninfrastruct
ure/gi_uuhat.cfm#biosujales
EiKoves 3.3.42: Πίστα σκέιτ που λειτουργεί και uus δεξαμενή συλλογήε βρόχινων υδάτων στο Ροσκίλντε ms Aavlas
Περατη
Σωλήνες
κινδύνων, Α' ΦΑΣΗ: Δ ΡΑ ΣΕΙΣ Π ΊΕ ΙΩ ΣΗ Σ ΠΛΗΓίΊΓηΥΡΙΚΟ Υ
Εικόνα 3.3.44: Πορώδεε έδαφοε σε χώρο στάθμευσηε για την
-
EiKoves 3.3.46: Φυτεμένοι χώροι με βαθοΞ διπλό στο πεζοδρόμιο -
Εικόνα 3.3.45: Φυτεμένοι τάφροι που συλλέγουν
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
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εργαλείο που χρησιμοποιήθηκαν σε όλη την εργασία, αλλά και το ρόλο του σχεδιασμού και
απαραίτητη η ύπαρξη αυτού του κεφαλαίου διότι η διερεύνηση των παρατιθέμενων
ζητημάτων δύναται να λειτουργήσει προωθητικά στην εξέλιξη του σχεδιασμού με γνώμονα
αλλαγή$ με το οικονομικό σύστημα
βιβλιογραφίαε καθών
την εμφάνιση των επιπτώσεων (οι πηγέ$ αερίων θερμοκηπίου δεν ταυτίζονται με tis περιοχέε
εμφάνισηε των επιπτώσεων) και κατά την προσπάθεια πρόληψηε και προσαρμογήε σε αυτέε
δεκαετία του 1980, βάσει των οποίων το κεφάλαιο απέκτησε τη δυνατότητα να κινείται
ελεύθερο παγκοσμίων και να εγκαθίσταται όπου υπάρχει το φθηνότερο εργατικό δυναμικό.
Ο ι συγκεκριμένε$ πολιτικέ$ εκ κ ν  από tis εκπομπέ$ από tis μεταφορέ$ των αγαθών, οδήγησαν
στην εξαθλίωση του εργατικού δυναμικού παγκοσμίων γεγονό$ που αύξησε το κέρδη των
αγορών όχι όμων και του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, οι πολιτικέ5 με επίκεντρο το κέρδο$
του κεφαλαίου επηρέασαν εκκν  από τν πολιτικέ$ και κοινωνικοοικονομικέ$ διαδικασίε$, την
Αυτό το τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από κριτικό ζητήματα και διαπιστώσει, που 
προκύπτουν από τα στάδια Tns εργασίθ5 και δύναται να αποτελέσουν ερευνητική βάση για 
μεταγενέστερε$ εργασίε$. Διατυπώνονται κυρίων προβληματισμοί σχετικό με τα θεωρητικό
προκύπτει κυρίων από την ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργείται από β ιο μηχα ν ία  
διεργασίε$, με στόχο το μέγιστο δυνατό κέρδο$ xiupis τα απαραίτητα μέτρα npooTaoias του
αστική ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και τν π ρ α κ τ ια  σχεδιασμού npos το συμφέρον των
την κλιματική αλλαγή, αλλά και γενικότερα στην διερεύνηση Tns συσχέτισα Tns κλιματική$
Φυσικά, πρεπει να τονιστεί οτι το
συγκεκριμένο κεφαλαίο υπολείπεται σημαντικού ογκου
δεν στοχεύει στην αναλυση των
ζητημάτων που τίθενται, αλλα επιδιώκει τη σκιαγράφηση tous.
Εκλαμβάνοντα$ το κλίμα ων κοινό αγαθό, η κλιματική αλλαγή
με τν αμεσε$ και εμμεσε$ επιπτωσεν μπορεί να ενταχθει στν τρ α γ ω δ ία
τω ν κ ο ιν ώ ν  αγαθώ ν, όπων ορίστηκε οπό τον Hardin . ΠΠε αυτή την έννοια
η κλιματική αλλαγή αφόρα tous παντε$, θετοντα$ ωστοσο πολλαπλά
ζητήματα ανισοτήτων κατά την πρόκληση του φαινομένου (πηγέ$ αερίων θερμοκηπίου), κατά
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αγορών. Αυτό είχε ujs αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του πολεοδομικού σχεδιασμού, 
koGujs οι ο ικ ο ν ο μ ία  πολιτικέ$ έφεραν μεγαλύτερη προτεραιότητα249. Ο ι επενδύσει 
δημοσίου χαρακτήρα παραγκωνίστηκαν, koGujs οι αγορέ$ θεωρούταν οι ρυθμιστέ$ των 
πόντων. Η λογική αυτή opius προσέδωσε otis αγορέ$ την ελευθερία ιδιωτικοποίησα των 
υπερβολικών κερδών και κοινωνικοποίησα προβλημάτων, onuus η περιβαλλοντική 
ρύπανση, η κλιματική αλλαγή κ.ά. Η ασυλία που φέρει ακόμα αυτό το οικονομικό σύστημα 
των ανισοτήτων, οδήγησε σταδιακά στην επιδείνωση του φαινομένου τ α  κλιματική5 αλλαγή5. 
Η καθυστέρηση τ α  αντιμετώπισήε του αναγκάζει tis εν δυνάμει σημερινέε πολιτικέ5 να είναι 
πιο δραστικέ5, οι οποίεε θα πρέπει να θέτουν ujs θεμελιώδεε ερώτημα τη μορφή του 
οικονομικού συστήματο5 που εντέλει είναι επιθυμητό και συμβατό με τα πεπερασμένα όρια 
του πλανήτη. Είναι ευδιάκριτο πλέον ότι το τωρινό σύστημα στηρίζεται ολοκληρωτικά στη 
χρήση ορυκτών καυσίμων, ωστόσο αυτό δε μπορεί να συνεχιστεί επ' άπειρον, διότι το όριο 
του πλανήτη έχουν ήδη ξεπεραστεί. Πρέπει να γίνει μετάβαση σε μια άλλη μορφή oiKOvopios 
που θα βασίζεται σε εναλλακτικέ$ μορφέ$ ενέργεια$, με διαχειριστή το δημόσιο.
Η κλιματική αλλαγή προκλήθηκε οπό ένα ήδη αποτυχημένο σύστημα που τροφοδοτεί την 
φολίδα Tns aviooTmas μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Σε αυτό το σημείο γεννότοι το ερώτημα 
του nuus μπορεί νο αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ins κλιματική5 αλλαγή$ εντό$ του unapxovios 
οικονομικού συστήματοε ενώ προκλήθηκε από αυτό, μέσω του ξέφρενου παραγωγικού και 
καταναλωτικού προτύπου. Το 2° κεφάλαιο Tns εργασία5 καταδεικνύει αυτή ακριβών τη 
συσχέτιση μεταξύ του τρόπου ζωή$ (καταναλωτικό μοντέλο) και των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. Εν συνεχεία, το 3° κεφάλαιο εξετάζει το ρόλο του χωρικού σχεδιασμού με 
βάση την κλιματική αλλαγή και εκεί είναι που προκύπτουν πολλοί προβληματισμοί. Ο  
σχεδιασμ05 με στόχο την ανθεκτικότητα, αλλά και την κλιματική ουδετερότητα, προκαλεί 
ανισότητε5 όσον αφορά tis περιοχέ5 οι onoies εμφανίζουν μεγαλύτερη ευπάθεια σε σχέση με 
όσε$ δεν δέχονται έντονε$ επιπτώσεΐ5. Το πρόβλημα είναι ότι οι υπεύθυνοι πρόκλησή  ins 
κλιμοτική$ ολλαγή$ δεν είναι οι πιο ευποθεί$ otis επιπτώσεΐ5, αντιθέτων είναι αυτοί που έχουν 
μεγαλύτερη προσαρμοστική ικανότητα. Ά ρ α  διατηρώντο5 tis δομέ$ του unapxovTOS 
συστήματο5 όσοι προκολούν την κλιματική αλλαγή μέσω των επιχειρήσεων tous και του 
τρόπου ζωή$, είναι εντέλει αυτοί που φαινομενικό μπορούν νο κάνουν κάτι γιο την 
αντιμετώπισή Tns, δημιουργώντα5 έτσι ένα οξύμω ρο πλέγμα συσχετίσεων.
249 Khodabakhsh, Ρ., iTIashayekhi, 5., & fisl, Β. ΠΊ. (2014), Rn finalytical Vieiu on Resilience Urban Planning, 
Focusing on Urban Transport Systems and Climate Change, Flthens Journal of Social Sciences, διαθέσιμο στο:
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Η αντιμετώπιση ίω ν επιπτώσεων εντό$ του υπάρχοντοε οικονομικού συστήματο5 δε θέτει uus 
πρωταρχικό στόχο την αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου. Αντιθέτων, επιδιώκει τη 
μετάβαση σε μια «πράσινη οικονομία» με το ελάχιστο δυνατό οικονομικό k o o to s, 
διατηρώντο$ raus φρενήρες ρυθμού$ κατανάλω σή. Αυτό φαίνεται από τΐ5 πολιτικ£5 
αντιμετώπισή onujs η αγοραιοποίηση των εκπομπών (συστήματα εμπορία5 εκπομπών 
άνθρακα) έχονταε θέσει το όριο ms μέσηε αύξησηε ins θερμοκρασίαε έω$ 2°C (Πρωτόκολλο 
του Κυότο), οι κ ινήσει εκμετάλλευσή των θετικών επιδράσεων που έχει η αλλαγή του 
κλίματοε σε pepiKes περιοχέ$ και η ενδεικτική υιοθέτηση του όρου «αειφορία» (για να αλλάξει 
το όνομα, αλλά όχι το περιεχόμενο των πολιτικών). Q s  συνέπεια εντείνεται ο χυυρικόε 
ανταγωνισμόε, KQ0 ii is  K0 noies περιοχέε καλούνται να αντιμετωπίσουν έντονε$ φυσικέ$ 
κοτοστροφέε σε συνδυασμό με κοινωνική ευπάθεια και ελλιπή προσαρμοστική ικανότητα, 
ενώ όλλε$ περιοχέ$ μπορεί απολαμβάνουν αύξηση των τουριστικών περιόδων με ελόχιστε$ 
έω5 καθόλου κλιματικέ5 επιπτώσεΐ5. Η ανισότητα αυτή έχει τΐ5 ρίζε$ ms στην 
παγκοσμιοποιημένη μορφή του φαινομένου, γι' αυτό και η διαχείριση του πρέπει νο είναι 
συλλογική και όχι μεμονωμένη οπό ooous πλήττονται άμεσο. Το βασικό μειονέκτημα στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου είναι ότι οι θυσίε$ του τώρα δεν είναι κοινό αποδεκτέ$, όταν 
είναι γνωστό ότι το αποτελέσματα raus θα φανούν μακροπρόθεσμα, ακόμη και σε μία ή δύο 
επόμενεε γενεέε.
Στα πλαίσια του σχεδιασμού, η ποσοτικοποίηση ms ανθεκτικότηταε μέσω βαθμολόγησ ή  ms 
ευπάθεια5 και ms π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ία  ικανότητα5 (onujs έγινε στο 3° κεφάλαιο), είναι καθαρά 
υποκειμενική δημιουργώντα5 ενστάσεΐ5 στον τρόπο αξιολόγησή. Ο  ανταγωνισμ05 πόλεων, 
περιφερειών ή χωρών βάσει του βαθμού ανθεκτικότητα5 φαίνεται nuus αρχίζει να εξελίσσεται 
γοργά, δημιουργώντα5 μια νέα μορφή α ντα γω ν ισ τ ια  κούρσα5 με οικονομικού5 o toxous και 
όχι περιβαλλοντικού5. As μην λησμονείται το γεγον05 ότι η έννοια ms ανθεκτικότητα5 δεν 
αφορά μόνο την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών επιστρέφοντο5 στην προηγούμενη 
κατάσταση ή μεταβαίνοντα$ σε μια καινούρια, αφορά κυρίων την βέλτιστη εκμετάλλευση των 
θετικών επιδράσεων που φέρνει η εκόστοτε αλλαγή (στην προκειμένη περίπτωση η κλιματική 
αλλαγή)250. Η έννοια ms ανθεκτικότητα$ φαίνεται να μην είναι ευρέως κατανοητή διότι το 
θεωρητικό ms περιεχόμενο είναι αμφιλεγόμενο και αυτό έχει ms αποτέλεσμα την οδυνομία 
ουσιαστική$ μετάφ ρασή ms έννοια$ σε επιλογέ$ χωρικού σχεδιασμού. Έτσι οι πολεοδόμοι 
αντιμετωπίζουν έντονε$ προκλήσεΐ5 κοτό την προσπάθεια σχεδιασμού με βάση την
250 UUikstrom, R. (2013), The Challenge of Change: Planning for social urban resilience. Rn analysis of 
contemporary planning aims and practices, master thesis in Urban and Regional Planning, Department of
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ανθεκτικότητα. Ρυτό φυσικά είναι λογικό kqGulis είναι μια διαρκών εξελισσόμενη έννοια, που 
προσιδιάζει καθαρά σε ένα πολύπλοκο σύστημα.
Πέραν opujs ins προσπάθειο$ των ιδιωτικών επιχειρήσεων νο παράγουν κέρδο$ από τη 
μεταστροφή σε μια πράσινη οικονομία, μια άλλη συνήθων επιτηδευμένα λανθασμένη άποψη 
είναι η εξατομίκευση Tns ευθύνηε για την κλιματική αλλαγή. Κατ' επέκταση το κάθε άτομο 
ξεχωριστά καλείται να στραφεί σε κατασκευαστικέε και αγοραστικέε επιλογέε που θα φέρουν 
«αειφορικό σχεδίασμά». Το πρόβλημα με αυτή την οπτική είναι ότι η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί μια συλλογική κρίση και uus τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δε δύναται καθένα5 
ξεχωριστά να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια παγκόσμια κρίση. Το σύνολο Tns koivluvios 
πρέπει να δράσει συντονισμένα και κανεί$ να μη καταδικάζεται σε μια ατομική ευθύνη.
Φυσικά υπάρχει και η τεχνολογία, η οποία πολλέε φορέε χρησιμοποιείται ujs εκείνο το 
ελπιδοφόρο συστατικό του συστήματο5, το οποίο εν τέλει θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα 
Tns κλιματική$ αλλαγή$. Ωστόσο, αν και το τεχνολογικά επιτεύγματα είναι σημαντικά, η χρήση 
tous 6 ixujs την παράλληλη αλλαγή otis βουλιμικέ$ καταναλωτικέ5 συνήθειε$, δε δύναται να 
επιφέρει το αναγκαίο αποτέλεσμα, που είναι η ελαχιστοποίηση των εκπομπών σε συνδυασμό 
με τη σμίκρυνση ins ευπάθεια$ και τη βελτίωση Tns προσαρμοστικήε ικανότητα$ ins koivluvios. 
Τα επιτεύγματα Tns γεωμηχανική$, που μεταξύ άλλω ν στοχεύουν και στην ώθηση 
αντανάκλασή Tns συσσωρευμένη5 ηλιακή5 ακτινοβολία5, εν τέλει υπηρετούν το σημερινό 
τρόπο ζωή5 λειτουργώντα5 uus ανεπαρκεί5 καταλύτε5 άνθρακα. Στην ουσία το σύστημα Tns 
yns τίθεται υπό μηχανική υποστήριξη, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στον αλαζονικό τρόπο 
ζωή$ Gvos μικρού τμήματο5 του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι' αυτό η τεχνολογία πρέπει 
διαρκών να εξετάζεται μέσω εν05 'ηθικού πρίσματο5' διότι από τη στιγμή που υπηρετεί ένα 
συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρότυπο, δε μπορεί να θεωρείται ουδέτερη251.
Onuus φάνηκε από το σχέδιο για την κλιματική αλλαγή (3° κεφάλαιο), η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων προϋποθέτει τεράστιε$ επενδύσει σε δημόσια αγαθό, καθώε η επένδυση στην 
σφαίρα του δημοσίου έχει ujs αποτέλεσμα την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Για να 
υπάρξουν οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι, θα πρέπει τομεί$ onuus η ενέργεια, που αποτελεί 
το μεγαλύτερο ρυπαντή αερίων θερμοκηπίου, να βρίσκονται υπό δημόσιο κτήση. Το γεγον05 
αυτό εκτό$ του ότι θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση και τη μεταστροφή 
παραγωγή5 ενέργεια$ οπό ανονεώσιμε$ πηγέ$, θα φέρει ujs στόχο το δημόσιο συμφέρον και 
όχι ιδιωτικά συμφέροντα. Q s  αποτέλεσμα, τα υπέρογκο ποσά τα οποία προκύπτουν οπό την 
ενέργεια θα δύναται να χρησιμοποιηθούν σε δημόσιε5 επενδύσει, xuupis να θεωρείται
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αναγκαίο η ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλε$ 
ρ υθ μ ίσ ει ώστε όσοι ρυπαίνουν να είναι υπεύθυνοι γιο ανάλογε$ αποζημιώ σει (σε αυτή την 
περίπτωση εγείρεται το ζήτημα ms χρηματική$ nooouKonoinons ms ρύπανσηε).
Παρακάτω, παρουσιάζεται διογρομματικά ο porlos του χωρικού σχεδιοσμού στην κλιματική 
αλλαγή μέσα από δύο διαφορετικά σενάρια: ms διατήρησηε του οικονομικού συστήματο5 ή 
ms μετά βα σ ή σε ένα νέο σύστημα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η συσχέτιση του 
οικονομικού συστήματοε με την κλιματική αλλαγή πηγάζει από όλη την ερευνητική 
διαδικασία ms epyooios και η ερμηνεία του ρόλου του σχεδιοσμού βάσει διαφορετική5 
έκβ α σ ή  m s οικονομία5 αποτελεί μια προσωπική εκτίμηση.
υπερκαταναλωτικσ
πρότυπα
(υπόρχον οικονομικό i 
L σύστημα) A
μετάβαση
c■ · ·  *ο *
cr Ο.'CTΜ
ο
τα περιβαδιίοντικά προβλήματα 
συνεχίζουν να υπάρχουν, το 
οικονομικό σύστημα μετρατρέπεται 
σε 'πράσινο καπιταλισμό', το 
παραγωγικό/καταναόωτικό πρότυπο 
συντηρεί ή και αυξάνει τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου και τα φτωχό 
κοινωνικό στρώματα παραμένουν 
ευπαθή σε αντίθεση με τους 
οικονομικά εύρωστους που κατέχουν 
υψηόή προσαρμοστική ικανότητα
το 'νέο σύστημα' κήπρονομεί τα 
περιβαδιίοντικά προβλήματα, ωστόσο 
μειώνει δραστικά τις νέες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου με τη μεταστροφή 
σε εναδδακτικές μορφές ενέργειας, την 
αδδαγή του καταναλωτικού προτύπου 
και την ενίσχυση του δημόσιου τομέα 
και των κοινών αγαθών (αύξηση 
προσαρμοστικής ικανότητας του 
συνόδου της κοινωνίας)
και στις 2 περιπτώσεις ο σχεδιασμός 
για την ηρόήηψη και την προσαρμογή 
είναι απαραίτητος διότι η ζημιά έχει 
ήδη γίνει και χρίζει άμεσης 
αντιμετώπισης. Ωστόσο, ο σχεδιασμός 
και τα αποτελέσματά του διαφέρουν 
ριζικά καθώς οι προτεραιότητες δεν 
είναι ίδιες.
Διάγραμμα 4.1: Ο porlos του σχεδιοσμού για την κλιματική αδδαγή στιΞ περιπτώσειε ολλογήΞ ή διατήρησή του
υπάρχοντο5 οικονομικού ouomparas.
Πηγή: ιδία επεξεργασία
Onuus φαίνεται από το διάγραμμα ο ρόλθ5 του σχεδιοσμού κρίνεται σημαντικότατο5 και στΐ5 
δύο περιπτώσεΐ5, καθ ιώ  ήδη έχει προκληθεί μεγάλη ζημιά, που αναμένεται νο έχει έντονε$ 
επιπτώσεΐ5. Βασική διαφορά είναι οι προτεραιότητε5 που ακολουθούνται κατά το σχεδίασμά 
όπου στην περίπτωση διατήρησηε του συστήματο5 απώτερο5 OKonos συνεχίζει νο είναι το 
κέρδθ5, ενώ στην οραματική περίπτωση μετά βα σ ή σε ένα νέο 'σύστημα' κινητήριο δύναμη
jm.
p-J Γ Τ
InJ
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αποτελεί το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλο, έντονη διοφορά εκτιμάται ότι θα έχουν και το 
αποτελέσματα του σχεδιασμού. Εξάλλου από τη δεκαετία του 1990, όταν άρχισαν να 
εφαρμόζονται γιο πρώτη φορά πολιτικέ5 μ ε ίω σ ή  εκπομπών, μέχρι σήμερα δε φαίνεται νο 
έχει υπάρξει κάποιο ο υ σ ιώ δ η  επιβράδυνση ms κλιμοτική5 αλλαγή$. Αντίστοιχο, ο xuupiKOS 
σχεδιοσμ05, που θο στοχεύει στη ανθεκτικότητα, και θο βασίζεται στο συμφέροντα τυυν 
αγορών, θο οδηγήσει σε ανταγωνισμό των πόλεων, τη χρήση νέων τεχνολογικών 
επιτευγμάτων και στην εισαγωγή έξυπνων συστημάτων διαχείρ ισή έκτακτων αναγκών. Το 
πρόβλημα με αυτή τη λογική είναι ότι το δημόσιο χρήμα διοχετεύεται σταδιακά σε 
τεχνολογικέε πρωτοτυπίε5 στερώνταε από του$ ε υ ά λ ω το ι και του$ ευπαθείε us απαραίτητε5 
δημόσιε5 επενδύσει (υγεία, παιδεία, κοινά αγαθά, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων) 
ελαχιστοποιώντα5 έτσι την προσαρμοστική ικανότητα. Αντίθετα, στην περίπτωση ms 
μετάβασή  θεωρείται ότι οι δημόσιε5 επενδύσει θο αποτελούν προτεραιότητα όρο  ο 
6np0oios τομέα5 θα συνεισφέρει τα απαραίτητο στην κοινωνία η οποίο θο φέρει αύξουσο 
προσαρμοστική ικανότητα.
Φυσικό, είναι κατανοητό nuus μια τέτοιο μετάβαση δεν είναι άμεσα εφικτή, αλλά χρειάζονται 
πολλέ$ κοινωνικέ$ ζυμώ σει, οι οποίε5 δυστυχών φτάνουν στην σχεδόν κοινό αποδεκτή 
αλλαγή μόνον όταν υπάρξει μια καταστροφή που θα επιβάλλει αλλαγέ5. Το θέμα είναι νο 
γίνει αντιληπτό ότι η περαιτέρω καθυστέρηση οδηγεί σε δυσμενέστερε$ συνέπειε5.
J , ,  Ιγ 1 \
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Η γη Lus ένα πολύπλοκο σύστημα, στο σύνολο Tns ζυυήε Tns υπόκειται διαρκών σε μεταβολέ5 
που τη διαμορφώνουν κοι την εξελίσσουν. Η κλιματική αλλαγή θεωρείται μέροε αυτών των 
μεταβολών, ωστόσο η ανθρωπογενή$ ενίσχυση του φαινομένου από την βιομηχανική 
επανάσταση και έπειτα, έχει επιταχύνει ραγδαία tis φυσικέ$ διεργασίε$. Η ανάπτυξη χαμηλή$ 
noiomTas, που προκύπτει από tis καταναλωτικέ5 συνήθειε$ και το παραγωγικό πρότυπο, έχει 
ujs αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Από τη δεκαετία του 1990, 
όταν απεδείχθη η άμεση σχέση Tns α ύ ξη σ ή  των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ειδικό του 
άνθρακα) με την υπερθέρμανση του πλανήτη, άρχισαν δειλό οι πολιτικέ5 μ ε ίω σ ή  των 
εκπομπών. Ωστόσο, οι πολιτικέ5 αυτέ$ μέχρι σήμερα δεν έφεραν αποτέλεσμα, αντιθέτων οι 
εκπομπέ$ συνέχισαν να αυξάνονται, λυτή η εξέλιξη καταδεικνύει την ανάγκη αλλαγή5 του 
πάγιου τρόπου ζωή$ μέσω Tns ιδεολογική$ μεταστροφή5 και Tns κατανόησή  ότι ο πλανήτα 
με όλε$ tis διεργασίε5 και τα οικοσυστήματά του, συμπεριλαμβανομένου και εμά$, αποτελεί 
ενιαίο σύστημα στο οποίο οι πράξεΐ5 μα$ έχουν άμεσο αντίκτυπο. Παράλληλο, κρίνεται 
οπαραίτητη η εμπεριστατωμένη γνώση γιο την πολυπλοκότητα του ζητήμοτο5, KO0iiis η 
έλλειψη γ νώ σ α  ή η ημιμάθεια μπορεί νο οδηγήσει σε άκριτά λανθάνουσε5 τάσεΐ5 
npooTaoias του περιβόλλοντο5 onuus ο οικοφασισμ05.
Στην εργασία το βασικό ζητούμενα που τέθηκαν ήταν η διερεύνηση  ms oxeons των εκπομπών  
α ερ ίω ν θερμοκηπίου μ ε  το ύπαρχον αναπτυξιακό μοντέλο  σε π ερ ιφ έρ ε ι ευρωπαϊκών 
χωρών και ο po rlo s του σχεδιοσμού στην πρόληψη κοι προσαρμογή στην κήιματική αήήαγή  
μέσ ω  ms εκπόνησηβ σχεδίου  γιο το λεκανοπέδιο R ttik0s. Ταυτόχρονο, παρατίθενται ένα 
πήαίσιο κριτικήε προσέγγισηε σ ε ζητήματα ηθικήε φύσεω ε και διαπιστώσει βασιζόμενε5 στη 
χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία, που στόχο έχουν τη μελλοντική βαθύτερη διερεύνησή tous. 
Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στο θεωρητικό πλαίσιο που αποτελεί βασικό υπόβαθρο 
στο σύνολο ins εργασίθ5. Αναλύεται η σχέση οικονομικήε θεωρίο$ και περιβαλλοντική5 
σκέψη5, το φαινόμενο ins κλιματική5 αλλαγή$ και οι μετασχηματισμοί των τάσεων του 
χωρικού σχεδιοσμού σε συνδυασμό με την πτυχή ms κλιματική$ αλλαγή$.
Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη σχέση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με το 
οναπτυξιοκό μοντέλο με περιοχή μελέτα  tis π ερ ιφ έρ ε ι ms Ελλάδο$, Ιταλία$, Γαλλία5, 
lonovios και Κύπρου. Ο ι διαπιστώσει του κεφαλαίου καταδεικνύουν θετική συσχέτιση μεταξύ 
ms εξαρτημένα (εκπομπέ5) και των ερμηνευτικών μεταβλητών (παρόγοντε5 οικονομική5
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ανάπτυξή), γεγονό$ που σημαίνει ότι ο onpepivos iponos ζωή$, Kupiuus το καταναλωτικό 
πρότυπο, επηρεάζει άμεσο την αύξηση τυυν εκπομπών. Το συμπέρασμα αυτό λειτουργεί uus 
εισροή στο επόμενο κεφάλαιο Tns εργασία$.
Στο τρίτο κοι βασικότερο κεφάλαιο, επιχειρείτοι η δημιουργία ενό$ σχεδίου γιο την πρόληψη 
και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του λεκανοπεδίου At t ik 0 s . Αρχικά, γίνεται 
ανασκόπηση Tns διεθνού$ εμπειρίθ5 εστιάζοντο5 σε σχέδια ευρωπαϊκών πόλεων, αναλύεται η 
σχέση που έχει το ελληνικό σύστημα σχεδιασμού με την κλιματική αλλαγή και ο ρόλθ5 του 
χωρικού σχεδιασμού. Έπειτα αναλύεται εκτενών η περιοχή μελέτα  παραθέτονταε κλιματικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία. Η εκπόνηση του σχεδίου ξεκινά από την 
πολιτική πρόληψή, δηλαδή την πολιτική μ ε ίω σ ή  εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
διαμορφώνονταε την στρατηγική και to us o to xo us. Σε αυτή τη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη 
τα αποτελέσματα του δευτέρου κεφαλαίου που δίνουν tis  απαραίτητε$ προτεραιότητε$. Η 
στρατηγική π ρόληψ ή  που προτείνεται είναι η κή ιμ α τ ικ ή  ο υ δ ετερ ό τη τα , που σημαίνει ότι όλα 
τα προτεινόμενα μέτρα έχουν uus μακροπρόθεσμο στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών 
στα αποδεκτό όρια. Στη συνέχεια, για τον καθορισμό πολιτική$ προσαρμογή5 γίνονται οι 
κατάλληλε$ αξιολογήσει και εκτιμήσει ευπάθεια$ και π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ία  ικανότητα5, οι οποίε$ 
εν τέλει καταδεικνύουν to us ευπαθεί$ τομεί$, περιοχέ$ και κ ο ιν ω ν ία  ομάδε$. Ό λ α  τα 
παραπάνω οδηγούν στην στρατηγική και o to us απ αρα ίτητο ί o to xo us. Η προτεινόμενη 
στρατηγική προσαρμογή5 είναι η κή ιμ α τ ικ ή  α νθ εκτικό τα τα  και στοχεύει μέσω των μέτρων στην 
βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση των επιπτώσεων και στην αύξηση Tns π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ία  
iKavoTnTas Tns Koivuuvias, με ειδική μνεία o tis ευπαθεί5 ομάδε5. Έπειτα, καταρτίζεται το 
πρόγραμμα 6p0ons όπου εμπεριέχονται τομεακά και οριζόντια μέτρα (συνολικά 1 55 μέτρα), 
που αντιστοιχούν o to us δ ια μ ο ρ φ ω μ ένο ι otoxous και αφορούν την περιοχή του 
λεκανοπεδίου. Στη συνέχεια επιλέγεται η δυτική Αθήνα, uus μια από tis  πιο  ευπαθεί5 περιοχέ5 
του λεκανοπεδίου, για την οποία προτείνονται τα απαραίτητα μέτρα και μεταφράζονται σε 
συγκεκριμένε$ χωρικέ$ παρεμβόσεΐ5 (15 παρεμβόσε^). Συμπληρωματικό, καταγράφονται οι 
πιθανέ$ πηγέ$ χρηματοδότησή για τα προτεινόμενα μέτρα. Ακολουθεί μια συνοπτική 
ανάλυση Tns A u t ik 0 s A00vas και παρουσιάζονται οι χόρτε$ Tns unopxouoas κατάστασή 
(xapTns 3.3.7) και των προτεινόμενων χωρικών παρεμβάσεων (xapTns 3.3.8). Τέλο$, 
απεικονίζονται διεθνή παραδείγματα των προτεινόμενων χωρικών παρεμβάσεων και καλέ$ 
πρακτικέ$.
Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται προβληματισμοί, που προκύπτουν από το 
σύνολο Tns εργασία5 και αφορούν μια κριτική προσέγγιση στο υπάρχον οικονομικό σύστημα.
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στην τάση μεταμφ ίεσή του καπιταλισμού σε ένα «πράσινο και βιώσιμο σύστημα», που 
διατηρεί tis καταναλωτικέ5 συνήθειε$ για χάρη του κ έρ δος, την ανάγκη μετάβασή  σε ένα 
διαφορετικό 'σύστημα' και το ρόλο του σχεδιασμού γιο την κλιματική αλλαγή. Κύριο 
συμπέρασμα είναι ότι ο σχεδιασμό$ διακατέχει κομβική θέση στην πρόληψη και προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, υυστόσο τα αποτελέσματά του εξαρτώνται εν τέλει από tis 
προτεραιότητεε που θέτει.
ΠΊεταξύ άλλυυν, η κλιματική αλλαγή θέτει το πρόβλημα Tns κατανόησηε του 'δημοσίου 
συμφέροντο5', καθιώ  τα συστήματα σχεδιασμού έχουν αναπτυχθεί μέσυυ Tns ελ εύ θ ερ έ  
λειτουργία5 τυυν αγορών yn s και τυυν αναπτυξιακών δικαιωμάτων, ενώ η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων φέρει ujs ακρογωνιαίο λίθο την επένδυση στη δημόσια σφαίρα. Αυτό 
καταδεικνύει την ανάγκη επανεξέτασή των διαδικασιών σχεδιασμού και την απαραίτητη 
απαγκίστρωσή tous οπό το συμφέροντα των αγορών. Ταυτόχρονα, γιο την αντιμετώπιση του 
φαινομένου σε παγκόσμιο κλίμακα κρίνεται αναγκαία η συστηματική συλλογή και ανάλυση 
τοπικών δεδομένων, το οποία θα συνεισφέρουν στη γνώση και εν τέλει στον οργανωμένο 
σχεδίασμά από το τοπικό npos το παγκόσμιο επίπεδο και όχι το αντίθετο.
Υπάρχει ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού και όχι αποσπασματικού. Η κλιματική αλλαγή 
τέμνει οριζόντιο όλου$ tous τομεί$, γι' αυτό είναι ο υ σ ιώ δ η  η ανάπτυξη ενό$ σχεδίου που να 
ασχολείται με το σύνολο των αστικών συστημάτων και tis απαραίτητε5 συνεργίε5 μεταξύ 
αυτών. Καθ ιώ  η αστικοποίηση φέρει έντονη σχέση αλληλεπ ίδρασή  με το φαινόμενο, πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στον σχεδίασμά των πόλεων. Ο ι πόλεΐ5 ujs 
«ο/κο-τεχνητο/ υπ βρ-ορ γο νισ μο ί» πρέπει να σχεδιάζονται iKavonoiuuvTos tis αρχέ$ του 
κυκλικού μεταβολισμού, ώστε να tous προσδίδεται η μέγιστη ανθεκτικότητα. Το πρότυπο Tns 
δ ιάχυτα πόλη5, που χαρακτηρίζεται από μηδενικό σχεδίασμά και έντονη ασυνέχεια, ενώ 
παράλληλα ενισχύει τη χρήση αυτοκινήτου, πρέπει να ξεπεραστεί άμεσα 6 ivovtos τη θέση του 
σε μια μορφή o m onorins.
Η Αθήνα, ujs το μεγαλύτερο αστικό κέντρο Tns Ελλόδα$, φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη 
πραγμάτω σή ενό$ τέτοιου σχεδίου, καθυώ προσιδιάζει σε μια μητρόπολη η οποίο έχει 
έντονε$ ευπόθειε$, και ταυτόχρονα φέρει μεγάλο ιστορικό σε φυσικέ$ καταστροφή με 
ανεπανόρθωτα αποτελέσματα (onuus φονικέ$ πλημμύρε$). Πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 
η διαφύλαξη του φυσικού περιβόλλοντο5, καθυώ εντέλει είναι αυτό που προστατεύει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο οπό έ ν τ ο ν ο ί καύσωνε$ και πλημμύρε$. Ο ι υψηλοί ρυθμοί 
αστικοποίησή και η τσιμεντοποίηση του λεκανοπεδίου οδηγούν σε έντονε5 ανισότητε5 μεταξύ 
περιοχών και κοινωνικών ομάδων, γεγον05 που επιδεινώνει tis επιπτώσεΐ5 Tns κλιματική5
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αλλαγή5 επιβαρύνοντα5 κυρίων ms eunoGeis op06es. (Tie βάση το Yeyovos ότι η διαίρεση 
ανάμεσα σε Ανατολική και Δυτική Αθήνα παραμένει ισχυρή και επειδή οι δήμοι Tns δυτική5 
A00vas παρουσιάζονται u js  ο ι π ιο  eunoGeis, προτάθηκαν ouyKeKpipeves xujpiKes παρεμβάσεΐ5 
οι onoies βασίστηκαν o t is  opxes του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και είχαν u js  πρωταρχικό 
στόχο την επένδυση στα κοινά αγαθά και γενικότερα στο δημόσιο τομέα. Αυτό φυσικά δεν 
πρέπει να γίνεται με σχεδιαστικέ5 πολιτικέε από τα πάνω npos τα κάτω, αλλά πρέπει να 
πηγάζει μέσα από διαδικασίεε Tns k o iv l u v io s  μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού και Tns 
διαρκού5 ενημέρω σ ή  των πολιτών. Γι' αυτό θεωρείται nius η επιτυχία evos τέτοιου σχεδίου 
εξαρτάται από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Από τη διαδικασία του σχεδίου 
συμπεραίνεται ότι κύρια χωρική παρέμβαση πρέπει να είναι η διαμόρφωση κατάλληλων 
πράσινων και μπλε υποδομών, διότι οι niGovoTepes και πιο επικίνδυνε$ άμεσε$ eninTiiioeis 
στην περιοχή του λεκανοπεδίου in s A00vas είναι οι KoGoiuves και τα πλημμυρικά επεισόδια. 
Onuus είναι γνωστό «η καλύτερη θεραπε/'α ε/'να/ η π ρ ό ή η ψ η», γι' αυτό και απαιτείται η άμεση 
κινητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή in s ίδιθ5 in s k o iv l u v iq s  για την έγκαιρη δράση. Η 
κλιματική αλλαγή είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία που αναπόφευκτο θα οδηγήσει σε 
μεταβολέ5 του φυσικού κόσμου. Η παρούσα διπλωματική εργασία, anaviulivTas στο αρχικά 
ζητούμενα, καταδεικνύει την άμεση σχέση που φέρει το ύπαρχον καταναλωτικό μοντέλο με tis 
εκπομπέ$ αερίων θερμοκηπίου, διαμορφώνει ένα ολοκληρω μένο σχέδιο π ρόληψ ή  και 
προσαρμογή$ για την κλιματική αλλαγή με το απαραίτητο πρόγραμμα 6p0ons και εν τέλει 
διατυπώνει μια κριτική ανάγνωση στο σύνολο Tns epYaoias. Ό λε$ οι διαπιστώσει δύναται να 
αποτελέσουν βάση για μεταγενέστερε$ epyaoies και έρευνα γύρω από το θέμα Tns κλιματική5 
αλλαγή5 σε συνδυασμό με την οικονομική σκέψη και το ρόλο του χωρικού σχεδιασμού.
JUV
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Παράρτημα πινάκων
n iv Q K o s  2 . 2 . 2
Σύγκριση μεθοδολογιών καιανομήε εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
1 π μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α  2η μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α
(κατανομή βάσει teflmns κατανάλωσή evepyeios ανά τομέα)______________ (κατανομή βάσει εθνικών μετρήσεων των εκπομπών ανό τομέα)
CODE Χώρες/Περιφέρειες Final FEC CODE Χώρες/Περιφέρειες GHGs2007
(1000 tonnes of oil (1000 tonnes of CO2
equivalent) equivalent)
Φθίνουσα ταξινόμηση Φθίνουσα ταξινόμηση
περιφερειών ανά χώρα περιφερειών ανά χώρα
GR Greece 22056,83 GR Greece 119673,95
GR30 Attiki 12387,54 GR30 Attiki 52583,15
GR12 Kentriki Makedonia 1883,21 GR12 Kentriki Makedonia 17231,77
GR43 Kriti 1001,65 GR43 Kriti 6578,65
GR22 Ionia Nisia 884,76 GR14 Thessalia 6538,75
GR23 Dytiki Ellada 861,05 GR23 Dytiki Ellada 6263,32
GR14 Thessalia 810,25 GR25 Peloponnisos 5743,99
GR42 Notio Aigaio 785,25 GR24 Sterea Ellada 5590,97
GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki 664,42 GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki 5234,48
GR24 Sterea Ellada 655,79 GR42 Notio Aigaio 3621,56
GR25 Peloponnisos 650,50 GR21 Ipeiros 2990,32
GR41 Voreio Aigaio 543,25 GR13 Dytiki Makedonia 2885,04
GR21 Ipeiros 478,55 GR22 Ionia Nisia 2431,26
GR13 Dytiki Makedonia 450,60 GR41 Voreio Aigaio 1980,70
ES Spain 98082,63 ES Spain 369029,41
ES30 Com unidad d e  Madrid 10819,60 ES51 Cataluna 62098,87
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ES51 Cataluna 8509,26 ES61 Andalucia 61238,90
ES61 Andalucia 5864,63 ES30 Com unidad d e  Madrid 57960,27
ES52 Com unidad Valenciana 4782,64 ES52 Com unidad Valenciana 40578,18
ES21 Pais V asco 3847,99 ES11 Galicia 23145,19
ES11 Galicia 2569,71 ES41 Castilla y Leon 22085,19
ES41 Castilla y Leon 2245,87 ES21 Pais V asco 19498,41
ES53 Illes Balears 1981,20 ES42 Castilla-la M an ch a 18255,04
ES62 Region d e  Murcia 1623,85 ES24 Aragon 12191,12
ES42 Castilla-la M an ch a 1543,76 ES62 Region d e  Murcia 10988,97
ES24 Aragon 1405,52 ES53 Illes Balears 9520,28
ES12 Principado d e  Asturias 1319,41 ES43 Extremadura 9250,74
ES13 Cantabria 989,36 ES12 Principado d e  Asturias 8735,27
ES22 Com unidad Foral d e  Navarra 972,56 ES22 Com unidad Foral d e  Navarra 5945,92
ES43 Extremadura 770,07 ES13 Cantabria 4706,08
ES23 La Rioja 592,80 ES23 La Rioja 2830,98
FR France 154401,83 FR France 423661,10
FR10 Tie d e  France 40369,92 FR10 Tle d e  France 78281,16
FR30 Nord - Pas-de-Calais 10129,78 FR71 Rhone-Alpes 40766,69
FR71 Rhone-Alpes 9202,71 FR82 Provence-Alpes-Cote d'Azur 29763,30
FR82 Provence-Alpes-Cote d'Azur 7910,02 FR51 Pays d e  la Loire 24557,24
FR42 Alsace 6451,70 FR61 Aquitaine 24283,03
FR51 Pays d e  la Loire 5503,83 FR62 Midi-Pyrenees 23158,57
FR52 Bretagne 5099,18 FR52 Bretagne 22519,26
FR72 Auvergne 4978,85 FR30 Nord - Pas-de-Calais 21022,73
FR23 Haute-Normandie 4760,58 FR81 Languedoc-Roussillon 18209,42
FR61 Aquitaine 4463,68 FR24 Centre (FR) 17228,72
J1T-
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FR81 Languedoc-Roussillon 4083,73 FR41 Lorraine 13750,18
FR41 Lorraine 3883,34 FR53 Poitou-Charentes 13393,20
FR62 Midi-Pyrenees 3835,50 FR22 Picardie 12248,71
FR22 Picardie 3535,55 FR26 Bourgogne 11956,64
FR24 Centre (FR) 3472,22 FR42 Alsace 11768,34
FR25 Basse-Normandie 2905,01 FR23 Haute-Normandie 11658,04
FR53 Poitou-Charentes 2853,94 FR25 Basse-Normandie 11294,19
FR43 Franche-Com te 2451,83 FR21 C h am p ag n e -A rd e n n e 11247,88
FR26 Bourgogne 2437,68 FR72 Auvergne 10933,60
FR21 C h am p ag n e -A rd e n n e 2216,01 FR43 Franche-Com te 7518,74
FR63 Limousin 1482,31 FR63 Limousin 6125,18
FR83 Corse 1029,37 FR83 Corse 1976,26
IT Italy 129121,43 IT Italy 460658,82
ITC4 Lombardia 20000,82 ITC4 Lombardia 81415,52
ITE4 Lazio 12413,40 ITE4 Lazio 47459,91
ITF3 C am p an ia 11714,07 ITD3 Veneto 41331,91
ITD3 Veneto 10531,62 ITD5 Emilia-Romagna 37407,91
ITD5 Emilia-Romagna 8887,98 ITC1 Piemonte 35444,90
ITC1 Piemonte 7878,60 ITF3 C am p an ia 34337,58
ITC3 Liguria 7301,75 ITG1 Sicilia 32955,28
ITE1 Toscana 6925,51 ITE1 Toscana 29561,45
ITG1 Sicilia 6834,24 ITF4 Puglia 27133,06
ITF4 Puglia 6627,36 ITF6 Calabria 13317,19
ITE3 Marche 4707,27 ITE3 Marche 12434,18
ITD4 Friuli-Venezia Giulia 4372,75 ITC3 Liguria 11873,16
ITF6 Calabria 3747,77 ITG2 Sardegna 11253,89
JIT-
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ITF1 Abruzzo 3469,88 ITD4 Friuli-Venezia Giulia 10191,24
ITE2 Umbria 2831,63 ITF1 Abruzzo 9754,39
ITG2 Sardegna 2523,51 ITE2 Umbria 7127,82
ITD2 Provinc ia  A uto nom a  d i Trento 2252,45 ITD1 Provinc ia  A uto nom a  d i 
Bo lza no/Bo zen
4661,56
ITD1 Provinc ia  A uto nom a  d i 
Bo lza no/Bo zen
2024,25 ITF5 Basilicata 4641,40
ITF2 Molise 1627,60 ITD2 Provinc ia  A uto nom a  d i Trento 4483,34
ITF5 Basilicata 1527,54 ITF2 Molise 2524,62
ITC2 Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 921,41 ITC2 Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 1348,52
CY Cyprus 1927,00 CY Cyprus 9748,00
CY00 Cyprus 1927,00 CY00 Cyprus 9748,00
Πηγή: ιδία επεξεργασία από E U R O STR T
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Δεδομένα εξα ρτημένα  και ανεξάρτητων μεταβλητών.
n i v o K Q S  2 . 2 . 4
CODE REGIONS GHGs 2007 HDI HPI URB RD FR TRANS HDD AGRI GDPpc
GR11 Rnotoliki ITIakedonia, Thraki 5234,48127 45,16 59,82 0,515 32097 1832,614 107300 16374
GR12 Kentriki iTIakedonia 17231,77449 54,91 44,10 0,684 61276 1777,056 188960 18223
GR13 Dytiki iTIakedonia 2885,038403 49,89 57,70 0,440 49178 2268,903 40350 20438
GR14 Thessalia 6538,750879 51,73 52,12 0,550 55917 1641,433 110780 16948
GR21 Ipeiros 2990,31986 52,68 53,86 0,414 19308 1771,184 61530 16083
GR22 Ionia Nisia 2431,256617 39,17 61,90 0,259 8161 1164,384 5590 23374
GR23 Dytiki Ellada 6263,321371 49,23 49,72 0,572 26627 1282,636 59530 17416
GR24 Stereo Ellada 5590,965669 49,50 58,87 0,300 35005 1312,82 27910 20600
GR25 Peloponnisos 5743,98724 47,12 53,36 0,395 25584 1244,926 17220 18682
GR30 fittiki 52583,1452 69,34 22,98 0,952 110327 1016,417 4290 29247
GR41 Voreio Rigaio 1980,699911 51,82 47,62 0,316 7321 1131,43 8820 18312
GR42 Notio Rigaio 3621,55798 50,92 58,07 0,333 17947 649,228 17090 25421
GR43 Kriti 6578,647441 54,99 42,71 0,517 31216 865,207 2420 19948
ESI 1 Golicio 23145,18785 57,31 58,69 0,371 138969 1902,236 971540 22634
ESI 2 Principado de Rsturias 8735,270737 61,33 51,86 0,611 69642 1951,453 389390 24024
ESI 3 Cantabria 4706,079382 64,35 49,12 0,495 42372 2060,431 278460 25106
ES21 Pais Vasco 19498,40672 80,96 33,69 0,745 107658 1968,367 136250 33193
ES22 Comunidad Foral de Navarra 5945,920598 78,22 39,33 0,481 44142 1929,821 108070 32443
ES23 La Rioja 2830,982002 64,61 48,01 0,480 23760 2148,024 42490 28595
ES24 Rragon 12191,12173 67,56 44,88 0,525 115004 2082,1 330520 28805
ES30 Comunidad de (Tlodrid 57960,27106 76,19 31,32 0,873 170528 1958,697 92550 33934
ES41 Costilla y Leon 22085,18681 63,16 53,27 0,369 192972 2372,827 1220630 24638
ES42 Castilla-la Rlancha 18255,04398 49,93 68,47 0,240 192969 1945,91 355470 21391
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ES43 Extremadura 9250,738509 46,89 77,95 0,234 54399 1395,605 675640 17552
ES51 Cataluna 62098,87452 64,38 48,93 0,686 346338 1824,585 544140 30394
ES52 Comunidad Valenciana 40578,17702 54,69 56,51 0,557 289111 1339,175 51000 23976
ES53 llles Balears 9520,280134 56,54 59,91 0,393 34792 854,516 32900 28168
ES61 Rndalucia 61238,89893 47,84 68,36 0,370 369735 1160,108 538910 20249
ES62 Region de iTlurcia 10988,97329 49,43 63,18 0,417 100372 1035,209 57340 22297
FRIO lie de France 78281,15688 90,26 20,59 0,903 181990 2204,685 29040 41921
FR21 Champagne-Rrdenne 11247,87911 65,65 33,32 0,357 75807 2455,996 595040 24529
FR22 Picardie 12248,70852 60,92 38,77 0,234 79027 2361,054 530590 21217
FR23 Haute-Normandie 11658,03936 65,10 36,01 0,397 80564 2303,326 622070 24230
FR24 Centre (FR) 17228,72237 69,15 29,77 0,279 109082 2192,715 630120 23668
FR25 Basse-Normandie 11294,19156 67,91 27,68 0,261 58691 2266,057 1626340 21549
FR26 Bourgogne 11956,636 66,15 34,88 0,263 70095 2414,467 1343790 23426
FR30 Nord - Pas-de-Calais 21022,7299 61,62 34,48 0,654 147434 2238,264 682480 21700
FR41 Lorraine 13750,18476 66,86 27,97 0,328 93202 2613,303 948750 21843
FR42 Rlsace 11768,34051 72,91 22,94 0,413 74552 2494,205 164270 25241
FR43 Franche-Comte 7518,744074 67,75 28,59 0,276 54032 2671,169 606880 22160
FR51 Pays de la Loire 24557,24483 69,76 23,81 0,352 163668 1945,589 2611930 24059
FR52 Bretagne 22519,26058 74,79 14,58 0,189 137238 1995,747 2059310 23358
FR53 Poitou-Charentes 13393,19914 66,55 31,62 0,213 81256 1922,346 789030 22223
FR61 Rquitaine 24283,03206 71,75 23,42 0,420 115443 1841,537 767740 24164
FR62 iTlidi-Pyrenees 23158,5742 76,26 17,49 0,376 93106 2128,327 1283460 23998
FR63 Limousin 6125,175287 68,84 29,77 0,274 25445 2372,214 1136830 21675
FR71 Rhone-Rlpes 40766,69157 76,58 22,41 0,479 257757 2512,029 1019450 27058
FR72 Ruvergne 10933,60173 69,41 29,16 0,347 53927 2794,086 1617850 22582
FR81 Languedoc-Roussillon 18209,42255 69,31 34,24 0,352 86346 1875,665 210180 21075
FR82 Provence-Rlpes-Cote d'Rzur 29763,30264 71,05 31,11 0,601 147095 2016,743 65570 25241
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FR83 Corse 1976,26319 60,04 57,98 0,296 5205 963,763 66810 20701
ITC1 Piemonte 35444,89975 59,93 47,18 0,394 138214 2114,164 818630 28687
ITC2 Voile d'Rosto/Vollee d'Roste 1348,518525 57,08 55,85 0,308 3980 3024,697 32950 32200
ITC3 Liguria 11873,15825 62,54 39,50 0,736 35299 1727,352 14200 27435
ITC4 Lombardia 81415,5187 63,15 44,19 0,658 292455 2051,575 1495200 33031
ITD1 Provincia Rutonoma di 
Bolzano/Bozen
4661,555404 61,36 48,86 0,264 24240 3838,137 132780 35585
ITD2 Provinda Rutonoma di Trento 4483,34435 61,50 34,41 0,249 29376 3208,73 45550 30792
ITD3 Veneto 41331,91243 58,48 47,89 0,411 174648 2043,148 758650 30547
ITD4 Friuli-Venezia Giulia 10191,24293 60,94 42,59 0,289 46970 2109,318 90610 30127
ITD5 Emilia-Romagna 37407,91303 65,51 42,44 0,352 203527 1867,27 558230 32503
ITE1 Toscano 29561,44565 60,54 51,27 0,300 107171 1623,452 87040 27965
ITE2 Umbria 7127,818166 59,82 38,00 0,136 35952 1916,447 61000 24655
ITE3 (Tlorche 12434,17907 59,54 44,61 0,277 34648 1626,16 58280 26709
ITE4 Lazio 47459,91122 63,21 33,90 0,626 82796 1531,635 281520 30366
ITF1 Rbruzzo 9754,387548 53,04 46,38 0,256 35694 1747,166 78670 21549
ITF2 iTlolise 2524,621159 51,53 52,69 0,156 10223 1630,734 47800 21012
ITF3 Campania 34337,58288 41,81 69,68 0,692 56259 1408,823 444140 16539
ITF4 Puglia 27133,06398 44,74 64,37 0,288 38479 1373,792 167600 17075
ITF5 Basilicata 4641,395104 49,21 56,43 0,205 10638 1527,505 90760 18519
ITF6 Calabria 13317,18873 46,65 62,41 0,225 23275 1110,971 99480 16491
ΙΤΘ1 Sicilia 32955,27896 43,05 69,09 0,388 34704 1041,438 337250 16891
ΙΤΘ2 Sardegna 11253,88912 46,92 63,93 0,204 42022 1042,125 252660 19408
CY00 Kyprus 9748 60,79 22,01 0,602 39920 693,991 53410 23532
nnyes: ιδία επεξεργασία από EURO STA T, ΕΕΑ, ISTAT.
Βασικά δΕδομένα I nnyes
GHGs 2007: http://ec .europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init= / &plugin= / &ionguoge=en&pcode=tsdcc2 / 0
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HDI: https//drcabc.europa.eu/d/a/ujorkspace/SpacesStore/16bldlb9-5f7b-4o3b-b60o-6fo35/87bed5/hdi_hpi.xls 
H PI: https://drcabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/ 16bldlb9-5f7b-4a3b-b60a-6fa35187bed5/hdi_hpi.xls 
U R B : http://appsso.eufostat.ec.eufopa.eu/nui/submitVieujTableRction.do;jsessionid=Hs_GUJ3thr4rOfiUJxDePXe6xHtd]DbvqB8kLnUfTS_iG5Rtlvef9dC!966383771
RD  F R  TR R N S : http://appsso.eurostat.ee.europa.eu/nui/shouj.do?dataset=road_go_na7rl3g&lang=en 
H D D : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/shouj.do?dataset=nrg_esdgr_a&lang=en 
R G R I: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitVieujTableRction.do
GDPpc: δεδομένο οπό Ντυκέν 171. 
Βοηθητικό δεδομένα I nnves
ΑΕΠ κατά κεφαλήν ανό περιφέρεια | ΑΕΠ συνολικό ανό περιφέρεια | ΓΤΙέσοε ετήσιοε Πληθυσμόε ονό περιφέρειο: δεδομένα από Ντυκέν 171.
Εκταση περιφερειών.- http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/shouj.do?dataset=demo_r_d3area&lang=en 
Κτηνοτροφία (ζωικό κεφάλαιο): http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/shouj.do?dataset=ef_olslsureg&lang=en 
Στο ιχεία  οχημάτων (επιβατικών): http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/shouj.do?dataset=tran_r_vehst&lang=en
Στο ιχεία  επιβατικώ ν οχημάτων (για 2 ιταλικέε περιφέρειεε): http//noi- 
ita lio2013en.istat.it/index.php?id=55&no_cache= 1&user_ 100ind_pi1 [ id_pagina] =777&cHosh=0dc46e973 /5e09c036c882edfl830b2b
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n i v o K Q S  3 . 3 . 9
RpxiKos προσδιορισμόν παρεμβότσειυν/μέτρυυν για την προσαρμογή o t is  Kupioiepes κ ή ιμ α τ ι^  eun09eies
Π ερ ιγ ρ α φ ή  K rlip a m n s  
ευ π ά θ εια ε
Α σ τικο ί π α ρ ά γοντεε Π ρ ο σ α ρ μο σ τική  ικα νότητα  σ υσ τημά τω ν
Π α ρ εμ β ό σ ε ΐ5  α νθ εκτικό τη τα ε
Ευπάθειά
Π ιθ α νά
υ π ο σ τηρ ικτικο ί
Χ α μ η λ ή ΓΠεσ α ία Υ ψ η λ ή
Σε περιόδοω καύσωνα τα 
κτίρια κατοικιών που 
κατασκευάστηκαν πριν το 
'80 φέρουν μεγάλο 
πρόβλημα προστασίαε των 
κατοίκων, ειδικά όταν 
πρόκειται για ευπαθεΐ3 
ομάδε3
• Ηλικιυυμένοι
• (Diuuxies 
οικογένειε5
• Ασθενεί5
• Ρομά
• ίΤΙετανάστε5
• Αστεγοι
• Παιδιά
• Anpooios 
Topeas
• I6 iuutik0 s 
iop0as
• Διακυβέρνηση
• Οικονομία
• Οικοσυστήματα
• Τεχνολογία 
/υποδομέ3
• Κοινωνία
• Κανονιστικ€5 ρυθμίσει 
ουσιοσιικυίιν παρεμβάσεων γιο 
ιη βέλτιστη ενεργειακή 
απόδοση τυυν κτιρίυυν
• Παρεμβάσεΐ5 otis πλάγιε5 
επιφάνειε3 και otis ταράτσε5 για 
αποδοτικότερη αντανάκλαση 
(κατάλληλο βάψιμο και υλικά, 
πράσινε$ επιφάνειε$)
Λόγω πλημμυρών το κτίρια
που βρίσκονται αυθαίρετο 
δομημένο επάνω στα 
ρέματα (μπαζωμένα και μη) 
διατρέχουν άμεσο κίνδυνο 
καθϋώ δύναται να 
πλημμυρίσουν με 
αποτέλεσμα έντονε3 
koivujvik0s και οικονομία 
επιβορύνσεΐ3 των ιδιοκτητών 
ή ακόμα και να 
προκαλέσουν το θάνατο 
πολιτών (onuus έγινε στο 
παρελθόν)
/Τρόσθετεί ouveneies:
* αναγκαστική εγκατάλειψη 
κατοικιών
• Ηλικιυυμένοι
• (Duuuxies
OIKOY€V€l€S
• RoBeveis
• Ρομά
• ίΊΠετονάστε5
• Αστεγοι
• Παιδιά
• Anpooios 
Top0as
• Ιδιυυτικ05 
lopeas
• Διακυβέρνηση
• Οικονομία
• Οικοσυστήματα
• Τεχνολογία 
/υποδομέ3
• Κοινωνία
• Αμεση οριοθέτηση ρεμάτυυν 
και απαγόρευση ανέγερσέ 
νέυυν κτιρίυυν πέραν του 
επιτρεπτού ορίου
• Εισαγωγή συστημάτων 
προειδοποίησή σε περίπτωση 
επ ικίνδυνέ υπερχείλισέ 
ρεμάτων
• Κατάλληλη διαμόρφωση 
κτιρίων για τη συλλογή - 
μεταφορά όμβριων (πράσινε5 
ταράτσε5 για τη συγκράτηση 
του νερού)
• Διαμόρφωση συστημάτων 
συλλογή5/αποθήκευση5/ομαλ 
ns μεταφορά5 βρόχινου νερού 
σε ovoixto0s xuupous
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Λόγω πλημμυρών ασκείται 
έντονη πίεση στο δίκτυο 
όμβριω ν (όπου υπάρχει), 
είσοδθ3 όμβριων στο δίκτυο 
ακαθάρτων με αποτέλεσμα 
την υπερχείλιση του δικτύου 
και των ρεμάτων, αδυναμία 
των ΚΕΑ για φιλτράρισμα 
του συνόλου των 
ρυπασμένων υδάτων και 
κατάληξη στη θάλασσα
ΠρόσθετεΒ ouveneies:
* πιθανή ρύπανση υδροφόρου 
ορίζοντα
*μεταφορό/εξόπίίωση
ασθενειών
• Η λ ικ ιω μένο ι
• Φτυυχιέ5 
ο ικογένειε5
• RoBeveis
• Ρομά
• (Τ1ετανάστε5
• Αστεγοι
• Πα ιδιά
• Δημόσιε^ 
Τομέο$
• Ιδ ιω τικ05 
τομέο$
• Διακυβέρνηση
• Οικονομία
• Οικοσυστήματα
• Τεχνολογία 
/υποδομέ$
• Κοινωνία • Κοτοσκευή υποδομών 
σ υγκράτησ ή βρόχινου νερού 
σε πλατείε5, πάρκο και tis 
κτιριακέ$ εγκαταστάσεΐ5 του 
δημοσίου
• Προώθηση του παραπάνω 
μέτρου κοι σε ιδ ιω τικά  κτίριο
• Κατασκευή επιπλέον φρεατίων 
συλλογή$ όμβριω ν και 
σταδιακή παροχή to us στο 
δίκτυο αφού αποφορτιστεί σε 
περίπτωση έ ν τ ο ν έ  
βροχόπτω σή
• Ενημέρωση (ειδ ικά  otis 
ευπαθεί5 ομάδε5) για tous 
κινδύνου5 σε περίπτωση 
ρύπανση5 του υδροφόρου 
ορίζοντα και γιο to us Tponous 
αντιμετώπιση5
Σε περιόδου καύσωνα 
αναμένεται υψηλή ζήτηση 
σε νερό, που θα οδηγήσει 
σε μεγαλύτερη πίεση του
δικτύου ύδρευσηε
Πρόσθετεε συνέπβεε:
*πιθανέ$ διακοπέβ νερού 
συγκεκριμένεε ώρεε 
* διακοπή αρδευτικού νερού
• Η λ ικ ιω μένο ι
• Φτυυχιέ5 
οικογένεΐ€5
• RoBeveis
• Ρομά
• (Τ1ετανάστε5
• Αστεγοι
• Πα ιδιά
• Δημόσιε^ 
Τομέο$
• Ιδ ιω τικ05 
τομέο$
• Οικονομία
• Οικοσυστήματα
• Τεχνολογία 
/υποδομέε
• Κοινωνία
• Διακυβέρνηση • Ενίσχυση μπλε υποδομών 
(αστικό δίκτυο επιφανειακώ ν 
υδάτων κλπ) ώστε να 
λειτουργούν uus ανοιχτοί χώροι 
συλλογή5/αποθήκευση$ 
βρόχινου νερού
• Χρήση αποθηκευμένου 
βρόχινου νερού για άρδευση 
του πρασίνου στην πόλη
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Αυξημένα κύματα καύσωνα 
δύναται να οδηγήσουν σε 
πυρκαγιέε (ή νο κάνουν πιο 
€viov€s πυρκαγιέε που 
προκλήθηκαν οπό ά λ λ ο έ  
λόγοω) γεγονόε που εντείνει 
to οικονομικά προβλήματα 
και μπορεί νο δημιουργήσει 
επιπλέον προβλήματα εάν 
καταστραφούν ιδιοκτησίεε
• Η λ ικ ιω μένο ι
• Φτυυχΐ€5 
οικογένειε5
• RoBeveis
• Ρομά
• (Τ1ετανάστε5
• Αστεγοι
• Πα ιδιά
• Δημόσιε^ 
Τ ο μ έ ίέ
• Ιδ ιω τικ05 
τομέθ5
• Διακυβέρνηση
• Οικονομία
• Οικοσυστήματα
• Τεχνολογία 
/υποδομέ$
• Κοινωνία • Αναβάθμιση/ενίσχυση 
φ υλακίω ν πυροσβεστική5 για 
την έγκαιρη αντιμετώπιση 
πυρκαγιών otous ορεινού5 
o yko us γύρω από το 
λεκανοπέδιο
• Κτιριακέ5 υποδομέ$ uno6oxns 
πληγέντων (παροχή 
καταφυγίου και εκπλήρωση 
βασικώ ν αναγκών)
• Αμεση εκτίμηση ζημίαν και 
α π ο ζημ ιώ σ ει otous πληγέντε5
Οι καταστροφή από 
πλημμύρ€5 σε σπίτια, οδικό 
δίκτυο, αποχετευτικό και 
περιβάλλον (ρύπανση) 
δημιουργούν ακόμη πιο 
έντονο οικονομικά  
προβλήματα καθϋώ η 
αντιμετώπιση των κινδύνων 
έχει προτεραιότητα σε σχέση 
με κοινυυνικο-οικονομικέ5 
ποΓίιτικέε
Πρόσθετεε συνέπβεε: 
*μετατόπιση προτεραιοτήτων 
ποήιτείαε
• Η λ ικ ιω μένο ι
• Φτωχιέ5 
ο ικογένειε5
• RoBeveis
• Ρομά
• (Τ1ετανάστε5
• Αστεγοι
• Πα ιδιά
• Δημόσιε^ 
Τομέαν
• Ιδ ιω τικ05 
τομέθ5
• Διακυβέρνηση
• Οικονομία
• Οικοσυστήματα
• Τεχνολογία 
/υποδομέ$
• Κοινωνία • Εισαγωγή συστημάτων 
προειδοποίηση5 σε περίπτωση 
ε π ικ ίν δ υ ν έ  υ π ερ χ ε ίλ ισ έ  
ρεμάτων
• Κτιριακέ5 υποδομέ$ uno6ox0s 
πληγέντων (παροχή 
καταφυγίου και εκπλήρωση 
βασικώ ν αναγκών)
• Αμεση εκτίμηση ζημίαν και 
α π ο ζημ ιώ σ ει otous πληγέντε$
Πηγή: ιδία επεξεργασία
^  [ j . T ' i
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Παράρτημα εικόνων
Εικόνα 3.3.6: Πλημμύρα 24/10/2014 - Ιλιον flu iKris. 
Πηγή: http://iuujuj.mixanitouxronou.gr/to-fotoreportaz- 
ton-politon-ke-i-orgi-gio-tis-plimmires-i-othina-vouliazi-alla- 
beni-ston-pogkosmio-chorti-me-tis-entiposiakoteres- 
onoplosis-grofoun-ironiko-sto-sociol-medio/
Εικόνα 3.3.7: Πλημμύρα 2 4 /10/2014 - 
Γέφυρα Θηβών.
Πηγή: http://ujuuuj.mixanitouxronou.gr/to-
fotoreportaz-ton-politon-ke-i-orgi-gia-tis-
plimmires-i-athina-vouliazi-alla-beni-ston-
pagkosmio-charti-me-tis-entiposiakoteres-
anaplasis-grafoun-ironika-sta-social-
medio/
Εικόνα 3.3.8: Πλημμύρα 
22/2/201 3 - Χαλάνδρι. Πηγή: 
http://tvxs.gr/neius/ehh06a/v 
εκρή-24χρονη-οπό-τΐ5- 
πλημμύρε3-στην-οθήνο
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Χάρτης 3 .3 .1 : Κοινωνική ευπάθεια δήμων λεκανοπεδίου. Προκύπτει από to συνδυασμό στοιχείων φτώχειας, γήρανσή και
μορφωτικού επιπέδου.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Sapountzaki, Κ. & Chalkias, C. (2013), «Urban geographies of vulnerability and resilience in the
economic crisis era -  the case of Athens», ITU R jZ, VOL: 1 1, NO: 1,59-75, 2014-1
Onuus φαίνεται το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα εντοπίζεται σε 3 δήμου$ του Πειραιά, 
αλλά προβληματικέ$ επίση$ κρίνονται και οι υπόλοιποι δήμοι του Πειραιά, οι περισσότεροι 
δήμοι in s A u t ik 0 s  A00vas και οι δήμοι Αθηναίων, Kaioapiav0s, Aocpvns -  Υμηττού και 
ΠΠοσχότου -  Ταύρου. Αντιθέτων, ο povos δήμο$ που παρουσιάζει την χαμηλότερη κοινωνική 
ευπάθεια είναι το Βριλήσσια.
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Χάρτης 3.3.2: Ευπάθεια στιΞ OKpaics θερμοκρασίεΞ των καήοκαιρινών μηνών. Συνδυασμός στοιχείων κοινωνικής ευπάθειας
(χάρτης 3.3.1), πυκνότητας (χάρτης 3.2.2) και αστικής θερμικήΞ νησίδας.
Πηγή: ιδία επεξεργασία από Sapountzaki, Κ. & Chalkias, C. (2013), «Urban geographies of vulnerability and resilience in the
economic crisis era -  the cose of Athens», ITU R jZ, VOL: 11, N O :l, 59-75, 2014-1
Ο  συγκεκριμένοι x0pins αποτυπώνει την ευπάθεια που φέρουν οι δήμοι όσον αφορά us 
υψηήέε θερμοκρασίε5 του καλοκαιριού, καθώε για την δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν 
στοιχείο κοινωνικήε ευπάθεια$, nuKvoTmas (που δείχνε την ένταση Tns έκθεσηε σε κ ινδύνου) 
κοι Tns αστικήε Θερμική5 vnoi6as του λεκανοπεδίου (onius αυτό αναλύθηκε στην ενότητα 
3.2.1.3). Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Δήμο Αθηναίων, o to us περ ισσότερο ί 
οπό to us δήμου$ Tns A u t ik 0 s R 0 0 vqs κο ι του Πειραιά, αλλά κοι o to us δήμου$ του Νότιου 
Τομέα που συνορεύουν με το Δήμο Αθηναίων.
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Xoptns 3.3.3: Ευπάθεια δομημένου nepiPorlrlovras βάσει του ποσοστού των κτιρίων που είναι κατασκευασμένο πριν το
1980 npos το σύνοήο των κτιρίων.
Πηγή: ιδία επεξεργασία οπό στοιχεία κτιρίων ms ΕΛ.ΣΤΡΤ. (201 1)
Η αποτύπωση ins eun00eias του δομημένου περιβάλλοντο5 σχετίζεται με το eras horaoheuns 
των κτιρίων κοι ανά δήμου ταξινομείται ujs εξήε:
• 0 -  20%  των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980: πολύ χαμηλή ευπάθεια
• 20 -  40%  των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980: χαμηλή ευπάθεια
• 40 -  50%  των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980: μέτρια ευπάθεια
• 50 -  70%  των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980: υψηλή ευπάθεια
• 70 %  και άνω των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980: πολύ υψηλή ευπάθεια
Φαίνεται ότι οι περισσότεροι δήμοι του λεκανοπεδίου έχουν πρόβλημα παλαιότηταε των 
κτιρίων, το οποίο αναλύθηκε στην ενότητα 3.2.1.6. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει ο 
Δήμοε Αθηναίων (75,24%) και flyias Βαρβάραε (76,12%).
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Xoptns 3.3.4: Ευπάθεια δομημένου περιβάλλοντοΒ βάσει του ποσοστού των κτιρίων που είναι κατασκευασμένα πριν το
1980 npos το σύνολο των κτιρίων και Ζώνη υψηλού κινδύνου Πλημμύρο3.
Πηγή: ιδία επεξεργασία οπό ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011) και ΥΠΕΚΑ διαθέσιμη ιστοσελίδα στο 
http://uuuuui.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252 (πρόσβαση o t i s  2/9/2015)
Η ζώνη υψηλού κινδύνου πλημμύρα$, που έχει ορίσει έπειτα οπό μελέτε$ και αποτύπωση 
παρελθοντικών πλημμυρικών επεισοδίων το ΥΠΕΚΡΙ, onuus αναλύθηκε στην ενότητα 3.2.2 γιο 
t is  φυσικέ$ καταστροφή, φοίνετοι νο είναι έντονη o t i s  λεκόνε$ anoppons του Κηφισού και 
Ιλισού. Συνδυαστικό με την ευπάθεια του δομημένου περιβάλλοντο5 προκύπτει ότι σχεδόν 
όλο το λεκανοπέδιο έχει πιθανό πρόβλημα εκτό$ των περιοχών ανατολικό του Κεντρικού 
Τομέα, Tns Πεντέληε, του μεγαλύτερου μέρου$ του Χαϊδαρίου και του Περάματο5.
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Χάρτης 3.3.5: Συνδυαστική απεικόνιση ευπάθεια: δομημένου περιβάλλοντοε και κίνδυνοε ακραίων θερμοκρασιών raus
θερινοιώ μήνε5 (onus στο χάρτη 3.3.2).
Πηγή: ιδία επεξεργασία από E A .ITR T. (201 1) και από Sapountzaki, Κ. & Chalkias, C. (2013), «Urban geographies of 
vulnerability and resilience in the economic crisis era -  the case of Rthens», ITU R jZ ,  VOL: 11, NO: 1, 59-75, 2014-1
Η ευπάθεια του δομημένου περιβάλλοντοε (ποσοστό κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 
1980) σε συνδυασμό με την ευπάθεια των δήμων στον κίνδυνο ακραίων, υψηλών 
θερμοκρασιών καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στον δήμο Αθηναίων και 
στη Αγία Βαρβάρα onuus και otous περισσότεροί 60pous Tns Au tik0s Αθήναε, αλλά και του 
Πειραιά και του βορειοδυτικού τμήματοε του Νότιου Τομέα Αθηνών.
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